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INTRODUCTION: THE BUILDING BLOCKS TO
RECOGNITION OF HUMAN RIGHTS AND
DEMOCRACY: RECONCILIATION, RULE OF LAW
AND DOMESTIC AND INTERNATIONAL PEACE
James D. Wilets*
The theme of this 2000 Goodwin Seminar issue, "International Human
Rights in the 21st Century: The Role of Development, Reconciliation and
Democracy in Securing World Peace," addresses one of the great ironies of the
late twentieth century. While universal recognition of human rights and
democracy has made great progress, raging ethnic conflict, war, and a lack of
economic development continues to worsen the lives of millions. Traditional
concepts of human rights and democracy have also been unable to provide easy
answers to the difficult problems of reconciliation haunting countries only
recently emerging from decades of terror. The five visiting professors leading
the Goodwin Seminar were chosen specifically because of the perspectives they
bring in addressing the complexity of creating a democratic society that is
respectful of human rights. Those five visiting Goodwin professors are as
follows: President Oscar Arias, President Jean-Bertrand Aristide, Dr. Hanan
Ashrawi, Dean Claudio Grossman, and Judge Gabrielle Kirk McDonald.
The human rights community has increasingly recognized that human
rights cannot be respected in a vacuum. Acceptance of human rights treaties
and formal acceptance of human rights norms is meaningless without the rule
of law. The rule of law, however, cannot exist unless society itself comes to
terms with the deep divisions resulting from preexisting violations of human
rights and a lack of democracy. Thus, reconciliation is an essential prerequisite
to the establishment of rule of law and respect for human rights. The Truth and
Reconciliation Commission in South Africa' and the Guatemalan Commission
* Assistant Professor, Shepard Broad Law Center, Nova Southeastern University; Executive
Director of the Inter-American Center for Human Rights, hosted at the Shepard Broad Law Center. J.D.,
1987, Columbia University School of Law; M.A., International Relations, 1994, Yale University. Consultant
to the National Democratic Institute, 1994; the International Human Rights Law Group, 1992; and the United
Nations in the Second Half Century, a project proposed by U.N. Secretary-General Boutros-Ghali and funded
by the Ford Foundation. I would like to thank Douglas Donoho, the co-director of the Goodwin 2000
Seminar, and the Goodwin 2000 Visiting Professors: President Oscar Arias, Dr. Hanan Ashrawi, Judge
Gabrielle Kirk McDonald, and Dean Claudio Grossman.
I. For more information on the South African Truth and Reconciliation Commission, see
http://www.truth.org.za/.
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for Historical Clarification' are two examples of the victims' need for societal
acknowledgment of the suffering inflicted upon them. This acknowledgment
is necessary for establishing the legitimacy of a subsequent democratic legal
order. It does not even appear that retribution or punishment need accompany
the acknowledgment in order for some degree of reconciliation to occur.
Without reconciliation, there cannot be domestic peace, and a country must
enjoy some degree of domestic peace in order to enjoy the rule of law. The
exigencies of domestic strife too frequently have provided justification for the
Pinochets of the world to apply measures against their own people that would
violate international law, if applied against captured enemy soldiers. Goodwin
visiting professors President Arias3 and Dr. Ashrawi4 specifically address the
issue of peace and human rights in their discussions of Central America and the
Middle East. President Aristide continues to grapple with building a democracy
in a society where many of the former agents of oppression are still active.
2. For more information on the Guatemala Commission for Historical Clarification, see
http://hrdata.aaas.org/ceh/report/english/toc.htmi.
3. Oscar Arias, former president of Costa Rica and 1987 Nobel Peace laureate, holds international
stature as a spokesperson for the Third World. Championing such issues as human development, democracy,
and demilitarization, he has traveled the globe spreading a message of peace and applying the lessons garnered
from the Central American Peace Process to topics of current global debate. President Arias was born in
Heredia, Costa Rica in 1940 and studied Law and Economics at the University of Costa Rica.
In 1974, he received a doctoral degree in Political Science at the University of Essex, England. After
serving as Professor of Political Science at the University of Costa Rica, he was appointed Costa Rican
Minister of Planning and Economic Policy. In 1986, Oscar Arias was elected President of Costa Rica. In
1987, President Arias drafted a peace plan to end a time of great regional discord in Central America. Widely
recognized as the Arias Peace Plan, his initiative culminated in the signing of the Esquipulas II Accords, or
the Procedure to Establish a Firm and Lasting Peace in Central America, by all the Central American
presidents on August 7, 1987. In that same year he was awarded the Nobel Peace Prize. In 1988, President
Arias used the monetary award from the Nobel Peace Prize to establish the Arias Foundation for Peace and
Human Progress. From these headquarters, President Arias has continued his pursuit of global peace and
human security. President Arias has received honorary doctorates from numerous universities and many
honorary prizes, among them the Jackson Ralston Prize, the Prince of Asturias Award, the Martin Luther
King, Jr. Peace Award, the Albert Schweitzer Humanitarian Award, the Liberty Medal of Philadelphia, and
the Americas Award.
4. Dr. Ashrawi holds a Ph.D. in medieval literature from the University of Virginia and is the
founder of the International Human Rights Council, an organization committed to human rights and
democracy in a free and independent Palestine. As a feminist, one of Dr. Ashrawi's major goals is to
strengthen the political participation of Palestinian women and to achieve equal rights in a new nation based
on the foundations of credibility, freedom, and legitimacy. In 1991, she became the Official Spokesperson
for the Palestinian Liberation Organization ("PLO") and in 1993 was appointed General Commissioner of the
Palestine Independent Commission for Citizen's Rights. Dr. Ashrawi was an active participant in the creation
of the 1993 Oslo Accords. In 1996, she was elected to the Palestinian Legislative Council and named Minister
for Higher Education. She is currently a member of the Legislative Council where she has become an
outspoken critic of corruption in government and a leader for the creation of a democratic Palestine committed
to human rights and peace. Dr. Ashrawi is married to Emil, a photographer with the United Nations
headquarters in Jerusalem, and has two daughters, Amal and Zina.
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Added to this is the explosive political situation where some of his own
supporters have themselves committed human rights violations. Dr. Ashrawi
must help her own people reconcile themselves to the existence of Israel, while
preserving their dignity in the process. She also finds herself in the painful
position of criticizing the very leaders of the struggle for independence when
they have themselves violated democratic and human rights norms. In this
sense, Dr. Ashrawi has played a dual role as spokesperson for the Palestinian
cause, but also as an outspoken critic of the current Palestinian leadership for
its failure to exhibit transparency in governance. She voices criticism where the
government violates the human rights of the Palestinian people. Her
outspokenness is all the more remarkable given her status as a Christian in a
largely Islamic political movement and as a woman in a largely male dominated
world. Throughout her visit to Nova Southeastern University, Dr. Ashrawi
emphasized that peace must be achieved through negotiation among equals and
that democracy cannot be achieved, nor human rights fully respected in the
region, without peace.
The rule of law also cannot exist unless society itself creates independent
civic institutions to monitor observance of human rights and encourage
compliance with human rights norms. In this issue, Claudio Grossman, Dean
of the Washington College of Law at American University, and a current
member and former president of the Inter-American Commission on Human
Rights, discusses the challenges of achieving full respect for the right of free
speech in societies that have only recently emerged from dictatorship and
systematic violations of human rights.5 Citing the Argentinean political scientist
Guillermo O'Donnell, Dean Grossman refers to these recent democracies as
"delegated democracies." 6 These delegated democracies are the products of
relatively free elections but without the civic and other institutions usually
5. Claudio Grossman was appointed Dean of the Washington College of Law, American University
in 1995. Recognizing his achievements in the field of human rights, the Washington College of Law
appointed him the Raymond Geraldson Scholar of International and Humanitarian Law. In 1989, Dean
Grossman litigated several landmark cases decided by the Inter-American Court on Human Rights that
resulted in favorable decisions for the plaintiffs. He has served as the General Rapporteur of the Inter-
American Bar Association, an organization representing lawyers of the Americas, and is currently a member
of the Council of the Inter-American Institute of Human Rights. In 1993, Dean Grossman was elected to the
seven member Inter-American Commission on Human Rights ("IACHR") of the Organization of American
States. He was elected Special Rapporteur on Women's Rights for the IACHR in 1995 and served as IACHR
President in 1997. Representing the IACHR, Dean Grossman has participated in human rights missions to
Haiti, Brazil, Guatemala, the Dominican Republic, Mexico, Paraguay, Surinam, Nicaragua, and the Middle
East. A native of Chile, Dean Grossman is married to Dr. Irene Klinger, a Chilean economist and Chief of
the Office of External Relations of the Pan American Health Organization. They have two daughters, Sandra
and Nienke.
6. Claudio Grossman, Freedom of Expression in the Inter-American System for the Protection of
Human Rights, 7 ILSA J. INT'L & CoMP. L (647, 648) (2001), 25 NOVA L REv. 411, 412 (2001) (citing
Guillermo O'Donnell, Delegative Democracy, 5 J. DEMOCRACY 55, 56 (1994)).
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present in a more established democracy to check the authoritarian tendencies
of even democratically elected leaders. In these cases, the existence of a human
rights system of the Organization of American States is especially important to
the consolidation of democracy.
Social justice must exist in order for the rule of law, domestic peace,
democracy, and respect for human rights to thrive. Dr. Ashrawi dealt with this
issue in the context of redressing some of the current inequities between the
economic privilege enjoyed by the Palestinian political leadership and the
economic hardship endured by the great majority of Palestinians. Moreover,
until Palestinian citizens of Israel enjoy the full political, social, and economic
rights of Jewish citizens of Israel, peace cannot be assured.
It is difficult to ascertain the extent of President Aristide' s involvement in
the problems in Haiti's transition to democracy, but there can be no question
that the enduring lack of social justice in Haitian society after decades of rule
by oligarchy and dictatorship has only embittered the body politic, making
reconciliation, domestic peace, and full respect for human rights a daunting task.
Finally, the Goodwin visiting professors demonstrate that democracy and
human rights can only flourish in an international context in which peace is
assured and some form of justice is meted out to those national actors that fail
to respect fundamental human rights norms. The pursuit of peace is exemplified
by the life work of President Arias, who recognized that the exemplary
democratic history of Costa Rica can only be guaranteed in the future if the
region itself is free from military conflict and a debilitating arms race. To that
end, President Arias authored and promoted the "Arias Peace Plan," a blueprint
for ending decades of conflict in Central America. Despite considerable
hostility from the United States, the Arias Peace Plan provided the necessary
impetus for ending the decades of civil war ravaging Central America.
President Arias, coming from a country that has been a beacon of democracy
and one that respects human rights, nonetheless articulated the importance of
regional peace for the economic, political, and social development of his own
country:
In a poor region like ours, we cannot afford to squander opportunities
for development by wasting our energy on violence and repression.
Having seen the destruction wrought by internal conflicts in
Guatemala, El Salvador and Nicaragua, Costa Ricans have come to
understand the true importance of maintaining a culture that respects
human rights.7
7. Dr. Oscar Arias, What is Needed to Protect International Human Rights in the 21st Century, 7
ELSA J. Ir'L & Comp. L 721, 722 (2001), 25 NOVA L. REV. 487, 488 (2001) (internal citations omitted).
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Indeed, a primary focus of President Arias' writing, and his work in the last
decade, has been the appeal for an abandonment of the arms race in Latin
America and elsewhere. In doing so, President Arias has not hesitated to
condemn the West's complicity in the arms race among the world's poorest
countries:
As debt servicing payments and military spending continue to rob the
poor of basic health and education services, developed nations
continue to profit from this tragic situation .... In the 1980s,
Western governments and corporations played a significant part in
arming Saddam Hussein's despotic regime in Iraq. Earlier in this
decade, France provided significant military aid to the genocidal
government of Rwanda. Until recently, the Indonesian military used
British-made equipment against pro-independence groups in East
Timor . . . . It is unconscionable that undemocratic states and
governments that abuse human rights can easily acquire sophisticated
weaponry on the international market, and it is outrageous that
leading democracies such as the United States, France and Great
Britain fuel bloody conflicts by supplying warring factions with
armaments.8
The pursuit of a particularly legal form of international justice is
exemplified by the work of Judge McDonald, recent past president of the
International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia,9 and the work of
8. Arias, supra note 7, 7 ILSA J. INT'L & COMP. L at 732, 25 NOVA L REV. at 498 (internal
citations omitted).
9. In 1993, the United Nations General Assembly elected her as a Judge of the Tribunal, and in
1997, she was re-elected to a second four year term. As President of the Tribunal, she presided over a rapid
growth in the Tribunal's activities and effectiveness. She has traveled extensively on behalf of the Tribunal
promoting its mandate before the United Nations Security Council, the Council of Foreign Relations, the
Peace Implementation Council, numerous universities, and the international media. Judge McDonald
increased the visibility of the Tribunal within the former Yugoslavia by creating an Outreach Program
designed to inform the peoples of the former Yugoslavia about the work of the Tribunal and combat
misinformation.
During the course of her Presidency, the number of detainees held by the Tribunal more than tripled,
a third trial chamber was added, and two new courtrooms were constructed. Judge McDonald has also
presided over the Appeals Chamber, which receives appeals from both the ICTY and the International
Criminal Tribunal for Rwanda ("ICTR"). She served as the presiding judge over the ICTY's first successful
prosecution (the Tadic' Case, 1995-97). Judge McDonald has also participated in the proceedings leading to
the establishment of the permanent International Criminal Court. After graduating first in her class at Howard
University Law School in 1966, Judge McDonald was a highly successful lawyer before becoming the first
African-American appointed to a federal court in Texas.
After serving as a federal district judge in Houston for nine years, Judge McDonald became a partner
with a major law firm in Texas. She has also worked for the NAACP and taught at the law schools of St.
Mary's University, the University of Texas, and Texas Southern University. She has received numerous
awards and honors including the CEELI Leadership Award, the National Bar Association's First Equal Justice
2001] Wilets
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Dean Grossman with the Inter-American Commission.
Judge McDonald presided over the creation of one of the most important
international legal institutions since the end of the Second World War: the
International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia ("ICTY"). As Judge
McDonald notes, the creation of this tribunal came at a critical juncture in
history when the international tribunal was finally prepared to respond to the
kinds of atrocities that had previously been ignored. The Cold War had ended,
permitting the international community to focus on issues of international
justice with large agreement among the world's nations as to the substantive
validity of human rights norms. Perhaps, as Judge McDonald wryly notes, the
creation of the ICTY was possible because the atrocities were committed in
Europe. Nevertheless, the creation of the ICTY was shortly followed by the
establishment of the International Criminal Tribunal for Rwanda ("ICTR") in
November 1994, in response to the atrocities committed in Rwanda. These
tribunals have had remarkable successes, and the successes have only increased
as peace has slowly returned to the regions affected. The new democratic
government of Croatia has turned over a number of indicted war criminals to the
ICTY in The Hague and the Yugoslavian government is debating whether
Slobodan Milosevic himself should be turned over to the International Tribunal.
Judge McDonald notes in her article that the International Tribunals have
not only broken ground in developing new procedures for prosecuting war
criminals, they have additionally developed new substantive law. They have
defined sexual violence as an international crime in the context of war, a
development that has been long overdue. Finally, the courts have also been
instrumental in laying the groundwork for the creation of the permanent
International Criminal Court:
The Tribunals have demonstrated that international criminal justice
is possible. They are positive proof that it is possible to try persons
charged with serious violations of international humanitarian law in
international courts and that the differences in the civil and common
law systems- not to mention the country-by-country differences even
within the same type of system- are not insurmountable obstacles.'0
In his article, President Arias recognizes the importance of the permanent
International Criminal Court, arguing that "its existence alone would serve to
and Ronald Brown International Law Awards, and the American Society of International Law's Goler Teal
Butcher Award for Human Rights. Judge McDonald is the mother of a son attending law school and a
daughter working in the film industry. See Gabrielle Kirk McDonald, The International Criminal Tribunals:
Crime & Punishment in the International Arena, 7 ILSA J. INr'L & COMP. L 699 (2001), 25 NOVA L REv.
465 (2001).
10. McDonald, supra note 9, 7 LSA J. INT'L & COMP. L 718, 25 NovA L REv. at 484.
deter would-be violators of human rights who might otherwise be able to act
with impunity."" To this end, the court would "help conflict-tom nations on the
road to reconciliation and recovery."' 2
One of the most remarkable aspects of Judge McDonald's work at the
Tribunals was her groundbreaking launch of the Tribunal's "Outreach
Program," which was an effort to make the processes and personalities of the
Tribunals' work known to the larger world community. Judge McDonald
recognized that the process of creating, institutionalizing, legitimizing and
enforcing international law requires much more than the will of international
lawyers, academics' and politicians. The law must be accessible and clear to the
international community at large and must be accepted by the people of that
community as legitimate. As Judge McDonald observes, this is particularly
important for the peoples of the conflict from which the international criminal
defendants originate. Realizing the goal of broad-based legitimization is an
enormous, difficult, but necessary task.
All five speakers have demonstrated through their life work that democracy
and respect for human rights require much more than a ritualistic acceptance of
elections or the ratification of treaties. Without the building blocks for
democracy and human rights such as rule of law, reconciliation, social justice
and domestic peace, the goal of a peaceful, democratic, rights-based society will
remain elusive.
I1. Arias, supra note 7,7 1SA J. INT'L & COMP. L 727,25 NOVA L. REv. at 493.
12. Id.
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I. INTRODUCTION
As the twenty-first century begins, the international human rights system
faces a profound anomaly. Despite enormous normative and institutional
achievements,' the system seems incapable of delivering its ultimate promise to
* Professor of Law, Nova Southeastern University, Shepard Broad Law Center. LLM., Harvard
University Law School; J.D., Rutgers University Law School (Camden); B.A., Kalamazoo College. I
sincerely thank our five incredible guests, Dr. Hanan Ashrawi, Dean Claudio Grossman, President Oscar
Arias, President Jean-Paul Aristide, and Judge Gabrielle Kirk McDonald, and my inestimable colleague
Professor James Wilets, for making the 2000 Goodwin Seminar a truly remarkable learning experience.
I. Among the hundreds of international human rights instruments promulgated under United
Nations authority since 1945, there are at least seven major multilateral treaties with over one hundred state
parties each. International conventions on Civil and Political Rights, Economic and Social Rights, Genocide,
Racial Discrimination, Women, Torture and Children have 142, 144, 130, 156, 165, 119, and 191 state parties,
respectively. See The United Nations Treaty Collection, at
http://www.un.orgDepts/Treaty/finalts2newfileslparLbooliv -ll.html (last visited Mar. 24, 2001); Millennium
Summit Multilateral Framework: An Invitation to Universal Participation, U.N. Doc. DPI/2130 (2000),
available at http://untreaty.un.orgFEnglish/ millennium/law/index.html. There are also three comprehensive
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those who need it most.2 A comprehensive, albeit underdeveloped,3 network of
lofty norms has been created, theoretically binding governments to follow a
universal moral code. An almost bewildering array of institutional mechanisms,
although virtually invisible to most of humanity, is set in place to supervise and
monitor implementation of these collective aspirations.4 Well-financed,
nongovernmental organizations, devoted to the enforcement of rights, have
gained the ears of international institutions and governments alike, exposing
violations and working tirelessly for change.5 Even the politically cynical and
formerly stodgy United Nations Security Council has significantly raised the
profile of human rights, justifying a series of interventions based upon a
perceived connection between human rights and threats to peace.6 Perhaps most
dramatically, the international community has begun to take leadership
accountability more seriously, endorsing the use of criminal sanctions, both
domestic and international, to bring human rights violators to justice.7 Human
rights have, in essence, become a critical part of international relations. More
importantly, they have become a dynamic force for change that provides hope
for millions of oppressed people around the world.
regional human rights treaties covering a wide variety of human rights concerns in Europe, Africa, and the
Americas. See generally GUIDE TO INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS PRACTICE chs. 7-9 (Hurst Hannum ed.,
Ardsley, N.Y.: Transnational, 3d ed. 1999); HENRY J. STEINER & PHILIP ALSTON, INTERNATIONAL HUMAN
RIGHTS IN CONTEXT: LAw, POLITICS, MORALS ch. 10 (Oxford Univ. Press 1996).
2. Professors Heifer and Slaughter have perceptively described the "sad paradox" that human rights
institutions are "most effective" in the states that "arguably need them the least: those whose officials commit
relatively few, minor, and discrete human rights violations." Lawrence R. Heifer & Anne-Marie Slaughter,
Towards a Theory of Effective Supranational Adjudication, 107 YALE LJ. 273 (1997).
3. Although the international system has developed a comprehensive network of human rights
norms, the manifestation of many human rights is still nascent and their specific meaning unsettled. See
Douglas Lee Donoho, The Role of Human Rights in Global Security Issues: A Normative and Institutional
Critique, 14 MICH. J. INT'L L 827, 837-43, 847-50 (1993); Henry Steiner, Book Review, 84 AM. J. INT'L. L.
603, 604-05 (1990) (reviewing THOMAS BUERGENTHAL, INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS IN A NUrSHELL
(1988)). Thus, the specific meaning of many human rights remains underdeveloped. Reasons for this include
the relative newness of the norms and the international system's limited capacity for rendering authoritative
interpretations of rights. Donoho, supra at 866-68.
4. In addition to United Nations Charter based institutions such as the Commission on Human
Rights, each of the three existing regional systems and six of the major multilateral human rights treaties have
enforcement mechanisms in the form of monitoring institutions and, in some cases, judicial or quasi-judicial
procedures. See generally STEINER & ALSTON, supra note I; THE UNITED NATIONS AND HUMAN RIGHTS: A
CRITICAL APPRAISAL (Philip Alston ed. 1992).
5. See generally STEINER & ALSTON, supra note 1, at ch. 8.
6. See Douglas Lee Donoho, Evolution or Expediency: The United Nations' Response to the
Disruption of Democracy, 29 CORNELL INT'L LI. 329, 331,351 n. 117, 358-70, 375-76 (1996); Ruth Gordon,
United Nations Intervention in Internal Conflicts: Iraq, Somalia and Beyond, 15 MICH. J. INT'L L. 519
(1994).
7. See infra text accompanying notes 32-39.
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Yet, despite these advances and so many reasons for hope, the world
remains mired in widespread and profound violations of human dignity.
Despite the world's collective mantra "never again," genocidal episodes have
repeatedly marred the consciousness of human kind since World War I1.'
Floods of refugees, and newly refined forms of oppression such as "ethnic
cleansing," have challenged the international community's capacity to respond.
Grotesque forms of physical abuse, such as torture and summary execution,
continue to haunt many societies and despite a tide of democratic transitions
around the world, violations of basic civil liberties remain commonplace.9 Most
disheartening of all, the two greatest enemies of human dignity, armed conflict
and poverty, persistently plague the vast majority of human kind.'°
Responding to these sober realities while embracing our many reasons for
hope, the Law Center chose to focus the 2000 Goodwin Seminar on human
8. The persistence of genocidal episodes prompted Michael Scharf's wry observation that:
[The pledge of "never again" quickly became the reality of "again and again" as the
world community failed to take action to bring those responsible to justice when 4
million people were murdered during Stalin's purges (1937-1953); 5 million were
annihilated during China's Cultural Revolution (1966-1976); 2 million were butchered
in Cambodia's killing fields (1975-1979); 30,000 disappeared during Argentina's Dirty
War (1976-1983); 200,000 were massacred in East Timor (1975-1985); 750,000 were
exterminated in Uganda (1971-1987); 100,000 Kurds were gassed in Iraq (1987-1988);
and 75,000 peasants were slaughtered by death squads in El Salvador (1980-1992).
Michael P. Scharf, The Prosecutor v. Dusko Tadic: An Appraisal of the First International War Crimes Trial
Since Nuremberg, 60 ALB. L REv. 861. 861-62 (1997). Scharf might have also mentioned mass killings in
Nigeria (Biafra, 1966-1971), Bangladesh (1970-1971), Burundi, and Sudan. See Robert Melson, The
Holocaust: Remembering for the Future: Paradigms of Genocide: The Holocaust, the Armenian Genocide,
and Contemporary Mass Destruction, 548 ANNALS 1 56 (1996). The most recent examples, of course, are the
tragic events in Bosnia, Kosovo, and Rwanda. The dramatic difference in the international community's
response to these more recent events is cause for optimism. Freed of cold-war constraints, the international
community's reactions to Bosnia, Rwanda, and Kosovo, although flawed and somewhat halting, were
ultimately decisive.
9. " See, e.g., AMNESTY INTERNATIONAL U.S.A., The Campaign to Stop Torture, at
http://www.amnesty-usa.org/stoptoture/; HUMAN RIGHTS WATCH, 2001 World Report, available at
http://www.hrw.orgtwr2kl/ (last visited Mar. 21, 2001); U.S. DEPT. OF STATE, Country Reports on Human
Rights Practices, at http://www.state.govlgldrlrlslhrrpt2000/ (last visited Mar. 21, 2001); see also
http://www.state.gov/www/global/human _rights/hrpreports-mainhp.html.
10. See, e.g., SIPRIYEARBOOK 1998: ARMAMENTS, DISARMAMENT AND INTERNATIONAL SECURITY
(Oxford Univ. Press 1998), at http://editors.sipri.se/ pubs/yb98/chl.htrnl (surveying armed conflicts around
the world); UNITED NATIONS CHILDREN FUND, The State of the World's Children 2001, available at
http://www.unicef.orgtsowcOl/ (last visited Mar. 21, 2001) (describing, among other things, the effects of
armed conflict on children, estimating that conflicts during the last decade have left two million dead, between
six and eight million children seriously injured, and twelve million children homeless). For detailed reports
surveying world poverty and efforts to eliminate it, see UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAM, Poverty
Report 2000, available at http://www.undp.org/poverty/ publications/ and WORLD BANK POVERTY NET,
available at http://www.worldbank.org/poverty.
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rights, peace, and democracy in the twenty-first century. Through the
generosity of the Leo Goodwin, Sr. Foundation, the Law Center hosted the
following five distinguished visitors over the course of our semester long
seminar: Dean Claudio Grossman, Judge Gabriel Kirk McDonald, Dr. Hanan
Ashrawi, President Jean Paul Aristide, and Nobel Peace Laureate President
Oscar Arias." These distinguished visitors brought to the Law Center a wealth
of profound personal and professional experience in the front line struggle for
human rights. For each vistor, the quest for human rights has been a lifelong
commitment. The visitors spent several days at the Law Center, teaching,
listening, and sometimes debating with students and faculty about the current
status of human rights and their potential for realization in the twenty-first
century.
The discourse prompted by our distinguished guests covered a wide array
of current human rights issues ranging from the Middle East peace process,
international criminal law, transitions to democracy and reconciliation, the
future of the Inter-American system, disarmament, and debt relief. Despite the
breadth of the subjects discussed, and the diversity of opinions expressed, a
clear set of central themes emerged. These inter-related themes focused steadily
on the future of human rights and the various ways in which politics,
economics, power, and oppression are entangled in the struggle to achieve basic
human dignity for all. While some of these themes are clearly expressed in the
essays prepared by our guests for publication in this volume, others emerged
only in classrooms, in offices, and over dinner tables. They involve both
insights regarding the causes of continuing human rights violations and
speculations regarding the next phase in a movement that has bettered the lives
of millions, yet fallen frustratingly short of its objectives. What follows is a
brief description of the four most significant themes that emerged from the
seminar and some observations regarding each one.
II. THEMES FROM THE 2000 GOODWIN SEMINAR
A. There is a Profound Relationship Between Peace, Democracy, and
Human Rights
The notion that human rights, democracy, and peace are profoundly
interrelated was a consistent theme of each Goodwin visitor. For each, this
central belief is one founded on personal experience. President Arias, for
example, was awarded the 1987 Nobel Peace Prize for his work nurturing this
11. For pertinent biographical information regarding these five distinguished guests, see James D.
Wilets, The Building Blocks to Recognition of Human Rights And Democracy: Reconciliation, Rule of Law,
and Domestic and International Peace, 7 ILSA J. INT'L & CoM. L 825 (2001), 25 NOVAL. REV. 387 (2001).
relationship into concrete results during the Central American Peace Process. "
For both President Aristide and Dr. Ashrawi, the complex dynamics of armed
conflict, violence, oppression, and the hope for human rights and democracy
pose a continuing daily struggle. 3 Dean Grossman spoke poignantly of his
bitter experience watching from forced exile as General Pinochet dismantled a
proud Chilean tradition of democracy and systematically violated the basic
rights of all those who opposed him. Judge McDonald presided over the
creation and development of the War Crimes Tribunal for the Former
Yugoslavia, an institution whose very existence was founded on the premise
that human rights violations may constitute a threat to international peace.'
4
The idea that peace, democracy, and human rights are interdependent is not
a novel idea. Indeed, Immanuel Kant suggested such a connection in 1795,
when he argued international peace is tied to democracy." In recent years,
international institutions increasingly sounded this message, often justifying
international initiatives on this basis. The United Nations, for example, engaged
considerable resources in the promotion of democracy, including extensive
election monitoring. 6 The United Nations Security Council increasingly relied
on human rights concerns in finding threats to peace, justifying interventionist
activities believed unthinkable just a decade earlier.'7 The Security Council's
unprecedented decision to authorize the use of force to restore democracy in
12. See John J. Moore, Jr., Note, Problems with Forgiveness: Granting Amnesty Under the Arias
Plan in Nicaragua and El Salvador, 43 STAN. L REv. 733, 735, 738-45 (1991) (providing a detailed
description of the Arias Plan and the role of President Arias in the peace process).
13. See, e.g., Edward Cody, Haiti Torn by Hope and Hatred as Aristide Returns to Power, WASH.
POST, Feb. 2, 2001, at A 1; Mike Williams, Aristide Takes Office, Calls for Peace: Poor in Haiti Joyous, but
Foes Ready to Act, ATLANTA CONsT., Feb. 8, 2001, at 3A; Jessica Berry, Women: Five and Kicking, THE
GUARDIAN, Feb. 8, 1996, at '17; Associated Press, Arafat Critic Demands "Genuine Democracy," CHa. TRIB.,
Aug. 13, 1998, at N 17; flene R. Prusher, Why a Human Rights Advocate Leaves Arafat's Cabinet: Real Issues
of Reform "Not Addressed," CHRISTIAN Sci. MoNITOR, Aug. 31, 1998, at 8.
14. S.C.Res. 827, U.N. SCOR, 48th Sess., 3217th mtg., U.N. Doc. S/RES/827 (1993); infra text
accompanying notes 32-35.
15. IMMANUEL KANT, PERPETUAL PEACE AND OTHER ESSAYS ON POLmIcS, HISTORY, AND MORALS
107 (Ted Humphrey, trans., Hackett Publishing Co. 1983); see also Fernando R. Teson, The Kantian Theory
of International Law, 92 COLUM. L REV. 53,53 n.1 (1992).
16. See Donoho, supra note 6, at 333-40; see generally David Stoelting, The Challenge of UN-
Monitored Elections in Independent Nations, 28 STAN. J. INT'L L 371 (1992).
17. See S.C.Res. 688, U.N. SCOR, 46th Sess., 2982d mtg., U.N. Doc. S/RES/688 (1991) (implicit
authorization of force to protect Iraqi Kurds); S.C.Res. 794, U.N. SCOR, 47th Sess., 3145th mtg., U.N. Doc.
S/RES/794 (1992) (intervention in Somalia to prevent humanitarian crisis, including force); S.C.Res. 770,
U.N. SCOR, 47th Sess., 3106th mtg., U.N. Doc. S/RES/770 (1992) ("all necessary means" to deliver aid in
Bosnia); S.C.Res. 940 U.N. SCOR, 49th Sess., 3413th mtg., U.N. Doc. S/RES/940 (1994) (restoration of
democracy in Haiti by "all necessary means"); S.C.Res. 929 U.N. SCOR, 49th Sess., 3392nd mtg., U.N. Doc.
S/RES/929 (1994) (safe zones in Rwanda); S.C.Res. 1262, U.N. SCOR, 54th Sess., 4038th mtg., U.N. Doc.
S/RES/1262 (1999) (East Timor); Donoho, supra note 6; Gordon, supra note 6.
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Haiti is perhaps the clearest example of this promising new trend.' 8 Most
recently, the North Atlantic Treaty Organization ("NATO") justified its forceful
interventions in Bosnia and Kosovo on essentially this rationale. 9
Although widely articulated, the actual relationship between human rights,
peace, and democracy is rarely examined critically.' One certainty is that
armed conflict is perhaps the greatest single source of human rights violations.
It also seems plausible that genuine democracy lessens the potential for
egregious human rights violations, violent internal conflict, and the aggressive
use of armed force.2' The available empirical evidence to assist in the inquiry
is, however, limited and controversial, making it difficult to assess the
implications of this perceived relationship with any degree of certainty.
Often, even the most basic questions are never asked. Do violations of
human rights cause breaches of peace, or are such violations merely
symptomatic of deeper economic and social conflicts? Do we mean that respect
for human rights is an important precondition for peace, or only that peace itself
is a prerequisite to the effective protection of rights? Does democratic
governance actually reduce the potential for international armed conflict?22
Does democracy, often itself promoted as a basic human right,' serve as an
important precondition to the ultimate realization of human rights and, in turn,
peace? If so, would not the absence of democracy justify forceful intervention
or other drastic measures aimed at nondemocratic United Nations members,
including the Peoples Republic of China?
While all seem to agree that the relationship between peace, human rights,
and democracy is vital, the precise nature of this relationship and its
implications remain somewhat elusive and dependent upon the speaker's
perspective and agenda. One of the clearest lessons that emerged over the
course of the Goodwin Seminar is that the relationship between peace,
democracy, and human rights is far more complex than the lofty platitudes that
typically emerge from such discussions. Beleaguered on all sides by class
18. See S.C. Res. 940, U.N. SCOR, 3413th mtg., U.N. Doc. S/RES/940 (1994). But see Donoho,
supra note 6, at 370-82.
19. See generally Richard B. Bilder, Kosovo and the "New Interventionism ": Promise or Peril, 9
J. TRANSNAT'L L & PoL.153 (1999).
20. See Valerie Epps, Peace and Democracy: The Link and the Policy Implications, 4 ELSA J. INt'L
& COM. L. 347, 350 (1998) (discussing some of the empirical studies of the Kantian thesis and pointing out
some of the difficult uncertainties).
21. Id. at348.
22. Even studies that have suggested that liberal democracies that do not fight each other have
acknowledged that many democratic states commonly employ armed forces internationally. See id. The most
obvious example of this phenomenon is, of course, the United States.
23. See, e.g., Thomas M. Franck, The Emerging Right to Democratic Governance, 86 AM. J. INT'L
L 46, 53-56 (1992); Gregory Fox, The Right to Political Participation in International Law, 17 YALE J. INT'L
L. 539 (1992).
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violence, rampant poverty and economic disparity, President Aristide must
continually wrestle with the complex realities of nurturing an infant democracy
in the context of oppressive social and economic conditions. President
Aristide's frustrated efforts to build Haiti's fledgling democracy under these
oppressive conditions demonstrate that genuine democracy cannot exist, and
will not contribute to the protection of basic rights, absent the material
conditions necessary for its development.2 4
Similarly, Dr. Ashrawi has witnessed her aspirations for meaningful
democratic self-governance for Palestinians sacrificed in the quest for "security"
and peace with the oppressor. While Dr. Ashrawi steadfastly argued that peace
is impossible without full respect for human rights, she readily acknowledged
that the struggle for independence has itself caused the Palestinian people some
self-inflicted wounds. Moreover, fundamental lingering conflicts over scarce
land, power, and security raise unanswered questions regarding which rights and
whose rights must be protected and under what conditions. Palestinians and
Israelis alike find themselves locked in circular political rhetoric over human
rights. There can be no peace, without security, no security without peace, no
human rights without peace and no peace without human rights. The rhetoric
of conflict has thus obscured the underlying premise that respect for human
rights on all sides is a prerequisite for meaningful negotiations and the
compromises necessary to peaceful coexistence.
In this regard, Presidents Aristide and Arias both astutely argued that
economic justice was an essential prerequisite for peace, human rights and the
development of real democracy. Yet, even this appealing insight arguably holds
human rights hostage to the political realities of scarce resources and global
concentrations of economic power. It gives rise to the reasonable suspicion that
the most significant factor in the relationship between human rights, peace, and
democracy has yet to be clearly identified. Perhaps the clearest message of all
is that economic justice and development must figure more prominently in our
thinking about peace, democracy, and human rights.
B. The International Community Must Identify and Address Systemic Causes
of Human Rights Violations such as Poverty, Economic Disparity, Debt
Burden, and Militarization
A recurring concern raised during the symposium was that the international
community has failed to adequately identify and respond to systemic causes of
human rights violations. Ironically, the dramatic rise in human rights
consciousness among governments has not been accompanied by similarly
24. See Cody, supra note 13. Williams, supra note 13; Berry, supra note 13; Associated Press, supra
note 13, Prusher, supra note 13.
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dramatic improvements in the lives of most people. The World Bank estimates
that four billion people live on less than two dollars per day.25 United Nations
Children's Fund (UNICEF) estimates that three billion people live in abject
poverty without basic sanitation, health care, shelter, potable water, education,
or adequate food, including two million children who die each year from
diarrhea.26 According to the United Nations High Commissioner for Refugees,
there are currently over twenty-two million displaced persons and refugees
around the world, living in desperate conditions. 27 Recognizing this painful
reality, the Goodwin visitors challenged us to think broadly and critically about
the primary causes of human suffering when considering the future of human
rights.
These leaders encouraged us to look beyond our Western preoccupation
with individual liberties and take into account the physical and material
conditions that fundamentally inhibit the realization of human dignity for most
of the world's population. Our visitors' experiences in the struggle for human
rights and peace convincingly demonstrate that economics and development
must play a fundamental role in the achievement of human dignity for all.
Extreme poverty, economic disparity and lack of basic development are
undisputedly the most fundamental sources of suffering on the planet. They are
also, perhaps, the greatest existing obstacles to the ultimate realization of
fundamental human rights for all.
As witnessed by President Aristide's struggles in Haiti, economic disparity
and deprivation undermine the foundations for genuine democracy and inhibit
the social conditions that make respect and enjoyment of basic civil liberties
possible. It seems equally clear that the material conditions within societies
frequently serve as the catalyst for abusive exercises of authoritarian power and
misguided governmental priorities that commit poor nations' scarce resources
to ever increasing militarization. Armed conflict and internal civil strife, rooted
in social and political power struggles over the material aspects of life, are
undeniably powerful catalysts for human rights violations.
Thus, while human rights are linked to peace and democracy, attaining
meaningful peace and democracy depends, in turn, on addressing economic
disparity and lack of development. President Aristide's entire life, from priest
to politician, has been premised on this conception of the role of economic
justice in the realization of human rights and dignity. His experiences in Haiti
25. WORLD BANK POVERTY NET, supra note 10.
26. See United Nations Children's Fund, Change the World with Children, available at
http://www.unicef.org/ (last visited Mar. 21, 2001). See also Peadar Kirby, Poverty is the Ultimate Threat
to Global Security, THE IRISHTIMES, Dec. 28, 2000, at 61 (describing the worsening income gap between rich
and poor).
27. See U.N. HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES, UNHCR Statistics, at http://www.unhcr.ch/
statist/main.htm (last visited Mar. 21, 2001).
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demonstrate the complex and stubborn nature of the problem. President Arias
has similarly taken these insights seriously, campaigning for a fundamental shift
in governmental priorities in developed and underdeveloped countries alike.
Recognizing the significance of economic development to human rights, he has
championed the idea that demilitarization and serious debt relief are necessary
for critical economic development and ultimately the realization of fundamental
human rights.2"
Despite noble beginnings and recent advances,29 the profound connection
between economic deprivation and human rights has not figured prominently
in Western human rights agendas. 30  Rather, Western governments and
nongovernmental organizations have focused their resources on protection of
civil liberties, largely ignoring or discounting the underlying material causes of
human rights deprivations. It is tragically ironic that the Western human rights
movement has seemingly failed to recognize persistent and widespread poverty,
which denies vast segments of the world's population the material needs
essential to human dignity, thus making the meaningful enjoyment of our
treasured civil liberties virtually impossible.
C. The Effective Protection of Human Rights Requires the Development of
Stable, Independent Domestic Civic Institutions, and a Culture of Democracy
Born from personal, sometimes painful and bitter, experience our Goodwin
visitors repeatedly emphasized the significance of a strong civic infrastructure
to the creation of lasting democracy and respect for human rights. As a member
28. See Oscar Arias, What is Needed to Protect International Human Rights in the 21st Century,
7 ILSA J. INT'L & COMP.L 721 (2001), 25 NOVA L REv. 487 (2001); see also Eric A. Friedman, Debt Relief
in 1999: Only One Step on a Long Journey, 3 YALE HUM. RTS. & DEV. LJ. 191 (2000); Oxfarn International,
Debt Relief at http://www.oxfam.orgladvocacy/debt (last visited Mar. 21, 2001) (describing some of the
effects of a $2000 Billion debt burden has on developing countries); JUBILEE 2000 COALITION, A Debt Free
Start for a Billion People, at http://www.jubilee2000uk.org/index (last visited Mar. 21, 2001) (asserting that
seven million children die each year as a result of the debt crisis).
29. See, e.g., Frank E.L Deale, The Unhappy History of Economic Rights in the United States and
Prospects for Their Creation and Renewal, 43 How. LJ. 281, 305-306 (2000) (describing how economic
rights were a central theme in the policies and public pronouncements of President Franklin D. Roosevelt).
30. The United States government, for example, has traditionally taken the position that economic,
social, and cultural rights are not really rights at all, or at least are not enforceable as such. Most human rights
nongovernmental organizations have also been reluctant to place economic rights on their agendas. See, e.g.,
STEINER & ALSTON, supra note 1. at 267-70. International institutions such as the United Nations
Development Program and the World Bank have, however, taken the problem of poverty seriously. See Cody,
supra note 13; Williams, supra note 13; Berry, supra note 13; Associated Press, supra note 13; Prnsher, supra
note 13; see also Chris Jochnick & Javier Mujica Petit, Preface to the Quito Declaration on the Enforcement
and Realization of Economic, Social, and Cultural Rights in Latin America and the Caribbean, 12 YALE HUM.
RTS. & DEV. LJ. 209 (1999); see generally Isabella D. Bunn, The Right to Development: Implications for
International Economic Law, 15 AM. U. INT'L L REv. 1425 (2000).
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of Salvadore Allende's administration in Chile, Dean Grossman watched as
Pinochet' s bloody regime systematically dismantled the Chilean judicial system
and other institutions of democracy. Dr. Ashrawi spoke of the dilemmas of
institution building in the context of oppression, under which Palestinians face
both internal and external threats to their basic dignity. Perhaps most
dramatically, President Aristide has witnessed firsthand, from coup to current
turmoil, how fragile democracy is in the absence of strong civic institutions and
the material conditions that nurture their growth.
The importance of institution building has not been lost on the United
Nations or in academic literature.31 The personal experiences of our Goodwin
visitors, however, brought the complexity of this mission into clear focus. If
strong civic institutions provide a bulwark against human rights violations, then
economic progress, a culture of democracy, respect for the rule of law, and the
development of "rights consciousness," provide the foundation upon which such
institutions are built. The effectiveness of such institutions is effectively tied to
the dynamics of economic and power relations within society.
The bitter experiences of our distinguished guests dramatically demonstrate
that civic institutions and frameworks for rights protections are the first to be
sacrificed under the yoke of oppression. In Haiti, for example, recent events
show that much more effort and work is necessary for the establishment of
meaningful democracy and respect for human rights than United States
sponsored elections. The struggle for basic human dignity continues in Haiti
with little improvement, because the primary economic and power dynamics of
oppression have remained largely unaltered. Economic development and justice
have proven no more than empty promises, and a fundamental absence of
adequate civic institutions remains unremedied. How to create and maintain
effective institutions in the face of oppressive conditions and lingering internal
conflict remains a mystery despite its importance. Moreover, it seems clear that
institution building, while a necessary ingredient for the effective protection of
human rights, is wholly inadequate in the absence of critical economic and
political reforms addressing the underlying sources of conflict.
D. A Meaningful Commitment to Leadership Accountability is Essential to
Elimination of Human Rights Atrocities
A fourth recurring theme raised by the Goodwin visitors involved the
significance of leadership accountability for human rights violations. Perhaps
31. Heifer and Slaughter, for example, cite the existence of strong, independent domestic
institutions, committed to the rule of law and responsive to individual claimants, as a "strongly favorable pre-
condition for effective supranational adjudication." Heifer & Slaughter, supra note 2, at 333-34; see also
linda Reif, Building Democratic Institutions: The Role of National Human Rights Institutions in Good
Governance and Human Rights Protection, 13 HARV. HUM. RTS. J.. 1 (2000).
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one of the most significant human rights developments at the close of this
century has been the increasing willingness of governments to abandon outdated
notions of immunity that have for too long served as the refuge of oppression.
When discussing the vital issue of human rights enforcement, our guests
inevitably referenced three recent developments: the creation of ad hoc war
crimes tribunals in Yugoslavia and Rwanda, the movement to create a
permanent international criminal court, and the extradition case against General
Pinochet. These three developments arguably signal a profound shift in the
traditional paradigm of anemic international human rights enforcement limited
to toothless monitoring and supervision. More importantly, they may also
signal a change in the attitudes of states regarding the personal accountability
of political leadership for egregious violations of human rights.
The United Nations Security Council's creation of ad hoc war crimes
tribunals in Yugoslavia and Rwanda under Chapter VII, and its endorsement of
their wide mandate, may represent the first wave in this shifting paradigm of
human rights enforcement.32 Indeed, the creation of the tribunal for the former
Yugoslavia, presided over in its infancy by Judge McDonald, and the
subsequent creation of the tribunal for Rwanda, are perhaps the most profound
developments in human rights enforcement since Nuremberg. The very
existence of these tribunals is premised upon the importance of imposing
criminal accountability on impugned leadership. Each tribunal has sought to
indict and bring to justice, not only rogue actors in the field, but more
importantly, the leadership that directed and nurtured human terror in those
tortured lands. Thanks to pioneers like Judge McDonald, the tribunals have
broken new ground in the development of international criminal law, not only
generating a sophisticated jurisprudence regarding criminal liability for human
rights violations, but also establishing rational rules of procedure and important
substantive expansions of basic humanitarian norms.33 Most importantly, the
32. See, e.g., Ivan Simonovic, The Role of the ICTY in the Development of International Criminal
Adjudication, 23 FORD. INT'L LJ. 440 (1999); Scharf, supra note 8. The Tribunal has described its own work
in exactly these terms, stating that "[a] whole body of lofty, if remote, United Nations ideals will be brought
to bear upon human beings .... Through the Tribunal, those imperatives will be turned from abstract tenets
into inescapable commands." Report of the International Tribunalfor the Prosecution of Persons Responsible
for Serious Violations of International Humanitarian Law Committed in the Territory of the Former
Yugoslavia Since 1991, U.N. GAOR, 49th Sess., Agenda Item 152, at 49, U.N. Doe. A/49/342 (1994).
33. See S.C. Res. 827, U.N. SCOR, 48th Sess., 3217th mtg., U.N. Doc. S/RES1872 (1993)
[hereinafter ICTY Statute]; S.C. Res. 808, U.N. SCOR, 48th Sess., 3175th mtg., U.N. Doe. S/RES/808 (1993);
Gabrielle Kirk McDonald, The International Criminal Tribunals: Crime & Punishment in the International
Arena, 7 ILSA J. INT'L & COmP. L 699 (2001). 25 NOVA L REV. 465 (2001); see also Justice Louise Arbour,
Access to Justice: The Social Responsibility of Lawyers: The Prosecution of international Crimes: Prospects
and Pitfalls, I WASH. U. J.L & PoL'Y 13 (1999); Barbara Crossette, Crimes Against Humanity: A New Legal
Weapon to Deter Rape, N.Y. TIMES, Mar. 4, 2001, sec. 4, at 5 (rape held to constitute crime against humanity
by ICTY).
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tribunals' work has enormously increased public awareness and established a
new vision of what is possible in human rights enforcement. The international
community did not, for once, simply sit by and watch with horror as thousands
were murdered, enslaved, tortured, and systematically raped. Whatever their
flaws,' the work of these tribunals has begun to dismantle outdated attitudes
regarding the accountability of leadership and set important new limits on what
will be tolerated.
The ultimate significance of the tribunals in Yugoslavia and Rwanda is,
however, somewhat constrained by their ad hoc nature and limited geographic
and temporal jurisdiction.35 As eloquently argued by Judge McDonald, the
momentum gained through the tribunals' work must be carried to full fruition
by the implementation of the permanent International Criminal Court proposed
in the Treaty of Rome. 3' The creation of this court may signal that the
international community, some fifty years after Nuremberg and the birth of the
modem human rights system, has finally developed the resolve necessary to
make human rights enforcement meaningful.
The extradition case against General Pinochet, the significance of which
has yet to be fully realized, reflects a potential third wave in this shifting
paradigm.37 Although ultimately frustrating, the British court's courageous
decision denying Pinochet traditional immunity potentially represents an
enormously positive development. Among other things, this decision may
reflect an increasing willingness by states to recognize the applicability of
domestic criminal processes and universal jurisdiction to human rights
violators .3  Although potentially a vital development, the ultimate significance
34. The proceedings were clearly hampered by the apparent lack of political will on the part of
NATO to undertake the politically sensitive and dangerous work of arresting those accused of war crimes and
a host of practical problems in implementation of their mandates. See, e.g., Arbour, supra note 33. They were
also hampered by an initial lack of financial support that has subsequently been remedied. Lengthy trials and
alleged inefficiencies have caused a recent review of the Tribunal's practices by a panel of United Nations
appointed experts. See Daryl A. Mundis, Improving the Operation and Functioning of the International
Criminal Tribunals, 94 AM. J. lNT'L L 759 (2000).
35. ICTY Statute, supra note 33, at art. 1.
36. Rome Statute of the International Criminal Court, U.N. Doc. A/CONF. 183/9 (1998), available
at http://www.un.orglaw/icc/statute/contents.htm; see Michael A. Newton, The International Criminal Court
Preparatory Commission: The Way It Is & the Way Ahead, 41 VA. J. INT'LL 204 (2000); Arbour, supra note
33.
37. See generally WilliamJ. Aceves, Liberalism and International Legal Scholarship: The Pinochet
Case and the Move Toward a Universal System of Transnational Law Litigation, 41 HARV. INT'L LJ. 129
(2000).
38. A distinct but important parallel development has been ongoing in the United States on the civil
side since the landmark case of Filartiga v. Pena-Irala. 630 F.2d 876 (2d Cir. 1980). An important recent
example of this approach, which focuses on civil compensation for "external" human rights violations in
domestic courts, is the case of Kadic v. Karadzic, involving human rights claims against Bosnian Serb leader
Radovan Karadzic. 70 F.3d 232 (2d Cir. 1995). See generally Beth Stephens, Human Rights & Civil Wrongs
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of the Pinochet case depends on the political will of individual governments to
employ their domestic processes.39 One can only hope it signals the repudiation
of an era of impunity and gives fresh life to the admonition that barbaric
violators of human rights are "hostis humani generis," enemies of all human
kind.
Taken together, these developments hopefully reflect a wise shift away
from immunity toward individual accountability for human rights violations.
Carried to their full implications, they may signal a final assault on the citadel
of immunity and, eliminating safe havens for the oppressor, send a clear
message that justice will be served. 4°
II. CONCLUSION
The 2000 Goodwin visitors brought to the Law Center profound insights
regarding the future of human rights in the twenty-first century. Their
willingness to explore these complex and fundamental issues, and to share their
collective wisdom borne of experience, brightened all of our horizons and
helped rekindle our commitment to effective realization of human rights for all
people everywhere.
at Home andAbroad: Old Problems and New Paradigms: Do Tort Remedies Fit the Crime?, 60 ALB. L REV.
579 (1997) (discussing parallels and differences between civil and criminal remedies for international human
rights violations).
39. After Pinochet's release and return to Chile for health reasons, a Chilean magistrate issued an
indictment against the former dictator alleging human rights crimes. This indictment was later overturned on
procedural grounds but the effort to bring Pinochet to justice under Chilean law has continued. See Sebastian
Rotella, Court Throws Out Pinochet Indictment, LA. TIMES, Dec. 21, 2000, at A15. In February 2000, human
rights advocates celebrated as Senegal appeared to follow the Pinochet paradigm by indicting Hissene Habre,
former dictator from Chad, and placing him under house arrest on charges of torture and "barbarity." See Karl
Vick, African Eyes Opened By Ex-Leader's Indictment: Where Impunity Prevails, Chadian's Case Is a First,
WASH. POST, Feb. 5, 2000, at A13. Unfortunately, the case was subsequently dismissed through the apparent
intervention of the new Senegalese President. The initial success in Senegal, however, has apparently
prompted the filing of more than 50 cases against Habre and his henchmen in Chad. See Douglas Farah,
Chad's Torture Victims Pursue Habre in Court: Pinochet Leaves Ex-Dictator Vulnerable, WASH. POST, Nov.
27, 2000, at A 12; see also Filartiga v. Pena-Irala, 630 F.2d 876 (2d Cir. 1980); Kadic v. Karadzic, 70 F.3d 232
(2d Cir. 1995); Stevens, supra note 38.
40. See Reed Brody, One Year Later, The 'Pinochet Precedent' Puts Tyrants On Notice, BOSTON
GLOBE, Oct. 14, 1999, at A19.
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I. INTRODUCTION
Freedom of expression is one of democracy's fundamental values. Its
importance takes on special connotations in nations where the separation of
powers is fragile. This is particularly true in many Western Hemisphere nations
- in transition from long years of dictatorships - that have political systems
characterized by weak judicial and legislative branches which fail to provide
effective counterweights to an all-powerful executive branch.
Argentine social scientist Guillermo O'Donnell has characterized such
systems as "delegative democracies," where a charismatic figure assumes the
presidency after relatively free elections, and then governs without the
traditional counterweights normally associated with a representative
democracy.1 Inherent in such "delegative democracies" is a risk of backsliding
into authoritarianism. Faced with serious problems with no easy solutions, the
popular enthusiasm that leads to the election of such charismatic leaders is
tempered by subsequent disillusion.
Since judicial and legislative powers in these nations are so weak, freedom
of expression - essential to every society - functions as the fundamental
counterweight. It allows information to be gathered and disseminated,
strengthens civil society, and facilitates individual participation in the
democratic process.
1. Guillermo O'Donnel, Delegative Democracy, 5 J. DEMOCRACY 55, 56 (1994).
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The importance of this right is diminished, however, if it is inadequately
protected under domestic law, or if the rules designed to protect it are not
respected.2 Prior censorship, contempt laws,3 and excessive subsequent liability
for defamation, libel, and slander are examples of measures that seriously
infringe upon the right to freedom of expression.'
Through the exercise of prior censorship, bureaucracies decide what
individuals can see, read, write, and produce by invoking such justifications as
"national security," "public order," "national morals," "truth in information,"
and "personal honor." Since the possibility for abusing prior censorship is so
great, enduring the exaggeration of free debate seems better than risking
censorship's "protective" suffocation.5
Contempt laws currently in force in seventeen countries in the region
penalize "offensive" expression directed at public officials. Punishing critics
of authority was a logical corollary that affirmed the superior power of those
who exercised it both in absolute monarchies based on divine right and in
dictatorships of a certain stripe. In a democracy, however, criticism free from
fear of punishment -especially when directed at authority - reaffirms egalitarian
principles and ensures that public officials carry out their duties with
transparency and responsibility.' Conversely, the threat or imposition of penal
sanctions suffocates democracy and responds to an authoritarian logic that is
incompatible with democratic tenets.
Rather than resort to prior censorship, some nations allow the subsequent
imposition of liability in cases of defamation, libel, and slander. If such liability
- under the guise of defense of honor - is exorbitant, however, its interference
with the free expression of ideas is comparable to that of prior censorship.'
Any of these measures can seriously affect or even destroy freedom of
expression. They are promulgated within a juridical context that provides
2. Inter-Am. C.H.R., Report of the Office of the Special Rapporteur for Freedom of Expression
1998, OEA/ser.L.IvJl.102, doc. rev. 6, at vol. III [hereinafter 1998 Report of the Special Rapporteur],
available at http://www.cidh.oas.orglannualrep98eng(Volume%20]Ila.htm (last visited Apr. 4, 2001). The
Special Rapporteur for Freedom of Expression reported that anachronistic legislation exists in many American
states relative to freedom of expression and that such legislation is incompatible with the American
Convention on Human Rights and other international human rights instruments. Id. at ch. 11.
3. The phrase "contempt laws" is used to refer to what are known as leyes de desacato in Spanish.
Generally speaking, leyes de desacato punish offensive expressions directed at public officials. id. at ch. IV,
sec. A.
4. Inter-Am. C.H.R., Report of the Office of the Special Rapporteur for Freedom of Expression
1999, OEA/ser.L./VJII.106, doc. rev. 6, at vol. MI [hereinafter 1999 Report of the Special Rapporteur],
available at http://www.cidh.oas.org/annualrep99engVolune3.htn (last visited Apr. 4,2001).
5. See generally COMM. TO PROTECT JOURNALISTS athttp://www.cpj.org; WORLDPRESS FREEDOM
COMM., at http://www.wpfc.org/charter.htm (last visited Apr. 4, 2001).
6. 1998 Report of the Special Rapporteur, supra note 2, at ch. IV, sec. A.
7. Id.
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norms under which their application is authorized under certain circumstances.
But such a context is clearly absent when crimes committed against journalists -
including assassination - go unpunished. 8 This brutal method of "silencing"
journalists - one hundred fifty have been assassinated in the region during the
last ten years9 - also intimidates nations as a whole by demonstrating the
possible tragic consequences that can result from the free expression of ideas.'
Freedom of expression is also seriously diminished by such de facto
measures as threats, economic measures that punish or reward the press for its
ideas, and public and private monopolies in information media.'" In addition,
the serious inadequacies to protect freedom of expression that exist within
domestic legal systems designed to protect freedom of expression reaffirm the
need for international - in this case hemispheric - protection of this fundamental
freedom.
International protection of human rights has developed since World War
H as a consequence of the tragic failure of international order based on absolute
sovereignty. As international protection of human rights developed,
international rules have been adopted and international institutions have been
created to oversee the process. The purpose of this article is to analyze freedom
of expression from the perspective of the rules and institutions that have been
created to supervise human rights in the Western Hemisphere, known as the
Inter-American System for the Protection of Human Rights ("Inter-American
System"). In view of this purpose, this article will discuss the regulatory
framework that applies to freedom of expression in the Inter-American System
by systematizing relevant jurisprudence which, due to its recency, has not been
sufficiently studied and disseminated. The rules that regulate the right to
freedom of expression in the Inter-American System will also be examined with
reference to how the rules have been interpreted by the organs created to
supervise compliance with them. Finally, this article will outline a series of
measures adopted to achieve full compliance with the applicable norms to
strengthen protection of this important freedom in the Western Hemisphere.
8. Id. at ch. TV, sec. C.
9. Id.
10. COMM. TO PROTECr JOURNALISTS, Attacks on the Press in 1999, at http'//www.cpj.org/
attacks99/frameeatt99/rightframe-att99.html (discussing results of worldwide survey by the Committee
to Protect Journalists) (last visited Apr. 4, 2001).
11. 1998 Report of the Special Rapporteur, supra note 2, at ch. Il.
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11. THE INTER-AMERICAN SYSTEM FOR THE PROTECTION OF HUMAN RIGHTS
A. Organs
The Inter-American System is a combination of norms and institutions that
apply to Western Hemisphere nations. The applicable rules consist principally
of the American Convention on Human Rights 2 ("American Convention") and
the American Declaration on Rights and Duties of Man 3 ("American
Declaration"). The institutions involved are the organs responsible for
supervising compliance with the established rules: the Inter-American
Commission on Human Rights 14 ("the Commission") and the Inter-American
Court for Human Rights15 ("the Court"). In addition to these supervisory
organs, the political organs of the Organization of American States ("OAS") -
consisting of the Permanent Council and the General Assembly - also share in
the responsibility of guaranteeing compliance with the rules designed to protect
human rights, including the right to freedom of expression.' 6 The task of
guaranteeing protection of human rights, including compliance with decisions
of the Court and the Commission, falls to the political organs, especially the
General Assembly. 7 As a result, the Court and the Commission submit their
reports to the General Assembly for approval. 8
To assist in guaranteeing compliance with the rules relative to freedom of
expression, the Commission created a special office dedicated to the protection
of the right to freedom of expression in 1998, called the Special Rapporteur for
Freedom of Expression 9 ("Special Rapporteur").
12. Nov. 22, 1969, 1144 U.N.T.S. 143 [hereinafter American Convention].
13. O.A.S. Official Res., Adopted by the Ninth International Conference of American States,
OEA/ser.LJVJII.23, doc. 21 rev. 6 (1948) [hereinafter American Declaration], available at
http:llwww.cidh.oas. org/Basicos/basic2.htm.
14. Inter-Am. C.H.R., Annual Report 1998, OEA/ser.LJVJII.102, doc. 6 rev. (1998), at ch. I
[hereinafter IACHR 1998 Annual Report], available at http://www.cidh.oas.org/annualrep
98eng/Table%20of%2OContents.htm.
15. O.A.S., Annual Report of the Secretary General 1999-2000, at ch. II, available at
http://www.cidi.oas.orgtannualreport00-eannualreport99-00-3.htm.
16. Charter of the Organization of American States, Apr. 30, 1948, 2 U.S.T. 2394, 19 U.N.T.S.3.
17. It should be noted that the performance of these organizations relative to fortifying freedom of
expression has been inadequate. See El Sistema Interamericano y los Derechos Humanos en la Region [The
Inter-American System and Human Rights Law in the Region], in LA LUCHA CONTRA LA POBREZA EN
AMERICA LATINA [THE WAR AGAINST THE POOR IN LATIN AMERICA] (Bemardo Kligsberg ed., 2000).
18. American Convention, supra note 12, at arts. 41, 65. Article 41 provides at section (g) that the
Commission "submit[s] an annual report to the General Assembly of the Organization of American States."
Id. at art. 41. Likewise, Article 65 establishes that in each regular session "the Court shall submit, for the
Assembly's consideration, a report on its work during the previous year." Id. at art. 65.
19. Summit of the Americas Information Network, Second Summit of the Americas, Declaration
of Santiago, (Apr. 18-19, 1998), available at http://www.summit-americas. org/chiledec.htm. The heads of
state participating in the summit affirmed that "a free press plays a fundamental role in [the area of human
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B. The Juridical Regime
The right to freedom of expression in the Inter-American System is
fundamentally established by Articles 13 and 14 of the American Convention
and by Article 4 of the American Declaration. Article 13 of the American
Convention expressly establishes that:
1. Everyone has the right to freedom of thought and expression. This
right includes freedom to seek, receive, and impart information and
ideas of all kinds, regardless of frontiers, either orally, in writing, in
print, in the form of art, or through any other medium of one's choice.
2. The exercise of the right provided for in the foregoing paragraph
shall not be subject to prior censorship but shall be subject to
subsequent imposition of liability, which shall be expressly
established by law to the extent necessary to ensure:
a. respect for the rights or reputations of others; or
b. the protection of national security, public order, or public health
or morals.
3. The right of expression may not be restricted by indirect methods
or means, such as the abuse of government or private controls over
newsprint, radio broadcasting frequencies, or equipment used in the
dissemination of information, or by any other means tending to
impede the communication and circulation of ideas and opinions.
4. Notwithstanding the provisions of paragraph 2 above, public
entertainments may be subject by law to prior censorship for the sole
purpose of regulating access to them for the moral protection of
childhood and adolescence.
5. Any propaganda for war and any advocacy of national, racial, or
religious hatred that constitute incitements to lawless violence or to
any other similar illegal action against any person or group of persons
on any grounds including those of race, color, religion, language, or
national origin shall be considered as offenses punishable by law.2'
ights]," and reaffirned "the importance of guaranteeing freedom of expression, information, and opinion."
Id. In addition, they commended "the recent appointment of a Special Rapporteur for Freedom of Expression,
within the framework of the Organization of American States." Id.
20. American Convention, supra note 12, at art. 13.
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Article 14 adds the following:
1. Anyone injured by inaccurate or offensive statements or ideas
disseminated to the public in general by a legally regulated medium
of communication has the right to reply or to make a correction using
the same communications outlet, under such conditions as the law
may establish.
2. The correction or reply shall not in any case remit other legal
liabilities that may have been incurred.
3. For the effective protection of honor and reputation, every
publisher, and every newspaper, motion picture, radio, and television
company, shall have a person responsible who is not protected by
immunities or special privileges.2
Finally, Article 4 of the American Declaration provides that "[e]very person has
the right to freedom of investigation, of opinion, and of the expression and
dissemination of ideas, by any medium whatsoever."'22
The American Convention applies to the countries in the Western
Hemisphere that have ratified it. Those countries are Argentina, Barbados,
Bolivia, Brazil, Colombia, Costa Rica, Dominica, Chile, the Dominican
Republic, Ecuador, El Salvador, Grenada, Guatemala, Haiti, Honduras, Jamaica,
Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Suriname, Uruguay, and
Venezuela.23 In contrast, the American Declaration is used in the United States,
Canada, and the following Caribbean countries: Antigua and Barbuda, the
Bahamas, Belize, Cuba, Guyana, Saint Kitts, Saint Lucia, Saint Vincent and the
Grenadines, and Trinidad and Tobago. 2' This article will focus on the
protections of the right to freedom of expression found in the American
Convention. Although freedom of expression is also a right under the American
Declaration, its formulation therein is more general. As a result, only the
American Convention provides the type of specificity that permits its content
and scope to be established, a fundamental norm of this important right.
The Commission supervises compliance with the rules through its case
system,' country visits," recommendations to member States,27 and through the
21. d. at art. 14.
22. American Declaration, supra note 13, at art. 4.
23. Claudio Grossman, Strengthening the Inter-American Human Rights System: The Current
Debate, 92 AM. SOC'Y INT'L L PROC. 186, 188 n.8 (1998).
24. Id. at 188 n.9.
25. American Convention, supra note 12, at arts. 44-5 i. The Commission opens cases either on
its own initiative or in response to petitions filed by individuals affected by the violation of any right covered
by the American Convention. Grossman, supra note 23, at 188. Once the Commission analyzes a case, it
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activities of the rapporteurs. 28 The Court reviews cases presented to it by the
Commission and by member States that have recognized its competency.29 At
present, thirty-eight contentious cases have been brought by the Commission,
and one case has been brought by the government of Costa Rica.3" The Court,
like the Commission, can adopt preventative measures in cases where the risk
is "grave and imminent."3' To date the Court has adopted such measures in
twenty cases.32
publishes an opinion with respect to the existence of the alleged violation and offers recommendations to the
responsible member State. Id. If the State does not comply with the recommendation, the Commission may
also prepare a second report and offer the State a second opportunity to comply. Id. If the State still does not
comply, the Commission may publicly reveal the result of the report and its recommendations. Id. This is
the only possibility that exists relative to those States that have not ratified the American Convention. Id. For
States that have ratified the American Convention, the Commission may opt to either publish the report or
present it to the Court within three months after the first report is approved. Grossman, supra note 23, at 188.
When it appears before the Court, the role of the Commission changes from that of judge to that of
complainant Id. It acts in the name and in representation of the victim (generally designating the original
complainants as its legal advisers). Id. This case mechanism is one of the most efficient means available to
the Commission to review individual human rights violations. Id.; see also THOMAS BUERGENTHAL ET AL.,
PROTECTING HUMAN RiGHrS IN THE AMERICAS 97 (1982).
26. BUERGENTHAL, supra note 25, at 140. Visits to a particular country are the result of a formal
invitation by the country, which originates either at the request of the political organs of the OAS, or on the
initiative of the country, or the Commission. Grossman, supra note 23, at 187-88. A country visit is a high
visibility event directed at mobilizing public opinion. The visit is followed by the publication of a report. id.
This type of mechanism is useful for massive and serious violations of human rights that require swift
mobilization of public opinion. Id.
27. American Convention, supra note 12, at art. 41. The Commission also prepares proposals for
declarations and treaties. Grossman, supra note 23, at 187-88.
28. American Convention, supra note 12, at art. 41. The Commission has named work groups and
special rapporteurs to confront problems having a "collective component," including a work group on prisons
along with special rapporteurs on issues concerning women and indigenous populations, as well as freedom
of expression. Grossman, supra note 23, at 189. All of the rapporteurs are members of the Commission
except the Special Rapporteur on Freedom of Expression. 1998 Report of the Special Rapporteur, supra note
2, at ch. IV, sec. C.
29. Grossman, supra note 23, at 188. The following countries have recognized the competency of
the Court: Argentina, Bolivia, Brazil, Colombia, Costa Rica, Chile, the Dominican Republic, Ecuador, El
Salvador, Grenada, Guatemala, Haiti, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Suriname,
Uruguay, and Venezuela. Id. at n.8.
30. For a list of cases resolved or pending before the Court, see lnter-Am. Ct. H.R., Series C,
Decisions and Judgments, available at http:lwww.corteidh-oea.nu.or.cr/ci/PUBUCAC/INDICES/
SERIESC.HTM (last visited Feb. 12, 2001).
31. American Convention, supra note 12, at art. 63(2) (providing that "[i]n cases of extreme gravity
and urgency, and when necessary to avoid irreparable damage to persons, the Court shall adopt such
provisional measures as it deems pertinent in matters it has under consideration," and "[w]ith respect to a case
not yet submitted to the Court, it may act at the request of the Commission").
32. For a list of these cases, see Inter-Am. Ct. H.R., Series E, Provisional Measures, available at
http://www.corteidh-oea.nu.or.cr/ci/PUBLICAC/INDICES/SERIEE.HTM (last visited Feb. 24,2001).
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The Court also prepares "advisory opinions" to interpret human rights
treaties in the Western Hemisphere and to review the compatibility of such
treaties with the domestic laws of member States.33 Fifteen advisory opinions
have been adopted to date. 4 The advisory opinions that have been most
important in the area of the right to freedom of expression are Advisory Opinion
OC-05/85, "Compulsory Membership in an Association Prescribed by Law for
the Practice of Journalism" ("Advisory Opinion OC-05/85") 5 and Advisory
Opinion OC-07/86, "Enforceability of the Right to Reply or Correction"
("Advisory Opinion OC-07/86").3 6
The office of the Special Rapporteur was created by the Commission in
1998 to protect and promote freedom of expression in the Americas." In
October 2000, the Commission - interpreting the American Convention -
adopted the Declaration of Principles on Freedom of Expression to guide the
activities of the Special Rapporteur.3 The Special Rapporteur's principal
activities include: 1) the preparation of general and specific thematic reports;
2) the creation of a hemispheric network for the protection of freedom of
expression; 3) visits to OAS member States to observe the freedom of
expression climate; and 4) the promotion of the right to freedom of expression
among OAS members.39 Underscoring the importance that the Commission
places on freedom of expression, its Special Rapporteur works on a full-time
33. American Convention, supra note 12, at art. 64(1), (2). Article 64 establishes that:
1. The member states of the Organization may consult the Court regarding the
interpretation of this Convention or of other treaties concerning the protection of
human rights in the American states. Within their spheres of competence, the organs
listed in Chapter X of the Charter of the Organization of American States, as amended
by the Protocol of Buenos Aires, may in like manner consult the Court.
2. The Court, at the request of a member state of the Organization, may provide that
state with opinions regarding the compatibility of any of its domestic laws with the
aforesaid international instruments.
Id.
34. For a list of the Court's advisory opinions, see Inter-Am. Ct. H.R., Series A, Judgments and
Opinions, available at http:llwww.corteidh-oea.nu.or.cr/ciIPUBLICAT/INDICES /SERIES-A.HTM (last
visited Feb. 12, 2001).
35. lIter-Am. Ct. H.R., Nov. 13, 1985, Series A, No. 5 [hereinafter Advisory Opinion OC-5/85],
available at http://corteidh-oea.nu.or.cr/ci/PUBLICAT/SERIES_A/A_5_ ING.HTM (last visited Feb. 12,
2001).
36. Inter-Am. Ct. H.R., Aug. 29, 1986, Series A, No. 7 [hereinafter Advisory Opinion OC-07/86],
available at http:llcorteidh-oea.nu.or.cr/ci/PUBLICATISERIESAIA-7-NG. HTM (last visited Feb. 12,
2001).
37. IACHR 1998 Annual Report, supra note 14, at ch. H, sec. 5.
38. Inter-Am. C.H.R., Inter-American Declaration of Principles on Freedom of Expression,
available at http://www.cidh.oas.org/declaration.htm (last visited Feb. 12, 2001).
39. 1998 Report of the Special Rapporteur, supra note 2, at ch. 1, sec. B.
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basis.' Moreover, since the Special Rapporteur is not one of the seven
commissioners who are responsible for the overall supervision of rights
protected under the American Convention, the office is dedicated exclusively
to the protection and promotion of freedom of expression.4'
As the following sections of this article illustrate, these organs have
interpreted the scope of the American Convention's rules on freedom of
expression as prohibiting prior censorship and authorizing subsequent
imposition of liability. In the process, they have established the scope of
permissible restrictions on this right that may apply in emergency situations, as
well as the existence of a right to correction or reply. They have also repeatedly
affirmed that in the Inter-American System there is a strong connection between
the right to freedom of expression and the development of democracy.42
1. The Scope of Freedom of Expression
Subsection one of Article 13 of the American Convention establishes the
right of individuals to think and express themselves freely.43 It also explains
exactly what freedom of expression means - "to seek, receive, and impart
information and ideas of all kinds, regardless of frontiers" - and emphasizes that
the medium used is irrelevant, since expression can be communicated "either
orally, in writing, in print, in the form of art, or through any other medium of
one's choice."
Both the Court and the Commission have interpreted this provision of the
American Convention. In Advisory Opinion OC-5/85, for example, the Court
considered "whether there is a conflict or contradiction between compulsory
membership in a professional association as a necessary requirement to practice
journalism... and the international norms." '45
The Commission, for its part, has interpreted the scope of the right to
freedom of expression in the following cases: Jehovah's Witnesses v. Republic
of Argentina,' Francisco Martorell v. Chile,47 Hector Felix Miranda v.
Mexico,48 Juan Pablo Olmedo v. Chile,4 9 Horacio Verbitsky v. Argentina,O
40. IACHR 1998 Annual Report, supra note 14, at ch. II, sec. 5.
41. Id.
42. See generally 1998 Report of the Special Rapporteur, supra note 2.
43. American Convention, supra note 12, at art. 13(l).
44. Id.
45. Advisory Opinion OC-05/85, supra note 35, at para. II (referring to Articles 13 and 29 of the
American Convention on Human Rights).
46. Case 2137, Inter-Am. C.H.R., OEA/ser.L./V.II.47 (1978), available at
http://www.cidh.oas.org/annualrep78sp/argentina2137.htn.
47. Case 11.230, Inter-Am. C.H.R., OEA/ser.L.VJII.95 doc. 7 (1997), available at
http://www.cidb.oas.org/annualrep/96eng/96ench3k.htm (last visited Feb. 24, 2001).
48. Case 11.739, Inter-Am. C.H.R., OEA/ser.L/V.IU.102 doc. 6 (1998), available at
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Victor Manuel Oropeza v. Mexico,5' and Baruch Ivcher Bronstein v. Peru.52 On
February 6, 2001, the Inter-American Court of Human Rights (to which the
Ivcher Bronstein case had been referred by the Commission) confirmed the
Commission's finding that Peru was responsible for violating Mr. Ivcher's right
to freedom of expression.53 The interpretative work of both of these organs has
established the following characteristics of the scope of freedom of expression
in the context of the Inter-American System.
a. Special Dual Character
The Court has found that freedom of expression possesses a special dual
character, in that it not only involves the right of individuals to express
themselves, but also the right of everyone to receive information and ideas.54
As such, a violation of the right to freedom of expression not only violates an
individual right, but also "a collective right to receive any information
whatsoever and to have access to the thoughts expressed by others. 'S
The Commission has also had several opportunities to discuss the dual
character of freedom of expression. In Martorell, where censorship of the book
Impunidad diplomatica [Diplomatic Impunity] was at issue, the Commission
asserted that:
Article 13 establishes a dual right: the right to express thoughts and
ideas, and the right to receive them. Therefore, arbitrary interference
that infringes this right affects not just the individual right to express
information and ideas but also the right of the community as a whole
to receive information and ideas of all kinds.56
In Ivcher Bronstein, the Israeli-born Peruvian citizen owner of a television
station was arbitrarily deprived of Peruvian nationality in order to impede the
exercise of his property rights. In this case, the Commission asserted it was
http://www.cidh.oas.orglannualrep/98eng/Merits/Mexico%2011739.htm (last visited Feb. 12, 2001).
49. Case 11.803, Inter-Am. C.H.R., OEA/ser.LJV.Il.102 doc. 6 (1998), available at
http://www.cidh.oas.org/annualrep/98eng/Admissibility/Chile%2011803.htm (last visited Feb. 12, 2001).
50. Case 11.012, Inter-Am. C.H.R., OEA/ser.L./VJI.88 doc. 9 (1995), available at
http://www.cidh.oas.org/annualrept94eng/94ench3.htm (last visited Feb. 12, 2001).
51. Case 11.740, Inter-Am. C.H.R., OEA/ser.L./VJU.106 doc. 6 (1999), available at
http://www.cidh.oas.org/annualrept99engtMeritstMexico/I 1.740.htrm (last visited Feb. 12, 2001).
52. Case 11.762, Inter-Am. C.H.R., OEA/ser.LIVJII.95 doc. 7 (1997), available at
http://www.cidh.oas.org/annuakep/97eng/97ench3nan.htm (last visited Feb. 12, 2001).
53. Baruch Ivcher Bronstein v. Peru, Inter-Am. CL H.R., Sentence, Feb. 6, 2001 [hereinater Ivcher
Bronstein Sentence] (on file with author).
54. Advisory Opinion OC-05/85, supra note 35, at para. 30.
55. Id.
56. Martorell, Case 11.230, Inter-Am. C.H.R., at para. 53.
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clear the marked social character of this fundamental right has both an
individual perspective as well as a much broader one that is related to the
cultural framework society imposes upon it, that is, all who seek out and receive
information or opinions emitted by journalists.57 As such, all of society is the
victim in the case of a violation of freedom of expression.58
The dual character of freedom of expression was reiterated by the
Commission in the Oropeza case, where a Mexican journalist was assassinated
for allegedly criticizing government authorities in his newspaper column, which
included references to links between the police and drug trafficking.59 The
Commission affirmed that freedom of expression is universal and involves a
legal concept that aids everyone, whether individually or collectively, to
express, transmit, or disseminate thoughts, and, in parallel and correlative form,
that freedom to inform oneself is universal and involves the collective right to
receive information communicated by others without interference or distortion.'
b. Indivisibility of Expression and Dissemination
In Advisory Opinion OC-05/85, the Court affirmed the following:
[E]xpression and dissemination of ideas and information are
indivisible concepts. This means that restrictions that are imposed on
dissemination represent, in equal measure, a direct limitation on the
right to express oneself freely. The importance of the legal rules
applicable to the press and to the status of those who dedicate
themselves professionally to it derives from this concept.6
It added that "[flor the average citizen it is just as important to know the
opinions of others or to have access to information generally as is the very right
to impart his own opinions."
In Martorell, the Commission determined:
[T]he decision to ban the entry, circulation and distribution of the
book Impunidad diplomatica in Chile violates the right to impart
"information and ideas of all kinds," a right that Chile is bound to
respect as a State party to the American Convention. In other words,
the decision is an unlawful restriction of the right to freedom of
57. Ivcher Bronstein, Case 11.762, Inter-Am. C.H.R., at para. 31.
58. See generally Ivcher Bronstein Sentence, supra note 53.
59. Oropeza, Case 11 .740, Inter-Am. C.H.R., at para. 2.
60. Id. at para. 51 (citing Inter-Am. C.H.R., Annual Report 1980-1981, OEA/ser.L/./, at 122).
61. Advisory Opinion OC-05/85, supra note 35, at para. 31.
62. Id. at para. 32.
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expression, in the form of an act of prior censorship disallowed by
Article 13 of the Convention. 3
In Miranda, the co-director of a Mexican weekly publication was
assassinated for authoring and publishing opinions critical of the government."
The Commission declared that freedom of thought and of expression under
Inter-American jurisprudence involves the freedom to voice and disseminate
ideas, as well as the complimentary freedom that every citizen has to receive
such information without illegal or unjustified interference.65
c. Irrelevance of Medium Employed
The American Convention provides that freedom of thought and of
expression includes the right to disseminate information and ideas by any
means.66 In Advisory Opinion OC-05/85, the Court affirmed that "freedom of
expression.., cannot be separated from the right to use whatever medium is
deemed appropriate to impart ideas and to have them reach as wide an audience
as possible."67 For its part, the Commission asserted in the complaint it filed in
the Ivcher Bronstein case that the American Convention consecrates the right
to disseminate information and ideas in artistic form or by any other means. 68
d. Protection of Individual Ideas and Those of Others
In protecting freedom of expression, no distinction is made between
protecting an individual's ideas and those of third parties. Protection is afforded
to the expression of opinions, thoughts, and ideas of all kinds, without
distinguishing whether they are one's own thoughts or those of others. The
Commission explained its position with respect to this point in its complaint
before the Inter-American Court of Human Rights in the Ivcher Bronstein case.
It asserted that Article 13 reflects a broad interpretation of freedom of
expression and personal autonomy, the object of which is to protect and foment
access to information, ideas, and expressions of all types, in order to fortify the
democratic process. 69 Respect for these freedoms is not limited to allowing the
circulation of "acceptable" opinions and ideas. The duty not to interfere with
63. Martorell, Case 11.230, Inter-Am. C.H.R., at para. 59.
64. Miranda, Case 11.739, Inter-Am. C.H.R., at para. 3.
65. Id. at para. 48.
66. American Convention, supra note 12, at art. 13(1).
67. Advisory Opinion OC-05/85, supra note 35, at para. 3 1.
68. Baruch Ivcher Bronstein v. Peru, Ct. H.R., Complaint of the nter-Am. C.H.R., at 27 [hereinafter
Ivcher Bronstein Complaint] (on file with author).
69. Id.
70. Id.
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the voicing of opinions and the dissemination of information, as well as the
enjoyment of the right to access information of all types, extends to the
circulation of information and opinions, and does not require the personal
approval of whoever represents the authority of the state in a given moment.7
e. Multiplicity of Forms of Expression
The right to freedom of expression is not limited to verbal expression; all
types of expression are protected, including silence.72 An example of the
judicially established scope of the protection is found in the case of Jehovah's
Witnesses.73 In 1976, the Argentine military dictatorship promulgated Decree
No. 1867/76, which prohibited the public exercise of the Jehovah's Witness
religion in Argentina.74 The government alleged this religion was based on
principles contrary to the Argentine nationality and basic state institutions.75 As
a result of the decree, followers of the religion were persecuted.76 More than
three hundred children were expelled from school after being accused of
refusing to swear allegiance to the country or to sing the Argentine national
anthem, opting instead for silence because their religion prohibited them from
engaging in such veneration of national symbols.77 Pursuant to Resolution No.
02/79, the Commission condemned the action of the Argentine government,
which it considered to be responsible for the alleged violations. 78
f Exclusion of Direct and Indirect Restrictions
Subsection three of Article 13 of the American Convention prohibits
restrictions on freedom of expression that are carried out by indirect means
designed to impede communication." The Ivcher Bronstein case provides an
example of an indirect restriction on freedom of expression. As discussed
above, this important case was initiated based on a decision of the Peruvian
government which deprived the majority shareholder and director of Peruvian
television channel Frecuencia Latina-Canal 2 [Latin Frequency-Channel 2] of
his Peruvian nationality because the channel broadcast various reports of human
rights violations by the Fujimori government.' Pursuant to the legislation,
71. Id.
72. American Convention, supra note 12, at art. 13(1).
73. Jehovah's Witnesses, Case 2137, Inter-Am. C.H.R. (1998).
74. Id.
75. Id.
76. Id.
77. Id.
78. Jehovah's Witnesses, Case 2137, Inter-Am. C.H.R.
79. American Convention, supra note 12, at art. 13(3).
80. See generally ivcher Bronstein Complaint, supra note 68.
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foreigners could not own television or radio stations, and the revocation of
Ivcher Bronstein's Peruvian citizenship resulted in his withdrawal from the
directorship of the channel, the firing of the journalists who had produced
critical programs, and the cessation of the broadcast of negative news about the
Peruvian government.8 1 The Commission decided the case on December 9,
1998, finding that the right to freedom of expression was violated and
recommending that Peru immediately reinstate Ivcher Bronstein's Peruvian
citizenship.82 In the face of the government's refusal to comply, the case was
presented to the Court on March 31, 1999 and, as stated above, the Court
confirmed the Commission's decision that Peru was responsible for violating
Bronstein' s rights. 3
g. Incompatibility of Public and Private Monopolies in Information Media
with Freedom of Expression
The existence of public and private monopolies impedes the dissemination
of individual ideas as well as the reception of the opinions of others. As a
result, the existence of monopolies in the communications industry is
inconsistent with freedom of expression. Both the Court and the Commission
have affirmed this. In Advisory Opinion OC-05/85, the Court stated the
following:
If freedom of expression requires, in principle, that the
communication media are potentially open to all without
discrimination or, more precisely, that there be no individuals or
groups that are excluded from access to such media, it must be
recognized also that such media should, in practice, be true
instruments of that freedom and not vehicles for its restriction. It is
the mass media that make the exercise of freedom of expression a
reality. This means that the conditions of its use must conform to the
requirements of this freedom, with the result that there must be, inter
alia, a plurality of means of communication, the barring of all
monopolies thereof, in whatever form, and guarantees for the
protection of the freedom and independence of journalists.8'
In Ivcher Bronstein the Commission affirmed that the free circulation of
ideas is only conceivable where there are multiple sources of information as
well as respect for the communications media.85 It explained it is not enough
81. Id.
82. Id.
83. See generally Ivcher Bronstein Sentence, supra note 53.
84. Advisory Opinion OC-5/85, supra note 35, at para. 34 (emphasis omitted).
85. lvcher Bronstein Complaint, supra note 68, at 28.
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to guarantee the right to found or direct organs dedicated to public opinion; it
is also necessary that journalists and all those professionals working in the
communications media be able to do so with the protections that the free and
independent exercise of this work requires. 6
2. Prohibition of Prior Censorship
One of the principal characteristics of the protection of freedom of
expression in the Inter-American System is that it does not allow prior
censorship. Subsection two of Article 13 of the American Convention provides
that freedom of expression cannot be restricted a priori by any means or under
any excuse without being subject to the subsequent imposition of liability.87
This prohibition on prior censorship implies an acknowledgment that there
is a danger in creating "filters" to decide what individuals can hear, see, or read.
Such a danger does not simply disappear when specific rules that permit prior
censorship in certain cases are adopted, and justifications like "national
security," "morality," or "good habits" are easily used as pretexts to eliminate
or seriously limit the free expression of ideas.
Certainly, this danger is even greater when the domestic agencies are in
charge of prior censorship. In an attempt to limit this danger, the European
Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
("European Convention") was adopted in 1953 shortly after the end of World
War II. The European Convention allowed prior censorship but established an
organ charged with supervising the validity of freedom of expression and the
application of prior censorship in certain enumerated situations.8 In practice,
European organizations have been reluctant to apply prior censorship norms,
86. Id.
87. American Convention, supra note 12, at art. 13(2).
88. Nov. 4, 1950, 213 U.N.T.S. 222 (entered into force Sept. 3, 1953) [hereinafter European
Convention]. Article 10 states:
1. Everyone has the right to freedom of expression. This right shall include freedom
to hold opinions and to receive and impart information and ideas without interference
by public authority and regardless of frontiers. This article shall not prevent States
from requiring the licensing of broadcasting, television or cinema enterprises.
2. The exercise of these freedoms, since it carries with it duties and responsibilities,
may be subject to such formalities, conditions, restrictions or penalties as are
prescribed by law and are necessary in a democratic society, in the interests of national
security, territorial integrity or public safety, for the prevention of disorder or crime,
for the protection of health or morals, for the protection of the reputation or rights of
others, for preventing the disclosure of information received in confidence, or for
maintaining the authority and impartiality of the judiciary.
Id. at art. 10.
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signaling a broad interpretation of freedom of expression which minimizes the
censorship option.s9
In the Western Hemisphere, both the Court and the Commission have had
the opportunity to interpret matters involving the prohibition on prior
censorship, from which the following characteristics are evident.
a. Defense of Honor is Excluded as a Basis for Prior Censorship
In Martorell, the Commission affirmed that subsequent imposition of
liability was the only restriction authorized by the American Convention to
protect society from offensive opinions, as well as limiting the abusive exercise
of this right."° The Commission reiterated its interpretation of Article 13 in the
Olmedo case, also brought against Chile. The case involves prior censorship of
the movie The Last Temptation of Christ, and a decision in the case is pending.9
Also awaiting judgment before the Commission is a third Chilean case in which
the book The Black Book of Chilean Justice by Alejandra Matus was
confiscated and its distribution banned.'
According to the Special Rapporteur's 1998 report:
When legislating the protection of honor and dignity referred to in
Article 11 of the American Convention - and when applying the
relevant provisions of domestic law on this subject - States Parties
have an obligation to respect the right of freedom of expression. Prior
censorship, regardless of its form, is contrary to the system that
Article 13 of the Convention guarantees. 3
In Martorell, the Commission also expressed its opinion on the duty to
protect the right to honor and dignity and its possible conflict with the right to
freedom of expression. The government of Chile and the Chilean judiciary
maintained that in the event of a conflict between Articles 11 and 13 of the
American Convention, the former must prevail.9 The Commission rejected this
theory, and advanced its interpretation that the rights included in those two
articles of the American Convention do not present a conflict of different
89. See, e.g., 1998 Report of the Special Rapporteur, supra note 2, at ch. II, sec. B(3) (citing Sunday
Times Case, Eur. Ct. H.R., (ser. A) (1979) and discussing how, in interpreting Article 10 of the European
Convention, the European Court for Human Rights "concluded that 'necessary,' while not synonymous with
'indispensable,' implied 'the existence of a 'pressing social need' and that for a restriction to be 'necessary'
it is not enough to show that it is 'useful,' 'reasonable'or 'desireable"').
90. Martorell, Case 11.230, Inter-Am. C.H.R., at para 55.
91. 1998 Report of the Special Rapporteur, supra note 2, at ch. lU, sec. C.
92. Id. at ch. III.
93. Id. at ch. U, sec. B(5).
94. Martorell, Case 11.230, Inter-Am. C.H.R., at paras. 60-75.
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principles between which one would have to choose.95 Accordingly, the
Commission quoted the European Court which, in a similar case, considered "it
was faced not with a choice between conflicting principles, one of which is
freedom of expression, but with a principle of freedom of expression that is
subject to a number of exceptions which must be narrowly interpreted."'
b. Authorized Exceptions
Without prejudicing its overall prohibition on prior censorship, the
American Convention permits the following exceptions: 1) censorship of
public entertainment for the exclusive purpose of regulating access to such
events to protect the morals of children and adolescents; 97 and 2) prohibition of
propaganda promoting war or advocating racial, moral, or religious hatred
which incites violence toward individuals or groups. 98 These exceptions,
however, are only permitted within the framework of the Inter-American
System if they conform to the requirements of legality, necessity, reality or
imminence, or valid purpose.
In order to conform to the legality requirement, the exception must be
authorized by law, in the event that decrees or other administrative measures
prove insufficient. The requirement of necessity implies an evaluation of the
pertinence of the measure on a case-by-case basis in order to exclude
improperly motivated prohibitions. If a State can give the required protection
through the police force or if there is no imminent danger, the restriction on
freedom of expression will not satisfy the requirement of necessity. The reality
or imminence requirement refers to measures that are adopted in light of
actually existing conditions or conditions that are certain to occur, not mere
hypothetical situations which might affect the morals of children or adolescents
(in public entertainments) or which incite violence in terms of Article 13. The
valid purpose exception corresponds to cases involving children where
protection of morals is at issue, while in the case of advocacy of war or racial
or religious hatred the protection at issue is that of individuals or groups at
whom the violence is directed.
95. Id.
96. id. at para. 71, n.5 (quoting Sunday Times Case, Eur. Ct. H.R., (ser. A) (1979)).
97. American Convention, supra note 12, at art. 13(4) (providing that "[n]otwithstanding the
provisions of paragraph 2 above, public entertainments may be subject by law to prior censorship for the sole
purpose of regulating access to them for the moral protection of childhood and adolescence").
98. Id. at art. 13(5) (providing that "(any propaganda for war and any advocacy of national, racial,
or religious hatred that constitute incitements to lawless violence or to any other similar action against any
person or group of persons on any grounds including those of race, color, religion, language, or national origin
shall be considered as offenses punishable by law").
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3. The Impact of Situations of Emergency on Freedom of Expression
The scope of regulations concerning emergency situations is of great
importance to the protection of rights in general, and to the protection of
freedom of expression in particular. Emergency situations - where it is argued
that a threat exists against the life of the nation itself - permit certain restrictions
on rights, including the right of freedom of expression.
In the Western Hemisphere - for many reasons, among them political
instability - emergency situations have been abused. As a result, the American
Convention has regulated the exception extensively. Article 27 of this
Convention establishes the conditions that must exist in order for an emergency
to be declared, the rights that can never be suspended in such a situation, and the
requirements that must be met to suspend other rights. 9 The enumerated
conditions under which such an emergency can be declared are strict.
Specifically, the declaration must be preceded by an event of exceptional
seriousness that affects in a real or imminent way the continued existence of the
State as a whole.1to
Article 27 also specifies that certain rights cannot be temporarily removed
in any event, and others that can only be limited as authorized by the American
Convention, provided that certain conditions listed in the treaty are met.'1 The
99. American Convention, supra note 12, at art. 27. Article 27 provides as follows:
i. In time of war, public danger, or other emergency that threatens the independence
or security of a State Party, it may take measures derogating from its obligations under
the present Convention to the extent and for the period of time strictly required by the
exigencies of the situation, provided that such measures are not inconsistent with its
other obligations under international law and do not involve discrimination on the
ground of race, color, sex, language, religion, or social origin.
2. The foregoing provision does not authorize any suspension of the following articles:
Article 3 (Right to Juridical Personality), Article 4 (Right to Life), Article 5 (Right to
Humane Treatment), Article 6 (Freedom from Slavery), Article 9 (Freedom from Ex
Post Facto Laws), Article 12 (Freedom of Conscience and Religion), Article 17
(Rights of the Family), Article 18 (Right to a Name), Article 19 (Rights of the Child),
Article 20 (Right to Nationality), and Article 23 (Right to Participate in Government),
or of the judicial guarantees essential for the protection of such rights.
3. Any State Party availing itself of the right of suspension shall immediately inform
the other States Parties, through the Secretary General of the Organization of American
States, of the provisions the application of which it has suspended, the reasons that
gave rise to the suspension, and the date set for the termination of such suspension.
Id.
100. Id.; see also Claudio Grossman, Situaciones de Ernergencia en el Hemisferio Occidental.
Propuestas Para Fortalecer la Proteccion de Derechos Humanos, in DERECHO CONSTITUCIONAL
COMPARADO MEXIcO-ESTADOS UNIDOS 175 (James Frank Smith ed., 1990).
101. American Convention, supra note 12, at art. 27; see also Claudio Grossman, El Regimen
Hemisferico Sobre Situaciones de Emergencia, 1993 SERVIClO EDITORIAL DEL INSTITUTO INTERAMERICANO
DE DERECHOS HuMANos 155.
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requirements prescribed by the American Convention for the temporary
suspension of rights - including freedom of expression - are: 1) necessity (there
must absolutely not exist any other possible alternatives in the case at hand); 2)
temporarity (in the event temporary suspensions of rights are valid strictly for
the amount of time limited); 3) proportionality (in virtue of the requirement the
measures cannot constitute an excessive reaction on the part of the authorities
in light of the existing emergency); 4) compatibility (with other duties imposed
by international law); 5) non-discrimination; and 6) submission to law by
authorities (since the temporary suspension of rights supposes actions by
authorities consistent with law declared for reasons of general interest and for
the purpose for which they have been established).' In this setting, the
invocation of an emergency to limit freedom of expression requires a case-by-
case analysis to ensure compliance with the legal requirements which authorize
the limitation.
4. Subsequent Liability
The Inter-American System's prohibition on prior censorship does not
exclude the subsequent imposition of liability. But when subsequent liability
is of an exaggerated degree, it effectively "gags" individuals faced with the
threat of danger that is inherent in freedom of expression. Consequently, the
American Convention establishes specific requirements tied to the validity of
subsequent liability. These requirements are: 1) legality; 2) democratic
legitimacy; 3) necessity; 4) proportionality; 5) subjective content; 6)
differentiation between opinions based on facts and value judgments; 7)
preclusion of liability for reproduction of information; and 8) incompatibility
with contempt laws.
a. Legality
Article 13 of the American Convention provides that the subsequent
imposition of liability should be "expressly established by law."' 03 This is
confirmed in Article 30 which provides the restrictions that "may be placed on
the enjoyment or exercise of the rights or freedoms recognized [in the American
Convention] may not be applied except in accordance with the purpose for
which such restrictions have been established.""' In its Advisory Opinion OC-
6/86, "The Word "Laws" in Article 30 of the American Convention on Human
102. Id.
103. American Convention, supra note 12, at art. 13.
104. Id. at art. 30; see also Inter-Am. Ct. H.R., The Word "Laws" in Article 30 of the American
Convention on Human Rights, May 9, 1986, Series A. No. 6 [hereinafter Advisory Opinion OC-06/86],
available at http:lwww.corteidh-oea.nu.or.cr/ci/PUBLICAT/ SERIESA/A_ 6JNG.htm.
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Rights," the Court held that the criteria of Article 30 are applicable in all cases
in which the word "law" or a similar phrase is used by the American
Convention for the purpose of the restrictions which the Court itself authorizes
with respect to each one of the protected rights. 5
Different consequences arise from this concept of legality. First, the norm
that prohibits a given action cannot have a hierarchy inferior to that of the norm
that recognizes the right, for example, a decree or an ordinance. Second, there
is a prohibition on retroactive application, based on the notion that no one can
be responsible for conduct that when undertaken did not involve liability.
b. Democratic Legitimacy
Article 13 requires that in order for the imposition of subsequent liability
to be valid under the Convention, the ends sought to be achieved must be
legitimate."° In Advisory Opinion-05/85, the Court affirmed that this principle
should be understood as one requiring public authorities to conduct themselves
in strict conformity with general juridical norms created by the constitutional
procedures and organs established by each State party. 07 Moreover, the
principle of legality is inseparably linked to that of legitimacy in democratic
societies, by virtue of the international system on which the American
Convention is based. Thus, the effective exercise of representative democracy,
translates, inter alia, into respect for minority participation and the public
good.1°8
c. Necessity
Article 10 of the European Convention for the Protection of Rights and
Fundamental Freedoms uses the expression "necessary in a democratic society,"
while Article 13 of the American Convention omits those specific terms.'" In
Advisory Opinion OC-05/85, the Court sustained that this difference in
terminology is not relevant since the European Convention does not contain any
provision comparable with Article 29 of the American Convention."0 As a
105. Advisory Opinion OC-06/86, supra note 104, at para. 17.
106. American Convention, supra note 12, at art. 13.
107. Advisory Opinion OC-06186, supra note 104.
108. Id.
109. Id. at para. 45.
110. Id. at para. 44. Article 29, clauses c) and d) of the American Convention provide as follows:
No provision of this Convention shall be interpreted as:
c) precluding other rights or guarantees that are inherent in the human personality or
derived from representative democracy as a form of government; or
d) excluding or limiting the effect that the American Declaration of the Rights and
Duties of Man and other international acts of the same nature may have.
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consequence, the "necessity" of subsequent liability will depend upon whether
it is oriented towards satisfying a compelling public interest within the
framework of representative democracy. Among the options that may be used
to meet this objective, the most closely tailored one should be chosen."'
Finally, whether "public order," "public morals," "national security," "public
health," or some other concept is invoked to establish subsequent liability, such
expressions should be subject to an interpretation strictly tied to the "just
demands" of "a democratic society," that of course includes freedom of
expression.
d. Proportionality
Subsequent liability should be in proportion to the end sought, whether the
end is to assure respect for individual rights or the reputation of third parties,
protection of national security, public order, or public health or morals. This
requirement has great importance, since excessive fines, detention, and
imprisonment can have the same chilling effect as prior censorship. What can
be gathered from this is that respect for freedom of expression is not only
assured by prohibitions on prior censorship and the adoption of subsequent
liability, but also that the imposition of these sanctions must be coherent and
proportional to the punished conduct.
e. Subjective Content
The subsequent imposition of liability requires the existence of "actual
malice," which implies acting with intent (positive intention to violate the facts)
or with serious negligence (having been able to foresee the falsity of the
facts)." 2 In its report on contempt, the Commission indirectly established the
requirement for the existence of "actual malice" when it noted the exception that
truth (exceptio veritatis) may be used as a defense is insufficient to protect
freedom of expression." 3 In fact, the exception requires the journalist involved
to prove the defense, thus effectively placing the burden of proof on the
defendant." 4 In the opinion of the Commission, the burden of proof should be
placed on the plaintiff, not on the defendant.' '
Id. at art. 29(c), (d).
111. Advisory Opinion OC-05/85, supra note 35, at para. 46.
112. 1999 Report of the Special Rapporteur, supra note 4, at ch. 11, sec. B(1)(a).
113. Id.
114. Id.
115. See Id.
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f Differentiation Between Opinions of Fact and Value Judgments
If there were liability for expressing value judgments, freedom of
expression would be seriously curtailed. In effect, value judgments imply that
each individual has a right to express opinions and interpretations that he or she
believes are adequate. This type of expression is protected in broad terms by
Article 13, which asserts that freedom of expression involves "the freedom to
seek, receive, and impart information and ideas of all kinds.""' 6
Value judgments, since they are subjective, do not create liability because
they do not assert facts. They are simply subjective opinions which individuals
can freely determine to be valid or invalid. In the system created by the
American Convention, there is an explicit right not only to "receive"
information but also to "disseminate" opinions." 7 If subsequent imposition of
liability were permitted in the case of the dissemination of value judgments, it
would not only inhibit the person who expresses the opinion, but also inhibit
debate that allows different opinions to be expressed, a form of expression that
enhances society.
g. Exclusion of Liability for Reproduction of Information
The need to exclude liability for the reproduction of the opinions of third
parties is undeniable. To hold those who reproduce the opinions of third parties
liable would seriously limit freedom of expression, given that it would force
those who reproduce the opinions of others to set up verification systems to
assure the veracity of each opinion. These verification systems would prove to
be notoriously onerous for a complex and diverse society where a vast influx of
information proceeds from divergent sources. It should be noted, however, that
within the framework of the American Convention, the exclusion of liability for
reproducing the opinions of third parties does not, of course, imply curtailing
the liability of the individual who made such statements in the first place.
h. Incompatibility of Contempt Laws with the American Convention
Seventeen OAS member states still have contempt laws that provide
punishment for offensive expressions directed at public officials in the
fulfillment of their duties." 8 The Commission has emphatically decreed that
such laws are incompatible with freedom of expression, both through its case
system as well as in its Report on the Compatibility of "Desacato " [Contempt]
116. American Convention, supra note 12, at art. 13(1).
117. Id. atart 13(1),(2).
118. 1998 Report of the Special Rapporteur, supra note 2, at ch. IV, sec. A (noting that the countries
that have contempt laws are Bolivia, Brazil, Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haiti,
Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama, Peru, the Dominican Republic,. Uruguay, and Venezuela).
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Laws with the American Convention on Human Rights ("Report on Contempt
Laws").'' 9
In the Verbitsky case, an Argentine journalist was sentenced to one month
in prison after being found guilty of contempt when he published an article in
the newspaper Pdgina 12 [Page 12] in which he referred to an Argentine
Supreme Court justice as "disgusting."'' " Subsequent to the rejection of his
appeal, Verbitsky brought a complaint before the Commission.' After several
meetings, the parties arrived at a common proposal for friendly settlement,
which was successfully fulfilled when the sentence against Verbitsky was
revoked and all its effects were annulled, and when the contempt statute was
abolished. 2  The Commission accepted this amicable resolution due to its
compatibility with the requirement that friendly settlements would adequately
protect the human rights in conformity with the American Convention."
In its Report on Contempt Laws, the Commission stated that contempt laws
contradict the principle that a properly functioning democracy is the best
guarantee of social harmony and the rule of law, and contempt laws, when
applied, directly affect the type of open debate guaranteed by Article 13 that is
essential to the existence of a democratic society."' Moreover, invoking the
concept of social harmony to justify contempt laws goes directly against the
logic that sustains freedom of expression and thought."z The Commission
emphasized that critical expressions not related to an official's position may be
subject to civil liability for slander and defamation, just as is the case with other
citizens. '
For his part, the Special Rapporteur stated in his 1998 report that "[tihe
contempt laws seek to avoid debate as well as the scrutiny or criticism of state
officials," and that "contempt laws, instead of protecting freedom of expression
or [sic] civil servants limit freedom of expression and weaken the democratic
system.'
'127
119. Inter-Am. C.H.R., Annual Report 1994, at ch. V [hereinafter Report on Contempt Laws],
available at http://www.cidh.oas.organnualep/94eng/94ench5.htm.
120. Case 11.012, Inter-Am. C.H.R., at para. 1. The English version of the case points out that the
Spanish word used in Verbitsky's article was "asqueroso" and explains that the term can mean either
disgusting or disgusted. Id.
121. Id. at para. 3.
122. Id. atparas. 18-20.
123. Id. at para. 20.
124. Report on Contempt Laws, supra note 119, at sec. 4(B).
125. Id.
126. Id.
127. 1998 Report of the Special Rapporteur, supra note 2, at ch. IV, sec. A. In a press release, the
Special Rapporteur stated his opposition to a court decision in Argentina that sentenced the journalist Eduardo
Kimmel to one year in jail and a fine. Office of the Special Reporter for Freedom of Expression, Inter-Am.
C.H.R., Press Release, PREN/8/99, available at www.cidh.oas.org/Relatoria/Spanish/ComPrensa8.htn. He
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5. The Right to Access Information
The right to access information is fundamental to the ongoing development
of democracy. This right is found in subsection one of Article 13 of the
American Convention, which provides that the right to freedom of expression
includes the freedom to seek out and receive information of all kinds.12
With respect to this issue, the Court has noted that "a society that is not
well informed is not a society that is truly free.' ' 129 Restrictions on access to
information in the hands of public or private institutions (e.g., credit
institutions) must be "judged by reference to the legitimate needs of democratic
societies and institutions. ' '""° This implies that the existence of an absolute
prohibition on access to information is incompatible with the American
Convention. Although limited restrictions are possible (e.g., national security),
as with other exceptions, they should be narrowly constructed and subject to
judicial review in all cases.
To guarantee the right of access to information, the Special Rapporteur has
proposed as a remedy the writ of habeas data.'3' Although neither the
Commission nor the Court has yet interpreted what form the proposed remedy
will take, this fact does not in any way prevent the actual exercise of the right
to access information in the hands of government or private entities.
6. Right of Correction and Reply
Having established freedom of expression and thought in Article 13, the
American Convention provides for a right of correction and reply in Article
14.132 In Advisory Opinion OC-07/86 the Court asserted:
reminded that the Court has stated that in a democratic society, political and public figures should be more
open to public scrutiny and criticism, and that open debate, which is crucial to a democratic society, must
necessarily include those persons who participate in the creation or the application of public policy. Id. Since
these individuals are at the center of public debate and are knowingly exposed to public scrutiny, they must
display greater tolerance toward criticism. id.
The United Nations Rapporteurs for Freedom of Expression for the Organization for Security and
Cooperation in Europe, and the OAS Special Rapporteur stated in a joint resolution that laws exist in many
countries, such as contempt laws, that unduly limit the right to freedom of expression, and they prevailed upon
the States to amend those laws in order to bring them in line with their international obligations. 1999 Report
of the Special Rapporteur, supra note 4, at Annex 2.
128. American Convention, supra note 12, art. 13(1).
129. Advisory Opinion OC-05/85, supra note 35, at para. 70.
130. Id. at para. 42.
131. 1999 Report of the Special Rapporteur, supra note 4, at ch. 11, sec. B(3).
132. American Convention, supra note 12, at art. 14.
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The inescapable relationship between these articles can be deduced
from the nature of the rights recognized therein since, in regulating
the application of the right of reply or correction, the States Parties
must respect the right of freedom of expression guaranteed by Article
13. They may not, however, interpret the right of freedom of
expression so broadly as to negate the right of reply proclaimed by
Article 14(1).11
The Court added that the right to reply guarantees respect for freedom of
expression in both its individual and shared dimensions:
In the individual dimension, the right of reply or correction
guarantees that a party injured by inaccurate or offensive statements
has the opportunity to express his views and thoughts about the
injurious statements. In the social dimension, the right of reply or
correction gives every person in the community the benefit of new
information that contradicts or disagrees with the previous inaccurate
or offensive statements. In this manner, the right of reply or
correction permits the re-establishment of a balance of information,
an element which is necessary to the formation of a true and correct
public opinion. The formation of public opinion based on true
information is indispensable to the existence of a vital democratic
society.1
34
While the Court has not had the opportunity to apply the law of correction
to a contentious case, its Advisory Opinion OC-07/86 fixes certain elements that
establish the existence of this right. It is important to reiterate that the right of
correction cannot legitimately include value judgments. It should also be noted
that there are many ways of expressing opinions, so assuring correction by the
same means (e.g., location, size, format) inadequately protects freedom of
expression.
7. The Link Between Freedom of Expression and Democracy
Both the Court and the Commission have established that there is an
inherent link between freedom of expression and democracy.' In Advisory
Opinion OC-05/85, the Court affirmed:
133. Advisory Opinion OC-07186, supra note 36, at para. 25.
134. Id. at Separate Opinion of Judge Hector Gros Espiell, at para. 5.
135. Inter-Am. C.H.R., Annual Report 1999, OEA/ser.LJVJII.106 Doc. 6 rev. at Vol. M, Annex 5
(1999) [hereinafter IACHR 1999 Annual Report], available athttp://www.cidh.oas.org/ annualrep/99eng.htn.
The Declaration of Chapultepec, drafted by the Inter-American Press Society and adhered to by several
member countries, affirms that the battle for freedom of expression and of the press, by whatever means, is
an essential cause of democracy and of civilization in the hemisphere. Id.
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Freedom of expression is a cornerstone upon which the very existence
of a democratic society rests. It is indispensable for the formation of
public opinion. It is also a conditio sine qua non for the development
of political parties, trade unions, scientific and cultural societies and,
in general, those who wish to influence the public. It represents, in
short, the means that enable the community, when exercising its
options, to be sufficiently informed. Consequently, it can be said that
a society that is not well informed is not a society that is truly free.'36
In his 1998 Annual Report, the Special Rapporteur stated:
Freedom of expression certainly holds a prominent position among
the different requirements for a participatory and stable democracy.
If it does not exist, it becomes impossible to develop the other
elements needed to deepen democracy. Thus, freedom of expression
has often been said to be the fundamental freedom underlying the
very existence of democratic society.'37
In concluding the report, the Special Rapporteur asserted, "[c]onsolidation of
democracy in the hemisphere is closely related to freedom of expression. When
freedom of expression is limited, the development of democracy is interrupted,
since the free debate of ideas and opinion among citizens is impeded."'3
The link between freedom of expression and democracy has been part of
a development process, within the context of the OAS, that membership is only
open to democratic states. An important milestone in this process was reached
when OAS Resolution 1080 was adopted in Santiago, Chile in 1991.139 The
resolution allows a series of measures to be adopted in cases where the
constitutional process of a country breaks down."4
I. CONCLUSION
The interpretation of the American Convention by both the Court and the
Commission confirms the existence of a legal framework in the Inter-American
System designed to protect freedom of expression. The application of this
framework to specific cases is a fundamental requirement and cornerstone of
democracy, illustrating the scope of this important freedom. Achieving
136. Advisory Opinion OC-05/85, supra note 35, at par. 70.
137. 1998 Report of the Special Rapporteur, supra note 2, at Introduction.
138. Id. at ch. V.
139. O.A.S. Res. 1080 (XXI-O/91), Adopted at the Fifth Plenary Session, June 5, 1991, available at
http://www.oas.org/juridico/english/agres1080.htm.
140. Id.
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complete freedom of expression in the Western Hemisphere requires that States
fully comply with existing regional norms and that they integrate them into
domestic law. Such compliance and integration constitutes adherence to the
obligations that member States freely contracted to meet through ratification of
the American Convention. To fully meet their obligations, States should
implement the following policies.
First, slander, libel, and defamation should be decriminalized. Within the
framework of a participatory society, the interchange of ideas in political debate
is a fundamental mechanism by which full exercise of freedom of expression
can be attained. Slander, libel, and defamation laws have been used to chill this
mechanism, and the criticism that it can engender, based on the justification that
the offended parties exercise a public function. This stance is contrary to the
principles established in Article 13 of the American Convention. Moreover,
civil actions are an alternative that provides sufficient protection to those who
are subjected to intentional attacks on their honor or reputation.
Second, States should avoid allowing subsequent liability to have a chilling
effect on freedom of expression. Article 13 of the American Convention
establishes that prior censorship is incompatible with full freedom of expression,
and strictly enumerates the circumstances in which it can be applied. Strict
compliance with permissible exceptions is fundamental to prevent the
conversion of the exception into the general rule, taking into account that the
exceptions exist only for use in specific cases, since the general principle is full
freedom of expression.
Third, public and private monopolies in information media should not be
permitted. As this article illustrates, the existence of public and private
monopolies works against the creation of an atmosphere that allows for the
interchange of diverse opinions. To achieve this objective, anti-monopolistic
laws should be developed and strictly enforced.
Fourth, access to information should be guaranteed. The creation of
domestic laws that guarantee free access to information in the hands of
government and private organizations is fundamental to achieving full
protection of freedom of expression. Since it has moved beyond the initial
phase of creating rules and establishing their normative context, the challenge
that now faces the Inter-American System for the protection of human rights is
the full application of those rules and norms. In this new phase of international
supervision, the system requires a combination of measures that will assure the
effectiveness of the Special Rapporteur, provide training to civil servants,
judges, and journalists, provide for the adoption of urgent measures (in cases of
possible irreparable harm), strengthen the case system, and provide for
increased action by political organs.
There are a number of ways these objectives can be achieved. One way is
by allowing the Special Rapporteur to visit countries where freedom of
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expression is seriously threatened without the need to seek prior permission or
receive an invitation from the State. Another is to finance the office of the
Special Rapporteur to guarantee that it has sufficient resources to function
properly. In addition, lawyers and judges should be trained to invoke and apply
international norms in domestic law. This training in both thejurisprudence and
procedure of the Inter-American System can play a preventative role by
fostering internal resolution of problems without the need to involve
international organs.
The Commission should also promulgate preventative measures in the case
of threats against journalists. If the measures are not applied, the cases should
be submitted immediately to the Court in order to raise international awareness
of this type of threat. All cases involving freedom of expression should be
taken to the Court if the State involved does not accept the opinions and
recommendations of the Commission. This will open more possibilities for
enforcing compliance with international norms. Finally, the OAS political
organs should adopt measures directed at States that do not comply with
decisions of the Commission and the Court on freedom of expression issues.
The political organs, at a minimum, should place these issues on the agenda and
discuss them, and also adopt measures of a political nature to promote this
freedom, for example, international sanctions.
There is an ongoing debate about which rights are the most important.
Regardless of whether non-derogable rights or economic, social, cultural, civil,
or political rights take precedence, the discussion itself is only possible if the
right to freedom of expression exists. That is why the right is so crucial, and
why there is a need to ensure full respect for it in the Western Hemisphere.
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A CONVERSATION WITH DR. HANAN ASHRAWI
Doctor Hanan Ashrawi*
Introduction: Dr. Ashrawi was the official spokesperson at the Madrid
Peace Process (also known as the Madrid Conference) for the Palestinian
Delegation and will speak about those issues and whatever issues you would
like to talk about.'
Dr. Ashrawi: Anything you are interested in, I would be glad to address,
related, of course, to what I have been doing. I am not going to address the
latest space explorations, but I am quite willing to be diverse in talking about
the Middle East Peace Process, how it started, the issues of Palestinian-Israeli
realities, regional realities, questions related to human rights and democracy in
the region, and developments in our part of the world. So, I do not know if you
want me to begin with a brief presentation or if you would like to start with your
questions and tell me what you are interested in, because every session I
promise to be interactive, and then I end up lecturing, and this time I will do it
too. I am going to have you ask questions and I will answer those questions.
Student: Although Israel is negotiating with the Palestinian Authority 2 for
* Hanan Ashrawi, who holds a Ph.D. in medieval literature from the University of Virginia, is the
founder and Secretary General of the Palestinian Initiative for the Promotion of Global Dialogue and
Democracy, an organization committed to human rights, democracy, and global dialogue in Jerusalem. As
a feminist, one of Dr. Ashrawi's major goals is to strengthen the political participation of Palestinian women
and to achieve equal rights in a new nation based on the foundations of credibility, freedom, and legitimacy.
In 1991, she became the official spokesperson for the Palestinian delegation to the Middle East Peace Process
and in 1993 was appointed General Commissioner of the Palestine Independent Commission for Citizen's
Rights. Dr. Ashrawi was an active participant in the creation of the 1993 Oslo Accords. In 1996, she was
elected to the Palestinian Legislative Council and named Minister for Higher Education and Scientific
Research. She is currently a member of the Legislative Council, where she has become an outspoken critic
of corruption in government and a leader for the creation of a democratic Palestine committed to human rights
and peace. Dr. Ashrawi is the author of several publications, the latest of which is her book TIs SIDE OF
PEACE: A PERSONAL Accoutr. Dr. Ashrawi is married to Emil, a photographer with the United Nations
headquarters in Jerusalem, and has two daughters, Amal and Zeina.
1. On March 8, 2000, Dr. Ashrawi held this conversation with students of Nova Southeastern
University, Shepard Broad Law Center during her visit as one of five distinguished speakers at the Law
Center's 2000 Goodwin Seminar on International Human Rights in Fort Lauderdale, Florida. The Nova Law
Review selected the materials included in the citations to this conversation.
2. Hillel Frisch, From Palestine Liberation Organization to Palestinian Authority: The
Territorializaion of "Neopatriarchy, " in THE PLO AND ISRAEL FROM ARMED CONFLICT TO POLITICAL
SoLurION, 1964-1994 75-77 (Avraham Sela & Moshe Ma'oz eds., 1997) [hereinafter Frisch]. The Palestine
Liberation Organization ("PLO") was established in 1964 for the purposes of liberating Palestine and
establishing a form of government for Palestine. Id.
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peace, are Palestinian authorities doing all that they can to influence the
perception of the Palestinian community as to the benefits of peace and as to
why they should want peace instead of organizing student demonstrations
against the peace process?
Dr. Ashrawi: First, I doubt anybody can organize a student demonstration
or tell the students to demonstrate now and not to demonstrate later. That is
one. Second, Israel is negotiating with the Palestine Liberation Organization
("PLO") 3 and not the Palestinian Authority. The Palestinian Authority was sort
of a formation of the interim phase agreements where a system of government
was set up to govern part of the land and part of the people, only for the
transitional phase. Then we get to permanent status issues. Supposedly, we will
end up with the devolution of occupation and the evolution of statehood. One
of the negotiating parties is the PLO, which represents the Palestinian people
everywhere, because as you know five million Palestinians are refugees. We
are not only going to deal with Palestinians who are in the West Bank and Gaza,
because you do not make partial peace with part of the people. So, that is
number one. Two, I do not know if you have looked at the facts, or if you have
an underlying assumption, or if you have looked at the Israeli statements, but
frankly speaking, Palestinian public opinion has moved and has made a serious
qualitative shift in its political discourse, basically since 1991.
In 1974, the Palestinians accepted the idea. First of all, let me go back to
1967. In 1967, we proposed a one state solution, one democratic non-sectarian,
pluralistic state in Palestine for everybody - Muslims, Christians, Jews, Arabs,
Palestinians, and Israelis - after the war. That was turned down by the Israelis
because they said that goes against the Zionist ideology. That was before the
1967 War. Then there was the revolution where we said all of Palestine belongs
to the Palestinians because in 1947, 1948, when Israel was formed, there was
such a thing as a Palestine.
Historical Palestine was a country in which people were living for centuries
on their own land. What happened then was that the state of Israel was created
on the majority of what was Palestinian land. We ended up with a situation of
tremendous suffering. We had the dual injustice of dispossession, dispersal, and
exile. More than 750,000 Palestinians were kicked out, more than 400 villages
were totally demolished.4 We had a series of massacres. We can talk about
these later, which can only be described in modem terminology as ethnic
cleansing in 1948. Then again, beyond that, when we made the concession, we
3. Id. at 56-57. The Palestinian Authority began as an interim government that expanded into Gaza
and the West Bank. Id.
4. See Wendy Lehman, A Return to the 4 June 1967 Borders: Critical for Peace. Report from a
CPAP Briefing with Faisal Husseini, available at http://www.palestinecenter.org/news/ 20000918ftr.html
(Sept. 18, 2000).
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made that historical shift, which began in the early 1970s, to accept sharing
Palestine and to accept a two state solution. That was a very serious historical
compromise.5 Because, as my father said, we are not denying this past, this
history, the fact that there was a Palestine on all of Palestine but, we are dealing
with a future for our children in which we recognize that a homeland, a
historical homeland, is not the same as a state, a contemporary geopolitical state.
So while we would not deny our past, while we would not change our historical
narrative and deny our existence, we would at the same time accept to share
historical Palestine within the two state solution.
Now, this took a lot of doing and I discovered, through a very painstaking
debate and dialogue, even within the Palestinian circles, in the 1970s it was very
difficult not just to mention the two state solution, but even to talk to any Israeli
or Palestinian or to propose a peaceful settlement for the conflict. I am saying
this to give you a background as to the major changes and to the political
thought in Palestine. Then, in 1988, there was a meeting of the Palestinian
National Council ("PNC") in the aftermath, or when the intifada was. still active.
We set up a meeting of twenty-two Palestinians from all over the world and we
issued a statement.6 We sent it to the PNC. We said that this is our position,
and that the only resolution for the conflict is through peaceful means. The only
way it can be done is to accept the two state solution and we should launch a
peace initiative. We called it a peace initiative then. In 1988, the PNC, which
is the parliament in exile, accepted the two state solution in Algiers and declared
Palestinian statehood.7 And, of course, there is a beautiful declaration of
independence.' I would like you to read it at some point, as it is a very good
basis for a constitution. And then, we moved from there, giving rise to the
acceptance of the peace initiative and the peace process itself in 1991, when we
participated in the peace process. Now, although we started the process earlier,
when we started the official meetings with Baker in 1991,9 the majority of
Palestinians were against the meetings.'0 We had about forty percent in support
and sixty percent against the meetings. Systematically, we continued with an
internal dialogue and debate until we got a constituency for peace.
5. Samer Badawi, "Ashrawi Delineates Palestinian 'Red Lines,' Reiterates Need for a Two-State
Solution," Report From a CPAP Briefing With Hanan Ashrawi, available at
http://palestinecenter.org/news/20000316ftr.html (Mar. 16, 2000). This article is based on remarks delivered
on March 14, 2000, by Dr. Hannan Ashrawi. This article was written by Samer Badawi, staff for the Center
for Policy Analysis on Palestine. It should be noted that Dr. Ashrawi's views do not necessarily reflect those
of the Center.
6. Palestine National Council, Political Communique and Declaration of Independence, Nov. 15,
1988, 27 I.LM. 1660 (entered into force Nov. 15, 1988).
7. Id.
8. Id.
9. HANAN ASHRAWI, TIS SIDE OF PEACE: A PERSONAL ACCOUNT 79-94 (1995).
10. Id.
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I do not know if any of you remember the launching of the Madrid Peace
Process in 1991, but when we came back from Madrid, we had eighty-seven
percent support." We managed to do this with the most open system of
dialogue, of debate, and of discussion. People were involved in the decision
making. People would hold us accountable. They would ask us, "what did you
do, what did you say?" They would come to our homes and have a right to
know, and say, "we are telling you what to say next." So they had a stake in it,
they understood it, and it was absorbed. It was not imposed from above. That
is why I believe the discourse for peace has a legitimacy and constituency which
we gained, systematically through not just persuasion, but through active
participation. You have a stake in the process. Until now, there has been a
majority of support for the peace process or for peace. This is despite all the
problems. It is despite the fact that the peace process has produced more
suffering for the Palestinians. It is despite the fact that more land is being
confiscated, more houses demolished. Despite living, we will live in an area that
is like a series of Bantustans or isolated reservations. And Israel still controls
our crossing points and we have no freedom of movement whatsoever.
Approximately fifty percent of Palestinians are still critical of the process
itself and the way the negotiations have been conducted. But, we have over
seventy percent consistently in favor of a peaceful solution. Israel cannot claim
the same because they are almost down the middle, for and against the peace
process.
Now, of course we have political pluralism. We have those who do not
approve of our coming to Madrid and starting the peace process, but we will
defend that right to dissent and to disagree. We have the right to disagree. Why
is it that in Palestine when we have democracy and pluralism and people express
different points of view, we are told, "well you are not unified, you are
fragmented or you have extremists." And, if we all agreed, you know, as a
nation of sheep, they would say, "you have a monolithic dictatorial system."
Well, no, we do not all agree. We have different points of view. We are not a
nation of sheep and we have never been. Nobody can dictate to us how to think
and what to think. Palestinian Authority cannot brainwash people and cannot
prevent people from speaking out, from expressing their opinions. But it must
safeguard the rule of law, and it must hold people accountable through due
process, of course. The peace process said in some of the agreements that there
would be no incitement. And at the same time there was tremendous emphasis
on Israeli security, no emphasis on Palestinian security whatsoever. And while,
if you look at it numerically, and I hate to do that, more Palestinians have been
killed, daily actually, by Israeli violence, by settler violence, by soldiers who do
11. See id.
it with impunity. 2 The last time settlers killed the Palestinians, they were fined
one cent each. So we said "this is the value of Palestinian human life." The
soldiers, who in the early days buried people alive, were demoted, reprimanded.
This is the kind of distortion that you have. While Palestinians, I suppose, are
not only to safeguard their own security, they are supposed to safeguard Israeli
security and prevent any possible dissent and action, or violence, which has led
to internal distortions and violations within Palestinian society.
The Palestinian Authority is now arresting people on the basis of their
political beliefs in order to show good faith and that they are committed to the
peace process and to prevent any acts of violence. They have cracked down on
the opposition. They have started up a state security court that is a military
court to try people instantly. And the Israelis keep pushing for more. Now,
when you distort internal realities, you upset, you violate the rule of law, you
create a police state, and you are not going to have peace with anybody. The
peace process should not be an instrument for the distortion of Palestinian
ideologies, it should be for the empowerment of Palestinians because only the
strong can make peace.
So, when I get questions like this I generally answer more than just the
question. Because these questions are generally being sent out by the Israeli
government and by the American-Israel Public Affairs Committee ("AIPAC").
I even received some of these questions last night. They are misleading because
they are not based on facts. You have to look at the whole context and you have
to look at the facts. The facts are that the Palestinian Authority and the PLO
have bent over backwards to fulfill all their obligations as per the agreements,
even though it meant self-negation with the Palestinian people, and then erosion
of their own credibility and their own support among the people. They have
accepted their role as guardians of Israeli security when the Israelis, for more
than thirty years of occupation, using the most brutal military means, could not
guarantee their security because there was a situation of occupation and
injustice.
And of course we do not control or patrol Israeli streets and cities. And not
only that, the Palestinian Authority and the PLO accepted to do that without
having any assurances that Palestinian security would be safeguarded, be it in
terms of territorial security, political security, economic security, or human
security. You can lose your land, you go to bed owning a home and you wake
up in the morning and it is gone. Your house can be demolished, you could be
deported, you are living in a state of siege and at the same time you are
measured and judged only in accordance with how much Israeli security you can
provide.
12. See generally HUMAN RIGHTS WATCH, A LICENSE TO KILL: ISRAELI OPERATIONS AGAINST
"WANTED" AND MASKED PALESTINIANS 1-4 (1993) [hereinafter HUMAN RIGHTS WATCH].
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Now, I told everybody that if we were all secure, if we were living happily
ever after next to each other as good neighbors, there would be no need for a
peace process. The peace process is there in order to prevent any situation of
conflict and violence and to promote security for everybody. So, if you make
security a prerequisite, it means that you make peace impossible. Security
comes from signing a peace agreement, from dealing with the causes of conflict,
from removing the grievances, and creating a situation that is conducive to
cooperation rather than one that produces more conflict. You can not occupy
a people, a whole nation, and enslave, a nation, rob them of all their rights, and
then tell them they have to sit back and take it and that if they defend
themselves, if they resist, they are automatically terrorists. Then, at the same
time in the context of the peace process, we should find democratic and peaceful
means of expressing dissent. Otherwise, you would end up having to arrest
more than half of Israel, which is against the peace process.
Student: Yes, but these Israelis that you say are against the peace process
do not go around blowing up buses within the Palestinian Authority.
Dr. Ashrawi: Will they kill Palestinians with impunity? Yes. They shot
people in the mosque. The attack at the al-Ibrahimi Mosque during Ramadan
at the hands of Baruch Goldstein is a famous example, but I can tell you of daily
incidents. 3 I do not want anybody's loss of life. There is equal value to all
human lives. I do not want violence at all. That is why we entered the peace
process.
Student: How can Israel be asked to create peace if the PLO cannot control
these terrorist organizations within its nation to create peace? How can you
make peace with someone who cannot control his own people?
Dr. Ashrawi: How do you control your own people? Of course, anybody
who breaks the law should be punished in accordance with the law.
Student: Should be, but can be? What about Hamas?"4
Dr. Ashrawi: Why do you assume that Hamas is all terrorists? Hamas is
a political organization.' 5 It has a military wing. 6 I have a constant dialogue
with Hamas. We should. You have to give them a stake in the process. You
cannot accept that Israel dictates to exclude all political parties who disagree
with you, then they will turn to violence. Anybody who breaks the law should
be punished. Be it Israeli, be it Palestinian, but you cannot suspend rights,
13. ASHRAWI, supra note 9, at 282.
14. About the Islamic Resistance Movement "Hamas," at http://www.palestine-
info.com/hamas/about/index.htm (last visited Jan. 21, 2001) [hereinafter Islamic Movement]. Hamas stands
for the Islamic Resistance Movement that dates back to the 1940s. Id. It stems from the Muslim Brotherhood
with the purpose of emancipating the Palestinian people. Id.
15. Id.
16. Id. Military action is the Movement's main strategy against Zionism. Islamic Movement, supra
note 14.
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including political rights, and you cannot have political prisoners and political
detention.
Also, you do not say, "control everybody." Otherwise, every time there is
a bombing, whether in Oklahoma or anywhere else, you could hold Clinton
accountable and you punish him. No, you have to have a system, a legal
system. You have to have a law enforcement system. This is just law and
order, but it does not mean that you outlaw anybody who disagrees with you or
who criticizes you, which is what is happening now. And actually, even the
language, can Arafat'7 control this? No. Can anyone control every individual
person, short of creating a police state and having a policeman with everybody?
No. However, you need to create a collective atmosphere, a discourse of peace
that is not conducive to violence. You need to end Palestinian victimization.
I cannot tell people whose lands have been stolen, whose houses have been
demolished or whose relatives have been killed, whether their children, or their
sisters or their brothers, "you have to act peacefully, you have to love the
Israelis. They are good neighbors. They are doing nothing wrong."
No, they are doing all sorts of things wrong. But we can say that we will
deal with the occupation. We will deal with it through peaceful means. We will
end the occupation. So it is much more than the simple slogans, you know,
"control your people," "stop all violence." No. You want to stop violence, let
us stop it on all sides then. How do you do that? It can only be done through
a just and genuine peace that addresses the causes of the conflict and ends the
sense of grievance and hostility.
Student: Just to put a little bit more of a historical perspective on this, what
was life like in Palestine before 1948 and even in the early 1960s before the
Palestinians got ejected?
Dr. Ashrawi: I wish you would ask my parents. I was a baby in 1948. I
am telling you my age now, which I do not mind. It is the worst kept secret
anyway. But I am not one of those who have idealistic memories and who have
romanticized the past with nostalgia. Palestine was a country that had been
under several occupations. The Ottoman occupation, and then the British
Mandate, and then the West Bank annexed to Jordan after 1948 and Gaza was
under the control of Egypt. So before 1947 or 1948, even before the nineteenth
century, if you read the travel books and literature, Palestine had a society
which was predominantly peasant. Agriculture was the major source of income.
It was also a land of pilgrimage. 8 So even before the days of tourism, even in
17. See generally SAOD K. ABURISH, ARAFAT: FROM DEFENDER TO DICTATOR (1998). Born in
Cairo, Egypt, in 1929 as Abdul Rahman Abdel Rwout Arafat Al Qwdua Al Husseini, he is now known as
Yasser Arafat, leader of the Palestinian National Authority. Id.
18. See Marshall J. Breger, The Future of Jerusalem: A Symposium: An Introduction, 45 CATH.
U. L REv. 653 (1996).
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my medieval studies going back to Holy Jerusalem 9 and Holy Palestine, there
were Christian communities and Christian pilgrims, constantly. It was a land
of pluralism also, because three religions coexisted in Palestine.
Student: Are you talking about before 1948?
Dr. Ashrawi: Before 1948, of course. There were three religions. The
principal religion was Islam. The second was Christianity. The third religion
was Judaism. They were a distinct minority. In 1923, the boundaries of
Palestine were delineated and then the League of Nations placed it under the
British Mandate, as Palestine. 20 The people there were, on the whole, highly
educated, because historically Palestinians have placed tremendous emphasis
on education, and I know that was the case of my parents' generation. My
father studied medicine. He used to write all the time. He wrote on women's
rights and I will give you some of his writings.2' When he died, at his memorial
service, the bishop chose those statements dealing with women to read. In the
1920s, before he married and had five daughters, he said that women were equal
by right and not as a gift from the men.2" And he said, "beware, if you do not
recognize that right, I advise the oppressor to be aware of the anger of the
oppressed, once women rebel and take what is theirs by right, by force., 23 He
said they should have it without force.2' So in a sense there was a movement for
women. There was a movement in education, there was a center of intellectual
and literary achievements. Palestine was thriving. There was a lot of trade.
There were key urban centers. Jaffa was the greatest city in Palestine, along
with Haifa, and of course Jerusalem. These were the major intellectual trade
and cultural centers. At the same time, Jerusalem remained a city where we had
a lot of pilgrimages, a lot of activity, and was always an education center. Many
of the journals, books and so on, were written during the intellectual
renaissance, started in Jerusalem by some who were friends of my parents. So
19. Id. at 653-54. Mr. Breger points out that each religious group has long recognized Jerusalem
as being the most holy place in the world, and each had co-existed for centuries. See also Ruth Lapidoth,
Freedom of Religion and of Conscience in Israel, 47 CATH. U. L REV. 441 (1998).
20. FRANK J. CALABRESE, THE PALESTINE LEGACY: A PoLITico-LEGAL HISTORY 1917-1990 33
(1994):
The British Mandate acquired jurisdiction de jure over Palestine in September 1923
following conclusion with Turkey of the Treaty of Lausanne. Before this, the defacto
administration was first in the form of a military government from December 1917 to
June 1920, with a civilian High Conmissioner, Sir Herbert Samuel, taking office on
July 1, 1920.
Id.
21. See generally ASIRAWI, supra note 9.
22. Id. at 47. For more information see Andrea E. Bopp, The Palestine-Israeli Peace Negotiations
and Their Impact on Women, 16 B.C. THIRD WORLD U. 339 (1996).
23. AsHRAWi, supra note 9, at 47.
24. See id.
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it was mainly agricultural and rural areas and city centers that were based on
education, culture, and trade, and of course the pilgrimage and tourist industry.
Student: So it was a sovereign nation by itself?
Dr. Ashrawi: It was under occupation. It had boundaries. It was
recognized. My parents' marriage certificate says Palestine. My birth
certificate says Palestine. The money said Palestine. Even what is now the
Jerusalem Post was called the Palestine Post. So there was a Palestine with its
own currency, with its own laws. There is a Palestinian law that is based on the
Anglo Saxon model and there is a basic law. Israelis use the fact we were
always under occupation or unjustly treated to justify further occupation and
lack of justice. No, there was a culture, it had a history. We had institutions.
We had colleges and schools. We had everything. Actually, we were known
as the most advanced country in the Arab world.
Now our development, our growth, was rudely suspended in 1948, of
course, with the partition25 and then with the war.26 After that, in 1951, the West
Bank was next to Jordan, which was the kingdom of Trans Jordan and Gaza was
graced under Egyptian rule. These were the days of Arab nationalism, when the
Arabs said "we want to have Arab unity and what we will do is we will save
Palestine for the Palestinians." This created a greater mess because the Arabs
were certainly not democratic regimes, nor were they equal to Israel in military
power. It was not until the mid-1960s that the Palestinians had even set up the
PLO as part of an Arab venture. The Palestinians decided to rescue Palestinian
decision making from Arab decisionmaking, resulting in our own organization
and our own world. Not because we were against Arab unity. No, but because
it was under the guise of unity Palestine was lost, and it was subsumed by an
Arab cause. What we wanted was to, first of all, get an affirmation of our
identity and our history, regain our rights, and build our state.
Now, in the meantime, in 1967 of course, Israel occupied the rest of
Palestine. If you look at it historically, the United Nations Resolution 18127 and
the Partition Plan28 gave Israel fifty-six percent of Palestine at that time.29 These
are historical facts. Fifty-six percent of the land of Palestine was given to the
25. Report to the General Assembly by the United Nations Special Committee on Palestine, G.A.
Res. 181, U.N. GAOR, 2d Sess., Supp. No. I1, at 322, U.N. Doc. A/364 (1947) [hereinafter Report on
Palestine].
26. Salman Abu-Sitta, Palestinian Refugees and the Permanent Status Negotiations, at
http://patestinecenter.org/newsI1999116pb.html (last visited Jan. 27, 2001). "In 1948, 85 percent of the
Palestinians who lived in the part of Palestine that became Israel were driven out of their homes by Jewish
forces." Id.
27. Report on Palestine, supra note 25, at 322.
28. Id. at 323.
29. Palestinian Refugees in 1948, at http:l/www.cyberus.cal-bakerltitle2.htn (last visited Jan. 27,
2001).
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Jews. At that time they owned seven percent of the land. And they were less
than ten percent of the people. Then they became thirty percent of the people
with the Holocaust. We were made to pay the price of Western anti-Semitism
and Western crimes against humanity because many of the Jews started coming
to Palestine and of course Britain, as the occupying power, as the mandate
power, did help and bring them into Palestine. And now you are going to begin
to see the narrative of 1948 Palestine coming through the Israeli new historians,
who were called revisionist historians. Now, they are called the new historians,
because they are giving out authentic history and not the revised history. I
would advise you to read people like Benny Morris,3" Teddy Katz,3' and
Norman Finkelstein.32 These authors went through the intelligence archives of
Israel and they not only interviewed Palestinian survivors about what happened,
but also interviewed members of the Jewish armed gangs in 1948."3
Thus, a picture is going to emerge. Only a couple of months ago, the
history of Al-Tantura came out.34 Al-Tantura was one of the villages that was
destroyed by the Israelis in 1948. Nobody believed the people of Al-Tantura
when they said that there was a massacre. Then, two months ago, a journalist,
who was doing his research for a master's thesis at the Hebrew University,
issued his findings showing that some of the gangs that went into the army, who
were involved in Al-Tantura, came out with a horrible story.35
Now of course there was a resistance to that, because everybody would like
to believe that the creation of the state of Israel was done somehow in
accordance with the myth of a land without people for a people without land.
So they denied our existence as a people, and they considered our land empty,
believing that Israel was a heroic venture, and that it was suddenly attacked by
the Arab world. Not that it came to displace a whole nation and to expel and
massacre a whole people. Now that these things are coming from Israeli
sources, people are beginning to listen. I am not saying this in order to
encourage extremism. I am saying this in order to say that, at a certain point,
30. See generally BENNY MORRIS, RIGHTEOUS VicTiMs: A HISTORY OF THE ZIONIST-ARAB
CONFLICT, 1881-1999 (1999).
31. See Ramzy Baroud, AI-Tantura: Over 50 Years of a Denied Massacre, available at
htlp://msanews.myneLnet/Scholars/Baroud/tanmra.htrd (last visited Feb. 2, 2001) (describing the Israeli
historian Teddy Katz and his research at the University of Haifa).
32. See generally NORMAN FIKELSrN, THE RITUAL OF NEW CREATION: JEWISH TRADITION AND
CONTEMPORARY LITERATURE (1992).
33. See Deir Yassin Remembered, at http://www.deiryassin.org/main.htnl (last visited Feb. 2,2001)
(describing the Stern Gang's attack on the village of Dier Yassin on April 9, 1948).
34. Wafa Amr, Israeli Researcher Uncovers 1948 Bloodbath, available at
http://www.gsnonweb.con/gsnlib_a/GSN2000/2000_01/20000119/58655.html (Jan. 19,2001). The massacre
of AI-Tantura occurred on May 15, 1948. Id. Over 200 people were killed in one of the biggest attacks by
Israeli troops. Id.
35. Id.
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you have to come to terms with history. You have to acknowledge and
recognize guilt and culpability. Then, you have to move ahead and find
solutions because if you want a historical reconciliation it has to be based on
truth, on a narrative which is not twisted, which is not a myth, and which does
not impose a distorted reality on both sides' perceptions. Come to grips with
history and move ahead. This is part of the process of reconciliation. Then,
when you make peace, you make peace knowing that the Palestinians were first
excluded and totally denied, even as a people, and as a nation. The Palestinians,
who were told we did not even exist. Even Golda Meir asked, "who are the
Palestinians?" They did not exist. Once you begin the politics of recognition,
re-recognition, of history and identity, the politics of inclusion, that we are all
people with equal human rights, regardless of objective power, then you can
begin the politics of reconciliation through a just peace process. I think it is a
healthy process of rectification because we are involved in a historically
"redemptive act," not just in an act of appeasement and recapitulation.
Student: How widely are the facts of which you speak accepted in the
international community?
Dr. Ashrawi: They were totally suppressed for awhile and the Palestinians
who spoke out, the victims, were denied because nobody believed them. The
Palestinians and the Arabs were easily labeled in international public opinion.
We were the Muslims, we were the "other," we were not part of the Judeo-
Christian tradition. We did not have many Arabs or Muslims living in the
United States or the West and so we were not part of the Western dialogue.
Now, because it is the Israeli historians who are conveying these facts, who are
writing scholarly books on history and even archeology, they are beginning to
be accepted and understood.
In Europe, these things were better known because Europe was close,
Europe was part of it. The British were part of it, if you look at the British
archives. Terrorism was introduced into the region by the Jewish gangs, not by
the Palestinians. They were the ones who assassinated Count Bernadotte. They
were the ones who blew up the King David Hotel. However, it was not called
"terrorism." It was called "liberation." When we were expelled, when our
religious sites were razed and when a series of massacres took place, again, this
was called "liberating the land." This was not called "ethnic cleansing." It was
heroic to do that to Palestinians who were primarily unarmed and primarily
peasant communities. Now, with the truth coming out, I think that it is a very
healthy process because the Israelis also have to come to grips with their own
history and they have to understand that denial is not a way of forging a future -
that you have to recognize the "other" in the same way the Palestinians have to
understand the Holocaust and the horror of what happened.
My father used to say "we have to take in the Jews, they are our cousins
and it is the West that is anti-Semitic, it is the West that is killing them and
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massacring them and torturing them, and that we should give them refuge."
Then later he told me, "but we didn't do it so they would kick us out." We
thought we could live together because of the Semitic bond, because Arabs and
Jews are Semitic and everybody says that we are cousins. Yet blood relations
and blood ties are not enough. You have to deal with the fact that a grave
historical injustice has been done to the Palestinians. It was "ethnic cleansing."
Now, how do we undo that injustice? How do we make room for both
peoples to co-exist? How, in historical Palestine, in two states, as good
neighbors, not as occupier/occupied and not within a zero-sum game? So it is
a clash of legitimacies, a clash of identities. It is a clash of many things.
However, it has to be understood so that the solution can emerge from the
conflict, from the causes, on the basis of truth, not on the basis of myths,
legends, and distortions. I think we are on the way to reconciliation because of
the historians, the change in attitude, the recognition that power, politics, and
dictates do not make peace. You have to remove injustice to make peace.
Student: Two questions. One, were there ever talks of carving Israel out
of a piece of Germany because it was Germany who dealt the injustice to the
Jewish people and that is where the Jewish people were from, primarily in
Eastern Europe? Two, when the British had control over Palestine, did all three
religions live together fairly peacefully without it being a police state?
Dr. Ashrawi: Okay, first when the Zionist movement36 started in the
nineteenth century, Zionism as you know, is an extension of nineteenth century
ideologies, of nationalism, and nation states. 3
7
Student: Of the Bible.
Dr. Ashrawi: No. The Bible is not Zionist. I am explaining that Zionism
started as an ideology. I have read the history of Zionism. I have read Herzl' s
diaries. I have read everybody. Do not worry. Zionism as a political ideology
began in the Nineteenth century. Judaism was viewed as a religion, not as a
national identity. It was with the early Zionists, in the late nineteenth century,
that they started asking for a state for the Jews. First they were offered, and I
think they were contemplating, Uganda, at one point. Then, I think at some
point in the late nineteenth century, early twentieth, they were offered Cypress.
They contemplated different locations. Only at the beginning of the twentieth
century, between 1910 and 1912, did Palestine emerge. Then, they started with
the land without the people.
Zionism was primarily a left wing socialist ideology.38 Therefore, it did
not have any kind of territorial sort of preference. They said, we need a
36. For a more comprehensive history of the Zionist movement see ZlONISM AND RELIGION, 25-39
(Shmuel Almog, et al. eds., 1998).
37. Id.
38. Id. at 3.
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homeland for the Jews because we want the Jews to express themselves as a
national identity, not as a religion. When the religious Jews began to be more
powerful and injected themselves into the Zionist ideology, they brought in the
idea of the Bible. Then, Palestine was introduced as the homeland, even though
there were still several alternatives being discussed.
Now the question is how can you arbitrarily or even willfully select other
peoples' lands to create or superimpose a new state on it? Secondly, we were
never asked as Palestinians, are we willing to give away our land, our history,
and so on to create another state? Thirdly, and I think this is the main issue, it
is the guilt of the West over the horrors of what they did to the Jews that led
them to totally deny and disregard Palestinian rights because they could put all
the Jews in one country. They would not have to pay the price and then they
could ignore the Palestinians. Thus, they unleashed a whole cycle of conflict
and violence. They solved, at least they thought they solved, an injustice by
creating another. Accordingly, if you simplify the situation, nobody has the
ight to give away somebody else's land.
In response to your other question, no, nobody thought of Germany.
Germany was paying reparations. However, they were perfectly happy to
support Israel right or wrong, the same way the United States supports Israel,
right or wrong, as a means of paying back for their guilt. Anybody who even
mentioned Palestinians or said we were a people with rights was immediately
branded anti-Semitic, which is amazing since we are Semites as well.
But the real issue is that historically, Palestine has always been pluralistic,
always. It has never been the home of one religion. Palestine has the longest
recorded culture and history in the region, yet it was totally denied. Until now,
I know many Jewish friends who still say they are Palestinians and those who
did not stay in Israel and came to the States, and those in Israel who say they do
not have a problem being Palestinian. However, the issue is that a religion
cannot be a national identity. Frankly, that is what I think. I do not think that
you can set up, in the twentieth and twenty-first century reality, states on the
basis of exclusive religions. We are talking here about pluralism interaction, not
of exclusivity. Imagine if we said we want an exclusively Muslim state or an
exclusively Christian state, or you have rights only if you happen to be of one
religion. Had any other state done that, it would have been an outrage. It is a
combination of the guilt of the West and the Zionist ideology itself. A sense of
insecurity within Jewish communities and Israel per se, which to me nowadays
is needless because I do not believe that contemporary societies allow for
discrimination or racism. Now Israel has to decide, does it want to be a nation
among equals? Does it want to be a Middle Eastern state? Or, does it want to
be an artificial construct and an extension of Western Palestine?
The peace process is giving Israel the opportunity to gain recognition,
legitimacy, and a place in the region to open up. I believe you cannot have a
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democracy if all the rights and if all the laws are geared toward exclusivity,
whether you happen to be of one religion or not. I certainly do not like to see
it in Iran. I would not want to see a theocracy in Israel either. However, it is
not up to me to redefine Zionism.
There is some very interesting literature now coming out, the post-Zionist
literature, the new Zionist literature. The Truman Institute is doing a lot. The
Institute is reexamining Zionism to try, first of all, to change it from nineteenth
century roots and its twentieth century expressions, and to make it contemporary
with, and consistent with, twenty-first century requirements of democracy and,
of course, interactive regional and global realities. That means that there is a lot
of soul searching in Israel taking place. This is taking place among intellectual
circles and it is a very exciting debate that I follow regularly. But I certainly
would not be interested in solving the Palestinian question by creating another
injustice. The cycle of injustice has to stop and the cycle of vengeance has to
stop. Therefore, we need a language of accommodation, not just inclusion, of
re-recognition, not denial of legitimacies.
One Israeli friend told me, "one reason we do not trust you as Palestinians
is because if anybody did to us what we did to you we would never forgive and
forget." Really, and he said that openly and I appreciated the honesty. I told
him that I am not here to prove to you that I am sincere. Look at what we are
doing. We have launched a peace process. We have recognized Israel. We
have accepted this, although it is a tremendous historical shift and compromise
which did not come easily. We risked our lives to do it, heaven knows, I mean
from both sides. I have had Israeli settlers try to kill me with machine guns
several times. I have had extremists try to kill or bomb me several times. It
does not matter. The thing is you take risks if you want to resolve the conflict.
You do it by addressing the substance and the issues, not propaganda and
statements of distorted history. No. We need to deal with the truth. Deal with
realities. We must include others and recognize the legitimacies. I always say,
disengage from this fatal proximity a relationship of occupied, unoccupied, and
injustice, and we will reengage as equals and cooperate as equals and forge new
realities based on mutuality, on trust, and on mutual benefit.
Student: In a time when there is so much disharmony in the Middle East,
what is the role of Palestinian women or women of Israel in the Middle Eastern
states?
Dr. Ashrawi: That is a topic close to my heart. The Palestinian women's
movement goes back to the 1920s, as I told you. 39 It was mainly middle class,
urban educated women, a sort of charitable society with intellectual
organizations. Now, since the 1970s, actually the early 1970s, we were
involved in the women's movement with a real gender consciousness. It is not
39. See ASHRAWi. supra note 9, at 47.
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that Palestinian women were ever excluded. We never had a culture that was
entirely closed. We have the discrimination of a traditional patriarchal, male-
dominated society, which is true I think of most countries in the world. There
has been discrimination. But, we do not, in a sense, have a total exclusion of
women from education, public life, or work. We have never done that.
In the 1970s we started the women's movement on the basis of a clear
gender agenda asking forfull participation, on an equal basis. And, of course,
rejecting the argument that a national struggle supersedes social justice. And
that there are issues that can be postponed and issues that are primary and that
are secondary. The women's issue is a primary issue and is not capable of being
postponed. If you are fighting for justice, you cannot tolerate social injustice.
If you are struggling for liberation, you cannot enslave women. If you want
self-determination as a nation, you cannot withhold it from women. So our
argument was always the integrated comprehensive approach to liberation.
You have to struggle against the mentality of oppression, exclusion, and
discrimination on all fronts. You cannot say, "I want national liberation but I
will enslave the women." That is how we intruded on our patriarchal society.
We are nowhere near where we want to be. Of course the Arab world,
predominantly Muslim culture, tends to be more conservative and has the whole
spectrum - from the most oppressed, excluded, and silenced women to the most
liberated, outspoken, and defiant women, and everything in between. So we do
not generalize about Arab women. But we can say that Arab society on the
whole is traditional, with social conservatism based on a recognition of a sort
of patriarchal system of property and of power. Women are involved, of course.
We have a strong women's movement with several organizations that have a
general agenda.4 There is a tension between the traditional women who still
talk about the national agenda as being separate, and the women activists who
are involved in the gender agenda as being an instrument of internal
empowerment to face external challenges.
We do have support systems for women. We are trying to change the
whole bent of a shame-oriented culture to a guilt-oriented culture when we deal
with issues of honor. For example, honor was always associated with women's
behavior in Arab societies, right? Honor was the whole link to her social
behavior, her sexual behavior, and her obedience. The family honor was linked
to the women, and therefore, the women had to pay the price. They were
contained and controlled. There is still the phenomena of honor killings which,
in Jordan, now has come out in the parliament because they are trying to change
40. See The Palestinian Working Women Society, at http://www.pal-pwws.org (2000) (discussing
the goal of developing greater women's involvement in building a Palestinian democratic civil society); see
also Michele Landsberg, Women Missing From Mideast Peace Negotiations, THE TORONTO STAR, Jan. 13,
2001, available at 2001 w 4022113.
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the law.4 1 There was, by law, a mitigating circumstance that if you kill your
daughter or your wife or your sister because she shamed you through
dishonorable behavior, then you get avery minimal sentence, a life sentence.42
Quite often there is collusion among the judiciary, the police, and
everybody else to hide these things. I was just dealing with a case before I
came, and this is an extreme case. The case involved a young woman who, as
a child, suffered from incestuous rape, having been repeatedly raped by her
brother and her father. Then they married her off at an early age to somebody
who used her as a prostitute, to make money off of her. She ran away. They
threatened to kill her on the basis of honor, that she dishonored the family by
running away. She came to a women's shelter in Jerusalem where she was
sheltered for a while. We agreed that she should be trained to start a profession.
She insisted that she wanted to make peace with her family. We said "okay, you
want to make peace with your family, and with your past? We will go with you,
we will send our lawyers with you, you should not go alone." So we did. The
lawyers went with her, women lawyers. The family said that of course they will
take her back and they were happy that she was being trained. They also said
they would not force her to go back to her husband who was abusing her and
was using her for prostitution, as well as subjecting her to physical abuse. They
said she would stay with her family, and she would start her training program
with the women's organization, the legal aid center. I think it took two weeks
before her body was found in a well and the family said she committed suicide.
The doctor who found her, the coroner, was asked to say that it was suicide.
The judge immediately signed a statement that it was suicide. We had a
demonstration and went to that village, which was unprecedented. We said that
we knew that it was not suicide. This woman was starting a whole new phase,
she was being trained. This was a case where a woman was intensively
oppressed. And I used this as the most extreme case with which we dealt. It is
not the case of all Palestinian or Arab women. This is an extreme case to show
you how far this can go.
What we need to do is to redefine a woman's honor. By redefining
dishonor and shame as being part of the national establishment, being a
collaborator, women gained new recognition as activists, political activists.
Women who went to jail under occupation quite often did not get married when
they came out of jail because there were questions of virginity - there were
41. Carol Anne Douglas, Jordan: Working Against "Honor Killings," OFF OUR BACKS, Jan. 1,
2001. The National Jordanian Campaign Committee to Eliminate Crimes of Honor has been working for the
past two years against "honor killings." Id. Honor killings are killings of girls and women by their male
relatives. Id.
42. Id.; see also 20 Jordanian Women Died in 2000 in "Honour Killings, " AGENCE FRANCE-
PRESSE, Dec. 31, 2000, available at 2000 WL 24790096 ("[a] murderer in Jordan would ordinarily face the
death penalty").
questions of abuse in prison, whether they were tortured, and whether they were
still virgins. Who would marry them?
One woman was released after ten to twelve years of imprisonment and
torture, when she married another person who was imprisoned and it was a
source of honor. We had a huge breaking point just to show that these two
instances have redefined again the concept of honor; that she was honorable and
she was a source of pride, and this gradually changed many things for all
Palestinians.
For example, a young girl, my niece, was elected head of the labor
department of our political party. Accordingly, she was giving instructions to
men who were her father's age, who were doctors and lawyers while she was
a student. In the political hierarchy, women came into positions higher than the
men. Thus, the men could not use the traditional means of control such as, "I
am your father. I am your brother." And so, we also changed the system of
government. You have to do this systematically.
Now there is dialogue between the Palestinians and the Jews. It started in
the 1970s with what is called the activist dialogue, and the solidarity movement.
It started with a coalition of about thirty-two anti-occupationist organizations
and we asked them all to work together. We were activists and we went to
universities together to create a dialogue. The dialogue was interactive. The
1980s began what was called political dialogue. They wanted a different
approach and wanted a Palestinian-Israeli partnership. In 1988, there was a
historical meeting. We argued and fought but we discussed the issues and then,
after two to three days, everybody ended up respecting and understanding one
another. We came up with a declaration and it was honest.
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I. BACKGROUND OF THE ICTY AND THE ICTR
On May 25, 1993, the Security Council adopted the Statute drafted by the
Secretary General of the United Nations ("U.N.") resulting in the formation of
the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia ("ICTY").' On
November 8, 1994, the Security Council established the International Criminal
Tribunal for Rwanda ("ICTR").2 Though it may appear otherwise to many,
these tribunals were not created overnight. They were decades in the making,
with several elements coming together to support their creation. Perhaps the
most significant precursor to the Tribunals was the formation of courts, which
were used to try persons responsible for the staggering atrocities committed
during World War II. Thereafter, states formed the U.N. and joined in drafting
agreements designed to protect basic human rights, including the International
Bill of Human Rights,3 the Genocide Convention,4 and the four Geneva
Conventions of 1949.' Each of those instruments significantly strengthened
international humanitarian law, showing a new respect for the rights of
individuals caught up in conflicts and laying the groundwork for the Tribunals.
This trend continued with the joint adoption by states of several additional
covenants and conventions protecting human rights, including those prohibiting
apartheid, slavery, and torture.6 Despite the admirable goals, these instruments
served largely as lip service to the protection of human rights since the
international community failed to enforce them in large measure. Indeed,
during the twentieth century, more than 170 million innocent civilians - not
combatants - lost their lives in armed conflicts.7 The most alarming fact about
that statistic is that these civilians were the very targets of aggression, as
opposed to accidental casualties. Thus, these lofty instruments did not deter
such abuses.
!. S.C. Res. 827, U.N. SCOR, 48th Sess., 3217th mtg., U.N. Doc. SINF/49 (1993).
2. S.C. Res. 955, U.N. SCOR, 49th Sess., 3453d mtg., U.N. Doc. SC/5974 (1994).
3. 1947-48 U.N.Y.B. 575, U.N. Doc. A/810.
4. Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, Dec. 9, 1948, 78
U.N.T.S. 277 (entered into force Jan. 12, 1951).
5. Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed
Forces in the Field, Aug. 12, 1949,6 U.S.T. 3217,75 U.N.T.S. 31 (entered into force Oct. 21, 1950); Geneva
Convention for the Amelioration of the Condition of Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed
Forces at Sea, Aug. 12, 1949, 6 U.S.T. 3217, 75 U.N.T.S. 85 (entered into force Oct. 21, 1950); Geneva
Convention Relative to the Treatment of Prisoners of War, Aug. 12, 1949, 6 U.S.T. 3316, 75 U.N.T.S. 135
(entered into force Oct. 21, 1950); Geneva Convention Relative to the Protection of Civilian Persons in Time
of War, Aug. 12, 1949, 6, U.S.T. 3516, 75 U.N.T.S. 287 (entered into force Oct. 21, 1950).
6. See generally International Covenant on Civil and Political Rights, Dec. 19, 1966,999 U.N.T.S.
171 (entered into force Mar. 23, 1976).
7. Gabrielle Kirk McDonald, Friedmann Award Address Crimes of Sexual Violence: The
Experience of the International Criminal Tribunal, 39 COLUM. J. TRANSNAT'L L. 1, 3 (2000).
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The creation of the ICTY finally empowered the international community
with the ability to punish such abuses by individuals. Not only were such
abuses prohibited after the creation, but they became punishable by an
international Tribunal.8 Numerous reasons are cited explaining why the
Tribunals were created at this time, given that wartime atrocities have occurred
many times in the past.9
Some say that it was because the Cold War thawed. Others point to
the effect of the media, bringing images of the atrocities into living-
rooms throughout the world. Still others say that it was because these
heinous acts were carried out in Europe, the site where the First
World War began.
In any event, when we [the international community] witnessed the
horrific methods of "ethnic cleansing" and ... [were] either unable
or unwilling to stop this carnage, the decision was made to establish
a tribunal to prosecute persons responsible for these crimes.'
The decision to form a similar Tribunal for the atrocities that occurred in
Rwanda followed soon thereafter.
Both the ICTY and the ICTR are limited strictly in their respective
jurisdiction and mandates. The Statute of the ICTY" gives that Tribunal
jurisdiction to prosecute persons who committed or ordered the commission of
grave breaches of the Geneva Conventions of 1949,2 violations of laws or
customs of war, 3 genocide,' 4 or crimes against humanity. 5 Similarly, but not
identically, the Statute of the ICTR6 gives that Tribunal subject matter
8. S.C. Res. 827, supra note 1.
9. Justice, Accountability and Social Reconstruction: An Interview Study of Bosnian Judges and
Prosecutors, Human Rights Ctb., lnt'l Human Rights Law Clinic, Univ. of Cal., Berkeley and Ctr. for Human
Rights, Univ. of Sarajevo, May 2000 p. 8-9, available at
http://globetrotter.berkeley.edu/humanrights/documents (last visited Jan. 30, 2001).
10. McDonald, supra note 7, at 3.
11. Statute of the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, U.N. SCOR, Annex,
art. 2, U.N. Doc. S/25704 (1993) (adopted May 25, 1993, amended May 13, 1998) [hereinafter ICTYStatute].
12. Id.; A.B.A., REPORT OF THE INTERNATIONAL TRIBUNAL TO ADJUDICATE WAR CRIMES
COMMFrIED IN THE FORMER YUGOSLAVIA 61-71 (July 8, 1993) [hereinafter REPORT OF THE INTERNATIONAL
TRIBUNAL]; S.C. Res. 827, supra note 1.
13. ICTY Statute, supra note 11, at art. 3.
14. Id. at art. 4.
15. Id. at art. 5.
16. Statute of the International Criminal Tribunal for Rwanda, U.N. SCOR., Annex, art. 2, U.N.
Doc. S/RES/955 (1994) (adopted Nov. 8, 1994) [hereinafter ICTR Statute].
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jurisdiction over acts of genocide, 17 crimes against humanity, 8 and violations
of common Article 3 and Additional Protocol II of the Geneva Conventions of
1949 committed in Rwanda or by Rwandese nationals during 1994.19
To accomplish these prosecutions, both Tribunals have three organs - the
Chambers, the Office of the Prosecutor, and the Registry. 0 The Chambers of
each Tribunal are comprised of three Trial Chambers and one Appeals
Chamber, which they share."' The President of the ICTY, which is one of the
ICTY judges, presides over the Appeals Chamber.22 The position of President
of the ICTR is held by one of the ICTR Trial Chamber judges.' The Office of
the Prosecutor, which is also shared by both Tribunals, includes investigators
and attorneys who prosecute the cases against the accused before the
Chambers. 4  The Prosecutor heads this office from the Hague, the
Netherlands,' although there is a Deputy-Prosecutor for the ICTR in Kigali,
Rwanda.' The Registry is responsible for servicing the Chambers and the
Office of the Prosecutor,27 much like a clerk of a federal court in the United
States. A Registrar heads the Registry of both Tribunals.' The ICTY is located
in the Hague, 29 and the ICTR is located in Arusha, United Republic of
Tanzania.3"
The Tribunals are ad hoc, that is, they were established solely for the
conflicts in the former Yugoslavia and Rwanda. The trials are conducted by
judges without a jury,3' but with the assistance of a prosecutor who is
independent and responsible for initiating the investigation and submitting the
indictment to a judge who determines whether a prima facie case has been
established.3 2 The judges are elected by the General Assembly of the U.N. for
17. ld.; S.C. Res. 955, supra note 2.
18. ICTR Statute, supra note 16, at art. 3.
19. Id. at art. 4.
20. ICTYStatute, supra note 11, at art. 11; ICTR Statute, supra note 16, at art. 10.
21. ICTY Statute, supra note 11, at art. 11; ICTR Statute, supra note 16, at art. 10.
22. ICY Statute, supra note 11, at art. 14.
23. JCTR Statute, supra note 16, at art. 13.
24. See id. at art. 16; ICTY Statute, supra note 11, at art. 16; REPORT OF THE INTERNATIONAL
TRIBUNAL, supra note 1I, at 17.
25. See ICTY Statute, supra note 11, at art. 31.
26. See ICTR General Information, Structure of the ICTR, available at
http://www.ictr.org/ENGUSH/geninfolstructure.htm (last visited Feb. 3, 2001).
27. Id.; REPORT OF THE INTERNATIONAL TRIBUNAL, supra note 12, at 18.
28. ICTY Statute, supra note 11. at art. 17; ICTR Statute, supra note 16, at art. 16.
29. ICTY Statute, supra note 11, at art. 31.
30. ICTR, General Information About the Tribunal, available at http://www.ictr.org/
ENGLISH/geninfo/intro.htm (last visited Feb. 3, 2001).
31. See ICTY Statute, supra note 1 1, at art. 23; ICTR Statute. supra note 16, at art. 22.
32. ICTY Statute, supra note 11, at art. 18; ICTR Statute, supra note 16, at art. 17.
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a four-year term and are eligible for re-election.33 As originally constituted, the
Chambers had two Trial Chambers and one Appeal Chamber shared by both
Tribunals.' A third Trial Chamber was added for each of the Tribunals in
1998."5
As mentioned, the Registry is somewhat like a clerk of the court in the
United States. However, it has considerably more responsibilities, which
include overseeing the Tribunal's Detention Unit and the Victims and Witnesses
Section, and maintaining contacts with states.36 National courts have concurrent
jurisdiction with the Tribunals, but the Tribunal, established by the Chapter VII
powers of the Security Council, have primacy, giving them the authority to
request national courts to defer to their competence.37
Those accused before the Tribunals are guaranteed internationally
recognized rights, including the presumption of innocence and the right to be
tried in person.38 The maximum penalty that may be imposed is life
imprisonment.39 If an accused is found guilty, he serves his sentence in a state
that has agreed to accept convicted persons from the Tribunal.' States are
required to cooperate with the Tribunal, including the arrest or detention of
persons.4 If a state fails to cooperate, the President may report this
noncompliance to the Security Council for appropriate action.42
This is all reflected in the resolution establishing the Yugoslav Tribunal,
but in 1993, when the judges met at The Hague and were installed, they were
the entire Tribunal.43 The court had no premises, no rules, and no one in
custody. Moreover, the first Prosecutor selected decided he did not want the job
after all, and the U.N. could not agree on his replacement until nine months
later. As a result, Richard Goldstone came on board as Prosecutor some fifteen
months after the Tribunal was established.
Despite these obstacles, the judges went to work in loaned space in the
Peace Palace, where the International Court of Justice sits. The first task was
to draft the rules of procedure and evidence, merging elements of common and
33. ICTY Statute, supra note 11, at art. 13; ICTR Statute, supra note 16, at art. 12.
34. See ICTY Statute, supra note 11, at art. 11; ICTR Statute, supra note 16, at art. 10.
35. ICTY Statute, supra note 11, at art. 11; ICTR Statute, supra note 16, at art. 10.
36. ICTR, General Information, Lawyers and Detention Facility Management Section, available
at http://www.ictr.org/ENGLISH/geninfolawyersd.htm (last visited Feb. 17, 2001); see generally REPORT OF
THE INTERNATIONAL TRIBUNAL, supra note 12.
37. ICTY Statute, supra note 11, at artL. 9; ICTR Statute, supra note 16, at art. 8.
38. ICTY Statute, supra note 11, at art. 21; ICTR Statute, supra note 16, at art. 20.
39. ICTY Statute, supra note I1, at art. 24; ICTR Statute, supra note 16, at art. 23.
40. ICTY Statute, supra note 11, at art. 27; ICTR Statute, supra note 16, at art. 26.
41. ICTY Statute, supra note 11, at art. 29; ICTR Statute, supra note 16, at arL 28.
42. ICTY Rules of Procedure and Evidence, July 14, 2000, Rules 7bis, 11, 13,59, and 61, available
at http'J/www.un.orgicty/basicrpc/1T32_rcvl 8.htm.
43. See S.C. Res. 827, supra note 1.
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civil law into one hundred and twenty-nine rules. Uniquely charged with
providing rules for the protection of victims and witnesses, and as the first
judicial body specifically mandated to try crimes of sexual violence under
international law, they developed significant measures to protect the identity of
witnesses without infringing on the rights of the accused to a fair trial. This
balancing of rights of the victims and the accused was an extraordinary
challenge and a major accomplishment for a criminal institution. Moreover, the
application of these rules produced the first comprehensive international code
of criminal procedure.
Even after adopting the rules and procedures for the Tribunal, it was still
many months before any of us went near a courtroom, principally because none
existed and there were no prosecutors. However, by late 1994, the Office of the
Prosecutor had a skeletal staff. Prosecution lawyers had reviewed evidence
collected by the Commission of Experts, which had been created by the Security
Council prior to the establishment of the Tribunal to investigate events in the
former Yugoslavia" and collect supplementary material. Thus, on November
4, 1994, the first indictment was issued against Dragan Nikolic, an alleged
commander of one of the notorious detention camps in eastern Bosnia and
Herzegovina, charging him with war crimes and crimes against humanity.45 The
indictment was reviewed and confirmed by Judge Elizabeth Odio-Benito from
Costa Rica.46
However, it was not until early 1995, two years after its creation, that the
Tribunal secured custody of an accused.47 The first accused in custody was
Dusko Tadic.48 After extensions of time requested by the parties, the first full
trial in the ICTY began on May 7, 1996.4' As the Presiding Judge, I sat on the
bench with the two other members of the Chamber, Sir Ninian Stephen of
Australia and Lal Chand Vohrah from Malaysia. 0 The opening day was a real
media event; over 300 reporters were on hand. Two red tents served as their
headquarters and almost made for a circus-like atmosphere. The public gallery,
separated from the courtroom by bulletproof floor-to-ceiling glass, was filled to
its 150 seat capacity.
44. S.C. Res. 780, U.N. SCOR, 46th Sess., 3119th mtg., U.N. Doc. S/24618 (1992).
45. Prosecutor v. Nikolic, Indictment, Case No. IT-94-2-I (nt'l Crim. Trib. Former Yugo., Trial
Chamber, Nov. 4, 1994) (amended Feb. 12, 1999), available at http://www.un.
orglicty/indictmentenglish/nik-ii941104c.htn.
46. Prosecutor v. Nikolic, Review of Indictment, Case No. IT-94-2-I (Int'l Crim. Trib. Former
Yugo., Trial Chamber, Nov. 4, 1994), available at http://www.un.orglicty/ nikolic/decision-e411O4RIB.htm.
47. See Trial Information Sheet, Tadic Case No. IT-94-01, available at http://www.un.org/
icty/glanceitadic.htn (last visited Dec. 8, 2000).
48. See id.
49. Id.
50. Id.
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After a few days, however, most of the press left. I was later told that they
were looking for more "blood and gore" than the Prosecutor's opening case
offered. Court TV continued to air the trial in the United States. The trial lasted
some eighty-six days, spanning a six month period, primarily because the single
courtroom had to be shared for other proceedings. We heard from over 125
witnesses and admitted over 300 exhibits.5' Many important issues were raised
and decided, which set the tone for the trials to follow. These issues included
the handling of hearsay (it is admissible), 52 dealing with the conflicting interests
of protecting witnesses from harm while preserving an accused's right to a fair
trial 53 and handling the disclosure of documents between the parties. 54 From a
broader perspective, however, what is of significance is that the Tadic trial gave
the Tribunal the first opportunity to apply the rules it crafted especially the rules
of evidence - in a way that protected the accused's right to a fair trial, thereby
demonstrating that international criminal justice was possible.
Certainly, both the ICTY and the ICTR are making significant progress in
fulfilling their respective mandates. Since the Tadic trial, the international
community, most notably NATO forces in some sectors, has given the Tribunals
the support they need to arrest those indicted, since the Tribunals do not have
a police force. Alleged perpetrators of some of the worst abuses are now being
arrested. For example, included in the thirty-seven persons currently in custody
of the ICTY are: Momcilo Krajisnik, Radovan Karadzic's deputy and the
former Bosnian Serb member of the post war national Presidency of Bosnia;55
Dario Kordic, a major political representative for Bosnian Croats; 56 Stanislav
Galic and Radislav Krstic, the generals allegedly responsible for organizing
51. Id.
52. See ICTY Rules of Procedure and Evidence, supra note 42, at sec. 3, Rules 89-90 (providing
for the admission of "any relevant evidence which (a Chamber] deems to have probative value"); see generally
Prosecutor v. Tadic, Case No. IT-94-01 (Int'l Crim. Trib. Former Yugo., Trial Chamber, May 7, 1997).
53. Prosecutor v. Tadic, Decision on the Prosecutor's Motion Requesting Protective Measures for
Victims and Witnesses, Case No. IT-94-01 (Int'l Crim. Trib. Former Yugo., Trial Chamber, Aug. 10, 1995).
available at http://www.un.orglictyltadic/trialc2/decision-cdlO0895pm.btm.
54. Prosecutor v. Tadic, Separate Opinion of Judge Vohrah on Prosecution Motion for Production
of Defence Witness Statements, Case No. 1T-94-01 (Int'l Crim. Trib. Former Yugo., Trial Chamber, Nov. 27,
1996), available at http://www.unlorglicty/tadicltrialc2/ decision-e161127ws21.htm (last visited Feb. 17,
2001); Prosecutor v. Tadic, Decision on the Prosecutor's Motion for Production of Defence Witness
Statements, Case No. IT-94-01 (Int'l Crim. Trib. Former Yugo., Trial Chamber, Nov. 27, 1996), available at
http://www.un.org tadic/trialc2/decision-c161127ws2.htm.
55. Prosecutor v. Krajisnik, Indictment, Case No. IT-00-39-I (Int'l Crim. Trib. Former Yugo., Trial
Chamber, Feb. 21, 2000) (amended Mar. 21, 2000), available at http://www.un.org
/icty/indictment/english/kra- I aiOO032 Ic.htm.
56. Prosecutor v. Kordic & Cerkez, Indictment, Case No. IT-95-14/2 (Int'l Crim. Trib. Former
Yugo., Trial Chamber, Nov. 10, 1995) (amended Sept. 30, 1998). available at
http://www.un.org/icty/indictmenttenglish/kor-lai980930c.htm (charging Dario Kordic and Mario Cerkez).
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Serb military operations against Sarajevo and against Srebrenica;" the
commanders of detention camps in northwestern Bosnia;" and three men
accused of controlling detention facilities and widespread sexual slavery and
other torture in Foca.59 Moreover, fifteen persons have been tried in seven
completed trials,' four cases are on appeal,6 four more are ongoing,62 and nine
are in the pretrial stage. Four individuals have exhausted appeals and are
57. Prosecutor v. Galic, Indictment, Case No. rT-98-29-I (Int'l Crim. Trib. Former Yugo., Trial
Chamber, Mar. 26, 1999), available at http://www.un.org/icty/indictmentl english/gal-ii990326c.htm;
Prosecutor v. Krstic, Indictment, Case No. IT-98-33 (Int'l Crim. Trib. Former Yugo., Trial Chamber, Nov.
2, 1998) (amended Oct. 27, 1999), available athttp://www.un.orglictyl'mdictment/english/krs-ii981102c.htm.
58. Prosecutor v. Kvocka, Indictment, Case No. IT-98-30 (Int'l Crim. Trib. Former Yugo., Trial
Chamber, Feb. 13, 1995) (amended Nov. 9, 1998, May 31, 1999), available at
http://www.un.orglicty/indictment/englishlkvo-2ai990531c.pdf (charging Miroslav Kvocka, Mladen Radic,
Milojica Kos, and Zoran Zigic).
59. Prosecutor v. Kunarac, Indictment, Case No. 11-96-23 (Int'l Crim. Trib. Former Yugo., Trial
Chamber, June 26, 1996) (amended July 13, 1998, Sept. 6, 1999, Dec. 1, 1999), available at
http:l/www.un.org/icty/indictnent/english/kun-lai980819e.htn (charging Dragoljub Kunarac, Radomir
Kovac, and Zoran Vukovic).
60. Prosecutor v. Blaskic, Judgment, Case No. IT-95-14 (Mar. 3, 2000); Prosecutor v. Kupreskic,
Judgment, Case No. IT-95-16 (Jan. 14, 2000) (prosecuting Zoran Kupreskic, Mirjan Kupreskic, Vlatko
Kupreskic, Drago Josipovic, Vladimir Santic, and Dragan Papic); Prosecutor v. Jelisic, Judgment, Case No.
IT-95-10 (Dec. 14, 1999); Prosecutor v. Furundzija, Judgment, Case No. IT-95-17/1 (Dec. 10, 1998);
Prosecutor v. Aleksovski, Judgment, Case No. IT-95-14/1 (June 25, 1999); Prosecutor v. Delalic, Judgment,
Case No. IT-96-21 (Nov. 16, 1998) (prosecuting Zenjil Delalic, Hazim Delic, Zdravko Mucic, and Esad
Landzo); Prosecutor v. Tadic, Judgment, Case No. IT-94-01 (May 7, 1997). For more information on these
trials, see http'J/www.un.org/ icty/glancel profact-e.htm.
61. Prosecutor v. Blaskic, Judgment, Case No. IT-95-14 (Mar. 3, 2000); Prosecutor v. Kupreskic,
Judgment, Case No. IT-95-16 (Jan. 14, 2000); Prosecutor v. Jeisic, Judgment, Case No. IT-95-10 (Dec. 14,
1999); Prosecutor v. Delalic, Judgment, Case No. 1-96-21 (Nov. 16, 1998). For more information on these
appeals, see http'J/www.un.orgicty/ind-e.htm.
62. Prosecutor v. Krstic, Indictment, Case No. IT-98-33 (Nov. 2, 1998); Prosecutor v. Kunarac,
Indictment, Case No. IT-96-23 (June 26, 1996); Prosecutor v. Kordic & Cerkez, Indictment, Case No. 11-95-
14/2 (Nov. 10, 1995); Prosecutor v. Kvocka, Indictment, Case No. 11-98-30 (Feb. 3, 1995). For more
information on these trials, see http://www.un.org/ icty/glance/procfact-e.htm.
63. Prosecutor v. Plavsic, Indictment, Case No. IT-00-40 (Apr. 7, 2000); Prosecutor v. Krajisnik,
Indictment, Case No. 1T-00-39 (Feb. 21, 2000); Prosecutor v. Galic, Indictment, Case No. 1T-98-29 (Mar. 26,
1999); Prosecutor v. Brdjanin, Indictment, Case No. IT-99-36 (Mar. 14, 1999) (charging Radoslav Brdjanin
and Momir Talic); Prosecutor v. Martinovic, Indictment, Case No. 11-98-34 (Dec. 21, 1998) (charging Vinko
Martinovic and Miaden Naletilic); Prosecutor v. Vasiljevic, Indictment, Case No. rT-98-32 (Aug. 26, 1998);
Prosecutor v. Krnojelac, Indictment, Case No. IT-97-25 (June 17, 1997); Prosecutor v. Sikirica, Indictment,
Case No. 11-95-8 (July 21, 1995) (charging Dusko Sikirica, Dragan Kolundzija, and Damir Dosen);
Prosecutor v. Simic, Indictment, Case No. IT-95-9 (July 21, 1995) (charging Milan Simic, Miroslav Tadic,
Simo Zaric, and Stevan Todorovic); Prosecutor v. Nikolic, Indictment, Case No. IT-94-2 (Nov. 4, 1994). For
more information on these trials, see http://www.un.org/icty/glance procfact-e.htm.
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serving or have served their sentences," while ten others are appealing theirs. 65
Two individuals have been acquitted and released." With respect to the ICTY's
growth, from virtually no staff the ICTY now has over 1000 staff members from
over sixty-eight different countries and the budget increased from $276,000 in
1993 to close to $100 million in 2000.67
Despite the difficulties faced by the Tribunals, including a delayed start
with trials while it awaited the appointment of a Prosecutor, the failure of the
states and the NATO forces to arrest indictees for so long, and the general
apathy and doubts that a judicial institution would help the peace effort, both the
ICTY and ICTR have made important contributions to international criminal
justice. In particular, I will discuss some of the decisions of the Tribunals
relating to crimes of sexual violence and highlight what I consider to be the
broader, more general contributions.
11. AN ASSESSMENT OF THE WORK OF THE TRIBUNALS
A. Contributions Regarding Crimes of Sexual Violence
One of the most significant contributions of the Tribunals is that they have
broken new ground with respect to crimes of sexual violence; crimes which, for
the most part, have been ignored in international prosecutions.
In the context of war, and otherwise, "[s]exual violence demoralizes and
humiliates its victims. It instills fear, anger, and hatred that may far outlast the
conflict among the warring parties. In the end, its power reaches beyond its
immediate victims to destroy the family and the fabric of society."6"
Widespread sexual violence has been used in armed conflicts as a fighting
tactic, to reward soldiers, to build morale, or to terrorize or destroy inferior
people, as women were sometimes called.69 Unfortunately, sexual violence
largely has gone unprosecuted in the international arena. Some say it is because
sexual violence harms primarily women and in international law, men primarily
have made policy and decisions. Whatever the case may be, the Tribunals are
64. These individuals include: Dusko Tadic, Zlatko Aleksovski, Drazen Erdemovic, Anto
Furundzija. For more information on these individuals, see http://www.un.orglicty/ glancelprocfact-e.htm.
65. These individuals include: Hazim Delic, Zdravko Mucic, Esad Landzo, Goran Jefisic, Zoran
Kupresldc, Mijan Kupreskic, Vlatko Kupreskic, Drago Josipovic, Vladimir Santic, and Tihomir Blaskdc. For
more information, see http://www.un.org/icty/glancelprocfact-e.htm.
66. Dragan Papic was released on Jan. 14, 2000. Zejnil Delalic was released pending appeal on
Nov. 16, 1998. For more information, see http:lwww.un.orgticty/glanceldetainees-e.htrn.
67. ICTY Key Figures, at http://www.un.orgicty/glancekeyfig-e.htm (last visited Jan. 23, 2001).
68. M. CHERIF BASSIOUNI & MARCIA MCCORMICK, SEXUAL VIOLENCE: AN INVISIBLE WEAPON OF
WAR IN THE FORMER YUGOSLAVIA 3 (DePaul Int'l Hum. Rts. L Inst. Occasional Paper No. 1, 1996).
69. See generally SUSAN BROWNMILLER, AGAINST OUR WILL: MEN, WOMEN AND RAPE (Simon
& Shuster, N.Y. 1975).
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changing this unfortunate tradition. Some historical background will help to put
this in perspective.
1. Prosecution of Crimes Against Women Before the ICTY and the ICTR
Crimes of sexual violence against women in an international context have
always occurred. Whether seen as an unavoidable consequence of war or as
intentional conduct, rape and other acts of sexual violence date back as far as
war.70 However, the prosecution of such conduct in an international context is
a relatively new phenomenon.7'
After World War I, the Allies established a commission to investigate
reports of mass rape of French and Belgian women by other troops. 72 However,
no real action was taken.73 Similarly, after World War II, significant evidence
of mass rape was written into the trial record of the Nuremberg trials.74
However, the French prosecutor declined to orally cite the details of crimes of
sexual violence, although he had no problem reciting atrocious details of other
war crimes.75 Yet, the Nuremberg Judgment does not contain one reference to
rape. 76
However, in a rare occurrence, rape was prosecuted in the international
context at the International Military Tribunal for the Far East, which sat in
Tokyo.77 This Tribunal found several high ranking officials guilty of violations
of the laws and customs of war for their responsibility for widespread rapes and
sexual assaults during World War !H, despite the fact that the Tribunal's Charter
did not explicitly criminalize rape.7 ' These assaults included the notorious Rape
of Nanking, during which Japanese soldiers raped approximately 20,000 women
and children and later killed most of them.79 Yet, the Tribunal completely
ignored the enforced prostitution of "comfort women" kept by Japanese soldiers
to rape at will.' Control Council Law No. 10,8' which was enacted after World
70. BAsSIOuNI & MCCORMICK, supra note 68, at 1, 3-4.
71. See Theodor Meron, Rape as a War Crime, in WAR CRIMES LAW COMES OF AGE: 1998, 204,
206 (Oxford Univ. Press 1998) (discussing national prosecutions of soldiers for rape).
72. Catherine Niarchos, Women, War, and Rape: Challenges Facing the International Tribunalfor
the Former Yugoslavia, 17 HuM. RTS. Q. 649,663 (1995).
73. BAssiouNi & MCCORMICK, supra note 68, at 3-4.
74. Niarchos, supra note 72, at 663.
75. Id. at664.
76. Id. at 665.
77. Id. at 666.
78. See id. at 677.
79. See IRIS CHANG, THE RAPE OF NANKING: THE FORGOTTEN HOLOCAUST OF WORLD WAR 116
(1998).
80. Niarchos, supra note 72, at 666.
81. Allied Control Council Law No. 10, Punishment of Persons Guilty of War Crimes, Crimes
Against Peace and Against Humanity, Dec. 20, 1945, reprinted in VI Trials of War Criminals Before the
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War IH to try the lesser Axis war criminals, continued this advancement by
specifically listing rape as a prosecutable crime against humanity.
Unfortunately, these crimes were not prosecuted under this provision.
2. The Consideration of Crimes of Sexual Violence by the ICTY and the
ICTR
As noted above, the ICTY and the ICTR have even further advanced the
jurisprudence and prosecution of crimes of sexual violence. Rape is explicitly
listed in the Statutes of the ICTY and the ICTR as a crime against humanity. 2
Although other crimes of sexual violence are not included in the statutes, the
tribunals have held that rape and other forms of sexual violence can constitute
grave breaches of the Geneva Conventions of 1949, laws or customs of war and
genocide, as well as crimes against humanity.83
Three judgments in particular show the development of this jurisprudence:
Prosecutor v. Akayesu84 from the ICTR and the CelebiciM5 and Furundzija6
judgments from the ICTY.
In the Akayesu case, the Prosecutor indicted the accused for killings and
sexual assaults of Tutsi residents in Rwanda during 1994.87 Although not
accused of raping anyone himself, the Trial Chamber found that as the
bourgmestre of the Taba commune in Rwanda, Akayesu "had reason to know
and in fact knew that sexual violence was taking place on or near the premises
of the bureau communal, and that women were being taken away from the
bureau communal and sexually violated."88 The Chamber determined that
Akayesu facilitated the commission of these acts through his words of
encouragement, "which, by virtue of his authority, sent a clear signal of official
tolerance for sexual violence, without which these acts would not have taken
place." 9
This judgment is tremendously important for two reasons. First, it was the
first judgment of either of the Tribunals to define rape, finding it to be "a
Nuremberg Military Tribunals Under Control Council Law No. 10 XVIII (1952).
82. See ICTYStatute, supra note I1, at art 5; ICTR Statute, supra note 16, at art. 3.
83. Prosecutor v. Akayesu, Judgment, Case No. 96-4-T (Int'l Crim. Trib. Former Rwanda, Trial
Chamber, Sept. 2, 1998), available at http://www.ictr.org/ENGLlSH/judgements/ AKAYESU/akayOO.htm.
84. Id.
85. Prosecutor v. Delalic, Judgment, Case No. IT-96-21 (Int'l Crim. Trib. Former Yugo., Trial
Chamber, Nov. 16, 1998), available athttpJ/www.un.org/icty/celebici/trialc2/jugementmain.htm [hereinafter
Celebici].
86. Prosecutor v. Furundzija, Judgment, Case No. IT-95-17/1 (Int'l Crim. Trib. Former Yugo., Trial
Chamber, Dec. 10, 1998), available athttp:lwww.un.orglicty/furundzijaltrialc2/judgment/fur-tj981210e.htm.
87. See Akayesu. Judgment, Case No. 96-4-T, at para. 12-12B.
88. Id. at para. 452.
89. Id. at para. 694.
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physical invasion of a sexual nature, committed on a person under
circumstances which are coercive."' ° This judgment also included a definition
of sexual violence, which the judges determined was "any act of a sexual nature
which is committed on a person under circumstances which are coercive."91
This judgment found that such acts are "not limited to physical invasion of the
human body and may include acts which do not involve penetration or even
physical contact., 9
2
Second, the Trial Chamber found that rape and sexual violence can
constitute the factual elements of the crime of genocide "in the same way as any
other act as long as they were committed with the specific intent to destroy, in
whole or in part, a particular group, targeted as such." Thus, although rape is
not specifically listed as a crime of genocide in the statute, it has been held to
cause "serious bodily and mental harm" to members of the group and can
therefore be prosecuted under the applicable provisions."
The Celebici case was next to address crimes of sexual violence. In the
Celebici indictment, one of the four accused was charged with subjecting two
victims to repeated incidents of forced sexual intercourse, a charge which the
prosecution argued could be considered torture as defined by the Torture
Convention and incorporated into the Statute of the ICTY in Articles 2 (grave
breaches) and 3 (violations of the laws of customs of war).9" The Trial Chamber
adopted the Akayesu definition of rape,' and, after seeking guidance from cases
from the Commission of Human Rights and the European Court of Human
Rights,97 found that rape could constitute torture.98 Specifically, the Trial
Chamber held that, for a finding of torture under Article 2 or 3 of the Statute of
the ICTY: 1) there must be an act or omission causing severe mental or physical
pain or suffering; 2) the inflicted suffering must be intentional; 3) the act must
be performed for a specific purpose such as obtaining information or a
confession, punishment, intimidation, or discrimination; and 4) the act or
omission must be officially sanctioned by one in an official capacity. 99
90. Id. at para. 688.
91. Id.
92. Akayesu, Judgment, Case No. 96-4-T, at para. 688.
93. Id. at para. 731.
94. Id.
95. Prosecutor v. Delalic, Indictment, Case No. IT-96-21, paras. 24-25 (Int'l Crim. Trib. Former
Yugo., Trial Chamber, Mar. 21, 1996), available at http://www.un.org/icty/celebici/
trialc2/jugement/part6.htm.
96. Celebici, Judgment, Case No. IT-96-21, at para. 479.
97. Aydin v. Turkey, 50 Eur. Ct. H.R. (ser. A) 1867 (1996) (findings by the courts that rape could
constitute torture) (citing Mejia v. Peru, Case No. 10, 979 (Mar. 1, 1996)).
98. Celebici, Judgment, Case No. IT-96-21, at para. 479.
99. Id. at para. 494.
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The Trial Chamber ultimately found that rape, "a despicable act which
strikes at the very core of human dignity and physical integrity," satisfies a
factual element of torture.'00 Interestingly, the Chamber determined that the
crimes were committed against the two victims because they are women, finding
that "this represents a form of discrimination which constitutes a prohibited
purpose for the offense of torture."'' Because gender is not identified in the
Statute of the ICTY as a basis of group identification that enjoys protection from
discrimination, this was a significant finding. 0 2
This is not to say that only women are the targets of sex based crimes. In
the Tadic case, the first trial to be conducted by the ICTY, the accused was
convicted for aiding and abetting in the sexual mutilation of a male prisoner.0 3
In Celebici, the Trial Chamber convicted one of the accused of war crimes and
grave breaches of the Geneva Conventions for forcing male inmates to perform
fellatio and other sexually humiliating acts on each other, finding that such
conduct constituted "at least, a fundamental attack on... [the victims'] human
dignity."'' The Trial Chamber found that the act fulfilled the elements of
inhuman treatment under Article 2 and cruel treatment under Article 3. 105
Importantly, the Trial Chamber there noted that this act "could constitute rape"
as well, implying that rape could be committed against men or women. °"
The Furundzija Judgment is more recent and builds upon the jurisprudence
established by the Tribunals addressing sexual violence. There, the Trial
Chamber found that the commander of a special military police unit (ironically
called the Jokers) interrogated a woman, and another detainee, while she was
beaten on her feet with a baton, and they failed to intervene in any way while
the woman was "forced . . . to have oral and vaginal intercourse" with a
subordinate officer. 7 The commander was found guilty of two counts of
violations of laws or customs of war: torture and outrage upon personal dignity
including rape.' Further, as stated above, the Trial Chamber found that the
100. Id. at para. 495.
101. Id. at para. 941. This decision went further than the Akayesu Judgment which found only that
the victims were targeted as Tutsi women. See Akayesu, Judgment, Case No. 96-4-T.
102. The Statute does list gender as a ground on which persecution as a crime against humanity can
be committed in Article 7(l)h).
103. See Prosecutor v. Tadic, Opinion and Judgment, Case No. IT-94-1, para. 45 (Int'l Crim. Trib.
Former Yugo., Trial Chamber, May 7, 1997), available at http://www.un.org/icty/ tadic/trialc2/Jugement-
eltad-tj970507e.htm.
104. Celebici, Judgment, Case No. IT-96-21, at para. 1066.
105. id.
106. Id.
107. Prosecutor v. Furundzija, Judgment, Case No. IT-95-17/1, paras. 39-41, 44-46 (lnt'i Crim. Trib.
Former Yugo., Trial Chamber, Dec. 10, 1998), available at http://www.un.org/icty/
furundzija/rialc2/judgment/fur-tj981210e.htn.
108. Id. at Disposition.
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definitions of rape in the Akayesu and Celebici judgments suffered from a lack
of specificity, and resorted to national legal systems to craft a broader
definition.109 Based on its review, the Trial Chamber defined rape as:
(i) [T]he sexual penetration, however slight: (a) of the vagina or anus
of the victim by the penis of the perpetrator or any other object used
by the perpetrator; or (b) of the mouth of the victim by the penis of
the perpetrator; (ii) by coercion or force or threat of force against the
victim or a third person. "0
Significantly, this definition includes sexual penetration of the mouth of the
victim by the penis of the perpetrator, which would often be classified as sexual
assault in many systems, and carry a lower penalty."' Finally, the Trial
Chamber noted that rape and serious sexual assault should be prosecuted as a
grave breach, genocide, and of course, as a crime against humanity as provided
in Article 5 of the statute."2
The significance of this decision cannot be underestimated. It recognizes
that coercion - which the Trial Chambers in Akayesu and Celebici found is
inherent in armed conflict - exists whether directed toward the victim or toward
third parties. Further, the definition of rape is more explicit than the prior
definitions in the Tribunals and now unequivocally encompasses oral sexual
acts.13
On July 21, 2000, the Appeals Chamber affirmed the Trial Chamber's
findings, challenged by Furundzija, and denied the appeal. '4  I will only
mention three issues which were considered. First, Furundzija claimed he was
prejudiced because the Trial Chamber relied on evidence of acts that were not
charged in the Indictment, including Furundzija's complicity in rapes or sexual
assaults by another accused.' '5 The Appeals Chamber found that an indictment
need only contain a "concise" statement of the facts that the prosecution will
rely on; it need not contain every fact."6 Further, the Appeals Chamber noted
that if Furundzija believed that evidence came out during trial that did not fall
109. Id. at paras. 176-84.
110. Id. at para. 185.
111. Id. at para. 174.
112. Furundzija. Judgment, Case No. 1T-95-17/1, at para. 172.
113. See Prosecutor v. Furundzija, Appeals Judgment, Case No. IT-95-17/1-A (Int'l Crim. Trib.
Former Yugo., App. Chamber, July 21, 2000), available at http://www.un.org/
icty/furundzija/appeal/judgment/fur-tj000721 -e.htm.
114. See id. atpara. 25,254.
115. Id. at para. 25.
116. Id.atpara.61.
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within the scope of the Indictment, he could have challenged its admission or
requested an adjournment to prepare his defense against the charges.'1 7
Secondly, Furundzija argued that his sentence was so excessive that it
constituted "cruel and unusual punishment.""' In support of this contention,
Furundzija noted what he saw as emerging sentencing principles in the
Tribunal." 9 Specifically, he claimed that the trial decisions of the ICTY thus far
indicated that "crimes against humanity should attract harsher sentences than
war crimes" and that crimes not involving the death of a victim warranted
shorter sentences.' 20 Based on this reasoning, and relying on the sentences
imposed on Tadic, Erdemovic, and Aleskovski, he argued that his sentence
should be a maximum of six years.'
The Prosecutor contested the proposed reduction in the sentence, but
asserted that it would be beneficial for the Appeals Chamber to establish
sentencing guidelines to achieve consistency in sentencing 2 The Appeals
Chamber implied that such a process would be premature, given that there have
been only three final sentencing judgments, each of which admittedly altered the
sentence imposed by the original Trial Chamber."2 In addition, the Appeals
Chamber noted that there were too many issues regarding sentencing that had
not yet been addressed to set such guidelines. 24
The final issue I will refer to concerned the disqualification of a judge.
Furundzija argued that his conviction should be vacated because Florence
Mumba, one of the Trial Chamber judges, should have been disqualified.'25
This argument was based upon the fact that prior to joining the Tribunal, Judge
Mumba worked with the U.N. Commission on the Status of Women, an
organization which, among other things, was concerned with the allegations of
mass and systematic rape during the conflict in the former Yugoslavia.'26
Furundzija claimed that this constituted an appearance of bias, although he did
not assert actual bias.'27 In rejecting this claim, the Appeals Chamber
established guidelines for the disqualification of judges when such a claim is
made. 28 The Chamber found that there is an unacceptable appearance of bias
where:
117. Id. at 59, 61, 147.
118. Furundzija, Appeals Judgment, Case No. IT-95-17/1-A, at para. 216.
119. Id. at para. 217.
120. Id.
121. Id.
122. Id.
123. Furundzija, Appeals Judgment, Case No. IT-95-17/1-A, at para. 237.
124. Id.
125. Id. at para. 169.
126. Id. at para. 166.
127. Id. at paras. 169-70.
128. Furundzija, Appeals Judgment, Case No. IT-95-17/1-A, at para. 179.
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i) [A] Judge is a party to the case, or has a financial or proprietary
interest in the outcome of a case, or if the Judge's decision will lead
to the promotion of a cause in which he or she is involved, together
with one of the parties ... [or]
ii) the circumstances would lead a reasonable observer, properly
informed, to reasonably apprehend bias. 29
Based on these criteria, the Appeals Chamber found no bias.3 ° It noted that
Judge Mumba was serving as a representative of her country and not in her
personal capacity, and held that even if Judge Mumba expressed her support of
the objectives of the organization, there was no basis for a finding that such an
inclination would impede her impartiality in any given case.' The Chamber
also pointed out that one of the Security Council's reasons for establishing the
Tribunal was to bring perpetrators of crimes against women to justice. 32
Accordingly, sharing such goals was insufficient to prove bias. 33
Each of these judgments devotes significant attention to crimes of rape and
sexual violence, showing that, at long last, they should be prosecuted as
vigorously as other crimes committed during conflicts. Although rape is
expressly enumerated only as a crime against humanity in the Statute of the
ICTY and the Statute of the ICTR, these judgments recognize that rape and
sexual violence can also constitute a grave breach of the Geneva Conventions,
a violation of the laws or customs of war, or an act of genocide.
B. General Contributions of the Tribunals
Perhaps the most far-reaching contribution of the Tribunals is that their
very establishment signaled the beginning of the end of the cycle of impunity.
Those responsible for committing or ordering the commission of horrific acts
of violence against innocent civilians, simply because of the happenstance of
their birth, their ethnicity, their religious beliefs, or their gender, are now for the
first time being called to account for their criminal deeds. By ensuring this
accounting, the Tribunals concretely show that the international instruments
guaranteeing basic human rights are more than merely an aspiration.
The Tribunals have also demonstrated that the rule of law has been an
integral part of the peace process; expanded the jurisprudence of international
humanitarian law; raised the international community's level of consciousness
129. Id. at para. 189.
130. Id. at para. 199.
131. Id. at paras. 199-200.
132. Id. at para. 201.
133. Furundzija, Appeals Judgment, Case No. IT-95-17/1 -A, at para. 202.
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regarding the need of states to enforce international norms; and accelerated the
development of the permanent International Criminal Court. Further, the
Outreach Program, which I will discuss in a few moments, offers an important
mechanism to help the reconciliation process in the former Yugoslavia.
The Security Council's choice of a court of law as the measure to help to
bring about and maintain peace is a victory for the rule of law, the anchor of
civil society. In the ICTY's early days, some thought that the prosecution of
alleged war criminals was inconsistent with efforts to bring peace to the region.
Now, the goals of peace and international criminal justice are no longer seen as
mutually exclusive. Rather, they are interdependent and complimentary.
Moreover, the trials in the Tribunals develop a historical record of what
happened in the regions of conflict, thus guarding against revisionism. The
judgments, which typically detail the factual circumstances of the crime
charged, provide an incontrovertible record of the brutality engaged in by ethnic
groups pitted against each other by incessant, virulent propaganda. The
judgments also have made substantive findings on a myriad of legal issues, most
of which had never been considered by a court. For example, the Geneva
Conventions of 1949 establish a "grave breaches" regime that prohibits certain
types of behavior directed against protected persons or property.134 The ICTY
has held that Article 2 applies only in the context of an international armed
conflict. Further, the victims must be regarded as "protected" by the Fourth
Geneva Convention.
In the Tadic case, the Trial Chamber, by majority, found that the conflict
in the Prijedor area of Bosnia was not international after May 19, 1992, the date
of the purported withdrawal of the forces of the Federal Republic of Yugoslavia
("FRY"), the Yugoslavian military. 13 The majority also found that the victims
were not protected persons. 3 6 The Appeals Chamber reversed on this point and
after a lengthy discussion of the Nicaragua Decision from the International
Court of Justice, construed it as requiring only that the Bosnian Serb armed
forces were acting "under the overall control of and on behalf of the FRY.' 37
Thus, the Bosnian victims were deemed to be in the hands of an armed force of
a state of which they were not nationals and thus, were protected persons. The
Blaskic Judgment follows this approach and has found that the "grave breaches"
regime applied. 3s The ICTY also construed broadly laws and customs of war
134. See Geneva Convention Relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War, supra
note 5.
135. Prosecutor v. Tadic, Appeals Judgment, Case No. IT-94-l, para. 607 (Int'l Crim. Trib. Former
Yugo., App. Chamber, July 15, 1999), available at http://www.un.org/icty/tadic/ appeal/judgementtad-
aj990715e.htm.
136. Id. at para. 608.
137. Id. at para. 162.
138. Prosecutor v. Blaskic, Judgment, Case No. IT-95-14, para. 73 (Int'l Crim. Trib. Former Yugo.,
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and held that this body of law, known as the "Hague Law," applies to both
international and internal armed conflicts. 39  The judgments also have
significantly advanced the jurisprudence relating to crimes of sexual violence,
an area ignored in international law.
Additionally, the work of the Tribunals has significantly raised the
awareness of the importance of enforcing international humanitarian law. It has
given the many human rights instruments some real meaning and power. Since
the establishment of the Tribunals, the awareness of the need to enforce human
rights violations in armed conflicts and the actual prosecution of such crimes
has increased. This is an important development because the ad hoc Tribunals
cannot possibly handle all of the potential prosecutions growing out of the
conflicts in the former Yugoslavia and in Rwanda. Because of limited
resources, the Tribunals can simply apply law which has been ignored in a
forum free from accusations of bias, thereby developing a body of jurisprudence
that can be used by municipal courts in their own trials. Thus, by raising the
consciousness of states and developing a body of law that states can apply, the
Tribunals pass the torch to national courts which are, or may become, better
equipped to handle large numbers of prosecutions.
Another important contribution of the Tribunals is that they have, without
question, accelerated the movement to establish a permanent International
Criminal Court. The Tribunals have demonstrated that international criminal
justice is possible. They are positive proof it is possible to try persons charged
with serious violations of international humanitarian law in international courts
and that the differences in the civil and common law systems - not to mention
the country by country differences even within the same type of system - are not
insurmountable obstacles.
Finally, the importance of the Outreach Program cannot be overstated.
Increasing the awareness of and combating the misinformation about the ICTY
was one of my priorities when I was elected President of the ICTY in November
of 1997. Considering the ICTY's extraordinary mandate, I felt that the ICTY
must take affirmative steps to make the processes and personalities known and
understood, especially by the people in the former Yugoslavia.
Following much debate, the Program was finally established in September
of 1999. The Program has a coordinator based in The Hague, with offices in
Croatia and Bosnia, through which there are regular contacts with the media,
legal professionals, and other groups. To date it has organized weekly
television updates on its activities, broadcasted its proceedings, and conducted
regular conferences and exchanges of personnel and information between The
Trial Chamber, Mar. 3, 2000), available at www.un.org/icty/blaskic/ttialcl/ judgment/main.htm.
139. Prosecutor v. Tadic, Decision, Case No. IT-94-1, para. 89 (Int'l Crim. Trib. Former Yugo., App.
Chamber, Oct. 2, 1995), available at www.un.org/icty/tadic/appeal/decision-e/51002.htm.
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Hague and the region. During my term as President, many of the judges of the
Tribunal wanted to visit the region, but for much of that time the conditions on
the ground would not permit such visits. Now there have been visits to Sarajevo
and Croatia, and the exchanges between the people of the region and the judges
have been mutually beneficial.
This is only a first step that must be consolidated and expanded."4 The
United States and the MacArthur Foundation responded to my personal appeal
for funding, and various European States have contributed as well. However,
the current funding will only take the Program to the end of 2000. I continue
to believe that it represents a vital aspect of the Tribunal's work, which is so
different than courts of national systems that are integrated in the criminal
justice framework of the community. Support for this initiative, both within and
outside of the Tribunal must not be eroded. If judgments issued hundreds of
miles from the scene of the conflict by an international court are to have an
effect on the community, that community must understand and appreciate the
work of the Tribunal; this is the goal of the Outreach Program.
III. CONCLUSION
The critical contribution of the Tribunals has been to foster and enhance
the recognition by states of the need to enforce norms of international law
prohibiting massive violations of human rights. Judicial mechanisms are now
an established element of conflict resolution, and proposals under discussion
around the world envision a range of international, national, and mixed
Tribunals. Moreover, following the lead of the Tribunals, the culture of
impunity is being challenged by states whose national courts are applying
international law. Finally, the International Criminal Court would not be so
close to reality - getting closer every day - without the influence of both the
ICTY and the ICTR.
The judgments of the Tribunals do more than determine the guilt or
innocence of the accused. They do more than establish a historical record of
what transpired. They do more than interpret international humanitarian law.
Rather, the judgments of the Tribunals are evidence of actual enforcement of
international norms. This is the best proof that the numerous conventions,
protocols, and resolutions affuming human dignity are more than promises.
Rather, the rule of law is an important component of the peace process.
It is clear then that we are living through tremendously encouraging times.
Yet, how do we situate the progress over the past seven years in light of the
amount of bloodshed that has gone unchecked from Iraq to the former
Yugoslavia, to Somalia, through Rwanda, Afghanistan, Burundi, Liberia, Sierra
140. Justice, Accountability and Social Reconstruction, supra note 9, at 8-9.
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Leone, Columbia, the Congo, Chechnya, Indonesia, and the Sudan? The
Tribunals have demonstrated that international criminal law is feasible. We
have seen that the establishment of international courts of law is now being
considered as a policy option to respond to humanitarian crises. No court can
prevent all war, and the challenge of the twenty-first century is to utilize options
to prevent the wanton destruction of innocent civilians which was characteristic
of the twentieth century.
WHAT IS NEEDED TO PROTECT INTERNATIONAL
HUMAN RIGHTS IN THE 21ST CENTURY*
Dr. Oscar Arias"
International human rights is a subject of special significance to me, as a
citizen and former President of Costa Rica. My country has a long tradition of
valuing and respecting human rights, while at the same time the region of
Central America knows all too well the pain and suffering caused by brutal
human rights violations.'
In Costa Rica, we believe that all people should be able to live and express
themselves without fear of their government, that all people are entitled to
educational and medical services, and that all people are entitled to lead
productive, dignified lives. Costa Rica has often served as an example and
taken the lead in raising the subject of human rights in the international arena.
The treaty establishing hemispheric institutions to protect human rights was
signed in San Josd in 1969,2 and the Inter-American Court of Human Rights3
* The Nova Law Review selected the materials included in the citations of this conversation.
** Dr. Oscar Arias, former President of Costa Rica and 1987 Nobel Laureate, holds international
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from the Central American Peace Process to topics of global debate.
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In 1987, President Arias drafted a peace plan to end a time of great regional discord in Central America.
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Accords, or the Procedure to Establish a Firm and Lasting Peace in Central America, by all the Central
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I. Latin Am. Trek: Costa Rica, at http://www.worldtrek.orgtodyssey/latinamerica/oscar/
costarica.html (last visited Jan. 25, 2001).
2. Roy M. Mersky & Jonathan Pratter, The Inter-Am. Human Rights System: Documents, Publ'ns
& internet Resources, 25 INT'L J. LEGAL IwO. 112, 120 (1997).
3. Id. at 121. The Court renders decisions in contentious cases of human rights violations brought
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has its headquarters in Costa Rica.' A related agency, the Inter-American
Commission on Human Rights,5 has its headquarters in Washington D.C.
6
My nation's concern with human rights arises at least in part because we
have witnessed and learned from the painful experiences endured by our
neighbors in recent decades.7 In many Central American countries, the
repressive actions of military dictatorships and government-sponsored death
squads created a climate of fear and disillusionment and has stifled the creativity
of an entire generation. During the civil wars of the 1980s8 senseless violence
claimed the lives of hundreds of thousands of our people; millions more
suffered hardship and deprivation as fighting and sabotage disrupted the process
of economic growth.9 In a poor region like ours, we cannot afford to squander
opportunities for development by wasting our energy on violence and
repression. Having seen the destruction wrought by internal conflicts in
Guatemala," El Salvador," and Nicaragua, 2 Costa Ricans have come to
understand the true importance of maintaining a culture that respects human
rights. Fortunately, our neighbors are beginning to understand the importance
of human rights as well; with democratic leaders now governing all of the
countries on the isthmus, 3 we can reasonably hope for a brighter future for our
region.
As the title indicates, the focus of this article is on human rights in the
twenty-first century. However, I want to begin my analysis by assessing the
progress that has been made in the fight for human rights and human dignity
over the past hundred years. For those of us who are deeply concerned about
the establishment and protection of the fundamental rights of all people, the
twentieth century has been the best of times and the worst of times. On one
hand, we have made many important advances. For example, as we look back
before it. Id. at 122.
4. Id. at 122; see also Inter-Am. Comm'n on Human Rights, available at
http://www.cidh.oas.orglwhatsthelACHR.hn. (last visited Jan. 25, 2001).
5. See Inter-Am. Comm 'n on Human Rights, supra note 4.
6: Id.
7. Latin Am. Trek: Oscar Arias Sanchez, at http://www.worldtrek.orglodyssey/
latinamerica/oscar/costarica.htnl (last visited Jan. 25, 2001).
8. Mersky & Pratter, supra note 2, at 124.
9. Dr. Oscar Arias, Nobel Peace Prize Acceptance Speech (Dec. 10, 1987),
http://www.arias.or.cr/fundador/nobe-e.htm.
10. See generally Susanne Jonas, Electoral Problems in Guatemala, in ELECTIONS AND DEMOCRACY
IN CENTRAL AMERICA, REVSITED 32-37 (Mitchell A. Seligson & John A. Booth eds., 1995).
II. Mersky & Pratter, supra note 2, at 124.
12. See Leslie Anderson, Elections and Public Opinion in the Development of Nicaraguan
Democracy, in ELECTIONS AND DEMOCRACY IN CENTRAL AMERICA, REVISITED, supra note 10, at 84-86.
13. See John A. Booth, Conclusion. Elections and the Prospectsfor Democracy in Central America,
in ELECTIONS AND DEMOCRACY IN CENTRAL AMERICA, REVISITED, supra note 10, at 264.
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upon the past hundred years, we can celebrate the adoption of the Universal
Declaration of Human Rights,' 4 through which all nations have pledged to
uphold the basic liberties of all human beings. 5 In recent decades, additional
treaties have been promulgated to protect the social, cultural, and economic
rights of all people.' 6 An impressive array of international bodies and
nongovernmental organizations ("NGOs") have arisen to protect and defend
human rights,17 and the cause of human rights has advanced as democratically
elected governments have replaced repressive regimes in South Africa," Central
America, 9 Eastern Europe, 2° Indonesia,2 and Nigeria.22
We cannot forget, though, that the Universal Declaration of Human Rights
was drafted only after six million people perished in the Holocaust.' It is
sobering to think that the international community formally defined and codified
human rights only after the most systematic and brutal violation of human rights
the world had ever seen. It is even more sobering to note that human rights
have been flagrantly violated throughout the half century since the adoption of
the Universal Declaration. Despite the commitment of all nations to defend
human rights, two million people lost their lives during the Khmer Rouge's
reign of terror in Cambodia,24 dissidents and activists "disappeared" during
Latin American dictatorships,2 5 and institutionalized racism prevailed for
decades in South Africa.26
Even as the new millennium begins, human rights continue to be violated
and abused around the world. Within the past few years, we have seen an
attempt at genocide in Rwanda,27 where nearly a million people lost their lives
14. THE UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS: A COMMENTARY 13 (Asbjom Eide et al.
eds., 1992) [hereinafter UNIVERSAL DECLARATION].
15. id. at 20.
16. Id. at 22-23.
17. See id. at 28.
18. See generally LINDSAY MICHIE EADES, THE END OF APARTHEID IN SOUTHr AFRICA (1999). The
first democratic election was held in 1994. Id.
19. BOOTH, supra note 13, at 264-65.
20. See WENDY HOLLIS, DEMOCRATIC CONSOLIDATION IN EASTERN EUROPE: THE INFLUENCE OF
THE COMMUNIST LEGACY IN HUNGARY, THE CZECH REPUBLIC, AND ROMAINA 213, 443 (1999). The first
democratic elections were held in 1990. Id.
21. See INDONESIA BEYOND SUHARTO: POuCY, ECONOMY, SOCIETY&TRANSrrION 359-61 (Donald
K. Emmerson ed., 1999). The first democratic election was held in the late 1990s. Id.
22. See ADEBAYO ADEDEJI, Er. AL., NIGERIA: RENEWAL FROM THE ROOTS?: THE STRUGGLE FOR
DEMOCRATIC DEVELOPMENT 45-46 (1997). The first democratic election was held in 1960. Id. at 45.
23. See HOWARD BALL, PROSECUTING WAR CRIMES AND GENOCIDE: THE TWENTIETH-CENTURY
EXPERIENCE 26 (1999) (discussing genocide in the 20th century).
24. Id.
25. See id. at 219.
26. See EADES, supra note 18, at 12-13.
27. BALL, supra note 23, at 155-56.
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in government-sponsored violence.' We have seen so-called "ethnic cleansing"
campaigns in the Balkans, 29 and we continue to receive reports of atrocities in
Chechnya.30 In China, more than a billion people live under an undemocratic
regime that restricts religious freedom, persecutes its Tibetan and Muslim
minorities, and holds political prisoners in labor camps.3 Even in Western
democracies like the United States, there are well-documented cases of police
brutality and racism. 3
2
Perhaps most distressing of all is the fact that leaders of some nations have
begun to question openly the universality of human rights. Certain repressive
regimes in the Far East have suggested "Asian values" are not fully compatible
with the individual rights that are enshrined in the Universal Declaration of
Human Rights,33 and the leaders of some African countries have remarked that
the Universal Declaration should not apply fully to their continent because most
African countries did not take part in drafting the document in 1948. 34 To be
sure, we must avoid ethnocentrism when we formulate our concept of human
rights, but we must strongly resist the efforts of those who would deny the
universality of those rights. By their very nature, human rights extend to every
man, woman, and child on the planet, regardless of their ethnic background or
social standing.
In promoting worldwide respect for human rights in the next century, we
must have the same courage and vision that the signers of the Universal
Declaration had a half century ago. Through that important document, the
nations of the world promised that they would never again allow the violations
of human rights.3' The leaders who signed the Declaration in 1948 recognized
that violations of human rights anywhere represented a threat to the basic
liberties of people everywhere. 36  They made a collective pledge to respect
28. Id.
29. Id. at 128-29.
30. The War in Chechnya: Russia's Conduct, the Humanitarian Crisis, and United States Policy:
Hearing Before the Senate Comm. on Foreign Relations, 106th Cong. (2000) (statement of Jesse Helms,
Chairman, Senate Comm. on Foreign Relations), http:lwww.access.gpo.gov/congress/ senate (last visited
Mar. 24, 2001).
31. See generally Charlotte Wedin, The Human Rights Solution in Tibet, 25 INT'L J. LEGAL INFO.
145-48 (1997).
32. See Inter-Am. C.H.R., Rep. No. 19/92, OEA/ser. L/V/I.83, doc. 14 (Mar. 12, 1993). available
at http://www.oas.orgcidh/annualrep/92eng/ch3q.htm.
33. See Anita Chan, Labor Standards & Human Rights: The Case of Chinese Workers Under
Market Socialism, 20 HuM. RTS. Q. 886, 899 (1998).
34. Prof. H. Gros Espiell, The Evolving Concept of Human Rights: Western, Socialist and Third
World Approaches in HUMAN RIGHTS: THIRTY YEARS AFTER THE UNIVERSAL DECLARATION 61 (B.G.
Ramcharan ed., 1979) [hereinafter Espiell].
35. BALL, supra note 23, at 91.
36. Id.
fundamental human freedoms, and they called for collective action to punish
those who abused them. 7 Sadly, however, the experience of the past fifty years
has shown that solemn pledges and noble intentions are not enough to safeguard
the rights of all people." Therefore, in looking ahead to the twenty-first
century, we must seek to create a new world order under which human rights
will truly be secure. I believe that it will be possible to create such an order if
we focus our energies on constructing stronger international institutions,
reducing global military expenditures, providing debt relief to poor countries,
controlling the proliferation of arms, and responding quickly and decisively to
human rights crises.
It will not be only the government's role to accomplish these things. If we
wait for national governments to take the lead in combating human rights
violations in the new century, we may be waiting a very long time. Fortunately,
NGOs are becoming increasingly visible and powerful in drafting, promoting,
and winning official approval of multilateral initiatives that contribute to peace,
social justice, and human security.39 While negotiations on such sensitive issues
as disarmament and national sovereignty were once the exclusive province of
governments, representatives of civil society are now having an impact on
international policymaking in a broad range of areas.'
Indeed, NGOs have become such an integral part of the international
system that we often fail to notice the many ways in which they affect
policymaking. Groups such as Amnesty International and Human Rights Watch
do more than any government to draw attention to human rights violations
around the world.4 ' Humanitarian NGOs like the Red Cross,42 Doctors Without
Borders,43 and Oxfam"4 - to name just a few - save countless lives in conflict
torn regions. 45 Organizations like Transparency International" seek to fight
corruption wherever it is to be found, and a host of environmental groups argue
37. See Espiell, supra note 34, at 15.
38. See id. at 62.
39. See Jan MA'tenson, The Preamble of the Universal Declaration of Human Rights and the UN
Human Rights Programme, in UNivERsAL DECLARATION, supra note 14, at 28; see also BALL, supra note 23,
at 196.
40. BALL, supra note 23, at 196.
41. See id. at 196-97.
42. Mitenson, supra note 39, at 28.
43. Doctors Without Borders, Introduction, at http://www.doctorswithoutborders.org/ about (last
visited Jan. 19, 2001).
44. Oxfam Int'l, About Oxfam Int'l, at http://www.oxfam.org/about/default.htm (last visited Feb.
13, 2001).
45. See id.; see also Doctors Without Borders, supra note 43.
46. Transparency International, Programmes and Activities, at http./www.transparency.de/
activities/index.btmnl (last visited Feb. 13, 2001).
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forcefully for the protection of the world's ecosystems and natural resources.47
Truly, NGOs are active in every imaginable policy area.
In recent years, NGOs have become more fully conscious of the influence
they have on international policymaking, and they have begun to come together
in undertaking ambitious projects.4 ' By doing so, they have convinced many
governments to adopt policies that protect human rights and promote human
development. What is encouraging is that ordinary citizens, by banding
together to fight for universal human dignity, have been able to - and continue
to - have an impact beyond what was formerly deemed possible. The steps
toward safeguarding human rights in the twenty-first century, which I shall
outline below, reflect the ways in which NGOs and governments can and must
work together to rid the world of human rights abuses in the twenty-first
century.
A first step toward the protection of human rights in the new century will
be the creation of multilateral institutions capable of deterring abuses and
empowered to punish violators of human rights. The international community
has taken an important step in this direction by establishing tribunals to
investigate war crimes and human rights violations that have taken place in
Rwanda4 9 and in the former Yugoslavia.' However, the deterrent value of these
courts is limited by the fact that their work is purely retrospective.5 A
comprehensive international system for dealing with suspected human rights
abusers is desperately needed, as the confusion and controversy that surrounded
the arrest of former Chilean dictator Augusto Pinochet clearly demonstrated.52
The creation of an International Criminal Court ("ICC") 53 would do much
to address the deficiencies of the current system. Because the ICC would be a
permanent body responsible for trying suspected war criminals and human
rights abusers, its existence alone would serve to deter would-be violators of
human rights who might otherwise be able to act with impunity. Moreover, by
ensuring that the perpetrators of heinous crimes are brought to justice quickly,
the ICC would help conflict-torn nations on the road to reconciliation and
recovery.
Proposals for the establishment of an ICC have been circulating since the
days of the Nuremburg trials, but the movement to set up such an institution has
47. See GREENPEACE, Greenpeace Global Annual Report 1999, available at
http://www.greenpeace.org/report99/htmcontenttpl .html (last visited Jan. 25, 2001).
48. See BALL, supra note 23, at 196-97.
49. ld. at 170-71.
50. id. at 121.
51. Id. at 196-98.
52. Id. at 219.
53. BALL, supra note 23, at 196.
only gained momentum since the end of the Cold War.54 Outraged by scenes
of bloodshed and suffering in places like Somalia" and the Caucasus region, 6
several NGOs and countless individuals have energetically called for the
creation of a permanent international tribunal."
Many governments have resisted this movement, citing the need to protect
"national sovereignty."" Because the political will to create such an institution
did not exist within the governments of most nations, NGOs have led the way
in fighting for the establishment of an ICC. 9 These efforts bore fruit in 1998,
when an overwhelming majority of delegates at a diplomatic conference in
Rome expressed their support for the foundation of an ICC.6
Since then, ninety-eight nations have signed the so-called Rome Statute,
and fourteen countries have ratified the accord.6' The NGO coalition for an ICC
continues to apply pressure on governments to sign and ratify the agreement,
and it seeks to build a popular consensus in favor of an ICC in countries around
the world. 62  To be sure, much work remains to be done: forty-six more
ratifications will be necessary before the Rome Statute takes effect and an ICC
is established.63 Moreover, backers of the ICC face a difficult task as they seek
to convince key United States leaders to support their project. Nonetheless, it
is remarkable to note that a coalition of NGOs has achieved so much, in
collaboration with governments who were either supportive from the beginning
or who came to see the light because of the work of this coalition.
The duty remains with those of us who are dedicated to preventing and
punishing human rights abuses to continue advocating for the ratification of the
Rome Statute until it takes effect with the necessary sixty ratifications. 64 Since
the Court will not be fully effective unless all nations recognize its jurisdiction
and support its work, activists and concerned citizens must work to convince
leaders of certain recalcitrant countries that the creation of an ICC is both
morally necessary and politically desirable. Not long ago, the idea of an ICC
54. id. at 194.
55. Id. at 188.
56. U.S. Interests in the Caucasus Region: Hearing Before the House of Rep. Comm. on Int'l
Relations, 104th Cong. Sess. 2 (1996).
57. BALL, supra note 23, at 196-97.
58. Id. at 200-02.
59. id. at 196-97.
60. id. at 196-205.
61. Coalition for an Int'l Criminal Court, http://www.igc.orgicc/index.html (last visited Feb. 13,
2001). Since Dr. Arias' address, the number of nations who have signed the Rome Statute is 139 and the
number to ratify has increased to 28. id.
62. Id.
63. Id. Currently, 32 additional signatures are needed for ratification. See id.
64. See Rome Statute of the Int'l Criminal Court, U.N. Doc. A/Conf. 183/9, pt. 13, art. 126 (1998),
available at http://www.un.org/icc/partl.hm.
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would have been dismissed as an impossibly idealistic goal. Today, thanks
largely to the efforts of a broad-based coalition of NGOs, the goal of creating
a permanent international tribunal is within reach, even if much work remains
to be done.
The existence of an ICC would certainly help to deter the most outrageous
forms of human rights abuses such as genocide, war crimes, and crimes against
humanity, but there are many simpler human rights to defend. These basic
rights include the right to education, health care, and other essential social
services, not to mention adequate food and shelter. To ensure that all people
have the opportunity to exercise these rights, it will be necessary to challenge
a world military-industrial complex removed from democratic controls and
humanitarian standards. "Without a doubt, military spending represent[s] the
single most significant perversion of worldwide priorities known today."'65 The
745 billion dollars spent on weapons and soldiers in 1998 constitute a global
tragedy."
In India, Pakistan, the Middle East, sub-Saharan Africa, Indonesia, and in
many other nations, unnecessary investment in military hardware has helped to
perpetuate poverty and create a global crisis.67 It is an economic crisis when
nearly a billion and a half people have no access to clean water, and a billion
live in miserably substandard housing.68 It is a leadership crisis when we allow
wealth to be concentrated in fewer and fewer hands, so that the world's three
richest people have assets that exceed the combined gross domestic product of
the poorest forty-eight countries.69 It is a spiritual crisis when - as Gandhi said -
many people are so poor that they only see God in the form of bread, and when
other individuals seem only to have faith in the "invisible hand" that guides the
free market.7' It is a moral crisis when 40,000 children die each day from
malnutrition and disease.71 And it is a democratic crisis when 1.3 billion people
live on an income of less than one dollar per day and are effectively excluded
from public decision making because of the wrenching poverty in which they
live.72
65. Press Release, U.N., Secretary-General Opens Annual NGO Conference, Meeting Also Hears
Queen Noor of Jordan and Nobel Laureate Oscar Arias (Sept. 15, 1999) [hereinafter Press Release].
66. See Associated Press, Peace Institute Paints Gloomy Global Picture, FLA. TMES UNION, June
18, 1999, at A12.
67. Dorinda G. Dallmeyer, Reexamining Export Controls from the Demand Side, 88 AM. SOC'Y OF
INT'L L 552, 563-64 (1994).
68. Press Release, supra note 65.
69. Id.
70. id.; MAHATMA GANDHI, ALL MEN ARE BROTHERS 123 (Krishna Kripalani ed., UNESCO 1972)
(1958).
71. Press Release, supra note 65.
72. ERIC TOussAiNT, YOUR MONEY OR YOuR LIFE! THE TYRANNY OFGLOBAL FINANCE 17 (Raghu
Krishnan trans., Pluto Press 1999) (1998).
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All of these crises, in fact, constitute a crisis of human rights. For it is not
only kidnapping, torture, and assassination that constitutes abuse of human
rights. To quote from Article 25 of the Universal Declaration of Human Rights,
"[e]veryone has the right to a standard of living adequate for the health and
well-being of himself and of his family, including food, clothing, housing and
medical care and necessary social services.... ."" The Declaration goes on to
state in Article 26 that "[e]veryone has the right to education. Education shall
be free, at least in the elementary and fundamental stages .... Technical and
professional education shall be made generally available and higher education
shall be equally accessible to all on the basis of merit."74
Is it not a trampling of these rights when excessive levels of military
spending make it impossible for the poor to receive the basic services that are
due to them as human beings? Tragically, half of the world's governments
spend more money on defense than they spend on health programs,75 and
military spending is rising quickly in poverty-stricken countries such as India,
Sri Lanka, and China.76 For its part, the United States is hardly providing moral
leadership; United States legislators and presidential candidates seem intent on
adding large amounts of money to an already bloated defense budget, even as
millions of American children grow up poor and without health insurance.'
Such distortions in national budgets contribute to poverty and retard human
development. As President Dwight D. Eisenhower once said:
Every gun made, every warship launched, every rocket fired signifies,
in the final sense, a theft from those who hunger and are not fed,
those who are cold and are not clothed.
This world in arms is not spending money alone.
It is spending the sweat of its laborers, the genius of its
scientists ... "
73. U.N. Div. oF HUMAN RIGHTS: A COMPILATION OF INT'L INSTRUMENTS at 3, U.N. Doc.
ST/HR/I/Rev.3, U.N. Sales No. E.83.XIV.1 (1983) [hereinafterCOMPILATION].
74. Id.
75. The Int'l Code of Conduct on Arms Transfers, available at http://www.arias.or.cr/
fundarias/cpr/code l.shtnl (last visited Jan. 28, 2001) [hereinafter Int'l Code of Conduct].
76. See generally Military Expenditure, Economic Dev. & Soc. Spending, available at
http://www.arias.or.cr/documentos/cpr/guat2.i.htm (last visited Apr. 9, 2001) (discussing military spending
effects upon underdeveloped countries).
77. Oscar Arias et al., Less Spending, More Security: A Practical Plan to Reduce World Military
Spending, available at http://www.fas.org/pub/gen/mswgyear2000/oped.htm (last visited Feb. 2, 2001).
78. Dwight D. Eisenhower, Toward a Golden Age of Peace, Address before the Am. Soc. of
Newspaper Editors (Apr. 16, 1953), in PEACE WITH JusTicE 34, 37 (1961).
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War, and the preparation for war, are among the greatest obstacles to the
creation of a world in which human rights are universally respected. Truly,
unnecessary military spending fosters a vicious cycle of arms buildups,
violence, human rights violations, and poverty.
In addition to military spending, the tremendous burden of debt under
which many poor nations labor presents another colossal impediment to the
protection of human dignity for their citizens. In sub-Saharan Africa, the
world's poorest region and the current scene of a raging AIDS epidemic that has
life expectancies falling and horrifying numbers of children becoming orphaned,
debt payments exceed public spending on health care and education by a factor
of four.79 In Nicaragua, where thirty-four percent of the adult population is
illiterate, the government spends approximately one million dollars every day
in interest on its foreign debt.8"
The scope of the problem is enormous. It is estimated that developing
nations together owe more than two trillion dollars to the governments of rich
countries, to foreign commercial banks, and to international financial
institutions.8" What is worse, we cannot even pretend that the money borrowed
was put to its intended use. In many cases, loans were carelessly given to
corrupt rulers and undemocratic regimes that either stole the money or wasted
it on unnecessary military hardware and useless public works projects.8 2 Now,
the democratic governments that have replaced those dictators and that have not
inherited any benefits from those loans are demanded to repay them.
The debt burden of poor countries is creating hopelessness and
perpetuating poverty, public health epidemics, and widespread lack of access
to education, all of which are in violation of the Universal Declaration of
Human Rights. 3 If this document and the rights it was drafted to defend are to
be taken seriously, then debt relief to poor nations must be taken seriously as
well, and undertaken immediately. To this end, another coalition of NGOs has
led the way in calling for a just and humane solution to the debt problem. The
Jubilee 2000 Coalition is a global network of NGOs calling for debt forgiveness
for the poorest, most heavily indebted nations of the world as the new
millennium begins.8 By drawing attention to the massive scale of the problem,
and by applying pressure on governments in many parts of the world, the groups
that make up the Jubilee 2000 Coalition hope to prompt creditor nations to
79. TOUSSAINT, supra note 72. at 195.
80. See CIA, THE WORLD FACTBOOK 1999,355-56 (1999).
81. Seeid. at531.
82. See RUTH LEGFR SivARD, WORLD MILITARY & SocIAL ExPENDrrURES: 1983 22-26 (1983).
83. See generally COMPILATION, supra note 73.
84. Jubilee 2000 Coalition: A Debt-Free Start for a Billion People, at
http://www.jubilee2000uk.org/home.htrl (last visited Jan. 19, 2001).
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adopt far-reaching debt relief measures. 5 They also hope to convince debtor
nations to invest in much needed anti-poverty programs in exchange for debt
forgiveness.1
6
As debt servicing payments and military spending continue to rob the poor
of basic health and education services, developed nations continue to profit from
this tragic situation. Just as the Jubilee 2000 Coalition is calling on wealthy
nations to cancel debt, the arms sales by these same first world powers must be
put to an ethical test. For far too long it has been extremely easy for
governments that violate human rights to obtain weapons from abroad. In the
1980s, Western governments and corporations played a significant part in
arming Saddam Hussein's despotic regime in Iraq.87 Earlier in this decade,
France provided significant military aid to the genocidal government of
Rwanda.88 Until recently, the Indonesian military used British-made equipment
against pro-independence groups in East Timor."' When arms sales to
undemocratic or repressive regimes are proposed, humanitarian considerations
are regularly subordinated to short-sighted strategic interests or to a desire for
profit. It is unconscionable that undemocratic states and governments that abuse
human rights can easily acquire sophisticated weaponry on the international
market, and it is outrageous that leading democracies such as the United States,
France, and Great Britain fuel bloody conflicts by supplying warring factions
with armaments.
For these reasons, a group of NGOs and Nobel Peace Prize laureates are
advocating an International Code of Conduct on Arms Transfers."° This
agreement demands that any decision to export arms should take into account
several characteristics pertaining to the country of final destination.9' The
recipient country must endorse democracy - defined in terms of free and fair
elections, the rule of law, and civilian control over the military and security
forces. 92 Its government must not engage in gross violations of internationally
recognized human rights.93 And, the International Code of Conduct does not
85. Id.
86. Id.
87. MARK PHYTRHIAN, ARMING IRAQ: HOWTHE U.S. AND BRITAIN SECRETLY BUILT SADDAM'S WAR
MACHINE 28-35 (1997).
88. See ARTHUR JAY KLINGHOFFER, THE INTERNATIONAL DIMENSION OF GENOCIDE IN RwANDA
16-18 (1998).
89. Press Release, Amnesty Int'l-USA, UK and EU Arms Used in East Timor as Review of Arms
Exports Code Begins in Secret (Sept. 17, 1999), available at http://www.amnesty-
usa.org/news/1999/44503199.htn.
90. See generally Int'l Code of Conduct, supra note 75.
91. Id.
92. id.
93. Id.
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permit arms sales to any country engaged in armed aggression - against other
nations or against its own people - in violation of international law.9"
Many say that such a code is impractical, but I am not alone in denouncing
the status quo and in supporting an International Code of Conduct on Arms
Transfers. Nobel Peace Laureates Elie Wiesel, Betty Williams, and the Dalai
Lama stood with me in presenting the Code in 1997," 5 as did Jose Ramos-Horta,
Amnesty International, the American Friends Service Committee, and the
International Physicians for the Prevention of Nuclear War.96 Since then
Archbishop Desmond Tutu and Rigoberta Menchdi have joined this impractical
group, as have Lech Walesa, Adolfo Prez Esquivel, Mairead Maguire, Norman
Borlaug, Joseph Rotblat, Jody Williams, and John Hume.97 In all, nineteen
winners of the Nobel Peace Prize have endorsed the Code.98 But more
importantly, thousands of individuals, groups, and community leaders have
expressed their belief that a code of conduct is desperately needed to ensure that
human rights will be secure in the next century. 99 These people, and the force
of their convictions, turn possibility into progress and impractical ideas into
reality.
Finally, if this century is to be less bloody than the last, the international
community must show a greater willingness to intervene forcefully and
decisively to protect human rights. To achieve this goal, leading nations such
as the United States will have to take a more active role in world affairs. When
human rights are under threat in any part of the world, they will need to have the
political will to take action - not unilaterally but through legitimate
multinational force such as the United Nations. New international treaties or
agreements are not necessary. As I said thirteen years ago when I received the
Nobel Peace Prize, "[wle already have an abundance of words, glorious words,
inscribed in the declarations of the United Nations, the World Court, the
Organization of American States and a network of international treaties and
laws. We need deeds that respect these words, which honor the commitments
avowed in these laws."' °
Shamefully, the international community has repeatedly stood on the
sidelines as innocent citizens have been imprisoned, tortured, and killed. The
94. Id.
95. Congresswoman Cynthia McKinney, Speech at the Public Signing of the Nobel Peace Laureates'
Int'l Code of Conduct on Arms Transfers (May 29, 1997), available at
http://www.arias.or.cr/fundarias/cpr/codel4.shtml.
96. Id.
97. See generally Center for Peace and Reconciliation, available at http://www.arias.or.cr/
fundarias/cpr/english-cpr.htm.
98. See id.
99. Int'l Code of Conduct, supra note 75.
100. Arias, supra note 9.
United States overlooked the human rights records of many military
dictatorships in Latin America, because it considered those regimes to be strong
bulwarks against communism.'' The West turned its back on Rwanda when the
Hutu-dominated government set out to eliminate the country's Tutsi minority.'°2
The United States and other leading democracies ignored clear evidence and
denied that genocide was taking place.0 3  In the United Nations, Western
governments actively obstructed initiatives that would have saved the lives of
many innocent people.' More recently, bloody internal conflicts in West
Africa have received little media attention, and therefore, the suffering of people
in that region has been almost entirely ignored." 5
When human rights are violated, foreign governments attempt to justify
their failures to act by saying that they have no strategic interest in the county
where the abuses are taking place, or failures by claiming that the situation there
is a purely internal matter,"' But as the third millennium begins, we must move
beyond these empty excuses. We must accept the moral responsibility that we
all share as human beings, and we must take action to ensure that basic human
rights are respected everywhere.
In calling for a fundamental shift in the way in which the international
community responds to the violation of human rights, I am touching upon the
one change that is most desperately needed in the world today: it will be vitally
important for us to discard the destructive values that guided much of the
twentieth century, and it will be absolutely essential for us to embrace a new set
of values based on love, compassion, and mutual respect. The selfishness and
the cynicism that have resulted in two world wars, countless internal conflicts,
and centuries of economic exploitation must be set aside, and a new sense of
altruism and mutual concern must take its place as the guiding force in our
societies. Selflessness and solidarity must replace the greed and materialism
that have led to inequality and environmental degradation. A more thoughtful
approach, in which leaders take a global, long-term outlook, must replace the
shortsightedness that has frequently characterized the policymaking processes
of our countries. In short, we will have to change the ways in which we live, the
101. See EDMUND GASPAR, UNITED STATES-LATIN AMERICA: A SPECIAL RELATIONSHIP? 80-81
(1978).
102. Frontline: The Triumph of Evil (PBS television broadcast, Jan. 26, 1999) (banscript), available
at http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontlinelshows/evil/etc/script.htmi.
103. Id.
104. Id.
105. But see The Current Human Rights Situation in Africa: Hearing Before the Subcommittee on
Africa of the Comm. on Int'l Relations House of Representatives 104th Cong., 2d Sess. (1996) (statement of
Hon. John Shattuck, Assistant Sec. for Democracy, Human Rights, and Labor, Dep't of State).
106. Frontline: The Triumph of Evil, Interview of James Woods (PBS television broadcast, 1999)
(transcript of interview with James Woods), available at http://www.pbs.org/wgbh/pages/
frontline/shows/evil/interviews/woods.html.
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ways in which we think, and the ways in which we act. Such a transformation
will not be easy, but it will be necessary to ensure the security of human rights
in the twenty-first century.
Visionary leaders have long called for such a change in values in order to
bring an end to strife and suffering. More than a hundred years ago, British
Prime Minister William Gladstone made an appeal not unlike the one I have
made here. He said, "[wie look forward to the time when the power to love will
replace the love of power. Then will our world know the blessings of peace."
As the twenty-first century begins, we are still looking hopefully to that
time. At this critical juncture in world history, it is more important than ever to
develop a new global ethic focused on human need, human security, and human
rights. Fortunately, the dawning of the year 2000 has prompted people around
the world to reflect upon the direction in which the world is heading, and I am
hopeful that these thoughtful individuals will come to the conclusion that a new
spirit of humanism is desperately needed.
We face great challenges in our struggle for human rights. Violence rages
in many parts of the world, and intolerance, hatred, and poverty seem to be
omnipresent. Nonetheless, the dawn of a new century provides us with an
opportunity to recommit ourselves to the principles enshrined in the Universal
Declaration of Human Rights. In doing so, we must embrace initiatives that will
allow the human spirit to flourish. We must have the courage to take innovative
steps to create an international framework that will promote respect for human
rights. The international community would take extremely positive and
productive steps by creating an ICC, by reducing military expenditures and
providing debt relief to poor nations, by implementing an International Code of
Conduct on Arms Transfers, and by responding more energetically to human
rights crises. These should be top priorities for the leadership of the nations of
the world.
But the international community should not limit itself to the projects that
I have outlined here. Each of us must do our part to expand the definition of
human rights, and we must give of ourselves in an effort to put an end to
poverty, despair, hopelessness, and all of the forces that prevent people from
leading dignified lives. Readers of this scholarly publication, as trained
professionals in the richest country in the world, have an important opportunity
and responsibility to contribute to the well being of those who live without
hope. Indeed, it is a solemn duty. Progress in the fight for peace and human
rights will not come effortlessly or automatically, but if we work together, there
is no limit to what we will be able to achieve.
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I. INTRODUCTION
It is a pleasure and privilege to address the Nova Southeastern University,
Shepard Broad Law Center Faculty and student body, thanks to the invitation
of the Student Bar Association, International Law Student's Association,
* Second Vice-President Bazan graduated in 1961 from Westpoint with a Bachelor in Science.
He continued his studies at Stanford University where he earned a Master of Science in Civil Engineering.
Upon his return to Panama, he became a military aide to the President of Panama followed by Military Attachd
for the Embassy of Panama and Panama Military Representative to the Interamerican Defense Board in
Washington, DC. He continued on to many years of service in both the private and government sectors of
Panama, including positions as Minister of Public Works, Executive Director of Highways, Airports and Ports
Commission, Elected Legislator for Province of Colon, and Director of Social Security, the largest
government agency in Panama. He founded a construction firm in 1964, Ingeneria Caribe, and in 1986, he
headed to Washington D.C. to represent Panama as its Ambassador in the United States and Canada. Upon
his return to Panama, he served as Minister of Foreign Affairs and he contributed to the improvement of
higher education programs. He served as member of the Board of Trustees of Nova University in Panama
from 1983-1994. He was also the founder of the Private Sector for Educational Assistance that provides
scholarships to Panamanians through the private business sector. Finally, on September 1, 1999, he was
sworn in as Second Vice President of Panama.
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Hispanic Law Students Association, and the ILSA Journal of International and
Comparative Law of this distinguished University.
Nova Southeastern University is a household word in Panama because of
its branch extension in Panama, which was established about 23 years ago. This
fact shows that Nova believes in Panama and identifies with its future.
II. THE RELATIONSHIP BETWEEN THE UNITED STATES AND PANAMA
Since its independence on November 3, 1903, the Republic of Panama has
had a unique and very special relationship with the United States of America
because of the construction of the Panama Canal; the use of the United States
dollar, as its legal tender, established by a Monetary Agreement in 1904, one of
the highest United States private investments to any Nation; and the personal
and friendly relations established by the people of our two countries, among
others.
The United States and Panama have had differences of opinion and even
a confrontation, which produced tension and unfortunate incidents betweep our
countries. However, we have been able to overcome these experiences and take
positive steps toward the establishment of a constructive relationship between
our nations.
On December 31, 2000, Panama assumed full control of the Panama Canal
and its adjacent areas, including the former United States military base
installations. This includes the five-mile stretch of land to either side of the
canal, from the Pacific to the Atlantic, which was under United States
sovereignty since 1903. This seamless and orderly transition represented the
culmination of Panama's quest for sovereignty by having full control and
administering the Canal, its installations, and territories.
It also represented an example that two nations, no matter how powerful
one is compared to the other, can settle their differences through the art of
dialogue and negotiation. The international community has recognized this
watershed and congratulated our countries for settling our differences in an
orderly and peaceful manner. I would like to make a special mention of
President James Carter. He was instrumental in assisting Panama in achieving
this goal. I asked him recently, when he was in Panama for the United States
transfer of the Panama Canal to the Republic of Panama, why he had done this,
since it affected the Democratic Party politically, and he answered me in a very
humble manner, yet precisely: "it was the moral thing to do." I think this
underlines the way President Carter is as a person and what he represents.
As of today, we still have one pending issue, the cleaning, by the United
States Government, of those areas used for military practices, where explosive
devices are still alive; we expect that this matter will be settled satisfactorily.
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III. THE START OF THE NEW MILLENNIUM
Panama entered the new millennium with several objectives, which will
have a significant impact in the first decade of this new century. The most
important are as follows:
1) Full control and administration of the Panama Canal and its former
adjacent areas, including installations of former United States military
bases;
2) A new government administration. President Mireya Moscoso was sworn
in as President of Panama on September 1st, 1999; the first woman elected
in Panamanian history for this important position;
3) To become a Member of the World Trade Organization (WTO), which
Panama achieved in 1999;
4) Firm commitment to further integrate the Panamanian economy into the
international market, particularly in the Western Hemisphere, from North
to South;
5) The completion on September, 2001 of improvements on the Canal and
modernization at a cost of one billion United States dollars, which will
permit faster transits and more ships crossing the Canal;
6) The expansion and capacity of the Panama Canal;
7) The continuation our open market economy;
8) Strengthening the level of political democracy; and
9) Gear economic development toward the reduction of poverty and increase
the level of quality of life.
All these elements are playing a decisive role in our country's future for the
first decade of this millennium. We also are aware that the fulfillment of certain
national aspirations will depend, to a great extent, on the international scenario,
which is an exogenous factor.
IV. INTERNATIONAL SCENARIO
Today, Panama faces significant challenges in the international arena, some
of which are beyond our control.
A. Globalization
One of the realities our country faces is the globalization process. There
are many definitions and interpretations about globalization. Nevertheless, it
is important to acknowledge the dominant role played by the WTO. The WTO
is the primary rule-making entity of the globalization process and its central
operating principle is that global commercial interests are of utmost importance.
The powers vested to the WTO are greater than interest have ever been granted
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to an international body, including the executive, legislative, and judicial
authority.
There are already rulings made by the WTO which affect the environment,
agriculture, public health, culture, human rights, and others. Several nations,
including the United States of America, have already been affected and made
adjustments in order to comply with the WTO rulings. Today, there is the
possibility that Panama may have to adjust its national laws to take into
consideration WTO rules and regulations, thus reducing its own legislative
power to enact laws considered beneficial to our people. This element alone is
an important variable affecting our forecasts and our policy decision-making
process.
Furthermore, the New World economy needs to restructure its financial
architecture not only to reduce disruptive market fluctuations - as recently
evidenced by Asia and Mexico - but also to allow our countries to allocate a
higher portion of our national income to solve social problems and upgrade our
level of technology. This is evidenced by the high indebtedness of our
countries.
In this respect, Panama calls for a joint effort for a better structure in the
international financial system, to reduce political and financial instability.
B. Free Trade and Development
Never have we seen so many nations pursuing a free-trade policy to keep
in time with the globalization process. However, the globalization process does
not necessarily guarantee, that a country will be able to achieve and sustain
economic development, which is one of the most important objectives of any
developing country.
In this respect, trade should not be an economic end in itself as
governments must also consider the environment, job creating opportunities,
health, education, low-income housing, agriculture, public services, and overall,
social and political stability.
Globalization has exposed countries to the reality of large outflows of
capital and it has increased pressures for more dynamic human resource
development strategies, for improved social safety nets, and it has also placed
urban and rural environment resources under growing strains.
Without doubt, the liberalization of trade has brought significant changes
to the world. Today, the less developed countries are falling behind. Per capita
income in rich countries is now an average 25 times those in developing
countries, up from 16 times in 1968. Per capita income in the richest country
in 1998, Luxembourg, was 410 times that of the poorest nation in the world.
These realities highlight the need to be more effective in articulating effective
economic strategies.
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Today, the prevailing wisdom is that "export country" strategies of
development are more successful, as shown by export-oriented countries,
particularly in East Asia. However, there is consensus that perhaps the most
important factor helps the East Asian economies achieve their goal: "The basis
for the 'export push' was an incentive system not substantially different from
the incentives for producing substitutes for imports."
The lessons of the East Asian countries are worth taking into consideration.
But, in order to obtain full benefits from exports, we need more than just
incentives. We need competitive advantages, highly productive techniques, and
harmony with the various sectors that make up our economic and social
framework.
V. THE ROLE OF GOVERNMENT
The World Bank, in its 1997 report, recognized that an effective state is
essential to sustainable economic and social development, but more as a partner
and facilitator.
Consequently, it is a well-known fact that governments have been loosing
power and control on the economic, social and political aspects of society.
Instead, private enterprise, non-governmental organizations, and the organized
civil society have stepped in to lead and influence results more than ever. As
of today, the philosophy of a welfare state has lost momentum, being replaced
by a more individualistic and egalitarian social and political philosophy. The
final outcome of this shift in political philosophy is not yet known, but we do
not foresee any significant changes during this decade.
VI. PANAMA'S POSITION
Within the framework presented herein, I want to report how Panama is
preparing to meet more effectively the challenges that we will face during the
first decade of this new millennium.
A. Political Principles
First of all, our country is in full agreement with the position of the World
Bank concerning the need to have an effective government fostering growth and
development, and acting as a facilitator, together with civil society and private
enterprise, in the promotion of economic and social development.
In this context, we also reaffirm our belief and defense of the principles of
political democracy: respect for human rights and the attainment of a high level
of transparency in the acts of government and any other agent affecting society.
On economic policy, Panama has achieved general consensus from
government, civil society, entrepreneurs and labor to continue following the
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path of a market economy, where private'enterprise is the dynamic force leading
economic activity while the government serves as a facilitator and developer of
the required legislation, and both physical and human infrastructure to sustain
infrastructure to sustain socioeconomic growth and development with a social
component.
B. International Relations
During this decade, Panama will continue to be an active member of the
international community, promoting and fostering democracy, human rights,
and the respect of all sovereign states. We will continue to oppose war as a
means for settling differences. Also, we will support the United Nations as the
principal international body for solving differences and promoting peace,
healthcare, education, and nutrition.
Panama will abide by the rule of law. It will promote that all nations
support and abide by present international law, because it is present
international law, because it is the only civilized manner to upgrade
international relations.
Panama will also seek to maintain or improve its historic relationship with
the people of the United States of America.
C. International Trade
The administration of President Moscoso has adopted a more export-
oriented economy strategy. We will pursue unilateral and bilateral trade
agreements, particularly with Central America, which are forthcoming, and
Mexico, which is in the process, Chile, MERCOSUR, and the Andean Pact. We
are also a strong supporter of the formalization of the Free Trade Area of the
Americas (FTAA), which will culminate in 2005. We are pleased to report that
Panama will host the pro tempore Secretariat of FTAA, starting next month for
a period of two years, and we hope to win the confidence of the countries that
comprise the FTAA to eventually host the permanent headquarters.
As a member of the WTO, we will respect the agreements of this
organization, but our government will continue to exert its discretionary power
to adopt those economic policies deemed necessary for the well being of our
nation.
Within the next five years, we will expand very aggressively our maritime
infrastructure to serve world trade effectively and efficiently.
Panama will continue to expand our ports' terminal facilities, both on the
Atlantic and the Pacific side. We have become one of the largest and more
efficient transshipment centers in Latin America and it is our objective to retain
and consolidate this lead. We are also in the process of establishing
international hub centers in the Pacific and Atlantic side, receiving air and
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maritime cargo to be transported to various destinations. Hence, one could say
that Panama would help complement our neighbors' efforts in engaging in
globalized trade. All these projects require logistical support and we are
currently in the process of updating our electronic customs declaration process
using, for example, the latest software developments.
In this context, the Moscoso administration expects to build the most
modem multimodal facility in Latin America and the Caribbean to take full
advantage of our geographical position and the Panama Canal: combining the
most efficient ports in Latin America (Panama Ports, Evergreen, Manzanillo
International Terminal); the Panama Canal Railroad connecting Panama and
Colon (which is now owned by Kansas City Railway); the new airport facility
designed to handle 747 aircraft and the freeway between the cities of Panama
and Colon.
Of course, the Colon Free Zone, which is the second biggest Free Zone
Area of the world after Hong Kong, will continue playing a major role and its
increasing levels of exports will depend, of course, in the health of the
hemisphere's economies, particularly those of Venezuela, Colombia, Chile, and
Ecuador.
Our country is currently considering the construction of the Third Set of
Locks in the Panama Canal. The first stage of this project should take 10 years
and would cost approximately four billion United States dollars, and the second
and third stages would subsequently follow at an additional cost of about four
billion dollars. This project will increase the Canal capacity to handle a large
volume of transits allowing post-Panamax ships, 150,000-ton capacity, to transit
the Canal. This is a huge investment and it would have a major impact in world
trade and the shipping industry.
From our real economy, we will continue to encourage non-traditional
exports, particularly from the agricultural sector which represents an important
segment of our total exports of goods and services. Our government will
continue facilitating credits and opening markets to our various producers via
multilateral and bilateral trade agreements.
Tourism being one of the most dynamic sectors of the world economy, we
have recently developed port facilities for cruise ships in the Atlantic as well as
in the Pacific, and soon we will become a home port of call for cruises in both
the Atlantic and the Pacific. Charter planes are also coming to Panama to
service resorts on the Pacific side. Our government feels very optimistic about
our ability to develop this type of tourism. Furthermore, we will continue
promoting ecological and business tourism, and together with the world-
renowned Smithsonian Institute, we will develop the TCI concept (Tourism,
Conservation, Investigation). Additionally, we are planning to build in the near
future a major International Sea Aquarium in the Pacific side at Fort Amador,
in the entrance of the Canal. The design will be by the world famous architect
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Frank Gehry, who designed the Bilbao Guggenheim Museum. Once built, we
expect thousands of visitors, particularly from Central and South America.
We will consolidate our geographical advantage by linking fiber optics and
expanding telecommunications as evidenced by the five submarine cable
networks-some of which now cross the Isthmus of Panama and connect the
world through and in Panama-called Pan American, Global Crossing, Maya,
Arcos, and Oxygen Networks. Thus, we will be able to develop a
telecommunications hub site in Panama for the whole world more efficiently
and in a less costly manner than in other countries in the world. This is
happening right now.
VII. LOCAL ECONOMY
President Moscoso has also established clear guidelines that will mark a
path in our country's economic policy during the first decade of this century.
Panama is aware that today's world is divided not by ideology but by
technology and that a small part of the globe, accounting for some 15% of the
earth's population, provides nearly all technological innovations. We know that
our country needs to promote further technological education and advancement.
We are also aware that our educational system needs major reforms if we
want to increase the level of our standard of living. The Interamerican
Development Bank is working with us based on positive results from countries
like El Salvador.
To promote education and technology, we have established the City of
Knowledge, in the Canal Reverted Areas, which will host universities and
institutes from all over the world, as well as a technological research center
particularly for high tech industries. Six months ago, we inaugurated our first
Technological Incubator Park with fourteen companies hoping to be successful.
Panama expects to become the University Center of the hemisphere, lodging
students from Latin American wishing to obtain a United States or European
college education, including post-graduate degrees.
Of course, the upgrading of our citizens' educational and technical level
is constrained mainly by our national budget, which allocates a significant
percentage of our resources to serve foreign debt (21% GNP for 2001 equals 1.4
billion dollars a year that is taken out of our budget to service our debt both in
capital and interest).
We are also aware that trade in itself is not an end and that we need to
promote and expand the other sectors of the economy.
President Moscoso's administration has established a well-thought-out
program for developing small sustainable farms to help integrate the basic needs
of the rural sector as well as healthcare services. Also, she has approved an
aggressive popular housing program, with the support of the banking sector,
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with a set goal of 3,500 farms that will be concluded in December 2004. The
basic goal of this program is to try to stem the flow of the people from the poor
sectors of the country into the urban areas exacerbating our capacity of give
them employment. Thus, we are organizing these farms that will have about 40
to 60 people living there, and with process of agriculture with health and
education components. We visited the first one inaugurated about a year ago.
The families there were thriving and with their agricultural sales, they were able
to save $1500, which might not seem as much in the United States, but for those
poor sections of Panama it is a lot. With this money, these families will later be
able to buy seeds or products to provide for their income.
We are also promoting foreign investments into Panama to upgrade our
level of development because we are a small country of 2.8 million people,
where local capital investment is insufficient to materialize our economic
potential. This is why for us is important to work with the Central America
countries which represent a market of 38 million people, to go into Mexico that
has a market of 60 million people. This will increase our capacity and help us
take advantage of our industry and geographical location, allowing us to expand
to a market of a 100 million which will make costs and things much more
efficient and less costly.
On the financial side, we have strengthened our international banking
system and reinsurance center, becoming the leaders in Latin America. We
have also introduced stricter laws against money laundering but we regret that
some developed nations mistakenly regard Panama as a tax heaven country,
which is not at all true. Our laws in Panama are modeled after those of the State
of Delaware.
VIII. CONCLUSION
In conclusion, we are aware that Panama will face significant challenges
during this decade and that our population will be concerned throughout this
period with the stability of their social benefits and safety net. All of you must
be aware that people are having second thoughts about the Globalization
process. People feel threatened.
The only viable alternative that countries like ours have today is to increase
the level of education and technology; attract more foreign investment because
without investment, we cannot increase our quality of life; increase our tourism;
and increase revenues from exports of goods and services, while providing the
security, healthcare, education, and economic and social stability to our citizens.
Panama is prepared to fulfill this responsibility.
Thank you for this wonderful opportunity and continued best wishes to
Nova Southeastern University.
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I. INTRODUCTION
Legislative proposals addressing electronic commerce (e-commerce) are
primarily concentrated in the United States, Europe, and various areas in Asia.'
Internet use and access is global, however, and affects every country in the
world. International use of the Internet for e-commerce has also brought about
problems dealing with contract security and fraud. Experts debate whether
these contract formation problems should be solved by legislation or by a
"hands off' approach.
* J.D. Candidate, Class of 2001, Nova Southeastern University Shepard Broad Law Center, Fort
Lauderdale, Florida. Bachelor of Arts, University of Florida, Gainesville, Florida, December 1995, with a
major in Spanish. Studied at the University of Salamanca, Salamanca, Spain, January 1994 - May 1994.
Account Executive at Gruntal & Co., LLC, West Palm Beach, Florida, January 1996 - May 1998.
1. See Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) at
http://www.oecd.org/dstlsti/i/ec/prod/dismantl/htm (last visited Jan. 3, 2001).
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This article discusses several electronic signature technologies and
certification authority models that can be utilized in the promotion of
international e-commerce by thwarting fraud. This article also focuses on the
country of Costa Rica, a nation housing many top high-tech manufacturing
companies. As one of the most technologically friendly developing countries
manufacturing high-tech products, e-commerce is the future for international
export of its products. Finally, this article analyzes whether present economic
fundamentals in Costa Rica necessitate e-commerce legislation, specifically
examining the need for legislation for the formation of contracts in an open
network.2
Some of the problems in Internet contract formation according to the
United Nations Commission on International Trade Law3 (UNCITRAL) are
signature authentication, evidence admissibility, jurisdiction for the dispute, and
dispute settlements.' This article will primarily focus on the ambiguous legal
nature of digital signatures and the role of certification authorities' in the
international legal arena. This article also examines Internet security and
liability issues as they relate to e-commerce.
II. COSTA RICA AS A HIGH-TECH POWERHOUSE
A. Telecommunications Infrastructure
The Trade Policy Review Body of the World Trade Organization
completed its first review of Costa Rican law in 1995.6 The World Trade
Organization Chairman referred favorably to Costa Rica's legislative reform
efforts at promoting growth and stability by creating a modernized
telecommunications system.' The Costa Rican telecommunications
infrastructure currently includes the following: (1) direct dialing worldwide; (2)
a redundant fiber optic network; (3) high quality of dedicated lines; (4) satellite
2. The Internet is an open network, which is an international network of computers based on open,
public technical standards. See Barry M. Leiner, THE PAST AND FUrURE HISTORY OF THE INTERNET; THE
NExT 50 YEARS: OUR HOPES, OUR VISIONS, OUR PLANS, 40:2 Communications of the ACM 102 (1997).
3. UNCITRAL was established by the United Nations in 1966. At that time, the General Assembly
"recognized that disparities in national laws [and practices] created obstacles to the free flow of trade" and
assigned to UNCITRAL the goal of removing, or at least lessening, those obstacles. See generally Howard
M. Holtzman, Recent Work on Dispute Resolution By The UnitedNations Commission on International Trade
Law, 5 ILSA J. INT'L & CoMP. L 425 (1999).
4. United Nations GAOR, 32nd Sess., U.N. Doc. A/CN. 9/457 (1999).
5. A certification authority is a trusted third party who is in the business of associating a public key
with a particular individual. See, e.g., Jane Kaufmann Winn, Open Systems, Free Markets, and Regulation
of Internet Commerce, 72 TUL. L. REv. 1177 (1998).
6. World Trade Organization, Trade Policy Review Body: Review of Costa Rica (July 18, 1995),
at http://www.wto.org/reviews/6 _lOw.htm (last visited Jan. 3, 2001).
7. Id. at 2.
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links; (5) approximately 5,600 Internet nodes (16 per 100 inhabitants- 2nd in
Latin America); and (6) an Internet user density of 1.57 per 100 inhabitants
(similar to the United States and Europe). 8 The establishment of a modernized
telecommunications infrastructure is key to facilitating Internet usage and
bolstering the growth of e-commerce.
B. Education and Free Trade Zones
Costa Rica has one of the highest literacy rates in the world at 95%.9 With
its educated workforce and ideally logistical location to North and South
America (ports on both the Caribbean Sea and the Pacific Ocean), Costa Rica
initiated its "Free Trade Zone Law."'" The Free Trade Zone Law was created
to encourage foreign direct investment by providing various tax incentives for
its participants. The Free Trade Zone System is an integral component of Costa
Rica's export and investment strategy." The system was developed to import
raw materials or parts, transform them into manufactured goods, and then to
export the assembled goods. This trade legislation is the cornerstone of Costa
Rica's development as a major player in international trade. 2
There are eight Free Trade Zones operating in Costa Rica. Costa Rica's
Free Trade Zones currently host such companies such as Intel,' 3 Proctor &
Gamble, and Panasonic. 4 The Free Trade Zones and multinational companies
have allowed Costa Rica to achieve the highest level of foreign direct
investment as a percentage of gross domestic product in Latin America.' 5
Moises Naim, editor of the Foreign Policy magazine and former Venezuelan
8. See Unexplored Business Opportunities in Costa Rica, at http://www.cinde.or.cr/
invopp/soft.attracting_m.htnl.
9. In 1995, The Tax Equity Act and The Tax Adjustment Act were introduced to reduce the
domestic and public sector debt. Then, the government was able to increase its real investment expenditure
by more than 40%, which also led to educational reforms. The education reforms provide for 6% of gross
domestic product to be spent on education, requiring the teaching of computing and English at all levels of
schooling. United Nations Economic Survey of Latin America and the Caribbean 1997-1998, 181 (1998).
10. Id.
11. Id.
12. For a more complete description of the incentives provided by the Free Trade Zone Law, see
Incentives For Foreign Investment, at httpJ/www.cinde.or.cr/businf/bus_Incentives_m.html (last visited Jan.
3, 2001) [hereinafter Incentives].
13. Discussing Intel in Costa Rica, Brad Stone states:
Costa Ricans are welcoming Intel as a savior - a high flying, high-tech company that
could bring the country into step with the industrialized world .... The country's
gross domestic product surged by 8.4 percent, with output from the Intel plant making
up half of that growth and 37 percent of the country's exports.
Brad Stone, A Silicon Republic, NEWSWEEK, Aug. 28, 2000. at 42.
14. See Incentives, supra note 12.
15. Id.
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Economic Minister, states: "Northern Latin American countries, like Costa
Rica, have stopped resisting foreign firms and are instead successfully linking
their markets to the pace-setting United States economy." '16
With Costa Rica's modernized telecommunications infrastructure, the
country's highest level of export income comes from its electronics industry,
which now outpaces domestic coffee and banana production. 7 The first wave
of investment in this area of electronics occurred in the 1970s, 8 and the second
wave occurred in the late 1980s, and lasted through the early 1990s.'9 The third
wave of investment started in 1995, still continuing, and resulted in low
production costs for certain niche products that are unique to the country."
After the investment boom of the mid 1990s, Costa Rica emerged as a
leader in the software development industry.2' Its educated workforce has
become a well-trained and highly motivated foundation for the country.22 There
is now a new wave of technological advancement in the areas of electronics and
computer technology that were given birth in the middle of the Americas.'
Total United States investment in this area, estimated at $150 million in 1997,
accounted for approximately two percent of Costa Rica's gross domestic
product.2 In comparison, the average investment in information technology in
Latin America was only 0.8%.' This statistic reinforces Costa Rica's important
role in the rapidly evolving information technology industry, and also suggests
that as e-commerce related industries emerge, Costa Rica will avail its services
to create more foreign direct investment.
More than 100 software companies currently operating in Costa Rica
export software to various countries in Latin America, North America, Europe,
16. Stone, supra note 13, at 43.
17. For a complete description of the Electronic Industry, see Electronics, at
http://www.cince.or.cr/inv -opplelec-electronics-m.htmfl (last visited Jan. 3,2001). See also Stone, supra note
13, at 43.
18. Costa Rica was dependent on the volatile coffee and banana crops until the 1970s, when it
expanded into areas like tourism and textiles. But North American Free Trade Agreement (NAFTA)
demolished the textile trade in the early 1990s, luring textile plants to Mexico for cheaper workers and more
favorable trade conditions. Mired in a recession in the mid-1990s, the country decided to use its well-educated
work force to court the electronics companies that were reshaping the United States economy to the north.
Stone, supra note 13, at 43.
19. Id.
20. Id.
21. Id.
22. See Electronics, supra note 17. See also Stone, supra note 13, at 44. Federico Fernandez, an
Intel worker, simplifies the new generation of tech workers: "Bananas will be bananas today and bananas
tomorrow; when you're making chips... you always learn something new." Id.
23. Id.
24. Id.
25. Id.
and Asia.26 Therefore, with its increasing information technology exports, a
highly educated workforce, a globally central location, and its Free Trade
Zones, Costa Rica is ready to position itself as a recognizable player with the
rest of the global e-commerce market.
III. CURRENT E-COMMERCE LEGISLATION
A. Need for International E-Commerce Legislation
To date, there is no consensus on international legislation regarding e-
commerce.27 Existing laws, whether contract or trade law, primarily pertain to
a paper environment.' Certain national laws passed in the United States, such
as the Electronic Signatures in Global and National Commerce Act
(ESGNCA), 29 and various other international laws, have created various
requirements applicable to international trade transactions, requiring "written,"
"original," or "manual signature" documents. These requirements raise serious
obstacles for the use of electronic means of communication in international
trade.30 Therefore, according to the United Nations, there is a need for an
overall international legislative framework to remove the existing legal barriers,
which preclude reliance on electronic communications in international trade.3
B. The Laissez-Faire Approach - No Legislation Needed
However, there is a differing viewpoint held by some that favor a laissez-
faire approach to legislation.3 2 Brad Biddle, author of several digital signature
articles and Vice Chair of the Electronic Commerce Subcommittee of the
American Bar Association's Committee on the Law of Commerce in
Cyberspace, states: "Much (but not all) of the digital signature legislation
enacted to date presumes a vision of e-commerce that simply is not tenable, and
26. Electronics, supra note 17. For a complete description of the software industry, see Software,
at http://www.cinde.or.cr/invopp/soft software._m.html (last visited Jan. 3, 2001).
27. United Nations Conference on Trade and Development, Electronic Commerce: Legal
Considerations, at 3, U.N. Dec. UNCTAD/SDTE/BFB/I (1998) [hereinafter Legal Considerations].
28. Id.
29. In June 2000, the United States Congress enacted the Electronic Signatures in Global and
National Commerce Act, taking effect October 1, 2000. The Act applies to just about all transactions that
involve interstate or foreign commerce. Mark Grossman, From Quill to Mouse; New Laws make it Safer to
Sign on the Dotted Digital Line, FLORIDA LAWYER, Aug. 2000 at 26. Mark Grossman is a shareholder and
chairs the computer and e-commerce law group at the law firm of Becker & Poliakoff in Florida.
30. U.N. TDBOR, Electronic Commerce: Legal Considerations at 3, U.N. Dc. SCTE/DFBII
(1998).
31. Id. at 4.
32. See C. Bradford Biddle, Legislating Market Winners; Digital Signature Laws and the Electronic
Commerce Marketplace, at http:llwww.w3Joumal.coml7/s3.biddle.wrap.html (last visited Jan. 3, 2001).
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which would not 'naturally' evolve in the marketplace. 33 Biddle adds that the
need for current legislation is futile because the time for legislation and
regulation is after identifiable problems exist in a mature industry, not before an
industry exists.'
C. Does Costa Rica Need Legislation?
The question of how these issues would be resolved in the Costa Rican
context still remains. Costa Rica does not have any significant e-commerce
legislation. Its law of Administrative Contracts states:
When the efficiency of the contract process so requires, the
Administration (government) may require bidders and the various
registered suppliers to indicate the electronic sources or the means of
transmission most appropriate for the sending of official
communications. Additionally, the Administration may utilize any
electronic medium that guarantees accuracy in the reception and
content of the message.35
The Costa Rican government's explanation of this Code is neither explicit nor
precise, and does not adequately consider e-commerce issues. If Costa Rica
wants to be an international e-commerce participant, it needs to enact legislation
addressing electronic contract formation issues like digital signatures and the
role of certification authorities.
IV. DIGITAL SIGNATURES
E-commerce should create a plethora of business possibilities in a global
environment. New opportunities will emerge, and consequently, businesses will
adapt to the new marketplace.36 UNCITRAL's Model Law on Economic
Commerce (Model Law), at its twenty-ninth session, acknowledged that legal
standards are necessary to bring predictability to e-commerce and to enhance
trade in all regions. 37 The ability to rely on digital signatures, as well as the
33. Id.
34. Id. at 9.
35. Administrative Contracts Law, No. 7494, art. 40 (May 1996) (Costa Rica), (as amended by Law
No. 7612) (allowing the government to promote the construction and the contracting of services nationally
and internationally, through public bidding).
36. United Nations Commission on Investment, Technology, and Related Financial Issues, 33rd
Sess., Agenda Item 3, at 43 U.N. Doc. (1998) available at http://www.unctad.org/en/
special/issm2O4.htm#e3.hnl (last visited Jan. 3, 2001).
37. The main objective of the Model Law is to facilitate electronic trading by providing a set of
internationally acceptable rules which can be used by States in enacting legislation to overcome legal obstacles
and uncertainties which may exist in relation to the use of electronic means of communication in international
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ability to transfer rights to goods and other interests through electronic media,
is key to the growth of e-commerce3
The Working Group on Electronic Commerce (Working Group) defines
electronic signatures as:
[D]ata in electronic form which: (a) included in, attached to or
logically associated with a data message; (b) is provided by a signer
as a means of identifying himself; (c) is used by a signer to indicate
his approval of the information in the data message; and (d) can be
used to verify that identification. 9
The purpose of digital signatures can be defined, but the possibility for
fraud hinders its advancement.' An original message is indistinguishable from
a copy in an electronic environment, as opposed to a paper environment.41
Because an original and a copy are indistinguishable, the possibility of altering
and intercepting information in electronic form without detection increases,
thereby increasing the opportunities for fraud.42
A. Cryptography
There are new technologies, such as cryptography, that can be used to
verify signatures and eliminate the possibility of fraud.43 Cryptography, the
most widely recognized form of signature verification, is a branch of applied
mathematics that transforms messages into a seemingly unintelligible form, then
trade. See U.N. GAOR, 29th Sess., UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce with Guide to
Enactment, U 2-6, (1996) [hereinafter Model Law]. Additionally, the Electronic Signatures in Global and
National Commerce Act outlines four critical provisions: (I) a signature, contract, or other record may not
be denied legal effect, validity, or enforceability solely because it is in electronic form; (2) a contract may not
be denied legal effect solely because it used an electronic record or was sealed by an electronic signature; (3)
the law bars local governments from passing any laws that are inconsistent with federal provisions or with
model state legislation which many states, including Florida, have already passed. The bill guarantees that
digital interstate commerce will be governed by consistent laws throughout the fifty states; and (4) the law
requires that those using electronic contracts and records set them up in a way which allows them to be
retained and accurately reproduced for later reference. This is to deter fraud and ensure accuracy of the
electronic documents. Grossman, supra note 29, at 26.
38. U.N. GAOR, United Nations Commission on International Trade Law, Working Group on
Electronic Commerce, 31st Sess., at 2 U.N. Doc. A/CN.9/WG.IV/EP.71 (1996) [hereinafter Electronic
Commerce].
39. U.N. GAOR, United Nations Commission on International Trade Law, Working Group on
Electronic Commerce, 34th Sess., at 6 U. N. Doc AICN.9/457 (1999).
40. Electronic Commerce, supra note 38, at 4.
41. Id.
42. Id.
43. Id. For an explanation of cryptography and other forms of verification, see id.
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back into the original form." In a number of countries, use of cryptography for
confidentiality purposes is limited by domestic law for public policy reasons
such as national defense."5
B. Digital Signature Criteria
There are a number of differing international viewpoints on what actually
constitutes a valid electronic signature. UNCITRAL's Model Law represents
the most widely acknowledged authority in the international community as a
guide for countries to follow.'
Article 7 of the Model Law provides guidance for what constitutes a digital
signature.47 Article 7 adopts the "functional-equivalent" approach by focusing
on the main functions of the signature." Article 7 requires author identification
of a document and the indication of the author's approval of its contents as chief
elements of an electronic signature."' Article 7 does not prescribe a particular
method of authentication; rather, it accepts and promotes any reliable method
that is appropriate for the purpose of generating or communicating a message
in light of all relevant circumstances." Furthermore, some international
practitioners regard Article 7 as instituting a basic standard of authentication for
data messages."
Because Costa Rica's Administrative Contract Law lacks detailed
requirements for what constitutes a valid digital signature, Costa Rica should
consider adopting various provisions of the UNCITRAL's Model Law. The
Model Law may aid in remedying disadvantages that stem from inadequate
legislation in Costa Rica.52 Alternatively, ESGNCA may not best suit Costa
Rica, because it is based on United States national policies. Such policies may
not coincide with Costa Rican national policies because the ESGNCA rests on
the philosophy of one nation, whereas the Model Law was created with input
from representatives all over the world. This is not to suggest that the ESGNCA
would not be a viable alternative; rather, there may be more public policy
contributions found in the Model Law that are consistent with Costa Rica's
public policy. Disparities and uncertainties among national legal regimes
governing the use of such communication techniques may limit the extent to
44. Electronic Commerce, supra note 38, at 4.
45. Id.
46. Id.
47. Id.
48. Id.
49. Electronic Commerce, supra note 38, at 4.
50. Legal Considerations, supra note 27, at 1 107, 37.
51. Model Law, supra note 37, at 24.
52. Id. at 11.
which businesses may access international markets, 3 thus inhibiting Costa
Rica's potential for success in e-commerce.
Article 11 of the Model Law addresses "formation and validity of
contracts."54 It is not intended to interfere with the national law regarding
formation of contracts from any particular nation. Rather, it seeks to promote
international trade by providing increased legal certainty for the conclusion of
electronic contracts.5 The Working Group desires to prepare uniform legal
rules for digital signatures. The Working Group needs to continue to examine
various techniques, including reliance on cryptography."' The purpose of
examining such techniques is to provide functional equivalents to handwritten
signatures and other kinds of authentication mechanisms used in a paper-based
environment.5
C. Digital Signature Techniques
Besides cryptography, other electronic signature mechanisms exist that
create an equivalent to handwritten signatures."8 Current electronic signature
technologies include: (1) biomedical devices; (2) cryptography; (3) public and
private keys; (4) hash functions; and (5) public key infrastructure and
certification authorities.5 9 Because of the wide array of biomedical device
technology, biomedical devices are beyond the scope of this article. The other
digital signature technologies mentioned, however, need to be examined before
the next topic of certification authorities can be discussed.
As mentioned previously, cryptography uses mathematics to transform
intelligible messages into understandable signals." One key creates a digital
signature, and the other key creates the means for verifying a digital signature
53. Id. at 12.
54. U.N. GAOR, UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce with Guide to Enactment, 29th
Sess., at 29 (1996), at www.uncitral.org (last visited Jan. 3, 2001) [hereinafter Guide to Enactment].
55. Id. See also U.N. GAOR, UNCrrRAL Report of the Working Group on Electronic Commerce,
33rd Sess., at 3 U.N. Doc A/CN.9/467 (2000). The Working Group has formulated the Uniform Rules. The
Uniform Rules should be consistent with the media-neutral approach taken in the UNCITRAL Model Law
on Electronic Commerce. As currently envisaged by the Working Group, the Uniform Rules placed excessive
emphasis on digital signature techniques and, within the sphere of digital signatures, on a specific application
involving third-party certification. Accordingly, it was suggested that work on electronic signatures by the
Working Group should either be limited to the legal issues of cross-border certification or be postponed
altogether until market practices were better established. A related view expressed was that, for purposes of
international trade, most of the legal issues arising from the use of electronic signatures had already been
solved in the Model Law.
56. Id.
57. Electronic Commerce, supra note 38, at 5.
58. Id. at 6.
59. Id. at 7.
60. See id. at 5.
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or returning the message to its original form.6 A problem, however, is that
cryptography does not make any of the information totally confidential in the
communication process, which may hinder its use as means of e-commerce.62
Confidentiality becomes another sub-issue because the technology, when
properly implemented, permits the issuer of the key pair to retain or recreate the
missing key.63 This recreation ability would reduce a user's confidence by
causing fear of manipulation, fraud, or other unforeseen circumstances."
Therefore, other technologies may need to be employed to further e-commerce
in the international trade arena.65
The third technology consists of "private and public keys." The matching
keys used for digital signatures are "private," used only by the signer,66 and the
"public" key, ordinarily more widely known, is used by a relying party to verify
the digital signature.67 Although the use of "private and public keys" is gaining
widespread acceptance, there is still a high degree of experimentation with this
technology. The Working Group has determined that it would be impossible for
UNCITRAL to specify the proper preparation of technical standards needed.6"
The Working Group added that it would not become involved in the technical
issues of digital signatures.69
In addition to the "public and private keys," the fourth technology, the hash
function, is used in both creating and verifying digital signatures."° The hash
function "is a mathematical process, based on an algorithm which creates a
digital representation, or compressed form of the message in the form of a 'hash
value' or 'hash result' of a standard length."'" The purpose of the hash function
is to provide assurances that no modification of the message occurred following
the digital signing of the document. 2 The digital signature is attached to its
message and stored or transmitted with the message.' Thus, the digital
signature is unique to both the message and the private key.74 Consequently, the
61. Electronic Commerce, supra note 38, at 5.
62. Id.
63. Id. at 6.
64. Id.
65. Id.
66. Electronic Commerce, supra note 38, at 6.
67. Id.
68. Id. Other mathematical techniques are currently used or under development, such as elliptic
curves cryptosystems, which are often described as offering a high degree of security through the use of
significantly reduced key-lengths.
69. Id.
70. Id.
71. Electronic Commerce, supra note 38, at 6.
72. Id.
73. ld.
74. Id.
signature is useless if permanently disassociated from the message." These
technologies may provide promise for the future, but as of now, the Working
Group has not adopted any of them. There still exists the need to verify digital
signatures in order to ensure a trustworthy business environment.
The fifth available technology consists of "public key infrastructures" and
"certification authorities." To verify a digital signature, the verifier must have
access to the signer's public key and receive assurances that it corresponds to
the signer's private key.76 A public and private key pair is not associated with
any person because it is simply a pair of numbers." In order to properly
function, public key encryption needs to provide a way of sending keys to
various persons, many of whom are unknown to the sender. Allaying the user's
fear of fraud concerning this scenario may be difficult to achieve.78
Trust may be present for parties who have already established a business
relationship or who have previously operated within a closed group. The same
level of trust may not be present when the parties deal with each other
infrequently or for the first time. If a business entity in the United States uses
e-commerce initiates an offer for a contract in Costa Rica, both parties must
maintain an equal level of confidence in the legal validity of the offer. A
possible solution to this problem is the use of one or more trusted third parties
to link an identified signer or the signer's name with a specific public key,
called a certification authority.79
V. CERTIFICATION AUTHORITIES
Most countries organize certification authorities hierarchically into public
key infrastructures.' The Working Group suggests that public key
infrastructure issues may globally act as an obstacle to creating a consensus on
e-commerce legislation. The Working Group asserts that a particular state may
want to address public policy issues when considering the form and the levels
of authority comprised in a public key infrastructure.8" For example, the Costa
Rican government and another contracting party should consider the following:
(1) the sophistication of the equipment used by each of the parties; (2) the nature
of their trade activity; (3) the frequency at which commercial transactions take
place between the parties; (4) the nature of the transaction; (5) the importance
and the value of the information contained in a data message; and (6) the
75. Id.
76. Electronic Commerce, supra note 38, at 6.
77. Id.
78. Id. at 1.
79. Id. at 8.
80. Id.
81. Electronic Commerce, supra note 38, at 8.
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acceptance of the method of identification in the relevant industry when the data
message is communicated.8"
Another public key infrastructure issue is the non-technical factors that can
affect e-commerce contract formation.8 3  Article 4 of the Costa Rican
Administrative Contracts Law states:
The participation of foreign bidders will be regulated by the principle
of reciprocity, according to which such bidders will receive the same
considerations that Costa Rican bidders receive in the country of the
foreign bidders. The Executive Branch will establish, through
regulations, the necessary decrees guiding the full application of the
principle set forth in this paragraph. 84
Further, Article 109 states: "Wherever there does not exist any special
regulation on the part of any state entity or organ, the regulatory power of the
Executive Branch will prevail." 85 The fact that the Costa Rican government
possesses such control over the distribution and awarding of various contracts
posses an additional obstacle to the implementation of e-commerce legislation
because the government could give a domestic bidder priority over a foreign
contractor.
The Model Law has acknowledged the possibility that the certification
authority can operate either in private sector or the public sector. Depending on
a country's economic and political stability, the Working Group proposed that
certification authorities can be either private organizations, possibly licensed by
its national government, or controlled entirely by the government itself. The
Working Group, however, cautioned that "in a number of countries, it is
believed that, for public policy reasons, only government entities should be
authorized to operate as certification authorities. In some other countries, it is
believed that certification services should be open to competition from the
private sector.'" 6
How the certification authorities will interact among themselves brings
about another concern. For example, in a public key infrastructure, there is a
hierarchical structure where some certification authorities only certify other
certification authorities.87 In any large public key infrastructure, there would
likely be both subordinate and superior certification authorities.88 Nevertheless,
82. Guide to Enactment, supra note 54, at 24.
83. Electronic Commerce, supra note 38, at 8.
84. Administrative Contracts Law, supra note 35, at art. 4.
85. Id. at 19.
86. Electronic Commerce, supra note 38.
87. Id.
88. Id.
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the absence of an international public key infrastructure raises concerns
regarding recognition of certificates by certification authorities in foreign
countries." The recognition of foreign certificates is often referred to as "cross
certification." Hence, the goal is to create international harmonization of cross
certification so users can communicate with each other more efficiently and
with greater confidence in the trustworthiness of the certificates being issued.9
The Working Group has not adopted nor proposed a uniform structure of
a certification authority.9 In 1995, however, UNCITRAL observed that
legislation passed in Utah could serve as a possible model.93 The Utah Digital
Signature Act, enacted in March of 1995, proposed that a government agency
assume the obligations of being a "top level" certification authority, charged
with policymaking, facilitating implementation of digital signature technology,
and providing regulatory oversight of private sector certification authorities
through a comprehensive licensing scheme.' The Utah Act imposes detailed
duties on certification authorities, subscribers, and relying parties that are
consistent with the American Bar Association's guidelines. In fact, the Utah
Act was almost identical to the unreleased ABA Model Digital Signature Act.95
The Utah Act can be an influential model at the international level because
similar legislation is being considered in Australia, Canada, Germany,
Singapore, and the European Union."
The Utah Act and the ABA Guidelines have not been the only certification
authority legislation reviewed. Massachusetts proposed legislation aimed at
removing existing legal barriers to e-commerce.97 Although these two
legislative measures were created in the United States, they have been
acknowledged as international models to help answer the public versus private
certification authority debate.98 Nevertheless, these models have not yet been
89. Id.
90. Id.
91. Electronic Commerce, supra note 38.
92. Id.
93. Biddle, supra note 32, at 4.
94. See id.
95. Id.
96. Id. These countries are in the process of developing e-commerce legislation and have used the
Utah Act as a guide. See also MA: Information Technology Products (ITA); The Singapore Declaration, at
http://www.wto.orgteol/ewto02/wto2_68.htm (last visited Jan. 3, 2001). Participation and contributions from
the following countries is important for the enhancement and development of e-commerce: Australia, Canada,
Hong Kong China, Iceland, Indonesia, Japan, Korea, Norway, Chinese Taipei, Singapore, Switzerland,
Turkey, United States, Costa Rica, the Czech Republic. El Salvador, Estonia, Israel, India, Macau, Malaysia,
New Zealand, Philippines, Poland, Romania, the Slovak Republic, and Thailand. The current forty-three
participants represent 92.5% of world trade in information technology (IT) products. Id
97. Biddle, supra note 32, at 4.
98. See generally Biddle, supra note 32.
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able to provide a legitimate standard that can be accepted by any international
legislative authority."
VI. ONLINE CONTRACT CLASSIFICATION AND SECURITY
For parties wishing to solicit new business over the Internet and enter into
binding contracts with unknown parties, security concerns arise which may be
difficult to resolve."° The contracting parties have to decide whether they are
willing to rely only on information that is provided through contacts over the
Internet. The parties also have to decide whether the Internet will be used as the
means of the transaction or merely as a supplement to the current means of
business communication similar to the telephone, the mail, or the fax
machine.'0 '
It is important to differentiate between a closed and open network because
security is crucial. A closed network has been defined as a system "wherein a
contract or a series of contracts identifies and defines the rights and
responsibilities of all parties to a particular transaction."'' 2 An open network
refers to the Internet, which is an international network of computers (and
parties), based on open, public, and technical standards. 3
Professor Jane Kaufman Winn suggests that there are various contract
formations that exist within the open and closed network or public key
infrastructures.'" The first formation is the closed-bilateral transaction,'0 5
where one party, such as a government unit with persuasive bargaining power,
agrees to accept electronic messages with legal significance from parties who
have agreed to follow the government's rules.1'6 In this model, the private
parties can define their own rights and obligations.0" Although the party that
sets the standard may enjoy reduced transaction costs, the differing security
systems force the customer to accommodate inconsistent systems, most likely
increasing costs in the long run and making the closed-bilateral system
impractical."08
99. See id.
100. Winn, supra note 5, at 14.
101. id.
102. Biddle, supra note 32, at 7.
103. See Leiner, supra note 2.
104. Winn, supra note 5, at 15.
105. Id.
106. Id.
107. See ABA Electronic Messaging Service Task Force, MODEL ELEcrRONIC DATA INTERCHANGE
TRADING PARTNER AGREEMENT AND COMMENTARY, (ABA Sess. of Bus. 1992).
108. Winn, supra note 5, at 15.
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The second contract formation that Professor Winn describes is the closed-
bound community.'°9 The closed-bound community is a contract formation that
relates to a preexisting group, such as a trade association or industry group,
which decides to move intragroup communications online. This activity
requires the trade association or group to designate a central organization to act
as the administrator of the system."' The benefit of this model is that there is
a uniform security procedure, thereby lowering transaction costs for intragroup
members. If members belong to various groups, however, the transaction costs
may increase because levels of security would also have to increase.' "
Depending on the industry, this model's disadvantages may outweigh its
advantages.
Professor Winn's third model is the closed-subscription model."' This
type of transaction is based on the Secure Electronic Transaction technology,
which was developed by Visa and MasterCard.'1 The Secure Electronic
Transaction technology is still being developed and tailored to many online
transactions, such as the purchase of clothing or opening a bank or brokerage
account. Its goal is to provide the consumer with a high level of confidence that
his or her credit information will not be obtained by unauthorized parties prior
to or subsequent to that individual's purchase. It is promoted as a secure
Internet application for any type of bank or credit card." 4 This transaction type
may be viable in Costa Rica if marketing and advertising legislation are passed
so that financial institutions may prospect and further develop customer bases
through the Internet. To date, however, this technology, without e-commerce
legislation or the adoption of ethical business standards between the contracting
parties, may have little acceptance in Costa Rica.
The open-server security is the fourth contractual model." 5 Under this
model, the parties with no prior contact are introduced with the exchange of
unencrypted e-mail messages. When the parties ultimately decide to enter into
a contract for the purchase of goods or services, 6 the parties will use digital
signature technology, but are not provided a mechanism to identify the potential
customer with certainty." 7 Due to its high risk, businesses would be reluctant
to employ this transaction model."'
109. Id.
110. Id.
111. Id.
112. Id.
113. Winn, supra note S, at 15.
114. Id.
115. Id. at 16.
116. Id.
117. Id.
118. Winn, supra note 5, at 16.
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The fifth model, the open-client security, includes applications that require
the client as well as the web server to have its own digital signature. The open-
client security, thought by some to become the most dominant model in the
future, locates prospective trading partners from online information, thereby
facilitating online contract formation." 9 The role of the certification authority
(private or public), outlined in the agreement between the parties, would be used
to bind the real world identity of a signer with another identity."2 The open-
client security, currently non-existent, at first glance would probably be the
most advantageous e-commerce model that Costa Rica would adopt because it
has the least amount of regulation and it is not industry-specific.
Contemporaneously, the idea of a "universal certification authority" came
about to bind the identity of a person to an online identity for all purposes.'
The concept of the universal certification authority, in the open-client security
context, essentially creates one master certification authority having supervisory
authority over all transactions worldwide. Thus, one's country of origin would
be insignificant.
This idea is problematic and too elementary, however, for the following
reasons. First, persons in the United States and many other countries do not
possess Internet identity cards and opposition by civil libertarians to the
issuance of such cards is anticipated."2 Second, the certification authority
would need to establish the identity of a natural person for legal and business
purposes.' 3 Because no system of national identity cards exists, it is unclear
what standard in establishing the identity of a person would be necessary to
constitute due diligence by a universal certification authority. 24 Therefore, the
open-client security model at this juncture may not be the most ideal selection
for Costa Rica until standards are in place.
Finally, the sixth model is the closed-robust local administration. This
model reduces the administrative complexity of the open-client security
model. 25 The central certification authority would probably maintain the
certificate revocation list and issue certificates in response to local registration
authorities' requests. '2 The contracting parties would determine the local
registration authority by providing only a narrow spectrum of services.127 The
closed-robust local administration might be the most ideal model for Costa Rica
119. Id. at 17.
120. Id.
121. Id.
122. id.
123. Winn, supra note 5, at 17.
124. Id.
125. Id.
126. Id. at 18.
127. Id.
because the real-world connection between the local registration authorities and
the local business environment in which potential subscribers operate may make
it possible for the local registration authority to offer more robust screening
services."n Thus, participants in the system will probably be more willing to
pay the price.'29
These models are only meant to serve as possibilities for the future of e-
commerce. There is no set method of development for Costa Rica's e-
commerce model or legislation, but some models may serve Costa Rica's needs
better than others. Before evaluating what legislation would benefit Costa Rica,
the issue of liability must be addressed.
VII. LIABILITY
Bradford Biddle claims that certification authorities will not emerge under
the current legal regime because they face uncertain and potentially immense
liability exposure." The legal regime that Biddle refers to is the international
legislative push for an e-commerce environment. He believes that no legislation
is necessary because the market will sufficiently develop and adapt as time
progresses.13' Additionally, he claims that "this legislation poses the risk of
profoundly distorting an infant market and locking in business models which are
harmful to consumers and to the future development of e-commerce."'
32
Liability is the focal problem that exists with the legislative reform in the fifth
model (open-client security).
Digital legislation drafters have assumed that the potential liability
exposure by certification authorities is somehow a flaw of the existing legal
regime. 33 Biddle asserts that this is an erroneous assumption because the
liability exposure in the "open public key infrastructure" model is a product of
a business model that cannot digest its associated costs. 34
Benjamin Wright of the Commonwealth of Massachusetts' Information
Technology Division Legal Department claims that "generally speaking, the law
as it stands today is quite flexible and supportive of new commercial
methods.' 35 He adds that "[i]t is wise, in due course, for states to adopt
legislation that affirms e-commerce practices. But legislation should be drafted
with care and a clear understanding of who is being affected. Narrowly drawn
128. Winn, supra note 5, at 18.
129. Id.
130. See Biddle, supra note 32, at 2.
131. Id.
132. Id.
133. Id.
134. Id.
135. Commonwealth of Massachusetts, Information Technology Division Legal Department, at
www.state.ma.us/itd/legal (last visited Jan. 3, 2001).
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legislation, which effects a limited ranges of transactions, is easier to draft than
is broad legislation."'36
Biddle's argument suggests that digital signatures will undoubtedly play
a significant role in e-commerce, but would be better utilized in a "closed public
key infrastructure" system. The closed public key infrastructure system creates
a more manageable method of handling liability problems,' but the liability
issues are diverse. First, if a criminal defrauded a certification authority and
induced it to issue a false certificate, the criminal could impose losses on a large
number of third parties that would rely on the erroneous certificate.3 If every
party who relied on the certificate had a claim against the certification authority
for any consequent losses, the certification authority's potential liability could
be virtually limitless. Certification authorities would be forced to go to
extraordinary lengths to confirm identity in every situation in order to avoid
potential liability exposure."'
Second, certification authorities could face liability claims from parties
who rely on a certificate after the private key is stolen by a criminal who then
creates forged digitally-signed documents."' This situation would be difficult
to foresee because the certification authority has little control over the care a
subscriber takes in protecting their private key from misuse. 4' If the
certification authority bears the liability risk for this type of claim, it will be
reflected in the price of the certificate, which will eventually hinder the progress
of e-commerce.142
Liability is a key issue because of the contractual privity problem between
the certification authority and their subscribers. Ideally, the certification
authority would contract in a manner that would reduce risk between itself and
the subscriber, and limit the liability on an agreed amount, usually based on the
amount of the transaction.' 43 Lawyers who have been involved in studying this
issue concluded that the certification authority would not be able to establish a
contractual relationship with its subscriber.'" The lawyers involved suggested
that legislation was needed to set out the duties of all the parties in the public
key infrastructure in order to address this liability problem.'45
136. Id.
137. Biddle, supra note 32, at 9.
138. Id.
139. Id.
140. Id.
141. Id.
142. Biddle, supra note 32, at 9.
143. Id.
144. Id.
145. Id.
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The closed public key infrastructure model offers some significant benefits
compared to the open market system in terms of liability. Risk management is
the critical area of difference between the open and closed public key
infrastructures. Within a bounded context, the liability allocation problems that
are difficult under the open model become manageable, primarily because
potential liability exposure is measurable and limited in scope. 46 For example,
unlike the open system, the certification authority in a closed system knows
exactly what the issued certificates will be used for, and can accurately predict
and manage potential losses.
147
Despite the increased recognition of the problems associated with the open
public key infrastructure model, legislation supporting this model continues to
be proposed. 4 ' Biddle suggests that "[e]nacting legislation, including
legislation that is not well understood, satisfies the legislative urge to 'do
something' in the face of a rapidly changing economic environment.' ' 149 Biddle
further states: "[i]n attempting to solve an unsolvable problem, current digital
signature laws shift an immense liability burden onto consumers who use the
infrastructure envisioned by these laws, thereby encouraging the consumer to
reject this result in any true marketplace transaction."' 0
VIII. CONCLUSION
The Internet has allowed the e-commerce revolution to explode in the area
of international trade. Whether this e-commerce explosion will survive in an
open network remains to be seen. Current United Nations resolutions suggest
that legislation is necessary to help e-commerce's development. There are
critics, however, that argue the "movement" will take place on its own through
market adaptation, and legislation is not needed. Both points of view present
perplexing issues, and those issues will create many spin-off issues yet to be
discovered. An understanding that e-commerce is still in its infancy is
necessary in order to propose a solution.
Costa Rica, like other nations, has positioned itself with economic
fundamentals to become a major contributor to international trade. Costa Rica's
international trade will no doubt be enhanced by the resources that the Internet
provides.
Biddle's "hands off" approach in an international context could possibly
leave too many questions unanswered and create a national feeling of
apprehension on how to move to an electronic contractual environment.
146. Id.
147. Biddle, supra note 32, at 9.
148. Id.
149. Id.
150. Id.
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UNCITRAL's Model Law, however, provides some basic framework for any
nation to follow when addressing e-commerce issues. Biddle's closed market
approach, however, would probably provide the most opportunity for Costa
Rica to implement an industry specific approach to e-commerce. Utilizing the
closed market model and the Model Law together as an internationally
recognized guide, Costa Rica could formulate its own e-commerce legislation.
This hybrid model would address the digital signature issue by making
signatures internationally recognized and accepted for online contract formation.
It would also provide the necessary information and resources on the manner to
create a certification authority by combining Costa Rican public policy concerns
with other international practices. This hybrid proposal would address the
security and liability issues by heightening security on an industry specific
platform that in turn would create confidence in the system and promote a
manageable method to reduce a party's liability. For these reasons, Costa Rica
should adopt a form of the UNCITRAL's Model Law, but instead of applying
it to a vast and uncertain open network, the government should implement its
e-commerce plan in a closed network environment.
INTRODUCCI6N: LOS PILARES
FUNDAMENTALES PARA EL RECONOCIMIENTO
DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LA
DEMOCRACIA: LA RECONCILIACI6N, EL
ESTADO DE DERECHO Y LA PAZ NACIONAL E
INTERNACIONAL
James D. Wilets"
El tema de esta edici6n del Seminario Goodwin 2000, "Los Derechos
Humanos Internacionales en el Siglo Veintiuno: El Papel del Desarrollo, la
Reconciliaci6n y la Democracia en Asegurar la Paz Mundiar' se refieren a una
de las grandes ironfas del Siglo Veinte. Aunque ha habido un gran progreso
hacia el reconocimiento universal de los derechos humanos y la democracia, la
vida de millones ha sido empeorada por conflictos violentos dtnicos, guerra y
la falta de desarrollo econ6mico. Los conceptos tradicionales de los derechos
humanos y la democracia tampoco han podido responder fWcilmente a los
problemas dificiles de la reconciliaci6n que habitan en los paises que reci6n
emergen despuds de d6cadas de terror. Los cinco profesores visitantes que
dirigieron el Seminario Goodwin fueron seleccionados especificamente por las
perspectivas que ellos traen al tocar las complejidades de crear una sociedad
democratica, la cual respeta los derechos humanos. Los cinco profesores
Goodwin son: el Ex-Presidente Oscar Arias, el presidente Jean-Bertrand
Aristide, la Doctora Hanan Ashrawi, el Decano Claudio Grossman y la Juez
Gabrielle Kirk McDonald.
La comunidad de los derechos humanos ha reconocido cada vez mis que
los derechos humanos no se pueden respetar en un vacfo. La aceptaci6n de los
tratados de derechos humanos y la aceptaci6n formal de las normas de los
derechos humanos, no tienen sentido sin el estado de derecho. No obstante, el
imperio de la ley no puede existir a menos que la sociedad venga a terminos con
* Profesor Agregado, Shepard Broad Law Center, Nova Southeastern University; Director
ejecutivo del Centro Interamericano para los Derechos Humanos, hospiciado en el Shepard Broad Law Center.
Recibi6 su tftulo como abogado en 1987 de la Facultad de Derecho de la Universidad de Columbia; M.A., en
Relaciones Intemacionales, en 1994, de la Universidad de Yale. Asesor del Insituto Nacional Democr~tico
en 1994; del grupo internacional de Derechos Humanos en 1992; y de las Naciones Unidas en la segunda
mitad del siglo, un proyecto propuesto por el Secretario General de las Naciones Unidas Boutros-Ghali y
financiado por la fundaci6n Ford. Quisiera agradecer Douglas Donoho, el co-director del Seminario Goodwin
2000, y los profesores participantes en el Seminario Goodwin 2000: Ex-Presidente Oscar Arias, Dra. Hanan
Ashrawi, la Juez Gabrielle Kirk McDonald, y Decano Claudio Grossman.
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las profundas divisiones resultando de las violaciones pre-existentes de los
derechos humanos y la democracia. De esta forma, la reconciliaci6n es un
requisito esencial para el establecimiento del imperio de ley y el respeto por los
derechos humanos. La Comisi6n de Verificaci6n y Reconciliaci6n en Africa del
Sur' y la Comisi6n de Esclarecimiento Hist6rico de Guatemala2 son solo dos de
los ejemplos de las necesidades de las vfctimas para reconocimiento social del
sufrimiento que pasaron. Este reconocimiento es necesario para establecer la
legitimidad de un subsecuente orden democrdtico legal. Ni siquiera parece que
la retribuci6n o el castigo necesitan acompafiar el reconocimiento para que haya
un grado de reconciliaci6n.
Sin la reconciliaci6n no puede haber la paz nacional, y un pafs debe gozar
de un nivel de paz nacional para poder disfrutar del imperio de la ley. Las
exigencias de los conflictos nacionales frecuentemente han proveido
justificaci6n por los Pinochets del mundo para aplicar las medidas en contra de
sus propias personas, las cuales, si son aplicadas contra los soldados enemigos
violarfan la ley internacional. Los profesores visitantes del Seminario Goodwin
Ex-Presidente Oscar Arias3 y la Doctora Hanan Ashrawi4 especificamente se
1. Para ms informaci6n La Comisi6n de Verificaci6n y Reconciliaci6n en Africa del Sur, vease
bttp://www.truth.org.zat.
2. Para mAs informaci6n sobre la Comisi6n de Esclarecimiento Hist6rico de Guatemala, vease
http://hrdata.aaas.org/ceh/report/english/toc.htul.
3. Oscar Arias, Ex-Presidente de Costa Rica y laureado con el premio Nobel de ia Paz en 1987,
mantiene una posici6n intemacional como portav6z del tercer mundo. Defendiendo asuntos tales como el
desarrollo humano, la democracia, y la desmilitarizaci6n, ha viajado a travts del mundo divulgando un
mensaje de paz y aplicando las lecciones acumuladas en el Proceso Centroamericano de Paz a los asuntos de
discusi6n mundial. El Ex-Presidente Arias naci6 en Heredia, Costa Rica, en 1940. Estudi6 derecho y
economia en la Universidad de Costa Rica.
En 1974, recibi6 un doctorado en ciencias polfticas de la Universidad de Essex, Inglatenra. Despu~s de servir
como profesor de ciencias politicas en la Universidad de Costa Rica, el fue designado como ministro de
Politica de Planeaci6n y Economfa. En 1986, Oscar Arias elegido como presidente de Costa Rica. En 1987,
el Ex-Presidente Arias redact6 un plan de paz para terminar una poca de gran discordia regional en Centro
America. Su iniciativa, ampliamente reconocida como "el Plan de Paz Arias," culmin6 en ia firma de los
Acuerdos de Esquipulas 11, (Procedimiento Para Establecer una Paz Firme y Duradera en Centro America),
por todos los presidentes de America Central el 7 de Agosto de 1987. En el mismo afilo, el Ex-Presidente
Arias recibi6 el prernio Nobel de La Paz. En 1988, el Ex-Presidente Arias uiliz6 la porci6n monetaria del
premio Nobel de Paz para establecer la fundaci6n Arias Para la Paz y el Progreso Humano. Desde las oficinas
centrales de la fundaci6n, el Ex-Presidente Arias ha continuado su bdtsqueda por la paz global y la seguridad
humana. El Ex-Presidente Arias ha recibido doctorados honoris causa de numerosas universidades y muchos
premios honorarios, entre ellos el premio de Jackson Ralston, la Condecoraci6n Prfncipe de Asturias, el
Galard6n de Paz Martin Luther King, Jr., la Condecoraci6n Humanitaria de Albert Schweitzer, la Medalla de
la Libertad de Philadelphia, y el Premio de las Amdricas.
4. La Dra. Ashrawi tiene un doctorado en literatura medieval de la Universidad de Virginia y es
la fundadora del Consejo Internacional de los Derechos Humanos, la cual es una organizaci6n comprometida
a la promoci6n de los derechos humanos y de la democracia para una Palestina libre e independiente. Como
feminista, una de las metas mas importantes de la Dra. Ashrawi es fortalecer ia participaci6n polftica de la
Wilets
refieren al tema de la paz y los derechos humanos en sus discusiones de
Am6rica Central y el Medio Oriente. El Presidente Aristide continda luchando
por la creaci6n de la democracia en una sociedad donde muchos de los
anteriores agentes de la opresi6n todavia estAn activos. A esto se ahiade la
situaci6n politica explosiva donde algunos de sus mismos seguidores han
cometido violaciones. La Dra. Ashrawi tiene que encontrar una manera para
ayudar a su pueblo para que se reconcilien con la idea de la existencia de Israel
y a la vez mantener su dignidad en el proceso. Ella tambi6n se encuentra en la
dificil posici6n de criticar a los mismos lideres de la lucha por la independencia
cuando ellos mismos han violado las normas democriticas y los derechos
humanos. En este sentido, la Dra. Ashrawi ha jugado un doble papel, como
portav6z de la causa Palestina, tambi6n criticando abiertamente el liderazgo
Palestino cuando ha fracasado al no demostrar claridad al governar. Su
franqueza es mas que notable dando su estitus como cristiana en un movimiento
grandemente isldmico, y como una mujer en un mundo todavfa dominado
mayormente por hombres. Durante su visita a la Universidad Nova
Southeastern, la Dra. Ashrawi enfatiz6 que la paz debe ser obtenida por medio
de negociaci6n entre personas iguales y que la democracia no se puede obtener,
ni se pueden respetar los derechos humanos, en una regi6n sin paz.
El imperio de la ley no puede existir al menos que la sociedad haya creado
instituciones civiles independientes para vigilar el cumplimiento de las normas
de los derechos humanos. En esta edici6n, Claudio Grossman, decano de la
Facultad de Derecho de ]a Universidad Americana en Washington, miembro
activo y antiguo presidente de la Comisi6n Interamericana de los Derechos
Humanos, habla sobre los retos de alcanzar el pleno respeto por la libertad de
expresi6n en sociedades que recientemente han emergido de dictaduras y
violaciones sistemiticas de los derechos humanos.' Refiri6ndose al licenciado
mujer palestina y alcanzar iguales derechos en una nueva naci6n basada en credibilidad, libertad, y
legitimidad. En 1991, ella se convirtio en el portav6z oficial para la Organizaci6n Palestina de Liberaci6n
(PLO por sus siglas en inglas) y en 1993 fue designada Comisario General de la Comisi6n Independiente de
Palestina para los Derechos de los Ciudadanos. La Dra. Ashrawi particip6 activanente en la creaci6n de los
acuerdos de Oslo de 1993. En 1996, la eligieron al Consejo Legislativo Palestino y fue nombrada como
Ministra para una educaci6n mhs alta. Actualmente ella es miembro del Consejo Legislativo en donde a
criticado abiertamente la corrupci6n en el gobierno, yes un llder para la creaci6n de una Palestina democritica
comprometida a los derechos humanos y a la paz. La Dra. Ashrawi esta casada con Emil, un fot6grafo que
trabaja en la oficina principal de las Naciones Unidas en Jerusalen, y tiene dos hijas, Amal y Zina.
5. Claudio Grossman fiue designado como Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad
Americana en 1995. Reconociendo sus logros en el campo de derechos humanos, la Facultad de Derecho Io
design6 el Raymond Geraldson Erudito de Derecho Internacional y Derecho Humanitario. En 1989, el
Decano Grossman litig6 varios destacados casos decididos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos
que resultaron en decisiones favorables para los demandantes. Il ha trabajado como el General Rapporteur
de la Asociaci6n Interamericana del Colegio de abogados, una organizaci6n que representa abogados de las
Amdricas, y es actualmente miembro del Consejo del instiuti Interamericano de Derechos Humanos. En
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en ciencias politicas el argentino Guillermo O'Donnell, el Decano Grossman
hace referencia de las recientes democracias, como "democracias delegadas."6
Estas democracias delegadas son productos de elecciones relativamente libres,
pero sin las civiles y otras instituciones que usualmente existen en una
democracia establecida, para chequear tendencias autoritarias de los mismos
lideres elegidos. En este caso, la existencia del sistema de derechos humanos
en la Organizaci6n de Estados Americanos, es especialmente importante para
la consolidaci6n de la democracia.
Para que exista el estado de derecho, paz nacional, democracia y respeto
por los derechos humanos, tambidn debe haberjusticia social. La Dra. Ashrawi
ha tratado este tema en el contexto de remediar algunas de las recientes
injusticias entre el privilegio econ6mico del liderazgo politico palestino y las
dificultades economicas enfrentadas por la gran mayoria de los palestinos.
Ademds, la paz no se puede asegurar hasta que los ciudadanos palestinos de
Israel disfruten plenamente de derechos politicos, sociales y econ6micos, igual
que los ciudadanos judios de Israel.
Es diffcil determinar el alcance del envolvimiento del Presidente Aristide
en los problemas de la transici6n a la democracia dn Haiti, pero no hay duda que
la ausencia permanente de justicia social en la sociedad Haitiana despu6s de
d6cadas de oligarquia y dictadura solamente han amargado el cuerpo politico,
convirtiendo la reconciliaci6n, la paz nacional y el pleno respeto por los
derechos humanos, en un derecho intimidante.
Finalmente, los profesores visitantes del Seminario Goodwin demuestran
que la democracia y los derechos humanos s6lo pueden florecer en un contexto
intemacional en el cual la paz es asegurada, y una forma de justicia es
distribuida a esos ejemplares nacionales que no han respetado las normas
fundamentales de los derechos humanos. La bdisqueda por la paz es
ejemplificada por el trabajo del Ex-Presidente Arias, quien reconoci6 que la
historia democr~tica ejemplar de Costa Rica, solo puede ser garantizada en el
futuro si la regi6n esui libre de conflictos militares y una d6bil carrera de
armamentos. Con este fin, el Ex-Presidente Arias escribi6 y promovi6 el "Plan
1993, el Decano Grossman fue elegido como el siptimo miembro de la Comisi6n Interamericana de derechos
humanos ("IACHR") de ia Organizaci6n de Estados Americanos. Fue eligido en 1995 como ponente especial
sobre Derechos de las Mujeres para el IACHR y sirvi6 como presidente de IACHR en 1997. Representando
el IACHR, el Decano Grossman ha participado en misiones de derechos humanos en Haiti, Brasil, Guatemala,
la Repdiblica Dominicana, Mxico, Paraguay, Suriname, Nicaragua, y en el Medio Oriente. El Decano
Grossman naci6 en Chile. EstA casado con Dr. Irene Klinger, economista chilena y jefa de la oficina de las
relaciones exteriores de la Organizaci6n Panamericana de Ia Salud. Tienen dos hijas, Sandra y Nienke.
6. Claudio Grossman, Freedom of Expression in the Inter-American System for the Protection of
Human Rights [Libertad de Expresi6n en el Sistema Interamericano para la Protecci6n de los Derechos
Humanos], 7 ILSA J. INT'L & COMP. L 795, 797 (2001), 25 NOVA L RaV. 411, 412 (2001) (citando a
Guillermo O'Donnell, Delegative Democracy, [Democracia Delegada], 5 J. DEMoCRACY 55, 56 (1994)).
Arias por la Paz," es un proyecto detallado para terminar las ddcadas de
conflictos en America Central. A pesar de la hostilidad por parte de los Estados
Unidos, el Plan Arias por la Paz proporcion6 el impetdi necesario para terminar
las decadas de la guerra civil destruyendo totalmente a America Central. El Ex-
Presidente Arias, proveniente de un pais que ha sido el faro de la dernocracia y
un pais que respeta los derechos humanos, no obstante articul6 la importancia
de la paz regional para el desarrollo econ6mico, politico, y social de su pais:
En un pals pobre como el nuestro, no nos podemos dar el lujo de
perder las oportunidades de desarrollo desperdiciando nuestra energia
en violencia y represi6n. Despuds de ver la destrucci6n creada por
los conflictos internos en Guatemala, El Salvador y Nicaragua, los
costarricenses hemos llegado a entender la verdadera importancia de
mantener una cultura que respeta los derechos humanos.'
De hecho, el enfoque primario del plan del Ex-Presidente Arias, y su
trabajo en la tiltima ddcada, ha sido una stiplica para el abandono de la carrera
de armamentos en Amdrica Latina y en otras partes. Al hacer esto, el Ex-
Presidente Arias no ha vacilado en condenar la complicidad del oeste en la
carrera de armamentos entre los paises mis pobres del mundo:
A medida que los pagos de la deuda y los gastos militares contintian
robindole a los pobres los servicios bdsicos de salud y los servicios
de educacion, las naciones desarrolladas contintian beneficidndose de
esta trigica situaci6n .... En los aflos ochenta, los gobiernos y las
corporaciones occidentales jugaron un papel significativo en armar el
regimen desp6tico de Saddamn Hussein en Irak. Anteriormente en
esta d6cada, Francia proporcion6 la ayuda militar significativa al
gobiemo genocida de Ruanda. Recientemente, la milicia de
Indonesia us6 equipos Britinicos contra grupos a favor de la
independencia en Timor del Este .... Es inconsciente, que los
estados y los gobiernos no democrdticos que abusan de derechos
humanos puedan adquirir fdcilmente armamento sofisticado en el
mercado intemacional y es indignante que las democracias
principales, tales como los Estados Unidos, Francia y Gran Bretafia
alimenten conflictos sangrientos al proveer facciones de guerra con
armamentos.8
7. Dr. Oscar Arias, What is Needed to Protect International Human Rights in the 21st Century [Lo
que se Necesita para la Proreccidn de los Derechos Humanos en el Siglo Veintiuno], 7 ILSA J. INT'L & CoMP.
L 873, 874 (2001), 25 NOVA L REv. 487, 488 (2001) (internal citations omitted).
8. Arias, supra nota 7, 7 ILSA J. Ir'L & CoMP. L en 885, 25 NOVA L REv. en 498 (internal
citations omitted).
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La biisqueda de una forma legal determinada de justicia intemacional es
ejemplificada por el trabajo de la Juez McDonald, una ex-presidente reciente del
Tribunal Criminal Intemacional de la Antigua Yugoslavia9 y el trabajo del
Decano Grossman con la Comisi6n Interamericana.
La Juez McDonald presidi6 sobre la creaci6n de una de las instituciones
legales intemacionales mds importantes desde el final de la segunda guerra
mundial: el Tribunal Criminal Intemacional de la Antigua Yugoslavia
("ICTY"). Como la Juez McDonald nota, la creaci6n de este tribunal vino en
una crftica uni6n en la historia cuando el tribunal internacional al fin se estaba
preparado para responder a toda clase de atrocidades que anteriormente eran
ignoradas. La Guerra Fria habia terminado permitiendo la comunidad
internacional enfocarse en los temas de dercho internacional con un gran
acuerdo entre las naciones del mundo en cuanto a la valid6z substantiva de las
normas de los derechos humanos. Quizds, como la Juez McDonald sefiala, la
creaci6n del ICTY era posible porque las atrocidades fueron cometidas en
9. La Juez McDonald es la mis reciente ex presidente del Tribunal Criminal Internacional para Ia
Antigua Yugoslavia ("ICTY"). En 1993, la Asamblea General de las Naciones Unidas la eligi6 como juez
del tribunal y en 1997 la reeligieron para un segundo trmnino de cuatro afios. Como presidente del tribunal,
presidi6 un crecimiento rpido en las actividades y la eficacia del Tribunal. Ella ha viajado extensivamente
en nombre del tribunal promoviendo su mandato ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el
Consejo de Relaciones Exteriores, el Consejo de Implementacion para la Paz, y ante numerosas universidades
y medios de comunicaci6n internacionales. La Juez McDonald aument6 la visibilidad del tribunal dentro de
la Antigua Yugoslavia creando un programa fuera de alcance diseflado con el prop6sito de infornar a la gente
de la Antigua Yugoslavia no solo a cerca del trabajo del tribunal sino tambifn para combatir la informacifn
falsa.
Durante el curso de su presidencia, el ntimero de detenidos por el tribunal se ha nuls que triplicado, un
tercer despacho de juicio fue agregado, y dos nuevas salas de tribunales fueron construidas. La Juez
McDonald tambien ha presidido sobre el recurso de apelacion, que recibe apelaciones de los dos el Tribunal
Criminal Internacional de la Anterior Yuglosavia (TCIY) y del Tribunal Criminal Internacional para Ruanda
("ICTR"). Ella sirvi6 como juez superior de la primer existoso procesamiento del ICTY prim (el caso Tadic,
1995-97). La Juez McDonald tambi&n ha participado en los procedimientos que conducfan al establecimiento
de la Corte Criminal Internacional Permanente. Despuds de graduarse como ia primera de su clase en la
Escuela de Derecho de la Universidad de Howard en 1966, la Juez McDonald fue una exitosa abogada antes
de ser la primera Afro-Americana en set designada a una corte federal en Texas.
Despufs de servir como juez federal del distrito en Houston por nueve affos, la Juez McDonald se
convirti6 en socio de una de las firmas de abogados mas importantes de Texas. Ella tambidn ha trabajado para
el NAACP y ha ensefado en las facultades de derecho de la Universidad de St. Mary, la Universidad de Texas
y de la Universidad Meridional de Texas. Ella ha recibido numerosas condecoraciones y honores incluyendo
el premio de la direcci6n de CEELI, Asosiaci6n de Justicia Equitativa del Colegio Nacional de Abogados de
la basra nacional la primera y las concesiones internacionales marrones del derecho de Ronald y la sociedad
americana de la concesi6n internacional del carnicero de Laws Goler Teal para los derechos humanos. La
Juez McDonald es la madre de un hijo que va a la escuela de leyes y de una hija que trabaja en la industria
-del cine. Vase Gabrielle Kirk McDonald, The International Criminal Tribunals: Crime & Punishment in
the International Arena [Los Tribunales Criminales Internacionales: Crimen y Castigo en el Ambito
Internacional], 7 ILSA J. Imr'L & COMP. L 849 (2001), 25 NOVA L. REv. 465 (2001).
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Europa. Sin embargo, la creaci6n del ICTY fue seguida, prontamente por el
establecimiento del Tribunal Criminal Internacional de Ruanda (ICTR) en
noviembre del 1994, en respuesta a las atrocidades que fueron cometidas en
Ruanda. Estos tribunales han tenido 6xitos notables, y los 6xitos han aumentado
unicamente mientras que la paz ha vuelto lentamente a las regiones afectadas.
El nuevo gobierno democritico de Croacia ha entregado un gran ntimero de
criminales de la guerra acusados por el ICTY en La Haya y el gobierno
yugoslavo estA considerando si Slobodan Milosevic debe ser entregado al
Tribunal Internacional.
La Juez McDonald nota en su artfculo que los tribunales internacionales no
s6lo han cruzado fronteras en el desarrollo de los nuevos procedimientos para
los criminales de guerra; los tribunales han adicionalmente desarrollado una
nueva ley substantiva. Han definido la violencia sexual como un crimen
internacional en el contexto de la guerra, un desarrollo que ha sido esperado
desde hace mucho tiempo. Finalmente, las cortes tambirn han sido
instrumentales en poner la base para la creaci6n de la Corte Criminal
Internacional Permanente:
Los tribunales han demostrado que la justicia criminal internacional
es posible. Son prueba positiva que es posible enjuiciar a personas
acusadas de violaciones serias de laley humanitaria internacional en
cortes internacionales y que las diferencias en los sistemas de la ley
civil y comdin- sin mencionar las diferencias de pals a pais incluso
dentro del mismo tipo de sistema- no sdan obstAculos insuperables.'
En su artfculo, el Ex-Presidente Arias reconoce la importancia de la Corte
Criminal Internacional Permanente, sefialando que su sola existencia sirve para
disuadir a los posibles violadores de los derechos humanos quienes de lo
contrario podrfan actuar con impunidad. " Para este fin, la corte "ayudarfa a las
naciones que estAn envueltas en conflicto, al camino hacia reconciliaci6n y a la
recuperaci6n."' 2
Uno de los aspectos mis notables del trabajo de la Juez McDonald en los
tribunales, fue el lanzamiento de su iniciativa del "Programa de Alcance
General" del Tribunal el cual fue un esfuerzo para hacer los procesos y las
personalidades del trabajo de los Tribunales reconocidos por la comunidad mds
grande del mundo. La Juez McDonald reconoci6 el proceso de crear,
institucionalizar, legitimar y hacer cumplir las leyes intemacionales requiere
mucho mis que la voluntad de abogados, acaddmicos y politicos
10. McDonald, supra nota 9, 7 ILSA J. INr'L & CoM. L 870, 25 NOVA L REv. 484.
11. Arias, supra nota 7,7 ILSA J. INT'L & COMP. L 880,25 NovA L REv. 493.
12. Id.
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internacionales. La ley debe ser accesible y clara para la comunidad
intemacional y debe ser aceptada por la gente de esa comunidad como legitima.
La Juez McDonald observa que esto es particularmente importante para las
personas del conflicto de donde se originan los acusados criminales
internacionales. Llevar a cabo esta meta de amplia legitimizaci6n es una tarda
enorme y diffcil, pero necesaria.
Los cincos oradores han demostrado a travds de su trabajo que la
democracia y el respeto por los derechos humanos requieren mucho mis que
una aceptaci6n ritualista de elecciones o de la ratificaci6n de tratados. Sin los
pilares fundamentales para el reconocimiento de la democracia y los derechos
humanos tales como el estado de derecho, la reconciliaci6n, la justicia social y
la paz nacional, la meta de una sociedad pacifica, democr'tica y basada en
derechos seguirdn siendo evasivas.
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I. INTRODUCCION
Mientras que el Siglo Veintiuno comienza, el sistema intemacional de los
derechos humanos hace frente a una anomalia profunda. A pesar de enormes
logros normativos e institucionales,' el sistema parece incapaz de entregar su
* Profesor de Derecho, Universidad Nova Southeastern, Shepard Broad Law Center. Postgrado,
Escuela de Leyes de la Universidad de Harvard; Doctor en Derecho, Escuela de Leyes de la Universidad de
Rutgers (Camden); B.A., Universidad de Kalamazoo. Agradezco sinceramente a nuestros cinco increfbles
huOspedes, a la Dra. Hanan Ashrawi, al Decano Claudio Grossman, al Ex-Presidente Oscar Arias, al presidente
Jean-Paul Aristide, y la Juez Gabrielle Kirk McDonald, y a mi colega inestimable, profesor James Wilets, por
hacer de los Seminarios Goodwin 2000, una experiencia de aprendizaje verdaderamente notable.
I. Entre los centenares de instrumentos intemacionales de derechos humanos promulgados bajo
la autoridad de las Naciones Unidas desde 1945, hay por to menos siete importantes tratados multilaterales,
cada uno incluyendo a ns de cien Estados. Las Convenciones Intemacionales Sobre Derechos Civiles y
Polfticos, los Derechos Econ6micos y Sociales, Genocidio, Discriminaci6n Racial, Mujeres, Tortura y Nifios
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tiltima promesa a los que lo necesiten mis. 2 Una comprensiva, no obstante
subdesarrollada, red de altas normas que se ha creado, te6ricamente obligando
a los gobiernos a obedecer un c6digo moral universal. Un arsenal casi
desconcertante de mecanismos institucionales, aunque virtualmente invisible
para la mayoria de la humanidad, se fija para supervisar y para vigilar la puesta
en prnctica de estas aspiraciones colectivas.4  Las organizaciones no-
gubernamentales bien financiadas, dedicadas a la aplicaci6n de estos derechos,
han ganado la atenci6n de instituciones internacionales y de gobiernos
semejantes, exponiendo violaciones y trabajando incansablemente para el
cambio.5 Incluso el politico cfnico y antes insipido Consejo de Seguridad de la
Organizaci6n de las Naciones Unidas (ONU) ha levantado perceptiblemente el
perfil de derechos humanos, alineando una serie de intervenciones basadas en
tienen 142, 144, 130, 156, 165, 119, y 191 estados signatarios respectivamente. Wase la Coleccidn de
Tratados de las Naciones Unidas, en http:llwww.un.org/Deptslrreatylfinallts2/newfdlespartboo/ivll.html
(iltima visita Mar. 24, 2001); Millennium Summit Multilateral Framework: An Invitation to Universal
Participation [Conferencia en el Millenio del Sistema Multilateral: Una Invitaciin a la Participacton
Universal], U.N. Doc. DP/2130 (2000), disponible en http://untreaty.un.org/English/millennium/aw/
index.html. Existen tambien tres tratados regionales comprensivos de los derechos hunanos que cubren una
varfedad amnplia de problemas concemientes de los derechos huinanos en Europa, Africa y las Antricas.
Vase generalmente GUIDE TO INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS PRACTICE [GUIA PARA LA PRACTICA
INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANos] capftulos 7-9 (Hurst Hannuin ed., Ardsley, N.Y.:
Transnational, 3d ed. 1999); HENRY J. STEINER Y PHILIP ALSTON, INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS IN
CoNTErT: LAW, PoLrrics, MORALS [DERECHOS HuMANOS INTERNACIONALEs EN CONrEXTO: LEYES,
POLITICA, MORAL] capftulo 10 (Oxford Univ. Press 1996).
2. Los profesores Heifer y Slaughter perceptivamente han descrito "la triste paradoja" en cuanto
a que las instituciones de los derechos huxnanos son las "rAs efectivas" en los Estados que
"argumentablemente los necesitan menos: Los funcionarios que cometen relativarnente pocos, menores, y
violaciones discretas de los derechos hurnanos." Lawrence R. Heifer y Anne-Marie Slaughter, Towards a
Theory of Effective Supranational Adjudication [Hacia una Teora de Adjudicaci6n Efectiva Supraracional]
107 YALE L. J. 273 (1997).
3. Aunque el sisterna internacional ha desarrollado una red comprensiva de normas sobre derechos
humnanos, la manifestaci6n de muchos derechos hurnanos sigue siendo naciente y su significado especffico
sin resolver. Vdase Douglas Lee Donoho, The Role of Human Rights in Global Security Issues: A Normative
and Institutional Critique [El Papel de los Derechos Humanos en Asuntos de la Seguridad Mundial], 14
MICH. J. INT'L LAW 827, 837-43,847-50 (1993); Henry Steiner, Revisidn de Libro, 84 AM. J. INT'L. 603,604-
05 (1990) (revisando THOMAS BUERGENTHAL, DERECHOS HUMANOS INrERNACIONAL EN CAPSULA (1988)).
De manera que, el significado especffico de mucho de los derechos hunanos pennanece adin subdesarrollado.
Las razones de esto incluyen la novedad relativa de las normas y de la capacidad limitada de los sistemas
internacionales para rendir interpretaciones autoritarias de los derechos. Donoho, supra en 866-68.
4. Aden-hs de la Carta de las Naciones Unidas, basada en instituciones tales como la Comisi6n de
Derechos Humanos, cada uno de los tres sistemas regionales existentes y seis de los tratados multilaterales
principales sobre derechos humanos tienen mecanismos de aplicaci6n para la forrna de vigilar estas
instituciones y, en algunos casos, los procedimientos judiciales o cuasi-judiciales. VWase generalmente
STEINER Y ALSTON, supra nota 1; THE UNITED NATIONS AND HUMAN RIGHTS: A CRIrICAL APPRAISSAL [LAS
NACIONES UNIDAS Y LoS DERECHOS HUMANOS: UNA EVALUACIN CRIICA] (Philip Alston ed. 1992).
5. VWase generalmente STEINER Y ALSTON, supra nota I, en el capftulo 8.
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una conexi6n percibida entre los derechos humanos y las amenazas a la paz.6
Quizds mds dramiticamente, la comunidad internacional ha comenzado a tomar
responsabilidad de su direcci6n mucho mds seriamente, endosando el uso de las
sanciones criminales - dom6sticas e internacionales - para traer justicia a los
violadores de derechos humanos.7 Los derechos humanos, esencialmente, se
han convertido en una parte crftica de las relaciones internacionales. Mts
importantemente, se han convertido en una fuerza dinimica para el cambio que
proporciona esperanza para millones de personas oprimidas alrededor del
mundo.
No obstante, a pesar de estos avances y de muchas razones de esperanza,
el mundo permanece leno de violaciones extensas y profundas hacia la dignidad
humana. A pesar del mantra colectivo "nunca janmds", los episodios genocidas
han estropeado repetidamente la consciencia de la clase humana desde la
Segunda Guerra Mundial.8 Las inundaciones de refugiados, y las formas
nuevamente refinadas de opresi6n tales como la "limpieza 6tica" han desafiado
6. Vase Douglas Lee Donoho, Evolution or Expediency: The United Nations' Response to the
Disruption of Democracy [Evolucidn y Conveniencia: La Respuesta de Las Naciones Unidas hacia la
Interrupcidn de la Democracia], 29 CORNELL INT'L L. J. 329, 331, 351 n. 117, 358-70, 375-76 (1996); Ruth
Gordon, United Nations Interviention in Internal Conflicts: Iraq, Somalia and Beyond [United Nations
Intervencin en los Conflictos: Iraq, Somalia y Mtds], 15 MICH. J. INT'L L. 519 (1994).
7. Vdase infra notas 32-39 y el texto de acomnpaflamiento.
8. La persistencia de episodios genocidas incit6 una observaci6n tergiversada de Michael Scharf
que:
[E]I compromiso de "nunca jans" se convirti6 rpidamente en la realidad de "una y
otra vez ms" a medida que la comunidad mundial dejaba de tomar acci6n para taer
justicia a aquellos responsables cuando 4 millones de personas fueron asesinadas
durante Ia purgaci6n de Stalin (1937-1953), 5 millones fueron aniquilados durante ia
revoluci6n cultural de China (1966-1976), 2 millones fueron asesinados en los campos
de matanza de Cambodia (1975-1979), 30,000 desaparecieron durante la Guerra Sucia
de Argentina (1976-1983), 200,000 fueron masacrados en el este de Timor (1975-
1985), 750,000 fueron exterminados en Uganda (1971-1987), 100,000 Kurdos
murieron por gases en Iraq (1987-1988), y 75,000 campesinos murieron en manos de
las escuadrilla de la muerte en El Salvador (1980-1992).
Michael P. Scharf, The Prosecutor v. Dusko Tadic: An appraisal of the Frist International War Crimes Trial
Since Nuremberg [El Fiscal contra Dusko Tadic: Una Revisi6n del Primer Juicio de Crimenes desde
Nuremberg], 60 ALH. L REv. 861, 861-62 (1997). Scharf pudo tambi6n haber mencionado las matanzas
masivas en Nigeria (Biafra, 1966-71), Bangladesh (1970-71), Burundi y SudAn. VWase Robert Melson, The
Holocaust. Remembering for the Future: Pradigmes of Genocide: The Holocaust, the Armenian Genocide,
and Contemporary Mass Destructions [El Holocausto: Recordando para el Futuro: Paradigmas del
Genocidio: El Holocausto, El Genocidio Americano, y de las Destrucciones Contempordneas Masivas], 548
ANALES 156 (1996). Los ejemplos mis recientes, por supuesto, son los acontecimientos tdgicos en Bosnia,
Kosovo y Ruanda. La diferencia dramAtica en la respuesta de la comunidad internacional a estos
acontecimientos ms recientes es motivo de optimismo. Liberado de aprenios de la Guerra Frfa, las
reacciones de la Comunidad Internacional hacia Bosnia, Ruanda y Kosovo, aunque es daffado y de alguna
manera estancada, fueron en tdItima instancia decisivas.
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la capacidad de la comunidad internacional para responder. Las formas
grotescas de abuso ffsico, tales como la ejecuci6n de torturas y de ejecuciones
sumarias, contindan inuando muchas sociedades y, a pesar de una mar6a de
transiciones democrnticas alrededor del mundo, las violaciones de libertades
civiles bisicas siguen siendo comunes.9 Lo ms triste de todo es que, los dos
enemigos mis grandes de la dignidad humana, el conflicto armado y ]a pobreza,
plagan persistentemente a la extensa mayoria de la clase humana.'0
Respondiendo a esta realidad, mientras que nos aferramos a nuestras
muchas razones de esperanza, nuestra escuela de leyes eligi6 concentrar los
Seminarios Goodwin 2000 en los derechos humanos, la paz, y la democracia en
el Siglo Veintiuno. Con la generosidad de la Fundaci6n Leo Goodwin, Sr., la
Facultad de Derecho recibi6 a cinco distinguidos visitantes a to largo del
semestre: Decano Claudio Grossman, Juez Gabrielle Kirk McDonald, Dra.
Hanan Ashrawi, presidente Jean Paul Aristide y al Ex-Presidente Oscar Arias,
premio Nobel de la Paz. " Estos visitantes distinguidos trajeron a la Facultad de
Derecho una abundancia de profundas experiencias personales y profesionales
en la lucha en pro de los derechos humanos. Para cada visitante, la btsqueda
de los derechos humanos ha sido un compromiso de por vida. Los visitantes
pasaron varios dias en la Facultad, ensefiando, escuchando y a veces discutiendo
9. Wase, v.g., AMNISTIA INTERNACIONAL U.S.A., The Campaign to Stop Torture [La Campafla
para Terminar con la Tortura], en http'/www.amnesty-usa.org/stoptorture/ (dilima visita Mar. 21, 2001);
HUMAN RIGHTS WATCH, 2001 World Report [VIGILANCtA DE LOS DERECHOS HUMANOS, Reporte Mundial
2001], disponible en http://www.hrw.org/wr2k1/ (difima visita Mar. 21, 2001); U.S. DEPT.OF STATE, Country
Reports on Human Rights Practices [Departamento de Estado de E.E.U.U, Informes de Pafses sobre la
Prdctica de los Derechos Humanos], en http://www.state.gov/gdr/rls/brrpt2000/ (6lima visita Mar. 21,
2001); vwase tambiin http:llwww.state.govlwww/globallhumanjfights/ hrpjreports-mainhp.hml.
10. Wase, v.g., SIPRI YEARBOOK 1998: ARMAMENTS, DISARMENT AND INTERNATIONAL SECURITY
[ARMAMENTOS, DEsARME Y SEGURIDAD INTERNACIONAL] (Oxford Univ. Press 1998), en
http://editors.sipri.sepubs/yb98/chl.htrl (examinando conflictos armados alrededor del mundo); UNITED
NATIONS CHILDREN FUND, The State ofthe World's Children 2001, (FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA
LA INFANCIA, El Estado de los Niftos del Mundo 2001], disponible en http://www.unicef.org/sowc0l/ (6ltima
visita Mar. 21,2001) (describiendo, entre otras cosas, los efectos del conflicto armado en los nifios, estimando
que los conflictos durante la d6cada pasada ban dejado dos millones de muertos, seis a ocho millones de nifios
heridos seriamente, y doce millones de niflos sin hogar). Para los informes detallados que examinan la
pobreza en el mundo y los esfuerzos para eliminarla, vdase UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAM,
Poverty Report 2000 [PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA ORGANIZACION DE NACIONES UNIDAS, Reporte de
Pobreza 2000], disponible en http://www.undp.orglpoverty/publicaionsl y WORLD BANK POVERTY NET [RED
SOBRE LA POBREZA DEL BANCO MUNDIAL], disponible en http://www.worldbank.orgtpoverty.
11. Para la informaci6n biogrdfica pertinente con respecto a estos cinco distinguidos huespedes,
vtase James D. Wilets, The Building Blocks to Recognition of Human Rights and Democracy: Reconciliation.
Rule of Law, and Domestic and International Peace [Los Pilares Fundamentales al Reconocimiento de los
Derechos Humanos y la Democracfa: a Reconciliaci6n, el Estado de Derecho, y a Paz Nacional e
Internacional], 7 I.SA J. INT'L & COMP. L 769 (2001), 25 NOVA L REV. 387 (2001).
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con estudiantes y profesores sobre el estado actual de los derechos humanos y
del potencial para su realizaci6n en el siglo veintiuno.
El discurso incitado por nuestros distinguidos hu6spedes cubri6 una amplia
gama de temas actuales sobre derechos humanos, cubriendo desde el proceso de
paz en el Medio Oriente, temas sobre derecho penal internacional, de
transiciones a la democracia asi como tambi6n temas sobre la reconciliaci6n,
hasta temas sobre el futuro del sistema interamericano de desarne y de
relevaci6n de deuda. A pesar de las amplia cobertura de los temas discutidos,
y de la diversidad de las opiniones expresadas, un conjunto claro de temas
centrales emergi6. Estos temas correlacionados se centraron constantemente en
el futuro de los derechos humanos y en las varias maneras en que la polftica, la
economfa, el poder y la opresi6n estdn interrelacionadas con la lucha para
alcanzar la dignidad humana bisica para todos. Mientras que algunos de estos
temas se expresan claramente en los ensayos preparados por nuestros hu6spedes
para su publicaci6n en este volumen, otros temas solamente emergieron en los
salones de clase, oficinas y a la hora de la cena. Estos constituyen tanto
penetraciones con respecto a las causas de la continua violaci6n de los derechos
humanos, asf como tambi6n especulaciones con respecto a la pr6xima fase de
un movimiento que ha mejorado las vidas de millones, adn cuando no ha
cumplido plenanente con sus objetivos. Lo que sigue es una descripci6n
abreviada de lo que cr6o haber sido los cuatro temas mis significativos que
emergieron del seminario y algunas observaciones con respecto a cada ano.
II. TEMAS DE LOS SEMINARIOS GOODWIN 2000
A. Hay un Lazo Profundo entre la Paz, la Democracia, y los Derechos
Humanos
La noci6n que los derechos humanos, la democracia y la paz se
correlacionan profundamente, fue un tema constante de cada visitante del
Seminario Goodwin. Para cada uno, esta creencia central estA fundada en la
experiencia personal. El premio Nobel de la Paz en 1987, por ejemplo, fue
concedido al Ex-Presidente Arias por su trabajo al consolidar esta relaci6n en
resultados concretos durante el proceso de paz centroamericano.' 2 Tanto como
para el presidente Aristide y como para la Dra. Ashrawi, las dinmicas
complejas del conflicto armado, la violencia, la opresi6n y la esperanza de los
derechos humanos y de la democracia, plant6an una continua lucha diaria."3 El
12. Vase John J. Moore, Jr., Note: Problems with Forgiveness: Granting Amnesty Under the Arias
Plan in Nicaragua and El Salvador [Nota: Problemas con Perd6n: Conceder Amnistla bajo el Plan de Arias
en Nicaragua y el Salvador], 43 STAN.L REV. 733, 735, 738-45 (1991) (proporcionando una descripci6n
detallada del Plan de Arias y del papel del presidente Arias en el proceso de la paz).
13. Wase. v.g., Edward Cody, Haiti Torn by Hope and Hatred as Aristide Returns to Power, [Haiti
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Decano Grossman habl6 conmovedoramente de su amarga experiencia la cual
miraba desde su exilio forzado mientras que el General Pinochet desmont6 una
orgullosa tradici6n chilena de democracia violando asf sistemdticamente los
derechos fundamentales de todos aquellos que se le opusieron. La Juez
McDonald presidi6 la creaci6n y el desarrollo del Tribunal de los Crimenes de
Guerra de la Antigua Yugoslavia, instituci6n cuya existencia fue fundada sobre
la premisa que las violaciones de los derechos humanos pueden constituir una
amenaza a la paz intemacional. 4
La idea que la paz, la democracia y los derechos humanos son
interdependientes no es por supuesto, una idea nueva. De hecho, Immanuel
Kant sugiri6 tal conexi6n en 1795 cuando 61 argument6 que la paz internacional
estaba atada a la democracia."5  En afio's recientes, las instituciones
internacionales han recalcado cada vez mds este mensaje, a menudojustificando
iniciativas internacionales sobre esta base. Las Naciones Unidas, por ejemplo,
han invertido recursos considerables para la promoci6n de la democracia,
incluyendo una vigilancia extensa en el proceso de elecciones. '6 El Consejo de
Seguridad de la ONU ha confiado cada vez mis en preocupaciones acerca de
derechos humanos encontrando amenazas a la paz, justificando actividades de
intervensionismo creyendo que eran inigmaginables en la ddcada anterior.17 La
Confundido entre la Esperanza y el Odio mientras Aristide Vuelve al Poder], WASH. POST, Feb. 2, 2001, en
Al; Mike Williams, Aristide Takes Office, Calls for Peace: Poor in Haiti Joyous, But Foes Ready to Act,
[Aristide Toma su Cargo, Lamadas para la Paz: Pobres en Haiti Felices, pero Enemigos Listos para
Actuarl, ATLANTA CONST., Feb. 8, 2001, en 3A; Jessica Berry, Women: Five and Kicking [Mujeres: Cinco
y Saliendo Adelante], THEGUARDIAN, Feb. 8, 1996, en T7; Prensa Asociada, Arafat Critic Demands "Genuine
Democracy" [Critica de Arafat Demanda "Democracia Genuina"], CHI. TRIB., Ag. 13, 1998, en N17; Ilene
R. Prusher, Why a Human Rights Advocate Leaves Arafat's Cabinet: Real Issues of Reform "Not Addressed"
[Porqtd un Propulsor de los Derechos Humanos deja Gabinete de Arafat: Verdaderos Asuntos de la Reforma
"No Discutidos"], CHRISTIAN Sci. MONITOR, Ag. 31, 1998, en 8.
14. S.C Res. 827, U.N. SCOR, 48th Sess., 3217th mtg., U.N. Doc. S/RES/827 (1993); infra notas
32-35 y el texto de acompafiamiento.
15. IMMANUEL KANT, PERPETUAL PEACE AND OTHER ESSAYS ON POLITICS, HISTORY, AND MORALS
[PAZ PERPETUA Y OTROS ENSAYOS SOBRE POL'TICA, HISTORIA Y MORAL] 107 (Ted Humphrey, traducci6n,
Hackett Publishing Co. 1983); vlase tambiin Fernando R. Teson, The Kantian Theory of international Law
[La Teorta Kantiana del Derecho lnternacional], 92 COLUM. L REv. 53, 53 nota I (1992).
16. VWase Donoho, supra nota 6, en 333-40; vnase generalmente David Stoeting, The Challenge
of UN-Monitored Elections in Independent Nations [El Desafto del Monitordo de las Naciones Unidas en el
Proceso Eleccionario de las Naciones Independientes], 28 STAN. J. INT'L L 371 (1992).
17. Wase S.C.Res. 688, U.N. SCOR, 46th Sess., 2982d mtg., U.N. Doe. S/RES/688 (1991)
(autorizaci6n impifcita para una fuerza para la protecci6n a kurdos iraqufes); S.C.Res. 794, U.N. SCOR, 47th
Sess., 3145th mtg., U.N. Doc. S/RES/794 (1992) (intervenci6n en Somalia para prevenir una crisis
hurnanitaria, incluyendo fuerza); S.C.Res. 770, U.N. SCOR, 47th Sess., 3106th mtg., U.N. Doe. S/RES770
(1992) ("todos los medios necesarios" para entregar la ayuda en Bosnia); S.C.Res. 940 U.N. SCOR, 49th
Sess., 3413th mtg., U.N. Doe. S/RES/940 (1994) (restauraci6n de la democracia en Haitf por "todos los
medios necesarios"); S.C.Res. 929 U.N. SCOR, 49th Sess., 3392nd mtg., U.N. Doc. S/RES/929 (1994) (zonas
seguras en Ruanda); S.C.Res. 1262, U.N. SCOR, 54th Sess., 4038th mtg., U.N. Doc. S/RES/1262 (1999)
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decisi6n sin precedente del Consejo de Seguridad para autorizar el uso de la
fuerza para restablecer la democracia en Haitf es quizis el ejemplo mds claro de
esta nueva tendencia prometedora.' Mis recientemente, la Organizaci6n del
Tratado Atlantico Norte justific6 sus intervenciones forzosas en Bosnia y
Kosovo esencialmente con este andlisis.19
Aunque estd articulado extensamente, la relaci6n real entre los derechos
humanos, la paz y la democracia es raramente examinada a un nivel crftico.2 °
Una realidad, por supuesto, es que el conflicto armado es quizis la ainica y la
mds grande fuente de violaciones de derechos humanos. Tambi6n parece
plausible que la democracia genuina aminora el potencial de violaciones
notorias de derechos humanos, conflictos internos violentos y el uso agresivo
de fuerza armada." La evidencia empfrica disponible para responder a esta
pregunta es, no obstante, limitada y poldmica, haciendo diffcil la evaluaci6n de
las implicaciones de esta percibida relaci6n con ningtin grado de certeza.
A menudo, las preguntas ms bdsicas nunca se hacen. ,Causan las
violaciones de derechos humanos rompimientos de la paz, o son tales
violaciones simplemente sintomdticas de conflictos econ6micos y sociales mis
profundos? LQueremos decir que el respeto de los derechos humanos es una
condici6n previa importante para la paz, o solamente que la paz en sf misma es
un requisito previo para la protecci6n eficaz de los derechos? LReduce el
gobierno democrdtico realmente el potencial de conflictos armados
internacionales? 2 LSe ha promovido a menudo la democracia, en si misma
como derecho humano bdsico,23 ha servido como condici6n previa importante
a la realizaci6n dltima de los derechos humanos y, ultimadamente de la paz? Si
es asfi, no justificarfa la ausencia de democracia la intervenci6n forzosa u otras
(Timor del este); Danobo, supra nota 6, Gordon, supra nota 6.
18. Wase S.C. Res. 940, U.N. SCOR, 3413th mtg., U.N. Doc. S/RES/940 (1994). Pero vL'ase
Donoho, supra nota 6, en 370-82.
19. Vase generalmente Richard B. Bilder, Kosovo and the "New Interventionism": Promise or
Peril [Kosovo y el "Nuevo Intervencionismo": Promesa o Peligro], 9 J. TRANSNAT'L L & POL. 153 (1999).
20. Wase Valerie Epps, Peace and Democracy: The Link and the Policy Implications, [Paz y
Democracia: La Conexi6n y las Implicaciones de Polizas], 4 ILSA J. INT'L & COMP. L. 347, 350 (1998)
(discutiendo algunos de los estudios empfricos de la tesis de Kantiana y mencionando algunas de las
incertidumbres diffciles).
21. Id. at 348.
22. Incluso los estudios que han sugerido que las democracias liberales no luchan en contra de ellas
mismas, han reconocido que muchos estados democr~ticos emplean comnrente las fuerzas armadas
internacionalmente. Vase id. El ejemplo mAs obvio de este fen6meno es, por supuesto, Estados Unidos.
23. VWase, v.g., Thomas M. Franck, The Emerging Right to Democratic Governance [El Derecho
Naciente de un Gobierno Democrdtico], 86 AM. 1. INT'L L 46, 53-56 (1992); Gregory Fox, The Right to
Political Participation in International Law [El derecho a la Participacidn Politica en el Derecho
Internacional], 17 YALE J. INT'L L 539 (1992).
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medidas dristicas para miembros no democrdticos de la ONU, incluyendo la
Reptiblica de China?
Mientras que todos parecen convenir que la relaci6n entre la paz, los
derechos humanos y la democracia es vital, la naturaleza exacta de esta relaci6n
y sus implicaciones sigue siendo algo evasivo y dependiente de la perspectiva
y agendas de cada uno de los conferenciantes. Una de las lecciones mis claras
que emergieron una vez concluido el Seminario Goodwin, es que, la relaci6n
entre la paz, la democracia y los derechos humanos es mucho mis compleja que
los excelsos tenas que emergen tipicamente de tales discusiones. Cercado por
todos lados por la violencia de clase, pobreza desenfrenada y disparidad
econ6mica, el presidente Aristide debe luchar continuamente con las realidades
complejas de consolidar una democracia naciente en el contexto de condiciones
sociales y econ6micas opresivas. Los esfuerzos frustrados del presidente
Aristide por construir la democracia de Haiti bajo estas condiciones opresivas
demuestran que la democracia genuina no puede existir, y no se puede
contribuir a la protecci6n de los derechos fundamentales, si las condiciones
necesarias y materiales para su desarrollo estfn ausentes.'
Semejantemente, la Dra. Ashrawi ha atestiguado sus aspiraciones para un
significativo gobierno democrdtico aut6nomo para los palestinos sacrificados
en la lucha por la "seguridad" y paz con el opresor. Mientras que la Dra.
Ashrawi discuti6 firmemente que la paz es imposible sin el respeto completo
por los derechos humanos, ella facilmente reconoci6 que, la lucha por la
independencia en si misma ha causado a la gente palestina algunas heridas
infligidas por ellos mismos. Por otra parte, los conflictos fundamentales
persistentes sobre la escasez de tierra, por el poder y la seguridad plant6an
preguntas sin respuesta con respecto a qud derechos deben ser protegidos, bajo
qu6 condiciones, asi como los derechos de qui6n deben ser protegidos. Los
palestinos y los israelfes igualmente se encuentran encerrados en un cfrculo
politico ret6rico sobre derechos humanos. No puede haber paz sin seguridad,
no hay seguridad sin paz, no hay derechos humanos sin paz y no hay paz sin
derechos humanos. La ret6rica del conflicto ha obscurecido la premisa
subyacente que establece que el respeto por los derechos humanos en todos los
Ambitos es un requisito previo para tener negociaciones significativas y
compromisos necesarios para la coexistencia pacifica.
En este respecto, tanto como el presidente Aristide como el Ex-Presidente
Arias ambos astutamente discutieron que la justicia econ6mica es un requisito
previo esencial para la paz, los derechos humanos y el desarrollo de la
democracia verdadera. Esta profundizaci6n apetecible discutiblemente
mantiene como reh6n a los derechos humanos, fuera del alcance de las
24. Vedse Cody, supra nota 13; Williams, supra nota 13; Berry, supra nota 13; Prensa Asociada,
supra nota 13, Prusher, supra nota 13.
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realidades polifticas de recursos escasos y de las concentraciones globales del
poder econ6mico. Da lugar a la suspicacia razonable que el factor ms
significativo de la relaci6n entre los derechos humanos, la paz y la democracia,
tienen todavia que ser identificados claramente. Quizds el mensaje mis claro
de todo es que la justicia y el desarrollo econ6mico deben calcular mIs
prominentemente en nuestro pensamiento sobre la paz, la democracia y los
derechos humanos.
B. La Comunidad Internacional Debe Identificar y Consignar las Causas
Sistemdticas de las Violaciones de los Derechos Humanos Tales como; la
Pobreza, la Disparidad Econdmica, la Deuda y la Militarizacion
Una preocupaci6n que se repite y que surgi6 durante el symposio es que
la comunidad intemacional no ha podido identificar y responder adecuadamente
a las causas de las sistemdticas violaciones de los derechos humanos. Es
profundamente ir6nico que el incremento dramhtico de la conciencia sobre los
derechos humanos entre gobiemos no ha sido acompafiada por mejoras
semejantemente dramdticas en las vidas de la mayorfa de la gente. El Banco
Mundial estima que cuatro billones de personas viven con menos de dos d6lares
por dfa.2 El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, por sus
siglas en inglds) estima que tres billones de personas viven en una pobreza
despreciable sin la sanidad bdsica, el cuidado m~lico, el abrigo, el agua potable,
la educaci6n o el alimento adecuado - incluyendo dos millones de nifios que
mueren cada afilo de diarra.2' Segdn el Alto Comisario de la ONU para los
Refugiados, hay actualmente ms de veintid6s millones de personas desplazadas
y refugiadas alrededor del mundo, viviendo en condiciones crfticas.27
Reconociendo esta realidad dolorosa, los visitantes del Seminario Goodwin nos
desafiaron a que pensuranos amplia y criticamente acerca de las causas
primarias del sufrimiento humano cuando se considere el futuro de los derechos
humanos.
Estos lideres nos animaron a que mirramos mds all de nuestra
preocupaci6n occidental con libertades individuales y a que considerdramos las
condiciones ffsicas y materiales que fundamentalmente inhfben la realizaci6n
de la dignidad humana para la mayoria de la poblaci6n mundial. Las
25. WORLD BANK POVERTY NET, supra nota 10.
26. Vase United Nations Children's Fund, Change the World with Children [Fondo de las Naciones
Unidas para la Infancia, Cambie el Mundo con Niftos] disponible en htlp://www.unicef.orgt (iltima visita Mar.
21, 2001). Viase tambin Peadar Kirby, Poverty is the Ultimate Threat to Global Security [La Pobreza es
la Oltima Amenaza a la Seguridad Global], THE IRISH TIMES, Dic. 38, 2000, en 61 (describiendo la brecha
creciente entre los ingresos de los rico y los probres).
27. Wase U.N. HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES, UNHCR Statistics [ALTO COMIsAmiO DE LA
ONU PARA LOS REFUGIADOS, UNHCR Estadisticas], en http://www.unhcr.ch/statist/main.htm (diitima visita
Mar. 21,2001).
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experiencias de nuestros visitantes en la lucha a favor de los derechos humanos
y ]a paz demuestran convincentemente que la economfa y el desarrollo deben
desempefiar un papel fundamental en el logro de la dignidad humana para todos.
La pobreza extrema, la disparidad econ6mica y la carencia del desarrollo bdsico
son indiscutiblemente las fuentes mis fundamentales del sufrimiento en el
planeta. Son tambi6n, quizds, los obstdculos existentes mis grandes para tiltima
realizaci6n de los derechos humanos fundamentales para todos.
Segdin lo atestiguado por los problemas del presidente Aristide en Haiti, la
disparidad y la privaci6n econ6mica mina el fundamento de una democracia
genuina e inhibe las condiciones sociales que hacen posible el respeto y el
disfrute de las libertades civiles bdsicas. Parece igualmente claro que las
condiciones materiales dentro de las sociedades sirven frecuentemente como el
catalizador del ejercicio abusivo del poder autoritario y de las prioridades
gubernamentales equivocadas que comprometen los recursos de naciones pobres
en la medida en que sigue aumentando la militarizaci6n: El conflicto armado
y la distensi6n civil intema, arraigados en las luchas sociales y el poder politico
sobre los aspectos materiales de la vida, son catalizadores poderosos e
innegables de las violaciones de los derechos humanos.
Asf, mientras que los derechos humanos se relacionan con la paz y la
democracia, el logro significativo de la paz y de la democracia depende,
alternativamente, en consignar la disparidad econ6mica y la carencia de
desarrollo. La vida entera del presidente Aristide, de sacerdote a politico, se ha
basado en este concepto del papel de la justicia econ6mica en la realizaci6n de
los derechos humanos y de la dignidad. Sus experiencias en Haiti demuestran
la naturaleza compleja y obstinada del problema. Ex-Presidente Arias ha
tornado semejantemente estas profundizaciones seriamente haciendo campafia
para una rotaci6n fundamental en prioridades gubernamentales en paises
desarrollados y subdesarrollados. Reconociendo el significado del desarrollo
econ6mico para los derechos humanos, 61 ha defendido la idea que la
desmilitarizaci6n y la relevaci6n de la deuda seria son necesarias para el
desarrollo econ6mico serio y en dltima instancia la realizaci6n de derechos
humanos fundamentales?8
28. Vase Oscar Arias, What is needed to Protect International Human Rights in the 21st Century
[Lo que se Necesita para Proteger los Derechos Humanos en el Siglo Veintiuno], 7 ILSA J. INT'L & COMP.
L 873 (2001), 25 NOVA L REV. 487 (2001); viase tambiin Eric A. Friedman, Debt Relief in 1999: Only One
Step on a Long Journey [Relevacidn de la Deuda en 1999: Solamente un Paso en un Largo Viaje], 3 YALE
HUM. RTS. & DEV. L. 191 (2000); Oxfam International, Debt Relief [Alivio de la Deudal], en
http:llwww.oxfam.orgladvocacy/debt (ilitima visita Mar. 21, 2001) (describiendo algunos de los efectos de
una deuda de dos billones que tienen algunos paises en vas de desarrollo); JUBILEE 2000 COALmON, A Debt
Free Start for a Billion People [Un Comienzo sin deudas para un Billon de Personas], en
http://www.jubilee2000uk.org/index (tlitima visita Mar. 21, 2001) (que afirma que siete millones de niflos
mueren cada aflo como resultado de la crisis de Ia deuda).
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A pesar de estos principios nobles y avances recientes,29 la conexi6n
profunda entre la privaci6n econ6mica y los derechos humanos no ha figurado
prominente en las agendas de los derechos humanos occidentales.3 ° Los
gobiemos occidentales y las organizaciones no-gubemamentales en cambio, han
centrado sus recursos en la protecci6n de libertades civiles, no haciendo caso o
descontando en gran parte las causas materiales subyacentes de las privaciones
de los derechos humanos. Es trigicamente ir6nico que el movimiento
occidental de los derechos humanos no ha podido aparentemente reconocer que
la pobreza persistente y extensa, la cual niega a segmentos extensos de la
poblaci6n mundial las necesidades materiales esenciales para la dignidad
humana, hacen el disfrute significativo de nuestras atesoradas libertades civiles
virtualmente imposible.
C. La Protecci6n Eficaz de los Derechos Humanos Requiere el Desarrollo
Estable de Instituciones Civicas Nacionales Independientes y de una Cultura
de Democracia
Nacido de experiencias personales, algunas veces un tanto dolorosas y
amargas, nuestros visitantes acentuaron en varias ocasiones el significado de
una infraestructura cfvica fuerte para la creaci6n de la democracia y del respeto
duradero de los derechos humanos. Como miembro de la administraci6n de
Salvador Allende en Chile, el Decano Grossman vi6 c6mo el r6gimen
sangriento de Pinochet sistemdticamente despoj6 al sistema judicial chileno y
a otras instituciones de la democracia. La Dra. Ashrawi habl6 de los dilemas en
cuanto a la edificaci6n de instituciones en el contexto de la opresi6n, bajo el
cual los palestinos enfrentan amenazas internas y externas a su dignidad bisica.
29. VWase, v.g.,Frank E.L Deale, The Unhappy History of Economic Rights in the United States and
Prospects for Their Creation and Renewal [La Triste Historia de los Derechos Econ6micos en los Estados
Unidos y las Perspectivas para su Creaci6n y Renovaci6n], 43 How. LJ. 281,305-306 (2000) (describiendo
c6mo los derechos econ6micos fueron un tema central en las polfticas y las declaraciones pdblicas del
presidente Franklin D. Roosevelt).
30. El gobierno de Estados Unidos, por ejemplo, ha tradicionalmente tornado [a posici6n que los
derechos econ6micos, sociales, y culturales no son realmente derechos, o por lo menos no son ejecutorios
como tales. La mayorfa de los derechos humanos no gubernamentales tambiin han sido renuentes en poner
los derechos econ6micos en sus agendas. Vdase, v.g., SmINER Y ALSTON, supra nota 1, en 267-70. Las
instituciones intemacionales tales como el programa de desarrollo de la ONU y el Banco Mundial, sin
embargo, ban tornado el problema de la pobreza seriamente. Vedse Cody, supra nota 13; Williams, supra nota
13; Berry, supra nota 13; Prensa Asociada, supra nota 13; Prusher, supra nota 13; viase tambidn Chris
Jochnick y Javier Mujica Petit, Preface to the Quito Declaration on the Enforcement and Realization of
Economic, Social and Cultural Rights in Latin America and the Caribbean [Prefacio a la Declaraci6n de
Quito en la Aplicacidn y la Realizaci6n de Los Derechos Econ6micos, Sociales y Culturales en Latinoamirica
y el Caribe], 12 YALE HUM RTS & DEV. L.J. 209 (1999); vWase generalmente Isabella D. Bunn, The Right to
Development: Implications for International Economic Law [El Derecho al Desarrollo: Implicaciones para
el Derecho Econ6mico Internacional], 15 AM. U. INT'L L. REV. 1425 (2000).
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Quizds mds dramiticamente, el presidente Aristide ha presenciado, con golpes
de estado asf como tambien con la agitaci6n actual, c6mo es de fr~gil la
democracia en ausencia de instituciones cfvicas fuertes y de las condiciones
materiales que consolidan su crecimiento.
La importancia de la edicifaci6n de las instituciones no se ha perdido en las
Naciones Unidas o en literatura acaddmica " Las experiencias personales de
nuestros visitantes, no obstante, han traido la complejidad de esta misi6n a un
enfoque claro. Si las instituciones cfvicas fuertes proporcionan un basti6n
contra las violaciones de derechos humanos, entonces el progreso econ6mico,
una cultura de la democracia asi como respeto por el imperio de la ley y
fomento de la "conciencia de los derechos" proporcionan la fundaci6n sobre la
cual se construyen tales instituciones. La eficacia de tales instituciones se ata
efectivamente a la dinimica de la economia y acciona relaciones dentro de la
sociedad.
Las experiencias amargas de nuestros distinguidos hudspedes demuestran
dramiticamente que las instituciones y los armazones cfvicos para la
protecciones de los derechos son los primeros en ser sacrificados bajo el yugo
de la opresi6n. En Haiti, por ejemplo, los recientes acontecimientos han
mostrado que se necesita mucho mds esfuerzo y trabajo para una democracia
significativa y para el establecimiento del respeto por los derechos humanos que
las elecciones patrocinadas por la ONU. La lucha por la dignidad humana
bisica continia en Haiti mejorando minimamente porque las principales
din~micas opresivas de la economia y del poder se han mantenido en gran parte
inalteradas. El desarrollo econ6mico y la justicia no han probado ser m6s que
promesas vacias y la ausencia fundamental de instituciones cfvicas adecuadas
ain permanece sin ningin remedio. Todavia sigue siendo un misterio el c6mo
crear y mantener instituciones eficaces frente a condiciones opresivas y a
conflictos internos persistentes a pesar de su importancia. Por otra parte, parece
claro que la edificaci6n de las instituciones, ain cuando es un ingrediente
necesario para la protecci6n eficaz de los derechos humanos, es enteramente
inadecuada en ausencia de importantes reformas econ6micas y politicas que
traten los origenes subyacentes del conflicto.
31. Heifer y Slaughter, por ejemplo, citan la existencia de las instituciones nacionales fuertes,
independientes, cometidos al imperio de la ley y responsivas a los demandantes individuales, como condici6n
previa "fuertemente favorable para una adjudicaci6n supranacional efectiva" Heifer y Slaughter, supra nota
2, en 333-34; vifase tambin IUnda Reif, Building Democratic Institutions: The Role of National Human
Rights Institutions in Good Governance and Human Rights Protection (Construyendo Instituciones
Democrdticas: El papel de las Instituciones Nacionales de los Derechos Humanos en la Proteccidn del Buen
Gobierno y de los Derechos Humanos], 13 HARV. HuM. RTs. J. 1 (2000).
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D. Un Compromiso Significativo con la Responsabilidad de la Direcci6n es
Esencial para la Eliminaci6n de las Atrocidades Cometidas en Contra de los
Derechos Humanos
Un cuarto tema que se repetfa y el cual fue planteado por los visitantes del
Seminario Goodwin comprendi6 el significado de la responsabilidad en la
direcci6n de las violaciones de derechos humanos. Quizis uno de los progresos
mds significativos en el area de derechos humanos en el cierre de este siglo ha
sido la buena voluntad que tienen los gobiernos de abandonar las anticuadas
nociones de inmunidad que por mucho tiempo han servido como un refugio para
la opresi6n. Al discutir el problema vital de la aplicaci6n de los derechos
humanos, nuestros hu6spedes se refirieron inevitablemente a tres progresos
recientes- la creaci6n de los tribunales ad-hoc en Yugoslavia y Ruanda para los
crfmenes de guerra, el movimiento para crear una corte criminal internacional
permanente, y el caso de la extradici6n del General Pinochet. Estos tres
progresos seffalan discutiblemente una rotaci6n profunda en el paradigma
tradicional de la an6mica aplicaci6n internacional de los derechos humanos
limitada a la vigilancia y a la supervisi6n desdentadas. Es importante que se
pueda tambi6n sefialar un cambio en la actitud de los estados con respecto a ia
responsabilidad personal de la direcci6n polftica en cuanto a las violaciones
notorias de derechos humanos.
La creaci6n de los tribunales ad-hoc en Yugoslavia y Ruanda para los
crfmenes de guerra por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas bajo el
capftulo VII, y en el endoso de amplio mandato, pueden representar los
primeros signos en este paradigma cambiante de la aplicaci6n de los derechos
humanos." De hecho, la creaci6n del tribunal de La Antigua Yugoslavia, el
cual fue presidido en su infancia por la Juez McDonald, y la creaci6n
subsecuente del tribunal para Ruanda, es quizis uno de los progresos mis
profundos en la aplicaci6n de los derechos humanos desde Nuremberg. La
existencia misma de estos tribunales se basa en la importancia de imponer
responsabilidad criminal al liderazgo impugnado. Cada tribunal ha intentado
procesar y someter a la justicia, no s6lo a las obejas negras que se encuentran
32. Wase, v.g., Ivan Simonovic, The Role of the ICTY in the Development of International Criminal
Adjudication [El Papel del Tribunal Criminal de la antigua Yugoslavia en el Desarrollo de la Adjudicaci6n
Criminal Internacional], 23 INT'L L. 440 (1999); Scharf, supra nota 8. El tribunal ha descrito su propio
trabajo en exactamente estos ttrininos estableciendo que, "[u]n cuerpo entero de altos, aunque remotos, idegles
van a ser trafdos para el apoyo de la hurnanidad .... A travs del tribunal, esos imperativos serdn convertidos
en mandatos abstractos ineludibles." Report of the International Tribunal for the Prosecution of Persons
Responsible for Serious Violations of International Humanitarian Law Committed in the Territory of the
Former Yugoslavia Since 1991 [Informe del Tribunal Internacional para el Procesamiento de las Personas
Responsables de Violaciones Serias de la ley Humanitaria Internacional Cometidas en el Territorio de in
Antigua Yugoslavia Desde 1991], U.N. GAOR, 49th Sess., Artfculo de Agenda 152, en 49, U.N. Doc.
A/49/342 (1994).
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entre los agentes, sino tambi6n al liderazgo que dirigi6 y nutri6 terror humano
en tierras torturadas. Gracias a pioneros como la Juez McDonald, los tribunales
han abierto nuevos caminos para el desarrollo del derecho penal internacional,
generando no s61o una jurisprudencia sofisticada con respecto a la
responsabilidad penal por violaciones de derechos humanos, sino tambi6n
estableciendo reglas racionales de procedimiento e importantes expansiones de
las normas humanitarias bisicas.33 Lo mds importante es que el trabajo de los
tribunales ha aumentado enormemente la conciencia ptiblica y ha establecido
una nueva visi6n la cudl es posible en la aplicaci6n de los derechos humanos.
La comunidad internacional, ni por una s6la vez, se detuvo a mirar con horror
mientras que millares de personas fueron asesinadas, esclavizadas, torturadas
y violadas sistemiticamente. Cual sda que fueran sus defectos,34 el trabajo de
estos tribunales ha comenzado a desmontar actitudes anticuadas con respecto a
]a responsabilidad del liderazgo y a fijar nuevos lIfmites importantes de lo que
ser6 tolerado.
El significado mis importante de los tribunales en Yugoslavia y Ruanda,
no obstante, estd obligado por su naturaleza ad hoc y su jurisdicci6n geogrifica
limitada y temporal.3 5 Segdin lo elocuentemente discutido por la Juez
McDonald, el fmpetu ganado a trav6s del trabajo de los tribunales se debe llevar
a su completa realizaci6n por medio de la implementaci6n de la Corte Criminal
Internacional Permanente propuesta en el Tratado de Roma.36 La creaci6n de
33. VWase S.C. Res. 872, U.N. SCOR, 48th Sess., 3217th mtg., U.N. Doc. S/RES/872 (1993) [de
aqui en adelante Estatuto TClY]; S.C. Res. 808, U.N. SCOR, 48th Sess., 3175th mtg., U.N. Doc. S/RES/808
(1993); Gabrielle Kirk McDonald, The International Criminal Tribunals: Crime & Punishment in the
International Arena, [Los Tribunales Criminales Internacionales: Crimen y Castigo en elArea Internacional],
7 ILSA J. INT'L & COMP. L 849 (2001), 25 NOVA L REv. 465 (2001); viase tambin Juez Louise Arbour,
Access to Justice: The Social Responsibility of Lawyers: The Prosecution of International Crimes: Prospects
and Pitfalls [Acceso a la Justicia: La Rsponsabilidad Social de los Abogados: El Procesamiento de
Crtmenes Internacionales: Perspectivas y Trampas, IWASH U. J.L & POL'Y 13 (1999); Barbara Crossette,
Crimes Against Humanity: A New Legal Weapon to Deter Rape [CrImenes Contra la Humanidad: Una Arma
Legal Nueva para Disuadir la Violacidn], N. Y. TIMEs, Mar. 4, 2001, sec. 4, en 5 (el TCIY determin6 que ta
violaci6n constituye un crimen contra la humanidad).
34. Los procedimientos fueron claramente obstaculizados por la carencia evidente de [a voluntad
polftica de pare de la Organizaci6n del Tratado del Atlantico Note para emprender el trabajo politico sensible
y peligroso de arrestar a aquellos acusados de crfmenes de guerra y de ser anfitrion principal de los problemas
en la puesta en prictica de sus mandatos. Vdase, v.g., Arbour, supra nota 33. Tambidn fueron obstaculizados
por una carencia inicial de la ayuda financiera que subsecuentemente se ban remediado. Juicios largos e
ineficacias alegados ban causado una revisi6n reciente de las prkcticas del Tribunal por un panel de expertos
designados por parte de la ONU Vase Daryl A. Mundis, Improving the Operation and Functioning of the
International Criminal Tribunals [Mejorando la Operacin y el Funcionamiento de los Tribunales Criminales
Internacionales], 94 AM. J. ITL'L. 759 (2000).
35. Estatuto TCIY, supra nota 33, en art. I.
36. Estatuto de Roma de la Corte Internacional Criminal, U.N. Doc. A/CONF. 183/9 (1998),
disponible en http://www.un.org/lnaw/icc/statute/contents.htm; viase Michael A. Newton, The International
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esta corte puede que sefiale que la comunidad internacional, unos cincuenta aios
despuds de Nuremberg y el nacimiento del sistema moderno de los derechos
humanos, finalmente ha desarrollado la soluci6n necesaria para hacer la
aplicaci6n de los derechos humanos significativa.
La extradici6n del General Pinochet, cuyo significado adn tiene que ser
culminada, refleja una potencial tercera sefial en este paradigma cambiante."
Aunque en dltima instancia es frustrante, la decisi6n valerosa de la Corte
Britmnica que neg6 a Pinochet inmunidad tradicional, potencialmente representa
un desarrollo positivo enorme. Entre otras cosas, esta decici6n puede reflejar
una buena voluntad creciente de los Estados por reconocer la aplicabilidad de
los procesos criminales nacionales y una jurisdicci6n universal sobre los
violadores de los derechos humanos.38  Aunque potencialmente un desarrollo
vital, el signifado mas importante del caso de Pinochet depende de la voluntad
politica de gobiemos individuales para emplear sus procesos nacionales.39 Uno
Criminal Court Preparatory Commission: The Way it is & the Way Ahea d [La Comisitn Preparatoria De
la Corte Criminal Internacional: La Manera que es y la Manera que Serd], 41 VA. J. INT'L L 204 (2000);
Arbour, supra nota 33.
37. VWase generalmente William J. Aceves, Liberalism and International Legal Scholarchip: The
Pinochet Case and the Move Toward a Universal System of Transnational Law Litigation [Liberalismo y Beca
en Educacidn Legal Internacional: El caso de Pinochet y el Movimiento hacia un Sistema Universal en el
Litigio de Ley Transnacional], 41 HARV. INT'L L. 129 (2000).
38. Un desarrollo paralelo distinto pero importante ha estado en curso en los Estados Unidos en el
importantlsimo caso de Filartiga vs. Pefia-Irala. 630 F.2d 876 (2d Cir. 1980). Un ejemplo reciente importante
de este acercamiento, que se centra en la remuneraci6n civil para las violaciones "extemas" de los derechos
humanos en cortes nacionales, son el caso de Kadic vs. Karadzic, que implican demandas de los derechos
humanos contra el llder Bosnio-Serbio Radovan Karadzic de Seth. 70 F.3d 232 (2d Cir. 1995). VWase
generalmente Beth Stephens, Human Rights & Civil Wrongs at Home and Abroad: Old Problems and New
Paradigms: Do Tort Remedies Fit the Crime? [Derechos Humanos y Males Civiles en el Pats y en el
Extranjero: Viejos Problemas y Nuevos Paradigmas: 1 Son los Remedios Adecuados para Compensar el
Crimen?], 60 ALB. L RF-v. 579 (1997) (discutiendo paralelos y diferencias entre los remedios civiles y
criminales para las violaciones intemacionales de los derechos hurnanos).
39. Despuds de la liberaci6n y el regreso de Pinochet a Chile por razones de salud, un magistrado
chileno public6 una acusaci6n contra este anterior dictador, [a que inclufa cargos de crfmenes contra los
derechos humanos. Esta acusaci6n rue rechazada en base a tecnisismos procesales pero el esfuerzo por
somerter a Pinochet a la justicia bajo ley chilena ha continuado. Vdase Sebastian Rotella, Court Throws Out
Pinochet Indictment [Corte Rechaza la Acusacidn en Contra de Pinochet], LA. TIMES, Dic. 21,2000, en Al 5.
En febrero, 2000, ls defensores de los derechos humanos celebraron mientras que Senegal parecfa seguir el
paradigma de Pinochet procesando a Hissene Habre, un dictador anterior de Chad, y colocarlo bajo arresto
domiciliario por cargos de tortura y "barbarismo". Wase Karl Vick, African Eyes Opened By Ex-Leader's
Indictment: Where Impunity Prevails, Chadian's Case Is a Frist [Ojos Africanos Abiertos por la Acusaci6n
de Ex-Liden: Donde Prevalece la Impunidad, el caso de Chad es una Sorpresa], WASH. POST, Feb. 5, 2000,
en A13. Desafortunadamente, el caso rue rechazado posteriormente con la intervencidn evidente del nuevo
presidente de Senegal. El 6xito inicial en Senegal, sin embargo, ha incitado aparentemente la presentaci6n
de mAs de 50 casos en contra de Habre su mano derecha en Chad. VWase Douglas Farah, Chad's Torture
Victims Pursue Habre in Court: Pinochet Leaves Ex-Dictator Vulnerable [Victimas de Tortura de Chad
Acusan a Habre en la Corte: Pinochet Deja Ex-Dictador Vulnerable], WASH. PosT, Nov. 27, 2000, en A12;
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solo puede esperar que esto indique repudio de una era de impunidad y que dd
nueva vida a la advertencia que los violadores barbricos de derechos humanos
son hostis humani generis, enemigos de toda la humanidad.
Tornados en conjunto, se espera que estos progresos reflejen un cambio
sensato de la inmunidad y la responsabilidad individual en las violaciones de los
derechos humanos. Llevado hasta sus tiltimas consequencias, estos pueden
sefialar un tiltimo asalto a la ciudadela de la inmunidad y, eliminando los
refugios seguros para los opresores enviando asi un mensaje claro que la justicia
ser, servida.'
ITI. CONCLUSI6N
Los visitantes del Seminario Goodwin han trafdo tremendas
profundizaciones a nuestra Facultad de Derecho con respecto al futuro de los
derechos humanos en el siglo veintiuno, su buena voluntad de explorar estos
complejos y fundamentales temas, y compartieron su sabiduria colectiva nacida
de sus experiencias. Aclararon nuestros horizontes y ayudaron a reencender
nuestra consolidaci6n para la realizaci6n effcaz de los derechos humanos para
todas las personas en todas partes del mundo.
vase trambidn Filartiga vs. Pefia-Irala, 630 F.2d 876 (2d Cir. 1980); Kadic vs. Karadzic, 70 F.3d 232 (2d Cir.
1995); Stevens, supra nota 38.
40. Vase Reed Brody, One Year Later, The 'Pinochet Precedent' Puts Tyrants On Notice, [Un Ao
Despuds, El 'Precedente de Pinochet' Pone a los Tiranos en Alerta] BOSTON GLOBE, Oct. 14, 1999, en A19.
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I. INTRODUCCI6N
La libertad de expresi6n es uno de los valores fundamentales de la
democracia. Este valor adquiere connotaciones especiales en paises donde la
separaci6n de poderes es frgil. Numerosos paises del hemisferio -en procesos
de transici6n luego de largos afios de dictaduras - se caracterizan por poseer
Poderes Judiciales y Congresos dbiles que no ofrecen contrapesos efectivos
frente a Ejecutivos todopoderosos.
Esto ha lievado al cientista argentino Guillermo O'Donnell a caracterizar
tales sistemas politicos como "democracias delegadas," donde una figura
carismitica asume la presidencia de un pais, como resultado de elecciones
relativamente libres, pero gobierna sin los contrapesos tradicionales de la
democracia representativa.' En estas "democracias" existe el riesgo cierto de
retroceder al autoritarismo. Frente a problemas muy serios de diffcil soluci6n,
el entusiasmo popular con el que se elige a estos lideres carismiticos es s61o
comparable con la desilusi6n posterior.
Con poderes judiciales y congresos d~biles para supervisar ejecutivos
poderosos, la libertad de expresi6n - esencial para toda sociedad - es un
contrapeso fundamental que permite obtener y difundir opiniones e informaci6n,
fortaleciendo la sociedad civil y creando posibilidades de participaci6n para los
individuos.
1. Vase Guillermo O'Donnel, Delegenive Democracy [Democracia Delegable], 5 J. DEMOCRACY
55, 56 (1994).
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La importancia de la libertad de expresi6n se ve disminufda, sin embargo,
por su defectuosa protecci6n normativa en el derecho intemo y, en ocasiones,
por el incumplimiento de normas que la protegen.2 La censura previa, las leyes
de desacatoa y excesivas responsabilidades posteriores por supuestas injurias o
calumnias, son ejemplos de formas de atacar gravemente a la libertad de
expresi6n.
Invocando razones de "seguridad nacional," "orden ptiblico," "moral
nacional," "veracidad en la informaci6n" o la "honra de las personas," 6rganos
burocriticos de distinto tipo adoptan decisiones sobre lo que las personas
pueden ver, leer, escribir o producir. Las grandes posibilidades de abuso de la
censura previa, dan pie a pensar que es mejor soportar las exageraciones de
debates libres, que la asfixia "protectora" de la censura.5
Leyes de desacato vigentes en diecisiete paises de la regi6n, penalizan las
expresiones "ofensivas" contra funcionarios ptiblicos. Para monarquias
absolutas basadas en el derecho divino o dictaduras de distinto signo, la
penalizaci6n de las crfticas a la autoridad era un corolario I6gico para afirmar
la superioridad del poder o de quienes lo ejercian. Para las democracias, la
critica sin temor - precisamente o sobre todo a la autoridad - permite reaf'rmar
la igualdad de todos y garantizar que funcionarios piiblicos se desempefien con
transparencia y responsabilidad.6 Por el contrario, la amenaza o imposici6n de
sanciones penales asfixia a la democracia y responde a una l6gica autoritaria
incompatible con sus postulados.
En lugar de la censura previa, algunas legislaciones ban optado por normas
que preveen responsabilidades posteriores en el caso de injurias o calumnias.
Sin embargo, si dichas responsabilidades -bajo el pretexto de defender la honra
2. Inter-Am. C.H.R., Report of the Office of the Special Rapporteur for Freedom of Expression
[Inter-Am. C.H.R., Reporte de la Oficina del Relator Especial para la Libertad de Expresi6n 1998],
OEA/ser.L.VJII.102, doc. 6 rev., en vol. In [de aquf en adelante Reporte de la Oficina del Relator Especial
1998], disponible en http://www.cidh.oas.org/annualrep/98eng/volume%20[]a.htm (ditima visita Abr. 4,
2001). El Relator Especial para la Libertad de Expresi6n manifest6 en su Informe Anual de 1998, que en
muchos estados de Amdrica sigue existiendo una legislaci6n anacrdnica en materia de libertad de expresi6n
e incompatible con la Convencidn Americana y otros instrumentos intemacionales de derechos humanos. kd
en ch. II.
3. La frase "contempt laws" es usada para referirse a lo que en espaftol se conocen como leyes de
desacato. En general, las leyes de desacato sancionan expresiones ofensivas dirigidas hacia oficiales piblicos.
Id. en ch. IV, sec. A.
4. Inter-Am. C.H.R., Report of the Office of the Special Rapporteur for Freedom of Expression
1999 [Inter-Am. C.H.R., Reporte de la Oficina del Relator especial Sobre a Libertad de Expresi6n 1999],
OEA/ser.L/VJU.106, doc. 6 rev., en vol. M [de aqui en adelante Reporte del Relator Especial 1999],
disponible en http://www.cidh.oas.orglannuarep/99eng/volume3.htm (ditima visita Abr. 4, 2001).
5. Vase generalmente COMM. TO PROTECT JOURNALISTS [PUBLICACIONES DEL COMITI PARA LA
PROTECC16N DE PERIODISTAS] en http://www.cpj.org; WORLD PRESS FREEDOM COMM. [CoMrrt MUNDiAL
PARA LA LBERTAD DE LA PRENSA], en http://www.wpfc.org/charter.htm (ditima visita Abr. 4, 2001).
6. Reporte de la Oficina del Relator Especial 1998, supra nota 2, en ch. IV, sec. A.
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- son exorbitantes, impiden la libre expresi6n de ideas en forma comparable a
la censura previa.7
Cualquiera de estas medidas puede afectar seriamente o destruir la libertad
de expresi6n, 6stas se dan en un contexto jurfdico a trav6s de normas que
autorizan su aplicaci6n en situaciones especfficas. Dicho marco jurfdico
obviamente estA ausente en el caso de crfmenes contra periodistas, incluyendo
el asesinato, los cuales quedan impunes.' Esta forma brutal de "silenciar" a los
periodistas - ciento cincuenta han sido asesinados en los tiltimos diez aflos en
la regi6n9 - persigue tambidn intimidar a un pals en su conjunto, al mostrar las
trdgicas consecuencias que puede acarrear la libre expresi6n de ideas."
La libertad de expresi6n se ve seriamente disminufda asi mismo por otras
medidas de hecho: amenazas, medidas de "castigo" o "premio" econ6mico
hacia la prensa por sus ideas y la existencia de monopolios pdiblicos o privados
en los medios de informaci6n. " Ademds, las serias insuficiencias de los 6rdenes
juridicos internos para proteger la libertad de expresi6n reafirman el valor de la
protecci6n internacional - en este caso hemisfdrica - de dicha importante
libertad.
La protecci6n de los derechos humanos se ha desarrollado desde la
Segunda Guerra Mundial como consecuencia del fracaso tr~gico de un orden
internacional basado en la soberanfa absoluta. Mientras se desarrolla la
protecci6n intemacional de los derechos humanos, se han adoptado normas y
creado instituciones a nivel internacional para vigilar el proceso. El prop6sito
de este artfculo es analizar lo que se refiere a ]a libertad de expresi6n desde la
perspectiva de las leyes e instituciones que han sido creadas para supervisar los
derechos humanos en el hemisferio occidental conocido como el Sistema
Interamericano para la Protecci6n de los Derechos Humanos (Sistema
Interamericano). Con tal objeto, este articulo discutiri el marco legal que aplica
en lo relativo a la libertad de expresi6n en el Sistema Interamericano y se
sistematizari la jurisprudencia relevante que ain por su relativa novedad no ha
sido estudiada y difundida suficientemente. Estas leyes que regulan la libertad
de expresi6n en el Sistema Interamericano tambi~n serfn examinadas haciendo
referencia en la manera en que estas han sido interpretadas por los 6rganos
creados para supervisar su cumplimiento. Finalmente, este articulo delinear-
una serie de medidas existentes para alcanzar el cumplimiento pleno con las
7. Id.
8. Id. en ch. IV, sec. C.
9. Id.
10. COMM. TO PROTECT JOURNALISTS, Attacks on the Press in 1999 (COMrrt PARA LA PROTECCION
DE PERIODISTAS, Seguridad para la Prensa en 1999], en http://www.cpj.org/attacks99/
frameseLant99/righiframeant99.html (discutiendo los resultados de una encuesta mundial par el Comitt para
la Proteccifn de Periodistas) (i1tima visita Abr. 4, 2001).
11. Reporte de la Oficina del Relator Especial 1998, supra nora 2, en ch. 11.
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leyes dirigidas al fortalecimiento de esta importante libertad en el hemisferio
occidental.
I. SISTEMA INTERAMERICANO DE PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS
A. 6rganos
El Sistema Interamericano de Protecci6n de los Derechos Humanos se
integra por el conjunto de normas sobre derechos humanos aplicables en el
hemisferio occidental. Las leyes aplicables consisten principalmente en la
Convenci6n Americana de Derechos Humanos o Pacto de San Josd 2
(Convenci6n Americana) y la Declaraci6n Americana de Derechos y Deberes
del Hombre (Declaraci6n Americana). 3 Las instituciones involucradas son los
6rganos encargados de supervisar su cumplimiento: La Comisi6n
Interamericana de Derechos Humanos (La Comisi6n)" y la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (La Corte). 5 Ademds de estos
organismos de supervisi6n se agregan los 6rganos politicos de la Organizaci6n
de Estados Americanos (OEA) - el Consejo Permanente y la Asamblea General
- quienes son responsables de garantizar el cumplimiento de normas que
protegen los Derechos Humanos, incluyendo la libertad de expresi6n.'6 La tarea
de garantizar la protecci6n de los derechos humanos, incluyendo estar en
conformidad con las decisiones de la Corte y la Comisi6n, recae especialmente
en la Asamblea General. 17 El resultado es que la Corte y la Comisi6n presentan
los reportes a la Asamblea General para su aprobaci6n.'
Para assistir en la garantizaci6n de conformidad con las reglas relativas a
la libertad de expresi6n, la Comisi6n cre6 una oficina especial dedicada a la
12. Nov. 22, 1969, 1144 U.N.T.S. 143 [de aquf en adelante Convenci6n Americana].
13. O.A.S., Official Res., Adoptado por la Novena Conferencia Internacional de los Estados
Americanos, OEA/ser.LN./II.92 doc. 21 rev. 6, (1948) [de aquf en adelante Declaraci6n Americana],
disponible en http://www.cidh.oas.orgibasicos/ basic2.htm.
14. Annual Report 1998, Inter-Am. C.H.R. [CIDH, ReporteAnual 1998], OEA/ser.L/VJII. 102, doc.
6 rev. (1998), en ch. I [de aquf en adelante CIDH, Reporte Anual 1998], disponible en
http://www.cidh.oas.org/annualrept98eng/table%20%contents.htn.
15. O.A.S., Annual Report of the Secretary General 1999-2000 [O.A.S., Reporte Anual del
Secretario General 1999-2000], en ch. III, disponible en http://www.cidi.oas.org/ annualreportO0-
e/annualreport9-00-3.htn.
16. Carta de la Organizaci6n de Estados Americanos, Abr. 30, 1948.2 U.S.T. 2394, 19 U.N.T.S.3.
17. Deberfa ser notado que el rendimiento de estas organizaciones relativo a la fortificaci6n de la
libertad de expresi6n ha sido inadecuada. Wase, El Sistema Interamericano y los Derechos Humanos en la
Region, en LA LUCHA CoNTRA LA POBREZA EN AMERICA LAT1NA (Bemardo Kligsberg ed., 2000).
18. Convenci6n Americana, supra nota 12, en art. 41, 65. El articulo 41 provte en la secci6n (g)
que la Comisi6n "someti6 un reporte anual a la Asamblea General de la OEA." Id. en art. 41. Igualmente,
el articulo 65 establece que en cada sesi6n regular "Ia Corte someteri a consideraci6n de la Asamblea, un
reporte sobre su trabajo durante el adlo previo." id. en art. 65.
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protecci6n de la libertad de expresi6n en 1998, llamada el Relator Especial para
la Libertad de Expresi6n 9 (Relator Especial).
B. Rigimen Juridico
El derecho a la libertad de expresi6n estA primordialmente establecido en
los articulos 13 y 14 de la Convenci6n Americana de los Derechos Humanos y
en el artfculo 4 de la Declaraci6n Americana de los Derechos y Deberes del
Hombre. El articulo 13 de la Convenci6n Americana expresamente establece:
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y
expresi6n. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y
difundir informaciones o ideas de toda fndole, sin consideraci6n de
fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artistica,
o por cualquier otro procedimiento de su elecci6n.
2. El ejercicio del derecho previsto en el incluso precedente no puede
estar sujeto a censura previa sino a responsabilidades ulteriores, las
que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para
asegurar:
a. el respeto a los derechos o a la reputaci6n de los demds; o
b. la protecci6n de la seguridad nacional, el 6rden piblico o la salud
o la moral piiblica.
3. No se puede restringir el derecho de expresi6n por vas o medios
indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de
peri6dicos, de frecuencias radioel6ctricas, o de enseres y aparatos
usados en la difusi6n de informaci6n o por cualesquiera otros medios
encaminados a impedir la comunicaci6n y circulaci6n de ideas y
opiniones.
4. Los especthculos ptiblicos pueden ser sometidos por la ley a
censura previa con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos
para la protecci6n moral de la infancia y la adolescencia, sin perjuicio
de lo establecido en el inciso 2.
5. Estari prohibida por ia ley toda propaganda en favor de la guerra
y toda apologfa del odio nacional, racial o religioso que constituyan
incitaciones a la violencia o cualquier otra acci6n ilegal similar contra
cualquier persona o grupo de personas, por ningtin motivo, inclusive
los de raza, color, religi6n, idioma u origen nacional. °
19. Summit of the Americas Information Network, Segunda Cumbre de las Amnricas, Declaration
of Santiago, (Abr. 18-19, 1998), disponible en http://www.summit-americas.orgtchiledec.htm. Los jefes de
Estado afirmaron en que "una prensa libre desempefla tin papel fundamental [en materia de derechos
humanos]," y reafirmaron "la importancia de garantizar la libertad de expresi6n, de informaci6n y de opini6n."
Id. Ademns ellos recomendaron "la reciente constituci6n de un Relator Especial par la Libertad de
Expresi6n, en el marco de Ia Organizaci6n de los Estados Americanos." Id.
20. Convenci6o Americana, supra nota 12, en art. 13.
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El articulo 14 por su parte agrega:
1. Toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes
emitidas en su perjuicio a trav6s de medios de difusi6n legalmente
reglamentados y que se dirijan al pdblico en general, tiene derecho a
efectuar por el mismo 6rgano de difusi6n su rectificaci6n o respuesta
en las condiciones que establezca la ley.
2. En ningtin caso la rectificaci6n o la respuesta eximirn de las otras
responsabilidades legales en que se hubiese incurrido.
3. Para la efectiva protecci6n de la honra y la reputaci6n, toda
publicaci6n o empresa periodfstica, cinematogrdfica, de radio o
televisi6n tendrn una persona responsable que no est6 protegida por
inmunidades ni disponga de fuero especial.2
Por tiltimo, el articulo 4 de la Declaraci6n Americana sefiala: "Toda persona
tiene derecho de la libertad de investigaci6n, de opini6n y de expresi6n y
difusi6n del pensamiento por cualquier medio."'22
El Pacto de San Josd se aplica a los parses del hemisferio que lo han
ratificado: Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica,
Dominica, Chile, Ecuador, El Salvador, Grenada, Guatemala, Haiti, Honduras,
Jamaica, Mdxico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Perd, Repdblica Dominicana,
Surinam, Uruguay y Venezuela.' En cambio, la Declaraci6n Americana se
utiliza en los Estados Unidos, Canada y en los siguientes parses del Caribe:
Antigua y Barbuda, Bahamas, Belice, Cuba, Guyana, Saint Kitts, Santa Lucia,
San Vicente y las Granadinas, Trinidad y Tobago.' Este estudio se centra
principalmente en la libertad de expresi6n recogida por la Convenci6n
Americana. Aunque la libertad de expresi6n es tambi6n un derecho bajo la
Declaraci6n su formulaci6n es general, sin el nivel de especificidad que permita
establecer el contenido y alcance que recoge la Convenci6n Americana,
normativa fundamental de ese importante derecho.
La Comisi6n supervisa el cumplimiento de las normas sobre la libertad de
expresi6n a trav6s de su sistema de casos,2 visitas in loco,26 recomendaciones
21. ld. en art 14.
22. Declaraci6n Americana, supra nota 13, en an. 4.
23. Claudio Grossman, Strengthening the Inter-American Human Rights System: The Current
Debate [Fortaleciendo el Sistema Interamericano de Derechos Humanos: El Debate Actual], 92 AM. SOc'y
lNT'L L PROC. 186, 188 nota 8 (1998).
24. Id. en 188 nota 9.
25. Convenci6n Americana, supra nota 12, en art. 44-51. La Comisi6n abre casos ya sea por
iniciativa propia como por peticiones de personas afectadas por la violaci6n de cualquier violaci6n establecida
en la Convenci6n Americana. Grossman, supra nota 23, en 188. Una vez que el caso es analizado por Ia
Comisi6n, dsta emite su opini6n respecto de la existencia de la violaci6n alegada y brinda recomendaciones
al pals encontrado responsable. Id. Si dste no cumple con la recomendaci6n, la Comisi6n puede Tambien
emitir un segundo reporte y ofrecer al Estado una segunda oportunidad para cumplir con este. Id. Si el Estado
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a los Estados,2 7 y las actividades del Relator de Libertad de Expresi6n.' La
Corte recibe los casos que le presenta la Comisi6n y los Estados partes que
hayan reconocido su competencia.2 ' Hasta el momento se han presentado treinta
y ocho (38) casos contenciosos, todos por la CIDH, excepto uno presentado por
el gobiemo de Costa Rica.30 La Corte, al igual que la Comisi6n, puede adoptar
medidas de carcter cautelar cuando existe un peligro "grave e inminente." 31
Estas medidas han sido adoptadas en veinte (20) casos.32
no cumple, la Comisi6n puede revelar a la opini6n pdblica el resultado del informe con sus recomendaciones.
Id. Esta es la tinica posibilidad que existe relativa a esos Estados que no ban ratificado la Convenci6n
Americana. Id. Para los estados que ban ratificado la Convenci6n, ia Comisi6n puede optar entre la
publicaci6n del informe o la presentaci6n del mismo ante la Corte dentro de un plazo de tres meses de
aprobado el primer informe. Grossman, supra nota 23, en 188. Ante la Corte, la Comisi6n cambia su papel,
pasando de juez a demandante. Id. Esta acttla en nombre y en representaci6n de la vfctimas (generalmente
designa a los demandantes originales como sus asesores legales). id. Este mecanismo de casos es uno de los
m1s eficaces con los que cuenta la Comisi6n para Iratar violaciones individuales de los derechos humanos.
Id.; viase tambiin THOMAS BUERGENTHAL Er AL., PROTECTING HuMAN RIGHTS IN THE AMERICAS
[PRorEGMNDO Los DERECHOS HUMANOS EN LAS AMERICAS], 97 (1982).
26. BUERGENTHAL, supra nota 25, en 140. Estas visitas a un pals determinado son el resultado de
una invitaci6n formal del pals, originada como consecuencia de solicitudes de los 6rganos politicos de la
OEA, o por iniciativa propia del pals o de la Comisi6n. Grossman, supra nota 23, en 187-88. La visita por
si misma es un evento de gran visibilidad dirigido hacia la movilizacidn de la opini6n ptiblica. Estas visitas
son seguidas por la publicaci6n de un reporte. Id. Este tipo de mecanismo es dltil para violaciones masivas
y serias a los derechos humanos las cuales requieren una pronta movilizaci6n de la opini6n piblica. Id.
27. Convenci6n Americana, supra nota 12, en art. 41. La Comisi6n tambien prepara propuestas para
declaraciones y tratados. Grossman, supra nota 23, en 187-88.
28. Convenci6n Americana, supra nota 12, en art. 41. La Comisi6n ha nombrado grupos de trabajo
o relatores especiales para enfrentar problemas que tienen un "componente colectivo," incluyendo un grupo
de trabajo de prisiones junto con relatores especiales para cuestiones concemientes a mujeres, poblaciones
indigentes, y con la libertad de expresi6n. Grossman, supra nota 23, en 189. Todos los relatores designados
son miembros de ia Comisi6n excepto el Relator de la Libertad de Expresi6n. Reporte del Relator Especial
1998, supra nota 2, en ch. IV, sec. C.
29. Grossman, supra nota 23, en 188. Los parses que han reconocido la competencia de la Corte
son: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, Grenada, Guatemala,
Haiti, Honduras, Mdxico, Nicaragua, Panami, Paraguay, Perti, Repuiblica Dominicana, Surinarna, Uruguay,
y Venezuela. Id. en nota 8.
30. Para una lista de los casos contenciosos resueltos por la Corte, vease Inter-Am. Ct. H.R., Series
C, Decisions and Judgments [Decisiones y Sentencias], disponible en http://www.corteidh-
oea.nu.or.cr/ci/publicen/ indicesseriesc.htm (ditima visita Feb. 12, 2001).
31. Convencidn Americana, supra nora 12, en art. 63(2) (proveyendo que "[e]n casos de extrema
gravedad y urgencia, y cuando se aga necesario evitar dallos irreparables a las personas, Ia Corte, en los
asuntos que estA conociendo, podra tomar las medidas provisionales que considere pertinentes en los asuntos
que tiene bajo consideraci6n. Si se tratare de asuntos que an no estOn sometidos a su conocimiento, podr
actuar a solicitud de la Comisi6n").
32. Para una lista de estos casos, vdase Inter-Am. Ct. H.R., Series E, Provisional Measures [Medidas
Provisionales], disponible en htte://www.corteidh-oea.nu.or.cr/ci/publicac/indicel seriese.htm (tiltima visita
Feb. 12, 2001).
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La Corte emite "opiniones consultivas" interpretando tratados sobre
derechos humanos en el hemisferio asi como sobre la compatibilidad entre esos
tratados y las leyes internas de los Estados.33 Hasta el momento se han adoptado
15 opiniones consultivas,34 siendo de principal importancia para la protecci6n
de ]a Libertad de Expresi6n, Opini6n Consultiva OC-5/85, "La Colegiaci6n
Obligatoria de los Periodistas" (Opini6n Consultiva OC-5/85) 35 y la Opini6n
Consultiva OC-7/86, "Exigibilidad del Derecho de Rectificaci6n o Respuesta"
(Opini6n Consultiva OC-7/86).36
La oficina del Relator Especial fue creada por la Comisi6n en 1998 para
proteger y promover la libertad de expresi6n en las Americas. 37 En octubre del
2000, la Comisi6n- interpretando la Convenci6n Americana- adopt6 la
Declaraci6n de Principios sobre la Libertad de Expresi6n para guiar las
actividades del Relator.3' Las principales actividades del Relator incluyen: 1)
la elaboraci6n de informes generales e informes especiales temiticos; 2) la
creaci6n de una red hemisfdrica para la protecci6n de la libertad de expresi6n;
3) visitas a los estados miembros de la OEA con fines de observar la situaci6n
de la libertad de expresi6n; y 5) la promoci6n del derecho de la libertad de
expresi6n en los patses miembros de la OEA.39 Subrayando la importancia que
la Comisi6n otorga a la Libertad de Expresi6n, su Relator es el dinico que trabaja
tiempo completo. 4° Ademis, no siendo uno de los siete comisionados que deben
33. Convenci6n Americana, supra nota 12, en art. 64(1), (2). El art. 63 establece:
1. Los Estados miembros de la Organizaci6n podrin consultar a la Corte acerca de la
interpretaci6n de esta Convenci6n o de ot'os tratados concernientes a la protecci6n de
los derechos humanos en los Estados americanos. Asimismo, podrin consultarla, en
los que les compete, los 6rganos enumerados en el capftulo X de la Carta de la
Organizacidn de los Estados Americanos, refornada Pox el Protocolo de Buenos Aires.
2. La Corte, a solicitud de un Estado miembro de la Organizaci6n, podrd darle
opiniones acerca de la compatibilidad entre cualquiera de sus leyes intemas y los
mencionados instrumentos internacionales.
Id.
34. Para una lista de las opiniones consultivas de la Corte, v6ase Inter-Am. Ct. H.R., Series A,
Judgments and Opinions [Sentencias y Opiniones], dispobible en bttpJlwww.corteidh-oea.nu.or.cr
ci/PUBLICAT/INDICES/SERIES_A.HTM (4ltima visita Feb. 12, 2000).
35. Inter-Am Ct. H.R., Nov. 13,1985, Series A, No. 5 [de aqul en adelante Opinidn Consultiva OC-
5/85], disponible en http:llcorteidh-oea.nu.or.cr/ci/PUBLCATSERIESAI A_5_ING.HTM (dltima visita
Feb. 12,2001).
36. Inter-Am. Ct. H.R., Aug. 29, 1986, Series A, No. 7, [de aqui en adelante Opinidn Consultiva
OC-07/86], disponible en http:lcorteidh-oea.nu.or.cr/ci/PUBLICAT/SERIES_Al A_7_ING.HTM (dltima
visita Feb. 12, 2001).
37. CIDH, Reporte Anual 1998, supra nota 14, en ch. I1, sec. 5.
38. Inter-Am. C.H.R., Inter-American Declaration of Principles on Freedom of Expression [CIDH,
Declaraci6n Interamericana de la Libertad de Expresi6n], disponible en
http://www.cidh.oas.org/Declaration.htm (iltima visita Feb. 12, 2001).
39. Reporte de la Oficina del Relator Especial 1998, supra nota 2, en ch. 1, sec. B.
40. CIDH, Reporte Anual 1998, supra nota 14, en ch. 1, sec. 5.
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supervisar el conjunto de derechos protegidos puede dedicarse exclusivamente
a la protecci6n y promoci6n de la libertad de expresi6n.4 '
Como se ilustra en las siguientes secciones de este articulo, estos 6rganos
han interpretado el r6gimen de libertad de expresi6n consagrado en la
Convenci6n Americana, estableciendo en primer lugar el alcance de dicha
libertad para posteriormente prohibir la censura previa y autorizar
responsabilidades posteriores. En el proceso, estos 6rganos han establecido el
rnbito en el cual estas restricciones son permitidas frente a este derecho y las
cuales se pueden ejercer en situaciones de emergencia, con tal objeto estos
6rganos elevan sus informes a la Asamblea para su aprobaci6n. Igualmente, los
6rganos han sefialado el Imbito de restricciones permisibles respecto de esta
libertad en casos de emergencia. Una comprensi6n exhaustiva de la libertad de
expresi6n debe ademds incluir el andlisis del derecho de rectificaci6n o
respuesta. Estos 6rganos han afirmado reiteradamente que en el sistema
interamericano existe una fuerte vinculaci6n entre la libertad de expresi6n y la
democracia, pues existe una fuerte conexi6n entre esta libertad y el desarrollo
de la democracia.42
1. Alcance de la Libertad de Expresi6n
El articulo 13, pTrrafo primero de la Convenci6n Americana establece el
derecho de las personas a pensar y a expresarse libremente.43 A continuaci6n
el mismo pirrafo detalla qu6 comprende esta libertad - "buscar, recibir y
difundir informaciones o ideas de toda ndole, sin consideraci6n de fronteras" -
como asi mismo destaca la irrelevancia de los medios que se utilizan con tal
objeto "oralmente, por escrito o en forma impresa o artistica, o por cualquier
otro procediniento de su elecci6n.""
Tanto la Corte como la Comisi6n han tenido oportunidad de interpretar el
alcance de esta disposici6n. La Corte, a trav6s de la opini6n consultiva OC-
5/85, por ejemplo, la Corte consider6 que "de existir o no pugna o contradicci6n
entre la colegiatura obligatoria como requisito indispensable para poder ejercer
la actividad de periodista... y las normas internacionales.'" 5
Por su parte, la Comisi6n ha interpretado el alcance de la libertad de
Expresi6n en los casos: Testigos de Jehovd contra Reptiblica de Argentina,6
41. Id.
42. Wase generalmente Reporte de la Oficina del Relator Especial 1998, supra nota 2.
43. Convenci6n Americana, supra nota 12, en art. 13(1).
44. Id.
45. Opini6n Consultiva OC-05/85, supra nota 35, en parra. I I (refiriendose a los Artfculos 13 y 29
de la Convenci6n Americana).
46. Caso 2137, Inter-Am. C.H.R., OEA/ser.L./V.ll.47 (1978), disponible en
http://www/cidh.oas.organnualrep/78sp/argentina2l37.htim.
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Francisco Martorell contra Chile,' Hdctor Fdlix Miranda contra Mdxico,4s
Juan Pablo Olmedo y otros contra Chile,'9 Horacio Verbisky contra
Argentina,"° Vfctor Manuel Oropeza contra Mdxico5' y Baruch lvcher Bronstein
contra Perzi. El 6 de febrero, 2001, la Corte Interamericana de Derechos
Humanos (a la que se le habia referido el caso Ivcher Bronstein por parte de la
Comisi6n) confirm6 el resultado de la Conisi6n encontrando que Peril era
responsable por haber violado el derecho a la libertad de expresi6n del Seflor
Ivcher." De la labor interpretativa de ambos 6rganos surgen las siguientes
caracteristicas respecto al alcance de la libertad de expresi6n en el contexto del
Sistema Interamericano.
a. Cardcter Especial Dual
La Corte sefial6 que la libertad de expresi6n posee un caricter especial
dual, en cuanto comprende no s6lo el derecho de un individuo a difundir sus
ideas si no el derecho de todos a recibir informaciones e ideas. 4 En funci6n de
lo anterior, la violaci6n a la libertad de expresi6n resulta tanto en violar un
derecho individual como tambi6n en violar "un derecho colectivo a recibir
cualquier informaci6n y conocer la expresi6n del pensamiento ajeno.""
La Conisi6n tuvo varias oportunidades de discutir el caricter dual de la
libertad de expresi6n. En el caso Martorell, donde se trat6 la prohibici6n de la
distribuci6n del libro Impunidad Diplomdtica, la Comisi6n sostuvo que:
El artfculo 13 de la Convenci6n engloba dos aspectos: el derecho de
expresar pensamientos e ideas y el derecho a recibirlas. Por lo tanto,
cuando este derecho es restringido a trav6s de una interferencia
arbitraria, afecta no s6lo el derecho individual de expresar
47. Caso 11.230, Inter-Am. C.H.R., OEA/ser.LNJ.95 doc. 7 (1997), disponible en
http://www.cidh.oas.orglannualrep96engt96ench3k.btm (dltima visita Feb. 12, 2001).
48. Caso 11.739, Inter-Am. C.H.R., OEA/ser.LV.1.95 doc. 6 (1998), disponible en
http://www.cidh.oas.orglanmualrep/98en/merits/Mexico%2011739.btm (4iltima visita Feb. 12, 2001).
49. Caso 11.803, Inter-Am. C.H.R., OEA/sar.LJV.II.102 doc. 6 (1998), disponible en
http://www.cidh.oas.orgtannualrep/98engadmissibiity/Chile% 2011803.htm (uiltima visita Feb. 12, 2001).
50. Caso 11.012, Inter-Am. C.H.R., OEA/ser.LJVJII.88 doc. 9 (1995), disponible en
http://www.cidh.oas.org/annualrep94engt94ench3.btn (dlitima visita Feb. 12, 2001).
51. Caso 11.740, Inter-Am. C.H.R., OEA/ser.L/VJII.106 doc. 6 (1999), disponible en
http://www.cidh.oas.org/annualrept99eng/merits/ Mexicol 1.740.htm ((dItima visita Feb. 12, 2001).
52. Caso 11.762, Inter-Am. C.H.R., OEA/ser.LJV./I.95 doc. 7 (1997), disponible en
http://www.cidh.oas.org/annualrep/97engt97ench3nan.htm (Oitima visita Feb. 12, 2001).
53. Baruch Ivcher Bronstein vs. Peru, Inter-Am. Ct. H.R., Sentencia, Feb. 6, 2001 [de aquf en
adelante Sentencia de Ivcher Bronstein] (en archivo con el autor).
54. Opini6n Consultiva OC-0518, supra nota 35, en parra. 30.
55. Id.
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informaci6n e ideas, sino tambidn el derecho de la comunidad en
general de recibir todo tipo de informaci6n y opiniones.56
En el caso Ivcher Bronstein, un ciudadano Peruano nacido en Israel fue
privado arbitrariamente de la nacionalidad Peruana con el objeto de impedir el
ejercicio del derecho de propiedad de un canal de televisi6n. En este caso, la
Comisi6n afirm6 que resulta evidente el marcado car~cter social que abarca este
derecho, pues tiene una perspectiva individual y otra mucho mis amplia,
relacionada con el marco social que refleja la audiencia, es decir, todos aquellos
que buscan y reciben la opini6n o informaci6n emitida por el periodista.5 Asi
toda la sociedad es vfctima en caso de una violaci6n a la libertad de expresi6n.58
El cardcter dual de la libertad de expresi6n fue reiterado por la Comisi6n en el
caso Oropeza, donde un periodista Mexicano fue asesinado supuestamente por
sus crfticas a autoridades en una columna periodistica, la que incluia referencias
a vfnculos entre la policia y el narcotrdfico.59 La Comisi6n afirm6 que la
libertad de expresi6n es universal y encierra en concepto la facultad jurfdica que
asiste a toda persona, individual o colectivamente considerada, para expresar,
transmitir y difundir su pensamiento; paralela y correlativamente, la libertad de
informarse tambi6n es universal y entrafla el derecho colectivo de las personas
a recibir la informaci6n que los demis le comunican sin interferencias que la
distorsionen. °
b. Indivisibilidad de Expresi6n y Difusi6n
En la Opini6n Consultiva OC-05/85, La Corte afi-m6 lo siguiente:
[L]a expresi6n y la difusi6n del pensaniento y de la informaci6n son
indivisibles, de modo que una restricci6n de las posibilidades de
divulgaci6n representa directarnente, y en la misma medida, un lfmite
al derecho de expresarse libremente. De allf la importancia del
regimen legal aplicable a la prensa y al status de quienes se dediquen
profesionalmente a ella.'
Mds adelante agreg6 que "[p]ara el ciudadano comdin tiene tanta importancia el
conocimiento de la opini6n ajena o de la informaci6n de que disponen otros
como el derecho de difundir la propia."' 2
56. Martorell, Caso 11.230, Inter-Am. C.H.R., en parra. 53.
57. Ivcher Bronstein, Caso 11.762, Inter-Am. C.H.R., en parr. 31.
58. Vase generalmente Sentencia de Ivcher Bronstein, supra nota 53.
59. Oropeza, Caso 11.740, Inter-Am. C.H.R., en parra. 2.
60. Id. en parra. 51 (citando Inter-Am. C.H.R., Reporte Anual 1980-1981, OEA/ser.LJVJ, en 122).
61. Opini6n Consultiva OC-05/85, supra nota 35, en parra. 31.
62. Id. en parra. 32.
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En Martorell, la Comisi6n determin6:
[L]a decisi6n del gobierno chileno de prohibir la entrada, circulaci6n
y distribuci6n del libro Impunidad Diplomdtica, infringe el derecho
a difundir "informaciones e ideas de toda indole," un derecho que
chile esta obligado a respetar como Estado parte de la Convenci6n
Americana. Dicho en otros t6minos tal decisi6n constituye una
restricci6n ilegitima del derecho a la libertad de expresi6n prohibida
por el Artfculo 13 de la Convenci6n.63
En Miranda, donde el co-director del semanario Zeta fue asesinado por la
autorfa y publicaci6n de opiniones crIticas al gobierno." La Comisi6n declar6
que la libertad de pensamiento y expresi6n en el sentido amplio que le ha dado
la jurisprudencia interamericana comprende la libertad de expresar y difundir
sus ideas, asi como la libertad complementaria que tiene todo ciudadano de
recibir dicha informaci6n sin interferencias ilegales o injustificadas.65
c. Irrelevancia del Medio Utilizado
La Convenci6n Americana proclama que la libertad de pensamiento y
expresi6n comprende el derecho de difundir informaciones e ideas por cualquier
procedimiento." En la Opini6n Consultiva OC-05/85, La Corte sefial6 que "la
libertad de expresi6n comprende ... el derecho a utilizar cualquier medio
apropiado para difundir el pensamiento y hacerlo Ilegar al ntimero mayor de
destinatarios." '67 Por su parte la Comisi6n afirm6 la denuncia interpuesta en el
caso Ivcher Bornstein que la Convenci6n Americana consagra el derecho de
difundir informaciones e ideas en forma artistica o por cualquier otro medio."
d. Protecci6n del Pensamiento Propio o Ajeno
En la protecci6n a la libertad de expresi6n no se distingue entre
pensamiento propio o ajeno. La protecci6n se otorga a la expresi6n de
opiniones, ideas, pensamientos de toda indole, sin discriminar si son propios o
de terceros. La Comisi6n manifest6 su posici6n con respecto de este punto en
la demanda ante la Corte Interamnericana de Derechos Humanos en el caso
Ivcher Bronstein. Esta manifest6 que el Articulo 13 refleja una concepci6n
63. Martorell, Caso 11.230, Inter-Am. C.H.R., en parra. 59.
64. Miranda, Caso 11.739, Inter-Am. C.H.R., en parra. 3.
65. Id. en parra. 48.
66. Convenci6n Americana, supra nota 12, en art. 13(1).
67. Opini6n Consultiva OC-5/85, supra nota 35, en parra. 31.
68. Baruch Ivcher Bronstein vs. Peru, Ct. H.R., Demanda de la CIDH, en 27 [de aqui en adelante
Demanda de Ivcher Bronstein] (on file with author).
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amplia de ]a libertad de expresi6n y autonomia de las personas. El objeto de
esta norma es proteger y fomentar el acceso a la informaci6n, ideas y
expresiones de toda indole y de ese modo fortalecer el funcionamiento de la
democracia pluralista.69 El respeto a estas libertades no se limita a permitir la
circulaci6n de ideas y opiniones "aceptables."'7 El deber de no interferir con la
emisi6n de opiniones e informaci6n, asi como con el goce del derecho al acceso
de informaci6n de todo tipo, se extiende a la circulaci6n de informaci6n y
opiniones que puedan no contar con el beneplicito personal de quienes
representen la autoridad estatal en un momento dado.7"
e. Multiplicidad de Formas de Expresi6n
El derecho a la libertad de expresi6n es mdltiple, cubriendo diversas
formas de expresi6n, no limitAndose s6lo a manifestaciones verbales. Todo tipo
de expresi6n estA protegido, incluyendo el silencio.72 Ejemplo de la protecci6n
amplia, consagrada por la jurisprudencia respecto de las formas en que la
opini6n se puede manifestar, es el caso Testigos de Jehovd.73 En 1976, la
dictadura militar argentina prohibi6 a travds del Decreto No. 1867/76, el
ejercicio pdiblico de la religi6n Testigos de JehovA en Argentina.74 El gobierno
aleg6 esta religi6n sostenia principios contrarios a la nacionalidad y a
instituciones bdsicas del Estado.' 75 A partir de este decreto comenzaron
persecusiones contra los practicantes de esta religi6n.76 Esto incluy6 la
expulsi6n de las escuelas de mis de trescientos nifios acusados de negarse a
reverenciar los emblemas patrios77 y a entonar el himno nacional. Los niflos
habian optado por el silencio, ya que su religi6n les prohibia venerar emblemas
nacionales. Por resoluci6n No. 02/79 la Comisi6n conden6 la acci6n del
gobiemo argentino considerindolo responsable de la violaciones alegadas.78
f Exclusidn de Prohibiciones Directas o Indirectas
El numeral tres del Artfculo 13 de la Convenci6n Americana prohibe que
las restricciones a la libertad de expresi6n se efectien por vas o medios
indirectos encaminados a impedir la comunicaci6n.7 9 El caso Ivcher Bronstein
69. Id.
70. Id.
71. Id.
72. Convenci6n Americana, supra nota 12, en art. 13(1).
73. Testigos de Jehovd, Caso 2137, Inter-Am. C.H.R. (1998).
74. Id.
75. Id.
76. Id.
77. Id.
78. Testigos de Jehovd, Caso 2137, Inter-Am. C.H.R.
79. Convenci6n Americana, supra nota 12, en art. 13(3).
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es un ejemplo de la restricci6n de esta libertad por medios indirectos. Como se
mencion6 anteriormente, este importante caso se inici6 a partir de una decisi6n
del para privar de la nacionalidad Peruana al accionista mayoritario y director
del canal de televisi6n Frecuencia Latina-Canal 2, de su nacionalidad Peruana
como consecuencia de la transmisi6n de diversos reportajes sobre violaciones
a los derechos humanos del gobierno de Fujimori. Conforme a la legislaci6n
Peruana, los extranjeros no pueden ser dueflos de un canal de radio o televisi6n,
por lo que la revocaci6n de la nacionalidad Peruana a Baruch Ivcher Bronstein
deriv6 en su apartamento de la direcci6n del canal, el despido de los periodistas
que habian producido programas criticos y la cesaci6n de la transmisi6n de
noticias negativas sobre el gobierno de Perfi. La Comisi6n decidi6 el caso el
9 de diciembre de 1998, estableciendo que se habia violado la libertad de
expresi6n, y, recomend6 al Estado peruano restablecer de inmediato a Bronstein
su nacionalidad.8 2 Ante el incumplimiento del gobierno Peruano, este caso fue
presentado ante la Corte el 31 de marzo de 1999 y, como se dijo anteriormente,
la Corte confirm6 la decisi6n de ]a Comisi6n en la que se hacfa responsable al
Gobierno de Perd de haber violado los derechos de Bronstein."
g. Incompatibilidad de Monopolios Pablicos o Privados en los Medios de
Comunicaci6n Social con la Libertad de Expresidn
La existencia de monopolios pdblicos o privados impide tanto la difusi6n
del pensamiento propio como la recepci6n de opiniones diferentes. De alli que
sea incompatible la existencia de monopolios con la vigencia de la libertad de
expresi6n. Tanto la Corte como la Comisi6n se han manifestado en este sentido.
En la Opini6n Consultiva OC-05/85, la Corte estableci6 lo siguiente:
As[, si en principio la libertad de expresi6n requiere que los medios
de comunicaci6n social est6n virtualmente abiertos a todos sin
discriminaci6n, o mds exactamente, que no haya individuos o grupos
que, a priori, est6n excluidos del acceso a tales medios, exige
igualmente ciertas condiciones respecto de dstos, de manera que, en
la prictica, sean verdaderos instrumentos de esa libertad y no
vehiculos para restringirla. Son los medios de comunicaci6n social
los que sirven para materializar el ejercicio de la libertad de
expresi6n, de tal modo que sus condiciones de funcionaniento deben
adecuarse a los requerimientos de esta libertad. Para ello es
indispensable, inter alia, la pluralidad de medios, la prohibici6n de
todo monopolio respecto de ellos, cualquiera sea la forma que
80. Vase generalmente Demanda de Ivcher Bronstein, supra nota 68.
81. Id.
82. Id.
83. VWase generalmente Sentencia de Ivcher Bronstein, supra nota 53.
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pretenda adoptar, y a la garantfa de protecci6n a la libertad de
expresi6n."
En el caso Ivcher Bronstein, la Comisi6n afirm6 la libre circulaci6n de
ideas y noticias no es concebible si no dentro de una pluralidad de fuentes de
informaci6n y del respeto a los medios de comunicaci6n. 5 La Corte explic6 no
basta para ello que se garantice el derecho de fundar o dirigir 6rganos de
opini6n pdiblica, sino que es necesario tambidn que los periodistas y, en general,
todos aqu6los que se dedican profesionalmente a la comunicaci6n social,
puedan trabajar con protecci6n suficiente para la libertad e independencia que
requiere este oficio.8 6
2. Prohibici6n de la Censura Previa
Una de las caracterfsticas principales de la protecci6n de la libertad de
expresi6n en el hemisferio consiste en que esta libertad no admite censura
previa. El articulo 13 en su pdfrafo segundo de la Convenci6n Americana
prevee que la libertad de expresi6n no se puede restringir a priori por ningin
medio ni bajo ninguna excusa, sin perjuicio de las responsabilidades ulteriores8 7
La exclusi6n de la censura previa implica reconocer el peligro de la
creaci6n de "filtros" que decidan qu6 pueden escuchar, ver o leer los individuos.
Dicho peligro no desaparece con la adopci6n de requisitos especfficos para
permitir la censura. Expresiones como "seguridad nacional," "moral" o "buenas
costumbres" son ficilmente utilizables como pretextos para eliminar o limitar
seriamente la libre expresi6n de ideas.
Ciertamente, este peligro es adn mayor cuando los 6rganos encargados de
la censura previa son nacionales. De allf que, a fin de limitar este peligro, la
Convenci6n Europea para la Protecci6n de los Derechos Humanos y de las
Libertades Funadmentales (Convenci6n Europea) fue adoptada en 1953 poco
despu6s de finalizada la Segunda Guerra Mundial. La Convenci6n Europea
aunque permiti6 la censura previa, estableci6 como 6rgano encargado de
supervisar la vigencia de la libertad de expresi6n y aplicar la censura previa a
un 6rgano regional, enumerando especificas condiciones en su aplicaci6n.8 En
84. Opini6n Consultiva OC-5/85, supra nota 35, en parra. 34 (nfasis omitido).
85. Demanda de Ivcher Bronstein, supra nota 68, en 28.
86. Id.
87. Convenci6n Americana, supra nota 12, en art. 13(2).
88. Nov. 4, 1950, 213 U.N.T.S. 222 (entr6 en vigor Sept. 3, 1953) [de aquf en adelante Convenci6n
Europea]. El arttculo 10 dispone:
1. Toda persona tiene derecho a ia libertad de expresi6n. Este derecho comprende la
libertad de opini6n y la libertad de recibir o de comunicar informaciones o ideas sin
que pueda haber injerencia de autoridades pdblicas y sin consideraci6n de fronteras.
El presente artlculo no impide que los Estados sometan las empresas de radiodifusi6n,
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la prictica, los 6rganos europeos han sido reticentes en la aplicaci6n de la
censura previa, revelando una interpretaci6n amplia de la libertad de expresi6n
y minimizando la opci6n de la censura.89
En el hemisferio occidental tanto la Corte como la Comisi6n han podido
interpretar temas vinculados a la prohibici6n de la censura previa, de lo que
surgen las siguientes caracterfsticas.
a. Exclusi6n de la Honra Como Fundamento Para la Censura Previa
En el caso Martorell, la Comisi6n manifest6 que la responsabilidad ulterior
es la dnica restricci6n autorizada por la Convenci6n Americana a fin de proteger
a la sociedad de opiniones ofensivas asf como de limitar el ejercicio abusivo de
este derecho. ° La Comisi6n reiter6 su interpretaci6n del articulo 13 en el caso
Olmedo, tambidn en contra de Chile. Este caso implica la censura judicial
impuesta a la exhibici6n cinematogrifica de la pelicula La Ultima Tentaci6n de
Cristo, y su decisi6n se encuentra actualmente en la Corte pendiente de
resoluci6n.9' Tambi6n pendiente de decisi6n ante la Comisi6n se encuentra un
caso chileno, en el cual el libro El Libro Negro de la Justicia Chilena escrito por
la periodista Alejandra Matus fue confiscando y fue prohibida su distribuci6n
de la publicaci6n. 2
De acuerdo con el Informe Anual de 1998 del Relator Especial:
Al reglanentar la protecci6n de la honra y de la dignidad a que hace
referencia el artfculo 11 de la Convenci6n Americana -y al aplicar las
disposiciones pertinentes del derecho interno sobre esa materia - los
Estados parte tienen la obligaci6n de respetar el derecho de libertad
de cinematografta o de televisi6n a un rigimen de autorizaci6n previa.
2. El ejercicio de estas libertades, que entratfan deberes y responsabilidades, podri ser
sometido a ciertas formalidades, condiciones, restriccinnes o sanciones, previstas por
la ley, que constituyan medidas necesarias, en una sociedad democrtica, para la
seguridad nacional, la integridad territorial o la seguridad pdblica, la defensa del orden
y la prevenci6n del delito, la protecci6n de la salud o de la moral, la protecci6n de la
reputaci6n o de los derechos ajenos, para impedir la divulgaci6n de informaciones
confidenciales o para garantizar la autoridad y la imparcialidad del poder judicial.
Id. en art. 10.
89. Vase, v.g., 1998 Reporte del Relator Especial 1998, supra nota 2, en ch. 2, sec. B.3 (citando
Sunday Times Case [caso Sunday Times], Eur. Ct. H.R., (ser. A) (1979) y discutiendo como al interpretar el
artfculo 10 de ia Convenci6n Europea, La Corte Europea de Derechos Humanos "concluy6 que 'necesarias,'
sin ser sin6nimo de 'indispensables,' implica la existencia de una 'necesidad social imperiosa' y que para una
restricci6n sea 'necesaria' no es suficiente demostrar que sea 'Otil,' 'razonable' u 'oportuna"').
90. Martorell, Caso 11.230, Inter-Am. C.H.R., en parra. 55.
91. Reporte de la Oficina del Relator Especial 1998, supra nota 2, en ch. II sec. C.
92. Id. en ch. III.
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de expresi6n. La censura previa, cualquiera sea su forma, es contraria
al regimen que garantiza el artfculo 13 de la Convenci6n."
En el caso Martorell, la Comisi6n tambidn se expidi6 respecto de la
obligaci6n de proteger el derecho a la honra y la dignidad y su posible conflicto
con el derecho a la libertad de expresi6n. El gobiemo de Chile y los tribunales
chilenos sostuvieron que en caso de conflicto entre las normas del artfculo 11
de la Convenci6n Americana relativas a la honra y dignidad y las del artfculo
13 relativas a la libertad de expresi6n deben prevalecer las primeras.9' La
Comisi6n rechaz6 esta teorfa y desarrollando su interpretaci6n estableci6 que
los derechos contenidos en la Convenci6n Americana no presentan un conflicto
de diferentes principios entre los cuales haya que escoger.95 En esta direcci6n,
la Comisi6n cit6 a la Corte Europea quien, en un caso similar, consider6 que
"no enfrentaba una elecci6n entre dos principios conflictivos, sino un principio
de libertad de expresi6n que estA sujeto a algunas excepciones que deben
interpretarse en sentido estricto. ' 96
b. Excepciones Autorizadas
Sin perjuicio de la prohibici6n de la censura previa, la Convenci6n
Americana permite las siguientes excepciones: 1) La censura de los
espectAculos pdiblicos, con el exclusivo prop6sito de regular el acceso a ella para
protecci6n moral de la infancia y la adolescencia; 97 y 2) la prohibici6n de
propaganda en favor de la guerra o apologfa del odio racial, moral o religioso
que constituyan incitaciones a la violencia contra personas o grupos.98 En el
marco del Sistema Interamericano, estas excepciones s6lo son permitidas si se
ajustan a los requisitos de legalidad, necesidad, realidad o inminencia y
prop6sito vdlido.
Para cumplir con el principio de legalidad, en el caso de ambas
excepciones se requiere la existencia de ley que las autorice, de modo que
decretos u otras medidas administrativas no resultan suficientes. El requisito de
necesidad implica evaluar la pertinencia de la medida en cada caso concreto, lo
93. Id. en ch. H, sec. B(5).
94. Martorell, Caso 11.230, Inter-Am. C.H.R., en pan-as. 60-75.
95. Id.
96. Id. en parra. 71, nota 5 (citando el caso Sunday Times, Eur. Ct. H.R., (ser. A) (1979)).
97. Convenci6n Americana, supra nota 12, en art. 13(4) (estableciendo que "Is]in perjuicio de In
establecido en el inciso 2, los especthculos piblicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con el
exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protecci6n moral de la infancia y la adolescencia").
98. Id. en art. 13(5) (estableciendo que "[elstard prohibida por la Icy toda propaganda en favor de
la guerra y toda apologfa del odio nacional, racial o religiosos que constituyan incitaciones a la violencia o
cualquier otra acci6n ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningtn motivo, inclusive
los de raza, color, religi6n, idioma u origen nacional").
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que excluye prohibiciones no motivadas. En funci6n de esta caracterfstica si el
Estado puede dar la protecci6n requerida a trav6s de la fuerza ptiblica o no hay
peligro inminente, la restricci6n de la libertad de expresi6n no satisface el
requisito de necesidad. El requisito de realidad o inminencia se refiere a las
medidas que se adopten frente a situaciones existentes o por ocurrir de modo
cierto, y no meramente hipot6ticas, que afecten la moral de la infancia o la
adolescencia (en especticulos pfiblicos) o inciten a la violencia en los t6rminos
del artfculo 13. El prop6sito vdlido de la excepci6n en el caso de la infancia es
la protecci6n de la moral, mientras que en la apologia de la guerra o del odio
racial o religioso es la protecci6n de individuos o grupos frente a violencia en
su contra.
3. Las Situaciones de Excepci6n y su Impacto en la Libertad de Expresi6n
El dxnbito de las regulaciones concemientes a situaciones de emergencia
es de gran importancia en la protecci6n de derechos en general y, en este caso,
para la libertad de expresi6n. Estas situaciones, en las cuales se argumenta que
existe una amenaza a la vida de la naci6n, permiten restringir ciertos derechos
incluyendo la libertad de expresi6n.
En el hemisferio occidental - por diversas razones que incluyen
inestabilidad polftica - se ha abusado de las situaciones de emergencia, por lo
que la Convenci6n Americana la ha regulado extensamente. El artfculo 27 de
esta Convenci6n establece las condiciones necesarias para declarar una situaci6n
de emergencia, los derechos que no pueden ser suspendidos y los requisitos para
suspender los demds derechos. Las condiciones enumeradas para declarar la
99. Convenci6n Americana, supra nota 12, en art. 27. El artfculo 27 establece lo siguiente:
I. En caso de guerra, de peigro pfiblico o de otra emergencia que amenace la
independencia o seguridad del Estado parte, dste podrd adoptar disposiciones que, en
la medida y por el tiempo estrictamente limitados a las exigencias de la situaci6n,
suspendan las obligaciones contrafdas en virtud de esta Convenci6n, siempre que tales
disposiciones no sean incompenibles con las demAs obligaciones que les impone el
derecho internacional y no entraften discriminaci6n alguna fundada en motivos de raza,
color, sexo, idiorna, reigi6n u origen social.
2. La disposici6n precedente no autoriza la suspensidn de los derechos determinados
en los siguientes artfculos: 3 (Derecho al Reconocimiento de la Personalidad Jurfdica);
4 Derecho a la Vida); 5 (Derecho a la Integridad Personal); 6 (Prohibicidn de la
Esclavitud y Servidumbre); 9 (Principio de Legalidad y Retroactividad); 12 (Libertad
de Conciencia y Religi6n); 17 (Protecci6n a la Familia); 18 (Derecho al Nombre); 19
(Derechos del Niflo); 20 (Derecho a la Nacionalidad), y 23 (Derechos Politicos), ni de
las garantias judiciales indispensables para la protecci6n de tales derechos.
3. Todo Estado parte que haga uso del derecho de suspensi6n deber- informar
inmedienamente a los deias Estados en la presente Convenci6n, por conducto del
Secretario General de la Organizaci6n de los Estados Americanos, de las disposiciones
cuya aplicaci6n haya suspendido, de los motivos que hayan suscitado la suspensi6n de
la fecha en que haya dado por terminada la suspensi6n.
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emergencia son estrictas, especificamente la declaraci6n debe estar precedida
por un evento de excepcional seriedad que afecte de modo real o inminente la
continuaci6n de la existencia de la comunidad en su conjunto.00
El artfculo 27 establece derechos que no pueden ser suspendidos en caso
alguno y otros que pueden ser limitados en la medida que la Convenci6n
Americana lo autorice y siempre que se cumplan con las condiciones
establecidas en dicho tratado."'0 Los requisitos prescriptos por la Convenci6n
Americana para la suspensi6n de los derechos, incluyendo la libertad de
expresi6n, son: 1) necesidad (debe encontrarse exclufda absolutamente otra
posibilidad de acci6n en el caso concreto); 2) temporalidad (en el sentido de que
las suspensiones de los derechos son vilidas por el tiempo estrictamente
limitado); 3) proporcionalidad (en virtud de este requisito las medidas no
pueden constitufrse en una reacci6n excesiva de las autoridades frente a la
emergencia existente); 4) compatibilidad con otras obligaciones impuestas por
el Derecho Internacional; 5) no discriminaci6n, y 6) sujeci6n a derecho por parte
de las autoridades (ya que la suspensi6n de derechos supone un actuar de las
autoridades conforme a leyes que se declaren por razones de interds general y
con el prop6sito para el cual han sido establecidas).' °2 En este marco, la
invocaci6n de una situaci6n de emergencia para limitar la libertad de expresi6n
requerird de un andlisis, en cada caso concreto, del cumplimiento de los
requisitos legales que autorizan la limitaci6n de esa libertad.
4. Responsalidades Ulteriores
La prohibici6n de la censura previa en el Sistema Interamericano, no
excluye la existencia de responsabilidades posteriores. Sin embargo, cuando las
responsabilidades posteriores son de una magnitud exagerada pueden llegar a
"amordazar" a los individuos frente a la amenaza de los peligros que la
expresi6n de ideas pueda acarrearles. Por estos motivos, la Convenci6n
Americana establece requisitos especfficos para su validez de: 1) legalidad; 2)
legitimidad democrdtica; 3) necesidad; 4) proporcionalidad; 5) contenido
subjetivo; 6) diferenciaci6n entre opiniones de hecho y juicios de valor; 7)
exclusi6n de responsabilidad por reproducci6n de informaci6n y 8)
incompatibilidad con las leyes de desacato.
Id.
100. Id.; vease tambiin Claudio Grossman, Situaciones de emergencia en el hemisferio occidental:
Propuestas para fortalecer la protecci6n de los derechos Humanos, en DERECHO CONSTITUCIONAL
COMPARADO MEXICO- EsTADOs UNIDOS, 175 (James Frank Smith ed., 1990).
101. Convencifn Americana, supra nota 12, en art. 27; viase tambiin Claudio Grossman, EIRegimin
Hemisferio Sobre Situaciones de Emergencia, 1993 SERviClO EDITORIAL DEL INSTrrUTO INTERAMERICANO
DE DERECHOS HuMANOS 155.
102. Id.
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a. Legalidad
El articulo 13 de la Convenci6n Americana dispone que las
responsabilidades ulteriores deben estar "expresamente fijadas por la ley."' 3
Esto es confirmado por el artfculo 30 de la Convenci6n Americana seflala que
"las restricciones permitidas, de acuerdo con esta Convenci6n, al goce y
ejercicio de los derechos y libertades reconocidas [en la Convenci6n
Americana] no pueden ser aplicadas sino conforme a leyes que se dictaren por
razones de interds general y con el prop6sito para el cual han sido
establecidas. ''C 4 La Corte en su Opini6n Consultiva OC-6/86, "La expresidn
"Leyes" en el Articulo 30 de la Convenci6n Americana sobre Derechos
Humanos," sostuvo que los criterios del articulo 30 resultan aplicables a todos
aquellos casos en que la expresi6n ley o locuciones equivalentes son empleadas
por la Convenci6n Americana a prop6sito de las restricciones que ella misma
autoriza respecto de cada uno de los derechos protegidos.'05
De este concepto de legalidad surgen distintas consecuencias. Primero, la
norma que prohibe una acci6n no puede tener una jerarqufa inferior a la norma
que reconoce ese derecho, por ejemplo, un decreto o una ordenanza. Segundo,
existe una prohibici6n de aplicaci6n retroactiva, basada en funci6n de que nadie
puede ser responsable por conducta alguna que, al momento de realizarla, no
acarreaba responsabilidad.
b. Legitimidad Democrdtica
El Artfculo 13 requiere que para que la imposisi6n de responsabilidad
ulterior sea valida de acuerdo con el espiritu de la Convenci6n Americana, los
fines a ser alcanzados deben ser legitimos." En su Opini6n Consultiva-5/85,
la Corte afirm6 que este principio debe entenderse como aqudl en el cual la
creaci6n de las normas juridicas de carncter general ha de hacerse de acuerdo
con los procedimientos y por los 6rganos establecidos en la Constituci6n de
cada Estado parte. 0 7  Ademi.s, el principio de legalidad estA vinculado
inseparablemente al de legitimidad en una sociedad democritica en virtud del
sistema intemacional que se encuentra en la base de la propia Convenci6n
Americana, y en consecuencia el ejercicio efectivo de la democracia
103. Convenci6n Americana, supra nota 12, en art. 13.
104. Id. en art. 30; viase tambiin Inter-Am. Ct. H.R., The Word "Laws" in Article 30 ofthe American
Convention on Human Rights (La Palabra "Leyes" en el Articulo 30 de la Convencidn Americana de
Derechos Humanos], 9 de mayo, 1986, Serie A, No. 6, (de aquf en adelante Opini6n Consultiva OC-06/86],
disponible en http://www.corteidh-oea.nu.or.cr/ci/PUBUCAT/SERIES_A/ A_6_ING.htm.
105. Opini6n Consultiva OC-06/86, supra nota 104, en parra. 17.
106. Convenci6n Americana, supra nota 12, en art. 13.
107. Opini6n Consultiva OC-06/86, supra nota 104.
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representativa se traduce, inter alia, en la participaci6n de las minorfas y la
ordenaci6n al bien comtin. °8
c. Necesidad
El Articulo 10 de la Convenci6n Europea para la Protecci6n de los
Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales utiliza la expresi6n
"necesarias en una sociedad democrAtica," mientras que el articulo 13 de la
Convenci6n Americana omite esos t6rminos especfficos."°9 En su Opini6n
Consultiva OC-05/85, la Corte sostuvo que esta diferencia en la terminologia
es irrelevante puesto que la Convenci6n Europea no contiene ninguna provisi6n
comparable con el articulo 29 de la Convenci6n Americana," °  En
consecuencia, la "necesidad" de las responsabilidades posteriores dependeri de
que est~n orientadas a satisfacer un interns pfiblico imperativo en el marco de
la democracia representativa. Entre varias opciones para alcanzar ese objetivo
debe escogerse aqu~lla que restrinja en menor medida el derecho protegido. '1
Finalmente, ya sea que se invoque el concepto de "orden pdiblico," "moral
piiblica," "seguridad nacional," "salud ptiblica" u otro de naturaleza similar para
el establecimiento de responsabilidades posteriores estas expresiones deben ser
objeto de una interpretaci6n estrictamente cefiida a las "justas exigencias" de
"una sociedad democritica," que incluyen desde luego la libertad de expresi6n.
d. Proporcionalidad
Las responsabilidades posteriores previstas deben guardar proporci6n con
el fin perseguido, ya sea el de asegurar el respeto a los derechos o a la
reputaci6n de terceros, asf como la protecci6n de la seguridad nacional, el orden
pdiblico, la salud o la moral ptblica. Este requisto reviste suma importancia
pues las multas excesivas, reclusi6n o prisi6n asi como inhabilitaciones pueden
causar el mismo efecto disuasivo que caracteriza a la censura previa. De ello
se desprende que el respeto de la libertad de expresi6n no se asegura s6lo con
la prohibici6n de la censura previa y ia adopci6n de responsabilidades
108. Id.
109. Id. en parra. 45.
110. Id. en parra. 44. El artfculo 29, incisos c) y d) de ia Convenci6n Americana establece lo
siguiente:
Ninguna disposici6n de la presente Convenci6n puede ser interpretada en el sentido de:
c) excluir otros derechos y garantlas que son inherentes al ser humano o que se derivan
de la forma democrdtica representativa de gobiemo, o
d) excluir o limitar el efecto que puedan producir la Declaraci6n Americana de
Derechos y Deberes del Hombre y otros actos internacionales de la misma naturaleza.
Id. en art. 29(c), (d).
11. Opini6n Consultiva OC-05/85, supra nota 35, en parra. 46.
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posteriores, sino que tambi6n es necesario que el establecimiento de estas
sanciones sea coherente y proporcional con la conducta penada.
e. Contenido Subjetivo
Las responsabilidades posteriores requieren la existencia de "real malicia,"
1o que implica un actuar con dolo (intenci6n positiva de violentar los hechos)
o con negligencia grave (haber podido preveer la falsedad de los hechos). 2 La
Comisi6n en su informe de desacato estableci6 indirectarnente el requisito de
la existencia de la "real malicia" al sefialar la excepci6n de verdad (exceptio
veritatis) utilizada como defensa no era suficiente para proteger la libertad de
expresi6n.'"3 En efecto, la excepci6n requiere la prueba por parte del periodista
al defenderse, lo que transfiere la carga de la prueba al periodista. "4 En opini6n
de la Conisi6n, la carga de la prueba corresponde al que alega el hecho y no a
quien debe defenderse." 5
f Diferenciaci6n Entre Opiniones de Hecho y Juicios de Valor
Si se aceptara la responsabilidad por juicios de valor se cercenarfa
gravemente la libertad de expresi6n. En efecto los juicios de valor implican que
cada persona tiene derecho a exponer las visiones e interpretaciones que a su
juicio parezcan adecuadas. Esta expresi6n estA protegida por los amplios
t6rminos del artfculo 13 al afirmar que "la libertad de buscar, recibir y difundir
informaci6n e ideas de toda fndole."' 16
Los juicios de valor por ser subjetivos no autorizan la generaci6n de
responsabilidad, desde que no af'rman hechos sino simplemente son opiniones
subjetivas respecto de las cuales los individuos pueden libremente determinar
si es vilida o invilida. En el sistema de la Convenci6n, existe un derecho
explfcito no s6lo de "recibir" informaci6n sino tambi6n de "emitir" opiniones 1 7
Si se admitieran las responsabilidades posteriores en el caso de emisi6n de
juicios de valor, no s6lo se inhibirfa al que opina si no que se inhibirfa el debate
que admite opiniones diferentes que enriquecen a la sociedad.
g. Exclusidn de Responsabilidad por Reproducci6n de Informaci6n
La necesidad de excluir la responsabilidad por el contenido de informaci6n
consistente en reproducciones de opiniones de terceras personas es innegable.
112. Reporte del Relator Especial 1999, supra nota 4, en ch. [1, sec. B(l)(a).
113. Id.
114. Id.
115. Wase id.
116. Convenci6n Americana, supra nota 12, en art. 13(1).
117. Id. enart. 13(1),(2).
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Responsabilizar a quienes reproducen opiniones de terceros restringirfa
seriamente la libertad de expresi6n ya que obligarfa a quienes reproducen
opiniones de otros a establecer sistemas de verificaci6n de la veracidad de cada
una de las opiniones. En una sociedad compleja y diversificada que incluye
grandes flujos de informaci6n provenientes de fuentes muy disfmiles, estos
sistemas de verificaci6n resultarfan notoriamente onerosos. Debe tomarse nota
que en el marco de las normas establecidas en la Convenci6n Americana, la
exclusi6n de responsabilidad del que reproduce las opiniones de terceros, no
implica desde luego cercenar la responsabilidad del que realiz6 dichas
afirmaciones.
h. Incompatibilidad de las Leyes de Desacato con la Convenci6n Americana
Diecisiete parses miembros de la OEA ain con leyes de desacato, que
castigan las expresiones ofensivas contra funcionarios ptiblicos en el
cumplimiento de sus funciones." La Comisi6n ha dispuesto enfiticamente la
incompatibilidad de estas leyes con la libertad de expresi6n tanto a trav6s de su
sistema de casos como en su Informe sobre la Compatibilidad Entre las Leyes
de Desacato y la Convenci6n sobre Derechos Humanos (Reporte de las Leyes
de Desacato). 1 9
En el caso Verbitsky, un periodista argentino fue condenado en 1991 a un
mes de prisi6n por haber sido encontrado culpable del delito de desacato
calificado al publicar un articulo periodistico en el diario Pdgina 12 donde se
referfa a un Ministro de la Corte Suprema de Justicia argentina, como
"asqueroso. 120 Ante los rechazos de los recursos interpuestos en sede judicial,
Verbisky, present6 su denuncia ante la Comisi6n."' Despu6s de varias
reuniones, las partes arribaron a una propuesta conjunta de soluci6n amistosa,
la cual fue exitosamente cumplida, al haberse revocado la sentencia y cancelado
todos sus efectos asf como al derogarse la figura de desacato de la legislaci6n
argentina.22 La Comisi6n acept6 esta soluci6n amistosa por ser compatible con
la protecci6n adecuada de los derechos humanos.'
118. Reporte de la Oficina del Relator Especial 1998, supra nota 2, en ch. IV, sec. A (notando que
los palses que contemplan la figura del desacato en sus c6digos penales son los siguientes: Bolivia, Brasil,
Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, Mexico, Nicaragua, PanamrA
Peril, Reptiblica Dominicana, Uruguay y Venezuela).
119. Inter-Am. C.H.R., Annual Report 1994, en ch. V (de aqui en adelante Reporte de Leyes de
Desacato], disponible en httpJ/www.cidh.oas.org/annualrep/94eng/94enchS.hm.
120. Caso 11.012, Inter-Am. C.H.R.,enparra. 1. Laversidnen Ingidsdelcasoapuntaquelapalabra
en Espailol utilizada en el art(culo de Verbitsky fue "asqueroso" y explica que el tfrmino puede significar
repugnante o desagradable. Id.
121. Id. en parra. 3.
122. id. en parras. 18-20.
123. Id. en parra. 20.
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En el Informe de las Leyes de Desacato, la Comisi6n observ6 que el
fundamento de las leyes de desacato contradice el principio de que una
democracia debidamente funcional es por cierto la mlxima garantfa del orden
ptblico y que en un estado de derecho, las leyes de desacato, cuando se aplican,
tienen efecto directo sobre el debate abierto y riguroso sobre la polftica ptiblica
que el articulo 13 garantiza y que es esencial para la existencia de una sociedad
democrdtica.2' A este respecto, invocar el concepto de orden ptiblico para
justificar las leyes de desacato se opone directamente a la l6gica que sustenta la
garantfa de la libertad de expresi6n y pensamiento.12 La Comisi6n enfatiz6
toda manifestaci6n critica que no estd relacionada con la posici6n del
funcionario puede estar sujeta a acciones civiles de injurias y calumnias, al igual
que todo ciudadano.' 2
Por su parte, el Relator Especial para la Libertad de Expresi6n manifest6
en su Informe Anual de 1998 que "[L]as leyes de desacato buscan precisamente
evitar el debate pdblico y que los funcionarios pdiblicos sean objeto de escrutinio
o crftica," y que "las leyes de desacato mis que cumplir una funci6n de
protecci6n de la libertad de expresi6n o de los funcionarios pfiblicos, son
normas que limitan la libertad de expresi6n y debilitan el sistema
democritico."'27
5. Derecho de Acceso a la Informaci6n
El derecho de acceso a la informaci6n es fundamental para el desarrollo de
la democracia. Este derecho se encuentra contenido en la subsecci6n uno del
articulo 13 de la Convenci6n Americana, en el cual se establece que el derecho
124. Reporte de Leyes de Desacato, supra nota 119, en sec. 4(B).
125. Id.
126. Id.
127. Reporte de la Oficina del Relator Especial 1998, supra nota 2, en ch. IV, sec. A. En un
comunicado de prensa en el cual el Relator manifiesta su oposici6n a un fallo judicial en Argentina que
condenaba a un aflo de prisi6n en suspenso y al pago de una indemnizaci6n al periodista Eduardo Kimmel.
Office of the Special Reporter for Freedom of Expression [Oficina del Relator Especial para la Libertad de
Expresi6n], Inter-Am. C.H.R., Comunicado de Prensa, PR/8/99, diponible en
www.cidh.oas.org/Relatoria/Spanish/ComPrensa8.htm. El record6 que la Corte ha dicho que en una sociedad
democrifica, las personalidades polfticas y ptiblicas deben estar mis expuestas al escrutinio y la crftica del
ptlblico y que la existencia de un debate abierto y amplio, que es crucial para una sociedad democritica, debe
abarcar necesariamente a las personas que paricipan en la formulacifn o la aplicaci6n de la polftica pdblica.
Id. Dado que estas personas esthn en el centro del debene pdblico y se exponen a sabiendas al escrutinio de
la ciudadanfa, deben demostrar mayor tolerancia a la critica. Id
El Relator Especial de las Naciones Unidas part la Libertad de Expresi6n, el Representante de la Organizaci6n
para la Seguridad y Cooperaci6n en Europa para la Libertad de los Medios de Comunicaci6n y el Relator
Especial de la OEA en una declaraci6n conjunta manifestaron que en muchos parses existen leyes, tales como
las leyes de desacato que fimitan indebidamente el derecho a la libertad de expresi6n y asi mismo animaron
a los Estados a revisar esas leyes con miras a adecuarlas a sus obligaciones internacionales." Reporte de la
Oficina del Relator Especial 1999, supra nota 4, en Anexo 2.
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de libertad de expresi6n comprende la libertad de buscar y recibir informaci6n
de toda indole."'
Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos seial6 que "es
posible afirmar que una sociedad que no estd bien informada no es plenamente
libre."' 9 Restricciones al acceso de informaci6n en poder de organismos
estatales o privados (por ejemplo instituciones crediticias) deben ser juzgadas
y estar "vinculadas con las necesidades legftimas de las sociedades e
instituciones democrdticas."' 30  Esto implica que la existencia de una
prohibici6n absoluta de acceso a la informaci6n es incompatible con la
Convenci6n Americana de Derechos Humanos. Existe un espacio legftimo para
restricciones limitadas (como la seguridad nacional), pero, como toda
excepci6n, debe ser interpretada restrictivamente y ser sometida a un sistema
juridico en cada caso concreto.
Para garantizar el derecho de acceso a la informaci6n, el Relator ha
propuesto un recurso Ilamado habeas data.' Si bien ni la Comisi6n ni la Corte
se han planteado todavia sobre la configuraci6n de este recurso, su inexistencia
no prohfbe de modo alguno el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la
informaci6n en poder de entes gubernamentales o privados.
6. Derecho de Rectificaci6n o Respuesta
Despu6s de establecer la libertad de expresi6n y pensamiento en el articulo
13, la Convenci6n Americana consagra el derecho de rectificaci6n o respuesta
en su Articulo 14.132 En la Opini6n Consultiva OC-07/86 la Corte afirm6:
La necesaria relaci6n entre el contenido de estos articulos se
desprende de la naturaleza de los derechos que se reconocen, ya que,
al regular la aplicaci6n del derecho de respuesta, los Estados parte
deben respetar el derecho de libertad de expresi6n que garantiza el
articulo 13 y este ltimo no puede interpretarse de manera tan amplia
que haga nugatorio el derecho proclamado por el articulo 14(1).131
La Corte agreg6 ademds que el derecho de respuesta garantiza el respeto de la
libertad de expresi6n tanto en su faz individual y como social:
En su dimensi6n individual, el derecho de rectificaci6n o respuesta
garantiza al afectado por una informaci6n inexacta o agraviante la
128. Convenci6n Americana, supra nota 12, art. 13(1).
129. Opini6n Consultiva OC-05/85, supra nota 35, en parra. 70.
130. Id. en parra. 42.
131. Reporte de la Oficina del Relator Especial 1999, supra nota 4, en CH. II, sec. B(3).
132. Convenci6n Americana, supra nota 12, en art. 14.
133. Opini6n Consultiva OC-07-86, supra nota 36, en parra. 25.
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posibilidad de expresar sus puntos de vista y su pensamiento respecto
de esa informaci6n emitida en su perjuicio. En su dimensi6n social,
la rectificaci6n o respuesta permite a cada uno de los integrantes de
la comunidad recibir una nueva informaci6n que contradiga o
discrepe con otra anterior, inexacta o agraviante. El derecho de
rectificaci6n o respuesta pemite, de ese modo, el restablecimiento del
equilibrio en la informaci6n, elemento necesario para la adecuada y
veraz formaci6n de la opini6n pfiblica, extremo indispensable para
que pueda existir vitalmente una sociedad democritica."3'
Si bien la Corte no ha tenido la oportunidad de aplicar el derecho de
rectificaci6n en un caso contencioso, su Opini6n Consultiva OC-07/86 fija
ciertos elementos que configuran la existencia de este derecho. Es importante
reiterar que este derecho de rectificaci6n no puede incluir legitimamente los
juicios de valor. Tambidn se debe tener en cuenta que existen muchas formas
de expresar opiniones, por lo que asegurar mecdnicamente una rectificaci6n en
el mismo medio (ubicaci6n, tamafto, formato) no resulta adecuado para una
integral protecci6n de la libertad de expresi6n.
7. Vinculaci6n entre la Libertad de Expresi6n y la Democracia
Tanto la Corte como la Comisi6n han postulado la vinculaci6n inherente
entre libertad de expresi6n y democracia.' 35 En su Opini6n Consultiva OC-
05/85, la Corte afh'm6:
La libertad de expresi6n es una piedra angular en la existencia misma
de una sociedad democritica. Es indispensable para la formaci6n de
la opini6n pdblica. Es tambidn conditio sine qua non para que los
partidos polfticos, los sindicatos, las sociedades cientificas y
culturales, y en general, quienes deseen influir sobre la colectividad
puedan desarrollarse plenamente. Es, en fin, condici6n para que la
comunidad, a la hora de ejercer sus opciones, est6 suficientemente
informada. Por ende, es posible afirmar que una sociedad que no estA
bien informada no es plenanente libre.136
En su Informe Anual de 1998, el Relator Especial manifest6:
134. Id. en opini6n separada del Juez H6ector Gros Espiell, en parra. 5.
135. Inter-Am C.H.R., Annual Report 1999, OEA/ser.LJV./II.106 Doc. 6 rev. en Vol. I, Anexo 5
(1999) [de aquf en adelante CIDH, Reporte Anual 1998], disponible en
http://www.cidh.oas.orglannualrep/99eng.htn. La Declaraci6n de Chapultepec, elaborada por la Sociedad
Interamericana de Prensa, a la cual se ban adherido varios palses miembros finaliza afirmando que la lucha
de la Libertad de Expresi6n y de Prensa, por cualquier medio, es causa esencial para la democracia y la
civilizacifn en el hemisferio. Id.
136. Opini6n Consultiva OC-05/85, supra nota 35, en parra. 70.
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Dentro de los requisitos para una democracia estable y participativa,
indudablemente la libertad de expresi6n adquiere una funci6n
primordial, ya que sin ella es imposible que se desarrollen los demds
elementos para el fortalecimiento democritico. De ahf, que en varias
oportunidades se haya considerado la libertad de expresi6n como la
libertad fundamental para la existencia de una sociedad
democritica.' 7
Al concluir su reporte, el Relator Especial declar6, "la consolidaci6n de ia
democracia en el hemisferio estA intimamente relacionada con la libertad de
expresi6n. Cuando se limita la libertad de expresi6n, se interrumpe el desarrollo
democrdtico, al impedir el libre debate de ideas y opiniones entre los
ciudadanos."'38
La vinculaci6n entre la libertad de expresi6n y la democracia ha sido parte
de un proceso de desarrollo, en el marco de la OEA, que la membresia de la
Organizaci6n s6lo estA abierta para estados democrdticos. Este es un proceso
que contiene un hito importante en la Resoluci6n 1080 de la OEA adoptada en
Santiago de Chile en 1991.139 Esta resoluci6n permite una serie de medidas a
adoptarse en caso de rompimiento del proceso constitucional de los pafses."4
III. CONCLUSIONES
Las interpretaciones a la Convenci6n Americana realizadas tanto por la
Corte como por la Comisi6n confirman la existencia de un rdgimen legal
relativo a la protecci6n de la libertad de expresi6n a nivel hemisfdrico. Ese
regimen, que es un requisito fundamental y sustento de la democracia, al
aplicarse en casos concretos ha iluminado el alcance de esta importante libertad.
El logro pleno de la libertad de expresi6n en la regi6n requiere del
cumplimiento cabal por parte de los Estados de estas normas y su incorporaci6n
en el derecho intemo. Los estados deben dar estricto cumplimiento a sus
obligaciones libremente contraidas que derivan de la Convenci6n Americana.
Entre estas obligaciones se destacan las que a continuaci6n se mencionan.
Primero, Las leyes de calumnias e injurias deben ser despenalizadas.
Dentro del marco de una sociedad participativa, el intercambio de ideas en el
debate pdiblico es un mecanismo fundamental para el pleno ejercicio de la
libertad de expresi6n. En este ,imbito, la aplicaci6n de las leyes de calumnias
e injurias ha sido usada para silenciar estos mecanismos, como el debate
137. Reporte dela Oficina del Relator Especial 1998, supra nota 2, en lntroducci6n.
138. Id.ench.V.
139. O.A.S. Res. 1080(XXI-0191),AdoptadaenlaQuintaSesidnPlenaria,jwnio5, 1991,disponible
en http://www.oas.orgtjuridicolengish/agres1080.htm.
140. Id.
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poliftico, y la crftica que puede desencadenarse debido a la funci6n pdblica que
los "ofendidos" ejercen, lo que es contrario con los principios establecidos en
el artfculo 13 de la Convenci6n Americana. Por otra parte, las acciones civiles
ofrecen una protecci6n suficiente que brindaria para quienes han sido sometidos
a ataques intencionales a su honor y su reputaci6n.
Segundo, los estados deberfan evitar que la existencia de responsabilidades
posteriores se transformen en elementos disuasivos respecto de la libertad de
expresi6n. El articulo 13 de la Convenci6n Americana establece que la censura
previa es incompatible con el pleno goce al derecho de la libertad de expresi6n,
enumerando estrictamente las circunstancias en las cuales aqulla puede
limitarse. Estricto cumplimiento con dichas excepciones es fundamental para
que no se convierta en general lo que es una excepci6n, teniendo en cuenta que
existen solamente para casos especfficos, ya que el principio general es el
absoluto y pleno ejercicio a la libertad de expresi6n.
Tercero, deberia existir una expresi6n pluralista de las opiniones evitando
la existencia de monopolios piblicos y privados. Como se ha planteado en este
trabajo, la existencia de monopolios pdblicos o privados atenta contra la
creaci6n de posibilidades de intercambio de opiniones pluralistas y diversas.
Para lograr este objetivo debe haber un desarrollo y aplicaci6n estricta de las
leyes antimonop6licas de los pases.
Cuarto, deberia existir garantizar al acceso de informaci6n. La creaci6n de
un r6gimen jurfdico interno que garantice un justo acceso a la informaci6n en
poder de organismos gubernamentales y privados es fundamental a fin de lograr
una protecci6n integral de la libertad de expresi6n. El desaffo para el Sistema
Interamericano de Derechos Humanos que ha pasado la primera fase de creaci6n
de normas y establecimiento de su contenido normativo, consiste en continuar
impulsando su aplicaci6n plena. En esta direcci6n, el sistema en esta nueva fase
de supervisi6n internacional, requiere un conjunto de medidas dirigidas a
asegurar la efectividad de la Relatoria Especial para la Libertad de Expresi6n,
tareas de entrenamiento, adopci6n de medidas urgentes (en caso de dafio
irreparable), fortalecimiento del sistema de casos y acci6n por parte de los
6rganos politicos.
Existen formas de alcanzar estos objetivos. Una de ellas es por medio de
la realizaci6n de visitas del Relator Especial para la Libertad de Expresi6n a
parses con graves amenazas a esta libertad, sin necesidad de invitaci6n o
permiso por parte de los Estados. Otra es el financiamiento de la Oficina del
Relator Espcial para garantizar que dsta cuente con medios suficientes para
cumplir sus funciones. Por otra parte, se deberia entrenar a abogados y jueces
para que invoquen y apliquen la normativa internacional en el derecho
domstico. Este entrenamiento tanto en la jurisprudencia como en el
procedimiento del sistema puede jugar un papel preventivo al resolver
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internamente los problemas relativos a la libertad de expresi6n sin necesidad de
recurrir a los 6rganos intemacionales.
La Comisi6n deberia tambidn de disponer medidas cautelares en el caso de
amenaza a periodistas. Si estas medidas no son aplicadas elevarlas
inmediatamente a la Corte, lo que permite aumentar la atenci6n internacional en
este tipo de amenazas. Asi mismo, todos los casos sobre libertad de expresi6n
deberfan ser ilevados a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, si es que
el Estado no acepta las opiniones y recomendaciones formuladas por la
Comisi6n. Esto abriria mAs posibilidades de cumplimiento de las normas
internacionales. Finalmente, los 6rganos politicos de la OEA deberian adoptar
medidas especificas contra los estados que no cumplan con las decisiones de la
CIDH y de la Corte Interamericana en temas de libertad de expresi6n. Los
6rganos politicos, como minimo, debieran poner en la agenda y discutir los
temas sobre libertad de expresi6n y, como minimo, adoptar medidas de carcter
politico para promover esta libertad, por ejemplo, condena internacional.
Existe un antiguo debate sobre cu~.les son los derechos m .s importantes.
No importa si se trata de los derechos que no pueden ser derogados nunca o bien
si son los derechos econ6micos, sociales o culturales, o los derechos civiles y
politicos. Esta discusi6n s6lo resulta posible, sin embargo, si existe libertad de
expresi6n. De allf su preeminencia e importancia y la necesidad de asegurar su
respeto en el hemisferio.
UNA CONVERSACION CON LA DOCTORA HANAN
ASHRAWI
Doctora Hanan Ashrawi"
Introducci6n: La Doctora Ashrawi era la portavoz oficial de la Delegaci6n
Palestina en el proceso de paz en Madrid (tambidn conocido como la
conferencia de Madrid), y va a hablar sobre esos temas y cualquier otro tema
que ustedes quieran hablar.'
Dra. Ashrawi: Cualquier tema que a ustedes les interese yo estard
encantada de tratarlo, claro mientras se relacione a lo que yo he estado haciendo.
Yo no voy a tocar el tema de las tiltimas exploraciones espaciales, pero estoy
mis que dispuesta a ser diversa al hablar sobre el Proceso de Paz del Medio
Oriente, como empez6, las realidades de los Israelita-Palestinos, realidades
regionales, preguntas relacionadas con los derechos humanos y la democracia
en la regi6n, y los desarrollos en nuestra parte del mundo. Asi que, no se si
quieren que yo empiece con una pequefia presentaci6n o si ustedes quieren
empezar con sus preguntas, asf me dicen lo que les interesa, porque en cada
presentaci6n he prometido ser interactiva y he terminado dando una conferencia,
y esta vez no lo quiero hacer asf. Prefiero que ustedes hagan preguntas y yo las
contesto.
Hanan Ashrawi, quien tiene un Doctorado en literatura medieval de la Universidad de Virginia,
es la fundadora y la Secretaria General de la Iniciativa Palestina por la Promoci6n del Diglogo y de la
Democracia Global, una organizaci6n dedicada a las derechos humanos, la democracia y el didlogo global
en Jerusalfn. Como feminista, una de las metas importantes de la Dra. Ashrawi es consolidar la participaci6n
polftica de mujeres Palestinas y alcanzar la igualdad de derechos en una nueva naci6n basada en fundaciones
de credibilidad, libertad, y de legitimidad. En el afto 1991, ella lleg6 a ser la portavoz oficial de la delegaci6n
Palestina al Proceso de Paz del Medio Oriente y en el aflo 1993 fue designada Comisionada General de la
Comisi6n Independiente de Palestina por los derechos de los ciudadanos. La Dra. Ashrawi fue una
participante activa en Ia creaci6n de los Acuerdos de Oslo del adlo 1993. En el afdo 1996, fue elegida al
Consejo Legislativo Palestino y fue nombrada Ministro de Educaci6n Secundaria y la Investigaci6n Cientffica.
Ella es actualmente un miembro del Consejo Legislativo, donde ella ha crfticado abiertamente sobre la
corrupci6n en el gobierno y es lfder de la creaci6n de una democracia Palestina dedicada a los derechos
humanos y a ia paz. La Dra. Ashrawi es la autora de varias publicaciones, una de las rds recientes es su libro,
This Side of Peace: A Personal Account [Este Lado de la Paz: Un Recuento Personal]. La Dra. Ashrawi
tiene su oficina principal en Jerusaldn, Ellaesta casada con Emil, un fot6grafo de las Naciones Unidas y tiene
dos hijas, Amal y Zeina.
I. El 8 de matzo del 2000, la Dra. Ashwari tuvo esta conversaci6n con los estudiantes de Nova
Southeastern University Shepard Broad Law Center, durante su visita como una de los cinco distinguidos
presentadores en el seminario Goodwin 2000 del centro de leyes, sobre los derechos humanos intemacionales,
en Fort Lauderdale, Florida. Nova Law Review seleccion6 los materiales incluidos en las referencias para esta
conversaci6n.
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Estudiante: ,Aunque Israel estA negociando con la autoridad Palestina 2 por
la paz, estAn las autoridades Palestinas haciendo todo lo que pueden para tratar
de influenciar la percepci6n de la comunidad Palestina en cuanto a los
beneficios de la paz y el porqu6 ellos deben querer la paz en lugar de organizar
demostraciones estudiantiles en contra del proceso de paz?
Dra. Ashrawi: Primero, yo dudo que alguien pueda organizar
demostraciones estudiantiles o decirles a los estudiantes que demuestren ahora
y no luego. Segundo, Israel esti negociando con la Organizaci6n de Liberaci6n
Palestina (OLP)3 y no la autoridad Palestina. La autoridad Palestina fue un tipo
de formaci6n de la fase interina de los acuerdos, donde se estableci6 un sistema
de gobierno para gobernar parte del pueblo, parte de las personas, s6lo por una
fase transitoria. Y despuds vamos a temas de estado permanente.
Supuestamente, vamos a terminar con la devoluci6n de ocupaciones y la
evoluci6n de ser un estado. Asi que uno de los partidos negociantes es el OLP,
el cual representa a los Palestinos en todas partes, porque como ustedes saben
cinco millones de Palestinos son refugiados. No vamos s6lo a negociar con los
Palestinos que estAn en Cisjordania y Gaza, porque uno no hace paz parcial con
parte de las personas. Eso es lo primero. Segundo, yo no se si tu has visto los
hechos, o si tienes una conjetura, o has visto los testimonios Israelitas, pero
francamente hablando, la opini6n ptiblica Palestina ha cambiado realmente, y
ha hecho serios cambios cualitativos en sus discursos politicos desde 1991.
En 1974, los Palestinos aceptaron la idea. Primero que todo, d6jame
retroceder a 1967. En 1967, nosotros propusimos una soluci6n estatal, una
democracia no sectaria, un estado pluralista en Palestina para todo el mundo,
Musulmanes, Cristianos, Judios, Arabes, Palestinos e Israelitas, despuds de la
guerra. Eso fue rechazado por los Israelitas porque dicen que va en contra de
la ideologfa sionista. Eso fue antes de la guerra del 1967. Entonces despu6s
vino la revoluci6n donde dijimos que toda la Repdiblica Palestina pertenecia a
los Palestinos porque en 1947 y 1948, cuando Israel fue formado, existia tal
cosa como la Repdblica Palestina.
La Reptiblica Palestina hist6rica era un pueblo en el cual personas vivieron
por siglos en sus propias tierras. Despu6s, el estado de Israel fue creado sobre
la mayoria de lo que era tierra Palestina. Y fuimos a parar en una situaci6n de
2. Hillel Frisch, From Palestine Liberation Organization to Palestinian Authority: The
Territorialization of "Neopatriarchy," in THE PLO AND ISRAEL FROM ARMED CONFLICT TO POLITICAL
SOLUTION [Desde La Organizacin Palestina de Uberacidn a la Autoridad Palestina: La Organizacid6n
Terretorial del "Neopatriarca ". en ELOLPE ISRAEL DE UN CONFLICTO ARMADO A UNA SOLUCION POLITICA.
1964-1994 75-77 (Avraham Sela & Moshe Ma'oz eds., 1997) [de aquf en adelante Frisch]. La Organizaci6n
De la Liberacifn Palesfina ("OLP") fue establecido en el aflo 1964 con el prop6sito de fiberar Palestina y de
establecer una forma de gobiemo para Palestina. Id.
3. Id. en 56-57. La autoridad Palestina empez6 como un gobierno interino el cual se expandio
dentro de Gaza y Cisjordania. Id.
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tremendo sufrimiento. Tuvimos la doble injusticia del despojo, dispersamiento
y exilio. Mis de 750,000 Palestinos fueron expulsados, y mas de 400 villas
fueron destrufdas.4 Tuvimos una serie de masacres. Podemos hablar de esto
despu6s, lo cual s6lo se puede describir en terminologfa moderna como la
limpieza 6tnica del 1948. Despu6s otra vez, cuando hicimos la concesi6n,
hicimos ese cambio hist6rico, el cual empez6 al principio de los aflos setenta,
de aceptar compartir la Repdblica Palestina, aceptar la soluci6n de dos estados.
Eso fue un compromiso hist6rico muy serio.5 Porque, como dijo mi padre, no
estamos tratando de negar el pasado ni la historia, ni el hecho de que hubo una
Palestina en toda la Repdblica Palestina, pero estamos tratando con un futuro
para nuestros hijos, en el que reconocemos que una patria, una patria hist6rica,
no es lo mismo que un estado, un estado geopolftico contemporlneo. Asf que,
mientras no negamos nuestro pasado, mientras no podemos cambiar nuestro
narrativo hist6rico ni negar nuestra existencia, a la vez aceptamos compartir una
Palestina hist6rica con una soluci6n de dos estados.
Ahora, esto tom6 mucho tiempo, y yo descubri, por un medio muy
cuidadoso de debate y didlogo, hasta con los cfrculos Palestinos, en los setenta
era muy dificil, no s6lo mencionar la soluci6n de dos estados, pero hasta
hablarle a cualquier Palestino o Israelita o proponerle un acuerdo paciffco para
el conflicto. Estoy diciendo esto para darles un tipo de antecedente en cuanto
se refiere a los mayores cambios y el pensamiento polftico en Palestina.
Despu6s, en 1988, hubo una reuni6n del Consejo Nacional Palestino (CNP) y
como resultado cuando la intifada estaba todavfa activa. Hicimos una reuni6n
de veintid6s Palestinos de todas partes del mundo, y publicamos una
declaraci6n." La enviamos al CNP. Dijimos, esta es nuestra posici6n, y que la
tinica resoluci6n para el conflicto es la paz. La dnica manera que esto se puede
hacer es aceptando la soluci6n de dos estados y lanzando una iniciativa de paz.
En ese entonces lo llamamos una iniciativa de paz. En 1988, el CNP, el cual es
el parlamento en el exilio, acepto la soluci6n de dos estados en Argel y declar6
4. Wase Wendy Lehman, A Return to the June 4, 1967 Borders: Criticalfor Peace. Report from
a CPAP Briefing with Faisal Husseini [Un Retorno a las Fronteras del 4 dejunio del 1967: Fundamental
Para La Paz. Reporte de un Sumario CPAP con Faisal Husseini], disponible en
http://www.palestinecenter.org/news/20000918ftr.html (Sep. 18, 2000).
5. Samer Badawi, "Ashrawi Delineates Palestinian 'Red Lines,' Reiterates Need for a Two-State
Solution, " Report From a CPAP Briefing With Hanan Ashrawi [ "Ashrawi Delinia 'Linias Rojas,' Palestina
Reitera la Necesidad de Una Solucitn de Dos-Estados ". Reporte de Un Sumario CPAP con Hanan Ashrawfl,
disponible en http'J/palestinecenter.org/news/20000316ftr.html (Mar. 16, 2000). Este articulo esta basado en
los comentarios hechos por La Doctora Ashrawi, el dia 14 de matzo del 2000. Este articulo fue escrit6 por
Samer Badawi, miembro del personal del centro de Analisis Politico sobre Palestina. Se debe notar que las
opiniones de La Dra. Ashrawi no necesariamente reflejan las del Centro.
6. Palestine National Council: Political Communique & Declaration of Independence [Consejo
Nacional Palestino: Comunicado Politico y Declaraci6n de Independencia], Nov. 15, 1988, 27 L.LM. 1660
(entr6 en efecto Nov. 15, 1988).
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el Estado Palestino.7 Y claro, hay una bella declaraci6n de independencia.8 Yo
quisiera que ustedes la leyeran en algtin momento, ya que es una muy buena
base para una Constituci6n. Y despu6s avanzamos de ahf, dando lugar a la
aceptaci6n de la iniciativa de paz y al propio proceso de paz en 1991, cuando
participamos en el proceso de paz. Ahora, aunque empezarnos el proceso
anteriormente, cuando empezamos la reuni6n oficial con Baker en 1991, 9
teniamos la mayoria de los Palestinos en contra de esas reuniones. ° Teniamos
solo un cuarenta por ciento de apoyo, y un sesenta por ciento en contra.
Sistemdticamente, continuamos con un diilogo interno y un debate hasta que
conseguimos constituyentes por la paz.
No se si algunos de ustedes se acuerdan del lanzamiento del Proceso de Paz
de Madrid en 1991, pero cuando regresamos de Madrid, tenfamos ochenta y
siete por ciento de apoyo. " Logramos conseguir esto con un sistema abierto de
dillogo, de debate y de discusi6n. Las personas estaban envueltas en tomar
decisiones. La gente nos hacfa responsable, y nos preguntaban: Lqu6 hicieron,
y qu6 dijeron? Venian a nuestras casas, ya que tenfan el derecho a saber, y te
decian lo que tenias que decir despu6s. Asi que tenian un interds en eso, lo
entendieron, lo absorbieron, y no era impuesto por los de arriba. Es por ello que
yo creo que el discurso por la paz tiene una legftimidad, la cual ganamos
sistemdticamente, no a travds de persuasiones, pero por medio de una
participaci6n activa, con un inter6s en el proceso. Hasta ahora, ha habido una
mayoria de apoyo por el proceso de paz o por la paz en si. Esto ha sido a pesar
de todos los problemas. A pesar de que el proceso de paz ha producido mds
sufrimientos para los Palestinos, mds tierras estin siendo confiscadas, mAs casas
estdn siendo demolidas. A pesar que vivimos, vivimos en una ,rea la cual es
como una serie de Bantustans o reservaciones aisladas, e Israel todavia controla
nuestros puntos de cruce, y no tenemos libertad de movimiento de ningin tipo.
Aproximadamente cincuenta por ciento de los Palestinos estn dudosos del
proceso y las manera en que las negociaciones son conducidas. Sin embargo,
tenemos mds de un setenta por ciento consistentemente a favor de una soluci6n
pacifica. Israel no puede decir lo mismo, porque ellos estdn en la mitad, a favor
y en contra del proceso de paz.
Ahora, por supuesto tenemos pluralismo politico. Existen aquellos que no
aprueban de nuestra participaci6n en Madrid para comenzar el proceso de paz,
pero defenderemos ese derecho a disentir y a discrepar. Tenemos el derecho de
discrepar. Porqud es que en Palestina cuando tenemos democracia y pluralismo
7. Id.
8. Id.
9. HANAN ASHRAwI, THIS SIDE OF PEACE: A PERSONAL ACCOUNT [ESTE LADO DE LA PAZ: UN
RECUENTO PERSONAL] 79-94 (1995).
10. Id.
11. Wase id.
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y las personas expresan diversos puntos de vista, nos dicen, "ustedes no est,.n
unificados, ustedes estn fragmentados o ustedes tienen extremistas". Si todos
estuvieramos de acuerdo como una naci6n de ovejas, entonces dirfan, "ustedes
tienen un sistema dictatorial monolftico". Pues bien, no todos nosotros estamos
de acuerdo. Nosotros tenemos diversos puntos de vista. No somos, ni hemos
sido nunca, una naci6n de ovejas. Nadie puede dictarnos c6mo o qu6 debemos
pensar. La autoridad Palestina no puede lavar el cerebro de la gente, y no
puede evitar que la gente hable y exprese sus opiniones. Pero debe salvaguardar
el imperio de la ley, y debe hacer a la gente responsable por sus acciones a
trav6s del debido proceso, por supuesto. El proceso de paz decia en algunos de
los acuerdos, que no habrfa instigaci6n. Al mismo tiempo habia un 6nfasis
enorme en la seguridad Israeli, sin embargo no habia 6nfasis alguno en la
seguridad Palestina. Y cuando se mira num6ricamente, y odio hacer eso, un
porcentaje mayor de soldados Palestinos han muerto diariamente, debido a la
violencia Israeli, a la violencia de los colonos y a causa de los soldados quienes
actuan con impunidad.12 Durante la dltima matanza de los Palestinos atacados
por colonos, los colonos fueron multados un centavo cada uno. Asi que
decimos, "6ste es el valor que le dan a la vida de un Palestino". Los soldados,
que en tiempos pasados enterraron gente viva, fueron degradados y reprendidos.
Esta es la clase de distorsi6n que existe. Mientras que los Palestinos, supongo
que no solamente para salvaguardar su seguridad, sino tambi6n para
salvaguardar la seguridad Israeli y para prevenir cualquier disensi6n, acci6n, o
violencia posible, lo que ha causado distorsiones y violaciones internas dentro
de la sociedad Palestina.
La autoridad Palestina, ahora, esti arrestando a la gente por su creencia
polftica con el prop6sito de demostrar su buena fe, su compromiso con el
proceso de paz y para prevenir cualquier acto de violencia. La autoridad
Palestina ha perseguido a la oposici6n y ha implementado una corte de
seguridad militar para juzgar a la gente inmediatamente. Pero los Israelfes
siguen insistiendo que quieren mis. Consecuentemente, se tuerce la realidad
interna, se trastorna y se viola la ley, y se crea un estado policial, pero afin no
se podra lograr la paz con todos. El proceso de paz no debe ser un instrumento
para la distorsi6n de las ideologias Palestinas, el proceso de paz debe brindar
fuerza a los Palestinos porque solamente los fuertes logran hacer las paces.
Asi pues, cuando recibo preguntas como estas, generalmente contesto
extensamente la pregunta, porque esta pregunta generalmente es enviada por el
gobierno Israeli y por el Comit6 de Relaciones Publicas Americano-Israeli
12. VWase generalmente HUMAN RIGHTS WATCH, A LICENSE TO KILL: ISRAELI OPERATIONS
AGAINST "WANTED" AND MASKED PALESTINIANS [VIGILANTE DE LOS DERECHOS HUMANOS, LICENSIA PARA
MATAR: OPERACION ISRAELrTA EN CONTRA DE PALESTINOS "BUSCADOS" Y ENMASCARADOS] 1-4 (1993) (de
aquf en adelante VIGILANTE DE LOS DERECHOS HUMANOS].
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(CRPAI). Por cierto, yo recibf algunas de estas preguntas anoche. Estas
preguntas son engafiosas porque no se basan en hechos. Con respecto a los
hechos, es necesario mirar el contexto completo y tambi6n los hechos. Los
hechos son: uno, que las autoridades Palestinas y el OLP, han hecho todo lo
posible para satisfacer todas estas obligaciones segdin los acuerdos, aunque
signific6 la propia negaci6n del pueblo Palestino, y la erradicaci6n de su propia
credibilidad, y su propia ayuda entre el pueblo. Han aceptado el papel de
guardianes de la seguridad Israeli cuando los Israelies, por mis de treinta afios
de ocupaci6n, usando los medios militares mAs brutales, no podian garantizar
su seguridad debido a la situaci6n de ocupaci6n e injusticia.
Y por supuesto no controlamos ni patrullamos las calles y las ciudades
Israelfes. Y no s6lo eso, ellos aceptaron hacerlo sin tener garantia alguna de que
la seguridad Palestina seri resguardada, sea en tdrmino de seguridad territorial,
politica, econ6mica o humana. Usted puede perder su tierra, usted se acuesta
siendo duefto de su propia casa y al despertar en la mafiana todo ha
desaparecido. Su casa puede ser demolida, usted puede ser deportado, y vivir
en un estado de asedio y a la vez 4nicamente lo miden y juzgan de acuerdo a la
seguridad que usted le pueda ofrecer a los Israelies.
Ahora, he dicho a todos que si estuvieramos todos seguros, si todos
vividramos felices de ahora en adelante viviendo juntos como buenos vecinos,
no habrfa necesidad de un proceso de paz. El proceso de paz estd alli para
prevenir cualquier situaci6n de conflicto, violencia y para promover segruridad
para todos. Por lo tanto, si se establece la seguridad como un prerequisito, esto
significa que la paz se hace imposible. La seguridad proviene de la firma de un
acuerdo de paz, de negociar con las causas del conflicto, de remover los
agravios y de crear una situaci6n que sea conducente a la cooperaci6n mis bien
que a una que produzca mns conflicto. No se puede invadir un pueblo, una
naci6n entera y esclavizar una naci6n, robarle todo sus derechos, y entonces
decirles que tienen que aceptarlo y que si tratan de defenderse, si hacen
resistencia, son automiticamente terroristas. Al mismo tiempo en el contexto
del proceso de paz, debemos encontrar medios democrnticos y pacificos de
expresar la disensi6n, si no, se terminaria teniendo que arrestar a mis de la
mitad de Israel el cual estd en contra del proceso de paz.
Estudiante: Si, pero estos Israelies que usted dice que estn contra el
proceso de paz no van por ahf explotando autobuses dentro de la autoridad
Palestina.
Dra. Ashrawi: iMatarian ellos a los Palestinos con impunidad? Si. Ellos
le mataron a tiros a personas en la mezquita; el ataque en la mezquita al-
Ibrahimi durante Ramadan a manos de Baruch Goldstein es un ejemplo famoso,
pero yo puedo decirle de incidentes diarios.'3 No quiero que nadie pierda su
13. AsHRAWi, supra nota 9, en 282.
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vida. Todas las vidas humanas tienen el mismo valor. No quiero violencia en
absoluto. Es por eso que entramos en el proceso de paz.
Estudiante: ,C6mo pueden pedirle a Israel crear paz si la OLP no puede
controlar las organizaciones terroristas dentro de su naci6n para crear paz?
,C6mo usted puede hacer la paz con alguien quien no puede controlar a su
propia gente?
Dra. Ashrawi: iC6mo usted controla a su propia gente? Desde luego, cada
uno que rompe la ley deberia ser castigado de acuerdo a la ley.
Estudiante: Deberia de ser, Lpero se hace? Que dice usted de Hamas? 14
Dra. Ashrawi: LPor quA usted asume que Hamas son todos terroristas?
Hamas es una organizaci6n politica. 5 Tiene un ala militar.'6 Yo tengo un
diilogo constante con Hamas; nosotros debemos hacerlo. Hay que darles un
interns en el proceso. No se puede aceptar que Israel dicte la exclusi6n de todos
los partidos politicos que estAn en desacuerdo con ellos, entonces ellos volverdn
a la violencia. Cada uno que viola la ley deberfa ser castigado. Bien sea Israeli,
o sea Palestino. Pero no se puede suspender los derechos, incluyendo derechos
politicos. Y no se puede tener prisioneros politicos y detenidos politicos.
Tambi6n uno no dice, "controle a cada uno", si no siempre que haya un
bombardeo en Oklahoma o en cualquier otra parte, la responsabilidad le caerfa
a Clinton y se le podria castigar. No, debe de haber un sistema, un sistema
legal. Se tiene que contar con un sistema policiaco. Esto es solamente el 6rden
pdiblico, pero esto no significa que deberia de ser legal acusar a cualquier
persona que discrepa con uno o quien le critique, aunque esto es lo que esta
pasando ahora. En realidad, hasta el idioma, ,puede Arafat 7 controlar esto?
No. LSe puede controlar cada tipo de persona individual que crea un estado
policiaco y es rasonable tener a un policia atras de cada persona? No. Sin
embargo, se tiene que crear una atm6sfera colectiva, un discurso de paz que no
es conducente a la violencia. Hay que terminar la persecuci6n Palestina. No
le puedo decir a la gente cuyas tierras han sido robadas, cuyas casas han sido
demolidas o cuyos parientes han sido matados, ya sean sus niflos, o sus
14. About the IslamicResistance Movement "Hamas" [Sobre el Movimiento de Resistencia lslamica
"Hamas"] en bttp://www.palestine-info.com/hamas/about/index.htm (6ltirna visita En. 21,2001) [de aquf en
adelante Movimiento Islamico]. Hamas simboliza el movimiento de resistencia islitnico en los aflos 40. Id.
Proviene de la fraternidad Musulmana con el prop6sito de emancipar la gente Palestina. .d.
15. Id.
16. Id. La acci6n militar es la estrategia principal en contra del Sionismo. Movimiento Islamico,
supra nota 14.
17. Vase generaimente SAOD K. ABURISH, ARAFAT: FROM DEFENDER TO DICTATOR [ARAFAT: DE
DEFENSOR A DICTADOR] (1998). Nacido en el Cairo, Egipto, en el affo 1929 como Abdul Rahman Abdel
Rwout Arafat Al Qwdua Al Husseini, el es ahora conocido como Yasser Arafat, Ilder de la Autoridad Nacional
Palestina. Id.
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hermanas o sus hermanos, "usted tiene que actuar pldcidamente, usted tiene que
amar a los Israelfes, ellos son vecinos buenos, ellos no hacen nada malo".
No, ellos hacen todo tipo de cosas malas. Pero podemos decir que nos
ocuparemos de la ocupaci6n. Nosotros los trataremos a ellos por medios
pacfficos, y terminaremos la ocupaci6n. Entonces esto es mucho mds que como
usted sabe lemas simples, "controle a su gente", y "paren toda la violencia".
No, si quieren parar la violencia, entonces vamos a pararla en todos los lados.
iC6mo se hace esto? Con una paz justa y genuina que se dirija a las causas del
conflicto y terminen el sentido de agravio y hostilidad.
Estudiante: Solamente para poner un poquito mls de perspectiva hist6rica
sobre esto, ,como era la vida en Palestina entre el 1948 y los afios del 1960,
antes de que los Palestinos fueran expulsados?
Dra. Ashrawi: Quisiera que le hubiera preguntado eso a mis padres. Yo
era un beb6 en el 1948, le estoy diciendo mi edad ahora, lo cual no me importa.
De todos modos, este es el peor secreto guardado por nosotros. Pero, no soy
una de las que tienen memorias idealistas y quien ha idealizado el pasado con
nostalgia. Palestina era un pafs que habfa estado bajo varias ocupaciones. La
ocupaci6n de Otomano, despues el mandato Britdnico, y despuds de 1948
Cisjordania fue anexado por Jordania y Gaza estubo bajo el control de Egipto.
Asi que antes de 1947 o 1948, an antes del siglo diecinueve, si usted lee los
libros de viajes y de literatura, Palestina tenia una sociedad que era
predominantemente campesina. La agricultura era la fuente principal de
ingreso.'8 Esta era tambidn una tierra de peregrinaci6n. Hasta antes de los dfas
del turismo, hasta en mis estudios medievales volviendo al Sagrado JerusalOm' 9
y Sagrada Palestina habian comunidades cristianas y peregrinos cristianos,
constantemente. Esta era una tierra de pluralismo tambi6n, porque tres
religiones coexistieron en Palestina.
Estudiante: ZEstd usted hablando antes del 1948?
Dra. Ashrawi: Claro, antes del 1948. En ese entonces la mayoria eran
seguidores de Islam. La segunda religi6n era el Cristianismo. La tercera
religi6n era el Judaismo. Ellos estaban en la minoria. En 1923, las fronteras de
Palestina fueron deliniadas y despu6s la Liga de las Naciones lo coloc6 bajo el
mandato Britdnico, como Palestina.20 La gente alli era sumamente culta porque
18. Vase Marshall J. Breger, The Future of Jerusalem: A Symposium: An Introduction [El Futuro
de Jerusalem: Un Simposio: Una Introducci6n], 45 CAT-. U. L REv. 653 (1996).
19. Id. en 653-54. Sr. Breger precisa que cada grupo religioso siempre ha reconocido a Jerusalfn
como siendo el lugar ms santo del mundo, y cada uno babfa coexistido por siglos. Vase tambiin Ruth
Lapidoth, Freedom of Religion and of Conscience in Israel [Libertad de Religi6n y la Conciencia en Israel],
47 CATH. U. L REv. 441 (1998).
20. FRANK J. CALABRESE, THE PALESTINE LEGACY: A POLITICO-LEGAL HisTORY [EL LEGADO
PALESTINO: UNA HISTORIA POLITICA-LEGAL] 1917-1990 33 (1994):
El mandato Britanico adquiri6 juridicci6n de jure sobre Palestina en septiembre del
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hist6ricamente los Palestinos han colocado un 6nfasis enorme sobre la
educaci6n, y yo s6 por la generaci6n de mis padres que ellos lo eran. Le
explico, mi padre estudi6 medicina. El escribiA todo el tiempo. El escribi6
sobre los derechos de la mujer y les dar6 unas de sus escrituras.2 Cuando 61
muri6 en su servicio conmemorativo, el obispo ley6 y escogi6 aquellas
escrituras sobre las mujeres. En los afios 1920, antes de que 61 se casara y
tuviera cinco hijas, se decia que las mujeres eran iguales por derecho y no como
un regalo para los hombres." Y 61 dij6, "tengan cuidado, si usted no reconoce
ese derecho, le aconsejo al opresor que este consciente de la c6lera del oprimido
una vez que las mujeres se rebelen y tomen lo que es suyo por derecho, y por
fuerza",2 3 El decfa que ellas deberfan de tener derechos sin tener que obtenerlos
a la fuerza.2' Asf que en cierto modo habia un movimiento para mujeres, habia
un movimiento de educaci6n, y habfa un centro de logros intelectuales y
literarios. Palestina prosperaba. Habfa mucho comercio. Habian centros
urbanos claves. Jaffa era la mejor ciudad, la mIs grande de todo Palestina,
seguida por Haifa, y desde luego, Jerusal6n. Estos eran los centros principales
intelectuales comerciales y culturales. Al mismo tiempo, Jerusaldn permaneci6
una ciudad donde habfa mucha peregrinaci6n, mucha actividad, y un centro de
educaci6n. Muchos de los diarios, libros, etc6tera, fueron escritos durante el
renacimiento intelectual que comenz6 en Jerusal6n y muchos de ellos eran
amigos de mis padres. Asf que, en las areas principalmente agricolas y rurales,
y los centros de las ciudades estaban basados en educaci6n, cultura, y comercio,
y desde luego la peregrinaci6n y la industria turfstica.
Estudiante: LEntonces esta era una naci6n soberana?
Dra. Ashrawi: Estaba bajo la ocupaci6n. Tenfa fronteras. Era reconocida.
El certificado de matrimonio de mis padres dice Palestina. Mi certificado de
nacimiento dice Palestina. El dinero decia Palestina. Hasta lo que es ahora el
Corrio de Jerusalin se llamaba el Corrio Palestino. Asi que habia una
Palestina con su propio dinero y con sus propias leyes. Hay una ley Palestina
que ha sido basada en modelo Anglosaj6n y tambi6n hay una ley bdsica. Los
Israelfes usan el hecho de que nosotros siempre estabamos bajo la ocupaci6n o
1923 y le segui6 el final del Tratado Lausamme con Turqufa. Antes de esto, la
administraci6n defacto fue primero en forma de un gobierno militar desde diciembre
del 1917 hastajunio del 1920, con un ciudadano alto comisionado, Sir Herbert Samuel,
tomando posesi6n el Iro de juhio de 1920.
Id.
21. Viase generalmente ASHRAWi, supra nota 9.
22. Id. en 47. Para mas informacifn vdase Andrea E. Bopp, The Palestine-Israeli Peace
Negotiations and Their Impact on Women [Las Negociaciones de Paz Palestina-Israelita y su Impacto Sobre
las Mujeresi, 16 B.C. THIRD WORLD L. 339 (1996).
23. ASHRAWI, supra nota 9, en 47.
24. Vdase id.
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injustamente tratados para justificar la remota ocupaci6n y la carencia de
justicia. No, habia una cultura, y esta tenfa una historia. Nosotros tenfamos
instituciones. Nosotros tenfamos colegios y escuelas. Nosotros tenfamos todo.
En realidad nos conocfan como el pais mds avanzado en el mundo Arabe.
Ahora, nuestro desarrollo y nuestro crecimiento fue groseramente
suspendido en 1948, con la partici6n' y luego con la guerra.2' Y despuds de
esto, en el 1951, Cisjordania estaba al lado de Jordania, el qual era reino de
Trans Jordania, y Gaza estaba agraciada bajo la ley Egipcia. En esos dfas era
el tiempo del nacionalismo Arabe, donde todos los Arabes decian "queremos
tener la unidad Arabe y lo que haremos es salvar a Palestina para los
Palestinos.". Esto cre6 un lfo ms grande porque los Arabes no eran regimenes
democriticos, ni tampoco tenian el nivel de poder nilitar que tenia Israel. No
fud hasta mediados de los afios sesenta cuando los Palestinos establecieron la
OLP como parte de una operaci6n Arabe, donde los Palestinos decidieron
rescatar su habilidad de tomar decisiones sobre la que tenfan los Arabes y como
resultado tener nuestra propia organizaci6n y tener nuestro propio mundo. No
porque nosotros estdbamos contra la unidad Arabe. No, si no, porque estaba
bajo la capa de unidad Arabe es que Palestina estaba perdida, y estaba
subsumida por una causa Arabe. Lo que quisimos hacer era, ante todo, era
conseguir afinaci6n de nuestra identidad, nuestra historia, recuperar nuestros
derechos, y construir nuestro estado.
Ahora mientras tanto, en el 1967, Israel ocup6 el resto de Palestina. Si
usted lo mira hist6ricamente, la Resoluci6n de las Naciones Unidas 18127 y el
plan de partici6n,' le daban a Israel el cincuenta y seis por ciento de Palestina
en ese entonces. 9 Estos son hechos hist6ricos. El cincuenta y seis por ciento
de la tierra de Palestina fue dada a los Judios. En ese entonces, ellos eran
dueffos de siete por ciento de la tierra. Y ellos eran menos del diez por ciento
de la gente. Entonces con el Holocausto ellos se convirtieron en el treinta por
ciento de la gente. Nos hicieron pagar el precio de antisemitismo Occidental y
los crimenes Occidentales contra la humanidad porque muchos de los judfos
comenzaron a venir a Palestina y desde luego Gran Bretafia, como el poder de
25. Report to the General Assembly by the United Nations Special Committee on Palestine [Reporte
del Comitd Especial sobre Palestina de las Naciones Unidaspara la Asamblea General], G.A. Res. 181, U.N.
GAOR, 2d Sess., Supp. No. 11, en 322, U.N. Doc. A/364 (1947) [de aquf en adelante Reporte sobre
Palestina].
26. Salman Abu-Sitta, Palestinian Refugees and the Permanent Status Negotiations [Negociaciones
para Refugiados Palestinos y Estatus Permanente], en http'//palestinecenter.org/ news/1999116pb.html
(tiltima visita En. 27, 2001). "En 1948, ochenta y cinco por ciento de los Palestinos que vivieron en la parte
de Palestina que se conviri6 en Israel fueron sacados de sus casas por fuerzas Judias". Id.
27. Reporte sobre Palestina, supra nota 25, en 322.
28. Id. en 323.
29. Palestinian Refugees in 1948 [Refugiados Palestinos en el 1948], en
http://www.cyberus.ca/-baker/title2.htm (dltima visita En. 27, 2001).
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ocupaci6n, como el poder de mandato, ayud6 a traerlos a Palestina. Y ahora
usted va a comenzar a ver la narrativa de Palestina del 1948 entrando gracias a
los nuevos historiadores Israelfes o los que llamaban revisionistas. Ahora los
laman los historiadores nuevos porque ellos presentan la historia autdntica y no
la historia revisada. Yo le aconsejarfa que usted leyera a personajes como
Benny Morris, 3° Tom Kats3' y Norman Finkelstein.2 Estos autores examinaron
los archivos de inteligencia de Israel y entrevistaron no solamente a los
sobrevivientes Palestinos sobre lo que pas6, pero tambidn a los miembros de las
bandas armadas Judfas en 1948. 33
Por lo tanto, una imagen va a surgir. S61o un par de meses atras la historia
de AI-Tantura sali6.34 Al-Tantura era uno de los pueblos que fueron destrufdos
por los Israelfes en 1948. Nadie le crey6 a la gente de Al-Tantura cuando ellos
dijeron que hubo una masacre. Entonces, hace dos meses, un periodista que
estaba haciendo su investigaci6n para una tesis de maestros en la Universidad
Hebrea, public6 sus conclusiones, que despuds de haber entrevistado tambi6n
a unos de los soldados, encontr6 que bandas que entraron en el ej6rcito fueron
implicadas, y ellos salieron con una historia horrible.3 5
Ahora por supuesto habia una resistencia a eso, porque todos quisieran
creer que la creaci6n del estado de Israel fue hecha de alguna manera de acuerdo
al mito de una tierra sin pueblo por el de un pueblo sin tierra. Asi pues, ellos
negaron nuestra existencia y consideraron nuestra tierra vacfa y consideraron a
Israel como una empresa heroica, que fue atacada repentinamente por el mundo
Arabe, no como a una naci6n que vino a desplazar, a expeler y masacrar a un
pueblo entero. Ahora estas cosas estn siendo relevadas por fuentes Israelfes.
La gente estd comenzando a escuchar. Nosotros no estamos diciendo esto para
patrocinar extremismo. Estoy diciendo esto con la intenci6n, de que en alglin
30. Wase generalmente BENNY MoIS, RIGHTGEOUS VICTIMS: A HISTORY OF THE ZIONIST-ARAB
CONFLICT [VICTIMAS CON DERECHOS: UNA HISTORIA DEL CONFLICTO SioN-ARABE], 1881-1999(1999).
31. Wase Ramzy Baroud, A-Tantura: Over 50 Years of a Denied Massacre [A1-Tantura: Mas de
Cincuenta Afos Negando una Masacre], disponible en http://msanews.mynet.net/
Scholars/Baroud/tantura.hbnI (dltima visita Feb. 2, 2001) (describiendo el historiador Israeli Teddy Katz y
su investigaci6n en la Universidad de Haifa).
32. VdasegeneralmenteNORMANF ELSrEiN,THERnrUALOFNEWCREATION: JEWISH TRADMON
AND CONTEMPORARY LITERATURE [EL RITUAL DE NUEVA CREACION: TRADICIN JUDfA Y LITERATURA
CONTEMPORANA)] (1992).
33. Wase Deir Yassin Remembered [Recordando a Deir Yassin], en http://www. deiryassin.org
( tima visita Feb. 2, 2001) (describiendo el ataque de Stem Gang en el pueblo de Dier Yassin en el 9 de abril
del 1948).
34. Wafa Amr, Israeli Researcher Uncovers 1948 Bloodbath [InvestigadorlsraelitaDescubreBar~o
De Sangre del 1948], disponible en http://www.gsnonweb.com/gsnlib-aGSN2000/
2000 01/20000119/58655.htmi (Ea. 19, 2000). La masacre de Tantura occuri6 el 15 de mayo del 1948. Id.
Mas de 200 personas fueron asesinadas en uno de los ataques mas grande por las tropas Israeli. Id.
35. Id.
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momento usted tiene que Ilegar a un acuerdo con la historia. Usted tiene que
admitir y reconocer culpa y culpabilidad. Entonces, usted tiene que seguir
adelante y encontrar soluciones porque si usted desda una reconciliaci6n
hist6rica esta tiene que ser basada en la verdad, en una narrativa que no sea
torcida, la cual no sea un mito, y la cual no imponga realidades distorcionadas
ante las percepciones de ambas partes. Hay que luchar con la historia y seguir
adelante. Esto es parte del proceso de reconciliaci6n. Entonces, cuando usted
hace las paces, lo hace sabiendo, que los Palestinos fueron exclufdos primero,
e incluso negados totalmente como un pueblo, como una naci6n. Palestinos, a
quienes nos dijeron que no existfamos. Incluso Golda Meir pregunto, "quidnes
son los Palestinos?" Ellos no existen. Una vez que usted conience con la
polftica de reconciliaci6n, de reconocimiento a la historia e identidad, y la
polftica de inclusi6n, reconociendo que nosotros somos todo un pueblo con
iguales derechos humanos, independientemente del poder objetivo, entonces
usted puede comenzar la politica de la reconciliaci6n a travds de un proceso de
paz justo. Pienso que es un proceso saludable de rectificaci6n del porqu6
estamos implicados en "acto de redemci6n hist6rica", yo lo llamo asf, no solo
un acto de conciliaci6n y recapitulaci6n.
Estudiante: ,QuA tanto son aceptados por la comunidad internacional los
hechos a los cuales usted se est, refiriendo?
Dra. Ashrawi: Fueron ocultados totalmente por un tiempo y los Palestinos
que hablaron, las victimas, por supuesto, fueron negados porque nadie crey6 en
ellos. Los Palestinos y Arabes fueron marcados fMcilmente por la opini6n
pdiblica internacional. Nosotros eramos los Musulmanes, nosotros 6ramos los
"otros", nosotros no 6ramos parte de la tradici6n Judeo-Cristiana. No habfa
muchos Arabes o Musulmanes viviendo en los Estados Unidos o en el occidente
y por eso no 6ramos parte del di~logo occidental. Ahora, porque son los
historiadores Israelfes quienes estun transmitiendo estos hechos, los que estfn
escribiendo los libros eruditos a cerca de la historia, y adn de arqueologia, estAn
comenzando a ser aceptados y a ser entendidos.
En Europa, estas cosas eran mejor conocidas porque Europa estaba cerca,
y Europa era parte de eso. Los Britnicos eran parte de eso si usted mira en los
archivos Britnicos. El terrorismo fue introducido en la regi6n por las bandas
Judfas, no por los Palestinos. Ellos fueron los que asesinaron al Conde
Bernadotte. Ellos fueron los que explotaron el hotel del Rey David. Pero en ese
entonces no era llamado "terroismo". En ese entonces eso era Ilamado
"liberaci6n." Cuando nos desterraron, cuando nuestros sitios religiosos fueron
arrazados y cuando una serie de masacres ocurrieron, otra vez, fue Ilamada
"liberaci6n de la tierra" eso no fue llamado "limpieza 6tnica." Fue her6ico
hacer eso a los Palestinos que eran sobre todo comunidades desarmadas y
campesinas. Ahora, con la verdad saliendo a la luz, pienso que es un proceso
saludable porque los Israelfes tambi6n tienen que luchar con su propia historia
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y tienen que entender que la negaci6n no es la manera de forjar un futuro, que
usted tiene que reconocer al "otro" de la misma manera que los Palestinos tienen
que entender, por supuesto el Holocausto y el horror de todo lo que sucedi6.
Mi padre solia decir, "nosotros tenemos que aceptar a los Judios. Ellos son
nuestros primos, y es el occidente el que es anti-semitico, y es el occidente el
que los estd matando, masacrando y torturando, y es por eso que nosotros
debemos refugiarlos". Despu6s el me dijo, "Pero nosotros no lo hicimos para
que luego nos expulsaran". Nosotros pensamos que podriamos vivir juntos
debido al vinculo semitico entre Judfos y Palestinos, y porque todo el mundo
dice que ellos son primos. Pero relaciones y lazos de sangre no son sufficiente.
No se puede olvidar el hecho de que los Palestinos han sido victimas de una
enorme injusticia historica. Esto fue uma "limpieza dMica".
Ahora, Zc6mo vamos a deshacer esa injusticia? ,c6mo vamos abrir espacio
en la Palestina hist6rica para que los dos pueblos coexistan como buenos
vecinos, no como ocupadores? Entonces, es un conflicto de legitimidades, un
conflicto de identidades, y es un conflicto de muchas cosas. Pero debe
entenderse que la soluci6n puede emerger del conflicto, de sus causas, con base
en la verdad, en lugar de ser basada en mitos, leyendas y distorciones. Yo
pienso, que nosotros estamos en el camino de reconciliaci6n, principalmente por
los historiadores, el cambio de actitud, el reconocimiento de que poder, polftica
y dictaduras no hacen la paz. Tiene que remover la injusticia para hacer la paz.
Estudiante: Dos preguntas. Primera pregunta: LUsted cree que alguna vez
habri diilogos dindole a Israel un pedazo de Alemania, porque es de alli y de
Europa Oriental que el pueblo judfo es originario? Y la segunda pregunta es:
Cuando los Britanicos tenfan control sobre Palestina, Lvivieron las tres
religiones de manera justa y pacifica sin ser un estado policfa?
Dra. Ashrawi: Bueno, primero, cuando el moviniento Sionista36 empez6
en el siglo diecinueve, el Sionismo como ustedes saben, fue una extensi6n de
las ideologfas del siglo diecinueve, nacionalismo y estados nacionales.",
Estudiante: De la Biblia.
Dra. Ashrawi: No. La biblia no es Sionista. Yo estoy explicando que el
Sionismo empez6 como ideologfa, y yo he lefdo, la historia del Sionismo, yo he
lefdo los diarios de Hearl. Yo he lefdo a todo el mundo. No se preocupen. El
Sionismo es una ideologia politica que empez6 en el siglo diecinueve. El
Judafsmo es visto como religi6n, nunca como una identidad nacional. Fueron
los primeros Sionistas, a finales del siglo diecinueve, que empezaron a preguntar
por un estado para los Judfos. Primero, yo pienso que en ese momento, estaban
contemplando ofrecerles Uganda. Despu6s, a finales del siglo diecinueve
36. Para una historia comprensiva del movimiento Sionista, v.ase ZIONISM AND RELIGION
[SIONISMO Y RELIGION], 25-39 (Shmuel Almog, et al. eds., 1998).
37. Id.
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comienzos del siglo veinte, les ofrecieron Chipre. Ellos contemplaron
localidades diferentes. Solo hasta el comienzo del siglo veinte, alrededor del
afto 1910 o 1912, Palestina surgfo como una posibilidad, y ellos empezaron con
una tierra sin gente.
El Sionismo era principalmente una ideologia socialista de izquierda," y
fue por eso que no tenfa ninguna preferencia territorial. Ellos decian que
necesitaban una tierra natal para el pueblo Judfo porque nosotros queremos que
los Judfos se expresen como una identidad nacional, no como una religi6n.
Cuando los Judfos religiosos empezaron a ser mas poderosos y se sumirgieron
en el Sionismo, trajeron la idea de la Biblia. Entonces, Palestina fue introducida
como la tierra natal del pueblo Judfo, a pesar que todavia otras altemativas
segufan siendo discutidas.
Ahora la pregunta es, Lc6mo alguien arbitrariamente, o incluso
voluntariamente, puede escoger la tierra de otro pueblo para crear o imponer un
nuevo estado en ella? Segundo, al pueblo Palestino nunca le preguntaron Lestdn
de acuerdo a dar tierra, historia, y otras cosas para crear otro estado? Tercero,
y yo pienso que es lo mas importante, yo pienso que es la culpa del Occidente,
sobre los horrores que cometieron encontra de los Judios, que los llev6 a ellos
a negar y desconsiderar los derechos Palestinos, porque entonces ellos podfan
poner al pueblo Judio en un solo pafs. Ellos no tendrdn que pagar el precio y
despues ellos podrfan ignorar a los Palestinos. Entonces lo que ellos hicieron
fue desatar un ciclo completo de conflicto y violencia. Ellos resolvieron o
pensaron que habfan resuelto una injusticia, creando otra injusticia. De acuerdo
a esto, si usted quiere simplificar la situaci6n, nadie tiene derecho de regalar la
tierra de otro.
En respuesta a tu otra pregunta, no, nadie pens6 en Alemania. Alemania
estaba pagando reparaciones. El gobierno, completamente felfz, apoy6 al
pueblo Judfo sin importarle si era lo correcto o no. De la misma forma en que
los Estados Unidos apoya al pueblo Judfo sin considerar si es correcto o no,
como un medio de restitufr por su culpa. Nadie, por un perfodo muy largo,
mencion6 a los Palestinos. Si aguien mencionaba que el pueblo Palestino tenfa
derechos, esa persona inmediatamente era considerada anti-semitica, lo que era
increfible porque los Palestinos tambi~n somos Semitas.
Pero el tema verdadero es que hist6ricamente, Palestina siempre ha sido
pluralista. Palestina nunca ha sido la casa de una sola religi6n. Palestina tiene
la cultura e historia mas antigua registrada en la regi6n, pero sin embargo, fue
totalmente negado. Hasta ahora yo conozco muchos amigos Judfos quienes
todavfa dicen que ellos son Palestinos, muchos de ellos quienes no se quedaron
en Israel y que vinieron a los Estados Unidos, o muchos otros en Israel quienes
dicen no tener problema con ser Palestinos. Pero la pregunta no es esa, una
38. Id. en 3.
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religi6n no puede ser una identidad nacional. Francamente, eso es lo que yo
pienso. Yo pienso que no se puede, en pleno siglo veinte y vientiuno, levantar
estados reales basados en religiones exclusivas. Ahora estamos hablando sobre
la interacci6n del pluralismo, no de la exclusividad. Imaginese si nosotros
decimos que queremos un estado exclusivamente Musulman, o un estado
exclusivamente Cristiano, o que una persona tiene derechos solamente cuando
profese cierta religi6n. Si algdin otro estado hubiera hecho eso, hubiera sido
considerado como un ultraje. Esa es la combinaci6n de la culpa del mundo
Occidental y la idiologia Sionista por si misma. El sentimiento de inseguridad,
dentro de la communidad Judfa e Israelita es innecessario, porque en las
sociedades contempordneas no toleran descriminaci6n o racismo. Ahora Israel
tiene que decidir, ,quiere ser una nacion de igualdad? LQuiere ser un estado del
Medio Oriente? LO quiere ser una construci6n artificial y una extensi6n de
Palestina Occidental?
El proceso de paz esti dando a Israel la oportunidad de ganar el
reconocimiento, la legitimidad, y un lugar donde hacerce paso en la regi6n. Y
creo que usted no puede tener una democracia si todos los derechos y si todas
las leyes se conectan hacia una exclusividad, aunque usted sea de una religi6n
o no. Ciertamente, no me gustaria verlo en IrAn. Tampoco yo no desearfa ver
una teocracfa en Israel. Pero no depende de mi redefimir el Sionismo.
Existe literatura muy interesante que se estd publicando, la literatura
despu6s de Sionista y la nueva Literatura Sionista. El Instituto de Truman estA
haciendo mucho. El Instituto estA reexaminando el Sionismo para tratar,
primeramente, cambiarlo de las rafces del siglo diecinueve y de sus expresiones
del siglo veinte, y para hacerlo contemporaneo y consistente con los
requerimientos de democracia del siglo veintiuno y por supuesto las realidades
regionales y globales interactivas. Eso significa que hay mucha bdsqueda de
espiritualidad que estA occurriendo en Israel, y 6sto estd ocurriendo entre
cfrculos intelectuales y es un debate muy emocionante el cual yo sigo
regularmente. Pero yo no estarfa ciertamente interesada en solucionar la
pregunta Palestina creando otra injusticia. El ciclo de la injusticia tiene que
parar y el ciclo de la venganza tiene que parar. Por lo tanto, necesitamos un
lenguaje de acomodaci6n, no solo de inclusi6n, de re-reconocimiento, no de
negaci6n a las legitimidades.
Un amigo Israeli me dijo "una raz6n por la que nosotros no confiamos en
ustedes los Palestinos es porque si alguien nos hubiera hecho a nosotros lo que
nosotros les hicimos a ustedes, nosotros nunca perdonarfamos ni olvidarfamos".
Realmente, 61 dijo eso abiertamente y yo apreci6 su honestidad. Yo le respondf,
que yo no estoy aquf para probarle que soy sincera. Mire lo que estamos
haciendo. Hemos lanzado un proceso de paz. Hemos reconocido a Israel. Lo
hemos acceptado. Esto es un enorme cambio hist6rico y un arreglo, el cuAl no
lleg6 ficilmente. Arriesgamos nuestras vidas para hacerlo, bien sabe Dios,
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quiero decir de ambos lados. Yo he tenido colonos Israelfes que trataron de
matarme con ametralladoras varias veces. Yo he tenido extremistas quienes han
intentado matarme o bombardearme varias veces. Eso no importa. La cosa es
que usted toma riesgos si usted des6a resolver el conflicto. Y usted lo hace
tratando lo esencial y las alternativas, no por medio de propaganda y
declaraciones de distorsiones de la historia. Necesitamos tratar con la verdad
y con las realidades. Debemos inclufr a otros y reconocer las legitimidades. Yo
siempre digo, lberence de dsta proximidad fatal de un lazo ocupado, vacante y
de injusticia y nos comprometeremos como iguales, cooperaremos como
iguales, y haremos nuevas realidades basadas en mutualidad, en confianza y en
beneficio mdtuo.
Estudiante: En una dpoca cuando hay tanta disarmonia en el Medio
Oriente, ,cudl es el papel de las mujeres Palestinas o de las mujeres de Israel en
los estados del Medio Oriente?
Dra. Ashrawi: Eso es un asunto que estA cerca de mi coraz6n. El
movimiento de las mujeres Palestinas se origina en los afilos del 1920, como les
dije.39 Estaba compuesto principalmente de la clase media, mujeres urbanas
educadas, una especie de sociedades caritativas y organizaciones intelectuales.
Ahora, desde los aflos 1970, realmente desde el principio de los afios 1970,
estuvimos implicados en el movimiento de las mujeres con un sentido del
g6nero verdadero. No es que las mujeres Palestinas fueran exclufdas siempre.
Nosotros nunca tuvimos una cultura que era completamente cerrada. Tenemos
la discriminaci6n por supuesto de una sociedad tradicional patriarca, dominada
por hombres, lo cual es la realidad en la mayorfa de los paises del mundo. Ha
habido discriminaci6n. Pero en una forma u otra, nosotros no excluimos a las
mujeres de la educaci6n, vida pdblica, o trabajo. Nosotros nunca hemos hecho
eso.
En los afios 1970 comenzamos el movimiento de las mujeres en base de
una agenda clara del g6nero que pedia la participaci6n completa, sobre una base
igual. Y, por supuesto rechazando el argumento que una lucha nacional
reemplaza la justicia social. Y que hay asuntos que pueden ser pospuestos,
asuntos que son primarios, y esos que son secundarios. Los asuntos de las
mujeres son asuntos primarios, y no son capaces de ser pospuestos. Y si usted
estA luchando por lajusticia, usted no puede tolerar ]a injusticia social. Si usted
esti luchando por la liberaci6n, usted no puede esclavizar a las mujeres. Si
usted des6a la propia determinaci6n como una naci6n, usted no puede
impedirselo a las mujeres. Asf que nuestro argumento era siempre el
acercamiento comprensivo integrado a la liberaci6n.
Usted tiene que luchar contra la mentalidad de opresi6n, de la exclusi6n,
y de la discriminaci6n en todos los frentes. Usted no puede decir que desea la
39. Wase AsHRAWI, supra nota 9, en 47.
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liberaci6n nacional, pero esclavizaria a las mujeres. Asi es c6mo impusimos en
nuestra sociedad patriarcal. Nosotros no estamos remotamente cerca de donde
deseamos estar. Por supuesto el mundo Arabe, una cultura predominantemente
Musulmana, tiende a ser mis conservativa y tiene el espectro entero, desde las
mujeres mas opresas, exclufdas y silenciadas a las mujeres mis liberadas, mis
abiertas, desafiantes y todas las otras en el medio. Asi que no generalizamos
sobre las mujeres Arabes. Pero podemos decir que la sociedad Arabe en el
conjunto es tradicional, con un conservatismo social basado en un
reconocimiento de una clase de sistema patriarcal de propiedad y de poder. Las
mujeres estAn implicadas, por supuesto. Tenemos un fuerte movimiento de
mujeres, y tenemos varias organizaciones con una agenda general.' ° Hay una
tensi6n entre las mujeres tradicionales que todavfa hablan de las agendas
nacionales exclusivamente y las mujeres activistas que estdn implicadas en las
agendas del g6nero las cuales son tambidn un instrumento de autoridad intema
para hacerles frente a desafios externos.
Tenemos sistemas de ayuda para las mujeres. Estamos intentando cambiar
la inclinaci6n total de una cultura orientada en la verguenza a una cultura
orientada en culpabilidad cuando nosotros tratamos con temas de honor. Por
ejemplo, el honor fue asociado siempre con el comportamniento de las mujeres
en las Sociedades Arabes ,correcto? El honor es conexi6n entera a su
comportamiento social, a su comportamiento sexual, y a su obediencia. El
honor de la familia fue conectado a las mujeres, y por lo tanto, las mujeres han
tenido que pagar el precio. Ellas fueron reprimidas, controladas, y todavfa hay
los fen6menos de las matanzas de honor, las cuales han sido relevadas en el
parlamento de Jordania porque estn intentando cambiar la ley." Habfa por ley,
una circunstancia atenuante que si usted mata a su hija o a su esposa o a su
hermana, porque ella lo avergonz6 debido a una mala conducta de honor,
entonces usted obtiene una sentencia muy minima, una sentencia de cadena
perpetua."2
40. Wase The Palestinian Working Women Society [Sociedad Palestina de Mujeres Trabajadoras],
en http://www.pal-pwws.org (2000) (donde la meta es desarollar mas envolvimiento de la mujer en
construyendo una sociedad civil democratica Palestina); viase tambiin Michele Landsberg, Women Missing
From Mideast Peace Negotiations [Mujeres Faltan en las Negociaciones de Paz del Medio Este], EL
TORONTO STAR, 13 de enero del 2001 disponible en 2001 WL 4022113.
41. Carol Anne Douglas, Jordan: Working Against "Honor Killing," OFF OUR BACKS [Jordania:
Trabajando en Contra de "Asesinatos por Honor", FUERA DE NUESTRAS ESPALDAS], Iro de enero del 2001.
El Comit de Campafta Jordanio Nacional para la eiminaci6n de c-imenes de honor ban estado trabajando
por los tltimos dos aflos en contra de "asesinatos por honor". Id. Asesinatos honorable son asesinatos de
mujeres y niflas por parientes masculinos. Id.
42. Id.; viase tambi'n 20 Jordanian Women Died in 2000 in "Honour Killings" [Veinte Mujeres
de Jordania Murieron en el Aflo 2000 en "Asesinatos por Honor "], AGENCE FRANCE-PRESSE, 31 de diciembre
del 2000, disponible en 2000 WL 24790096 ("[un] asesino en Jordania regularmente enfrenta la pena de
muerte").
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A menudo hay confabulaciones entre el sistema judicial, la policia, todos
los otros para ocultar estas cosas. Justamente yo estaba tratando con un caso
antes de venir, y dste es un caso extremado. Una mujer joven, que como nifia
sufri6 de violaci6n incestuosa, fue repetidamente violada por su hermano y su
padre, y despu6s la casaron a una temprana edad con alguien que la utiliz6 como
prostituta, para hacer dinero a cuenta de ella. Ella huy6 lejos. Ellos amenazaron
con matarla, basndose en su honor, el que deshonr6 a la familia por escaparce.
Ella vino a un albergue de mujeres en Jerusaldn y convenimos que ella quedara
albergada por un tiempo. Entonces acordamos que ella seria entrenada para
comenzar una profesi6n. Ella insisti6 que querfa hacer las paces con su familia.
Asf que dijimos "muy bien, Lusted desea hacer las paces con su familia, y con
su pasado? Iremos con usted, y enviaremos a nuestros abogados con usted, pero
usted no debe ir sola". Por lo tanto fueron mujeres abogados con ella. La
familia dijo que por supuesto, ellos la recibirian y estaban felices que ella estaba
siendo entrenada y no la forzarfan a regresar a su marido que abusaba de ella y
la utilizaba para la prostituci6n y quien tambidn la sometia al abuso fisico. Asf
que dijeron que ella permaneceria con su familia y comenzaria su programa de
entrenamiento con la organizaci6n de las mujeres, en el centro de ayuda legal.
Creo que tom6 dos semanas antes de que su cuerpo fuera encontrado en un pozo
y la familia dijera que habia cometido suicidio. El doctor quien la encontr6, el
pesquisidor, fue requerido a decir que era un suicidio. El juez firm6
inmediatamente una declaraci6n de suicidio. Nosotros hicimos una
demostraci6n, y fuimos a esa aldea, la cual no tenfa precedente. Nosotros
dijimos que sabiamos que no era suicidio porque dsta mujer estaba comenzando
una fase completamente nueva, ella estaba preparandose. Este es un caso de una
mujer que estaba intensamente opresionada. Y yo uso dste como el caso mis
extremo con que hemos tratado. Sin embargo, 6ste no es el caso de todas las
mujeres Palestinas o Arabes. Este es un caso extremado que sirve para
mostrarles a ustedes lo lejos que esto puede ir.
Lo qud necesitamos hacer es redefinir el honor de la mujer. Al redefinir
la deshonra y la verguenza como parte del establecimiento nacional, siendo un
colaborador, asi las mujeres ganaron reconocimiento como activistas, activistas
polfticos. Las mujeres qui6nes fueron encarceladas bajo la ocupaci6n, a menudo
no se casaron cuando salieron de la cdrcel, porque habian dudas de su
virginidad, habian dudas de abusos en la prisi6n, tortura. Dudas de si habian
sido torturadas y si todavia eran virgenes LQui6nes se casarian con ellas?
Una mujer sali6 en libertad, despuds de diez o doce afios de
encarcelamiento y de tortura, y ella se cas6 con otra persona que estaba
encarcelada y eso fue como un tipo de honor. Nosotros tuvimos un punto de
entrada justamente para mostrar que estos dos casos han redefinido otra vez el
concepto del honor; que ella fue honorable y ella fue una fuente de orgullo y
6ste cambi6 gradualmente muchas cosas para los Palestinos.
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Por ejemplo, una chicajoven, mi sobrina, fue elegida jefe del departamento
de trabajo de nuestro partido politico. Por consiguiente, ella daba instrucciones
a hombres que eran de la edad de su padre, que eran doctores y abogados
mientras ella era una estudiante. En la jerarquia poiftica, las mujeres vinieron
en posiciones mfs arriba de las de los hombres. Asi, los hombres no podrian
utilizar los medios tradicionales de control tales como: "Soy su padre. Soy su
hermano". Y por eso, tambitn cambiamos el sistema de gobierno. Usted tiene
que hacer esto sistemticamente.
Ahora hay ditlogo entre los Palestinos y los Judios. Comenz6 en los affos
setenta con lo que se llam6 el didlogo activista y el movimiento de solidaridad.
Comenz6 con una coalici6n de mts de treinta y dos organizaciones contra
ocupantes y les pedimos que todas trabajaran juntas. Eramos activistas y fuimos
juntos a las universidades a crear un diflogo. El didlogo era interactivo. En los
afios ochenta comenz6 lo que fue llamado diilogo politico. Desearon un
diverso acercamiento y desearon una sociedad de Israelitas y Palestinos. En
1988, habia una reuni6n hist6rica. Discutimos y luchamos pero discutimos los
temas y entonces, despuds de dos o tres dias, todos terminamos respetando y
entendi6ndonos unos con otros. Creamos una declaraci6n y fue honesta.
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Los Tribunales Criminales Internacionales de la antigua Yugoslavia y
Ruanda han pasado por mucho desde su establecimiento en 1993 y 1994
respectivamente. Este articulo dari algunos datos escenciales sobre los dos
tribunales y detallari algunas de sus contribuciones a la comunidad
internacional.
I. ANTECEDENTES DEL TCIY Y DEL TCIR
El 25 de mayo de 1993, el Consejo de Seguridad adopt6 el estatuto
redactado por el Secretario General de las Naciones Unidas, dando por
resultado la formaci6n del Tribunal Criminal Internacional de la Antigua
Yugoslavia (TCIY).' El 8 de noviembre de 1994, el Consejo de Seguridad
estableci6 el Tribunal Criminal Intemacional de Ruanda (TCIR).2 Aunque para
muchos puede parecer de otra manera, estos tribunales no fueron creados de la
noche a la mafiana. Pasaron d6cadas para su formaci6n, unificando varios
elementos para su creaci6n. QuizAs el precursor miAs significativo de los
tribunales fue la formaci6n de Cortes despues de la Segunda Guerra Mundial,
las que se establecieron para juzgar a personas responsables de las atrocidades
asombrosas cometidas durante esa guerra. Despu6s, los Estados formaron las
Naciones Unidas y se unieron para desarrollar acuerdos disefiados para proteger
los derechos humanos b~sicos, incluyendo la Declaraci6n Universal de
Derechos Humanos,3 la Convenci6n en contra del Crimen de Genocidio4 y las
cuatro Convenciones de Ginebra de 1949.5 Cada uno de esos instrumentos
consolid6 perceptiblemente la ley humanitaria internacional mostrando un
nuevo respeto por los derechos de individuos que se encuentran en medio de
conflictos, a la vez que estableci6 una base de trabajo para los tribunales.
1. S.C. Res. 827, U.N. SCOR, 48th Sess., 3217th mtg., U.N. Doc. SAINF/49 (1993).
2. S.C. Res. 955, U.N. SCOR, 49th Sess., 3453d mtg., U.N. Doc. SC/5974 (1994).
3. 1947-48 U.N.Y.B. 575, U.N. Doc. A/810.
4. Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide [Convenci6n para la
Prevenci6n y Castigo del Genocidio], Dic. 9, 1948, 78 U.N.T.S. 277. (entr6 en vigor En. 12, 1951).
5. Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed
Forces in the Field [Convenci6n de Ginebra para el Mejoramiento de la Condici6n del Herido y del Enfermo
de las Fuerzas Armadas en el Campo de Batallal, Ag. 12, 1949, 6 U.S.T. 3217,75 U.N.T.S. 31 (entr6 en vigor
Oct. 21, 1950); Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of Wounded, Sick and
Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea [Convencidn de Ginebra para el Mejoramiento de la
Condici6n de los Miembros Heridos, Enfermos y Naufragados de las Fuerzas Armadas en el Mar], Ag. 12,
1949, 6 U.S.T. 3316, 75 U.N.T.S. 135 (entr6 en vigor Oct. 21, 1950); Geneva Convention Relative to the
Treatment of Prisoners of War [Convenci6n de Ginebra Concerniente al Tratamiento de Prisioneros de
Guerra], Ag. 12, 1949, 6 U.S.T. 3316, 75 U.N.T.S. 135 (entr6 en vigor Oct. 21, 1950); Geneva Convention
Relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War [Convenci6n de Ginebra Concemiente a la
Protecci6n de Personas Civiles en la Epoca de Guerra], Ag. 12, 1949,6 U.S.T. 3516,75 U.N.T.S. 287 (entr6
en vigor Oct. 21, 1950).
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Esta tendencia continu6 con la adopci6n comdin por parte de varios
estados, de varios convenios y convenciones adicionales que protegen los
derechos hunanos, incluyendo los que prohiben la segregaci6n racial, la
esclavitud y la tortura.6 A pesar de sus metas admirables, estos instrumentos
sirvieron en gran parte como una aparente protecci6n de los derechos hunanos
puesto que la comunidad intemacional no pudo hacerlos cumplir en gran
medida. De hecho, durante el siglo veinte, rmAs de ciento setenta millones de
civiles inocentes, no combatientes, perdieron sus vidas en conflictos armados.'
El hecho rmis alarmante sobre esa estadistica es que estos civiles eran los
mismos blancos de la agresi6n, en comparaci6n con muertes accidentales. De
esta manera, estos excelsos instrumentos no disuadieron tales abusos.
La creaci6n del Tribunal Internacional de la Antigua Yugoslavia
finalmente di6 poder a la Comunidad Internacional para castigar tales abusos.
Entonces, estos abusos eran no solamente prohibidos; sino que llegaron a ser
castigables por un tribunal internacional.' Numerosas razones se citan para
establecer la raz6n del porqu6 los tribunales fueron creados en este momento,
dado que en tiempo de guerra estas atrocidades habian ocurrido muchas veces
en el pasado.9
Algunos dicen que fu6 porque la guerra fria termin6. Otros sefialan
al efecto de la prensa, la cual Ilevaba las imigenes de estas
atrocidades a los hogares de todo el mundo. Todavfa hay quienes
dicen que fue porque estos atroces actos fueron realizados en Europa,
el sitio donde ia Primera Guerra Mundial comenz6.
De cualquier manera, cuando [la comunidad internacional] atestigu6
sobre los horribles m~todos de "limpieza tnica" y... no podfan, o
estaban poco dispuestos a terminar con esta carniceria, la decisi6n fue
tomada de establecer un tribunal para procesar a los responsables de
estos crfmenes.'
6. Vase generalmente International Covenant on Civil and Political Rights [Convenio
Internacional sobre Derechos Civiles y Politicos], Dic. 19, 1966,999 U.N.T.S. 171 (entr6 en vigor Mar. 23,
1976).
7. Gabrielle Kirk McDonald, Friedman Award Address Crimes of Sexual Violence: The
Experience of the International Criminal Tribunal [Premio Friedman Consigna los Crfmenes de Violencia
Sexual: La Experiencia Internacional Criminal del Tribunal], 39 COLUM. J. TRANSNAT'L L 1, 3 (2000).
8. S.C. Res. 827, supra nota I.
9. Justice, Accountability and Social Reconstruction: An Interview Study ofBosnian Judges and
Fiscal [Justicia, Responsabilidad y Reconstruccidn Social: Un Estudio en Entrevista de los Jueces y de los
Querellantes Bosnios], Centro de Derechos Humanos, Clinica sobre Derecho Internacional en Derechos
Humanos de la Universidad de California, Berkeley y Centro para los Derechos Hurnanos, Universidad de
Sarajevo, mayo 2000 p. 8-9, disponible en http:llglobetrotter.berkeley.edu/humanrightsldocuments (Ciltima
visita En. 30, 2001).
10. McDonald, supra nota 7, en 3.
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La decisi6n de formar un tribunal similar para las atrocidades que habian
ocurrido en Ruanda naci6 poco despu6s de eso.
Los TCIY y los TCIR son estrictamente limitados en cuanto a sus
respectivos mandatos y jurisdicci6n. El Estatuto del TCIY" le da al Tribunal
jurisdicci6n para enjuiciar a las personas que cometieron u ordenaron la
comisi6n de crimenes graves en violaci6n de las convenciones de Ginebra de
1949,12 violaciones de leyes o violaciones en contra de los usos y costumbre de
guerra,13 crimenes de genocidio"4 y crimenes contra la humanidad.15 Semejante,
pero no igual, el Estatuto del TCIR 6 tiene jurisdicci6n sobre actos de
genocidio, 7 crimenes contra la humanidad 8 y violaciones del Artfculo 3 y del
Protocolo Adicional II de las Convenciones de Ginebra de 1949 cometidos en
Ruanda o cometidos por los nacionales de Ruanda durante 1994. 9
Para lograr estos procesamientos, ambos tribunales tienen tres ramas: las
ctmaras, la oficina del fiscal y el registro. ° Cada tribunal tiene tres cimaras
judiciales y una cimara de apelaciones que comparten las tres cdmaras de
enjuiciamiento.2 El presidente del TCIY, quien tambi6n es uno de los jueces
de TCIY, preside la cimara de apelaciones.22 El puesto del presidente del TCIR
es presidido por uno de los jueces de la cimara de apelaciones del TCR.23 La
oficina del fiscal, que tambi6n es compartida por ambos tribunales, incluye a
los investigadores y a los abogados que procesan los casos en contra del
acusado frente a las cimaras." El fiscal dirige esta oficina desde la Haya,
11. Statute of the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (Estatuto Del
Tribunal Criminal Internacional Para laAntigua Yugoslavia] U.N. SCOR, Annex, art. 2, U.N. Doc. S/25704
(1993) (adoptado el 25 de mayo del 1993, enmendado el 13 de mayo del 1998) [de aquf en adelante Estatuto
TCIY].
12. Id.; A.B.A., REPORT OF THE INTERNATIONAL TRIBUNAL TO ADJUDICATE WAR CRIMES
COMMrrTED IN THE FORMER YUGOSLAVIA [REPORTE DEL TRIBUNAL INTERNACIONAL PARA EL
ENJUICIAMIENTO DE CRMENES DE GUERRA COMETIDOs EN LA ANTIGUA YUGOSLAVIA], 61-71 (Jul. 8, 1993)
(de aquf en adelante REPORTE DEL TRIBUNAL INTERNACIONAL]; S.C. Res. 827, supra nota 1.
13. Estatuto TCIY, supra nota 12, en art. 3.
14. Id. en art. 4.
15. Id. en art. 5.
16. Statute of the International Criminal Tribunal for Rwanda [Estatuto Del Tribunal Criminal
Internacionalde Ruanda], U.N. SCOR., Annex. art.2, U.N. Doc. S/RES/955 (1994) (adoptado Nov. 8,1994),
[de aqui en adelante Estatuto TCIR].
17. Id.; S.C. Res. 955, supra nota 2.
18. Estatuto TCIR, supra nota 16, en art. 3.
19. Id. en art. 4.
20. Estatuto TCIY, supra nota 12, en art. 11; Estatuto TCIR, supra nota 16, en art. 10.
21. Estatuto TCIY, supra nota 12, en art. 11; Estatuto TCIR, supra nota 16, en art. 10.
22. Estatuto TCIY, supra nota 12, en art. 14.
23. Estatuto TCIR, supra nota 16, en art. 13.
24. Wase id. en art. 16; Estatuto TCIY, supra nota 12, en art. 16; REPORTE DEL TRIBUNAL
INTERNACIONAL, supra nota 12, en 17.
situada en los Paises Bajos, 2 aunque hay un fiscal delegado para el TCIR en
Kigali, Ruanda.26 El registro es responsable de servir en las cdmaras y en la
oficina del fiscal,27 como un secretario de una Corte Federal en los Estados
Unidos. Un secretario dirige el registro de cada uno de los tribunales.2' El
TCLY estA situado en la Haya29 y el TCIR estA situado en Arusha, Tanzania.'
Los tribunales son ad hoc, es decir, fueron establecidos solamente para los
conflictos en la Antigua Yugoslavia y Ruanda. Los juicios son conducidos por
jueces sin jurado, 1 pero con la asistencia de un fiscal independiente que es
responsable por iniciar la investigacion y someter la acusaci6n a un juez que
determina si un caso fue establecido.32 La Asamblea General de las Naciones
Unidas elfge por un t6rmino de cuatro afios a los jueces, quienes pueden ser
reelectos. 3 Segdin lo constitufdo originalmente, las ckmaras tenian dos cimaras
de enjuiciamiento y una cdimara de apelaciones la cual era compartida por
ambos tribunales. Una tercera chmara de enjuiciamiento fue agregada para
cada uno de los tribunales en 1998.3"
Como mencion6, el registro es algo como un secretario de una corte en los
Estados Unidos. Sin embargo, tiene considerablemente mAs responsabilidades,
incluyendo la supervisi6n de la Unidad de Detenci6n de los Tribunales y de 1 a
Secci6n de Victimas y Testigos, asi como tambi6n la labor de mantener el
contacto con los paises.36 Las cortes nacionales tienenjurisdicci6n simulthnea
con los tribunales, pero el tribunal, establecido por los poderes del capftulo VII
del Consejo de Seguridad, tiene primacfa, ddndoles autoridad para requerir que
las cortes nacionales difieran su capacidad. 7
Aquellos que son acusados frente a los tribunales tienen garantizados esos
derechos reconocidos internationalmente, incluyendo la presunci6n de
25. Wase Estatuto TCIY, supra nota 12, en art. 31.
26. Wase ICTR General Information, Structure of the ICTR [TCIR Informacidn General,
Estructura del TCIR], disponible en http://www.ictr.org/englishgeninfo/structure.htm (61tima visita Feb. 3,
2001).
27. Id.; INFORME DEL TRIBUNAL INTERNACIONAL, supra nota 12, en 18.
28. Estatuto TCIY, supra nota 12, en art. 17; Estatuto TCIR, supra nota 16, cn art. 16.
29. Estatuto TCIY, supra nota 12, en art. 3 1.
30. ICTR, General Information About the Tribunal (TCIR, Informacion General del Tribunal],
disponible en http://www.ictr.orgfENGLISH/geninfo/intro.htm (61tima visita Feb. 3, 2001).
31. Wase Estatuto TCIY, supra nota 12, en art. 23; Estatuto TCIR, supra nota 16, en art. 22.
32. Estatuto TCIY, supra nota 12, en art. 18; Estatuto TCIR, supra nota 16, en art. 17.
33. Estatuto TCIY, supra nota 12, en art. 13; Estatuto TCIR, supra nota 16, en art. 12.
34. Wase Estatuto TCIY, supra nota 12, en art. 11; Estatuto TCIR, supra nota 16, en art. 10.
35. Estatuto TCIY, supra nota 12, en art. 11; Estatuto TCIR, supra nota 16, en art. 10.
36. ITCR, General Information, Lawyers and Detention Facility Management Section [TCIR,
lnformacidn General, Los Abogados y la Secci6n de Manejo del Servicio de Detenci6n], disponible en
http://www.ictr.orgIENGLIStlgeninfolawyersd.htm (tiltima visita Feb. 17, 2001); v4ase generalmense
REPORTE DEL TRIBUNAL INTERNACIONAL, supra nota 12.
37. Estatuto TClY, supra nota 12, en art. 9; Estatuto TCIR, supra nota 16, en art. 8.
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inocencia y el derecho de ser enjuiciado en persona.3" La pena mdxima que
puede ser impuesta es encarcelaniento de por vida 9 Si el acusado resulta ser
culpable, 61 sirve su sentencia en uno de los paises que ha acordado aceptar a
personas condenadas por el tribunal.' A los paises se les requiere cooperar con
el tribunal, incluyendo el requerimiento de arrestar o detener a personas."' Si
un pais no puede cooperar, el presidente puede sefialar este incumplimiento al
Consejo de Seguridad para que dste tome la acci6n apropiada.42
Todo esto se refleja en la resoluci6n que establece el Tribunal Yugoslavo.
Sin embargo, en 1993, cuando los jueces se reunieron en La Haya y fueron
instalados, ellos conformaban el tribunal entero.43 La corte no tenia
infraestructura, ni reglas, como tampoco tenia a nadie en custodia. Por otra
parte, el primer fiscal seleccionado decidi6 que despu6s de todo, 61 no querfa
el trabajo y la Organizaci6n de las Naciones Unidas no decidi6 quien serfa su
reemplazo sino hasta nueve meses despu6s; consecuentemente, Richard
Goldstone vino a bordo como fiscal unos quince meses despu6s que el tribunal
fue establecido.
A pesar de estos obstAculos, los jueces trabajaron en un espacio prestado
en el Palacio de la Paz, en donde el Tribunal de Justicia Internacional esti
establecido. Nuestra primera tarda era redactar las reglas de procedimiento y
de evidencia, combinando elementos tanto del derecho comtIn como del
derecho civil en ciento vientinueve reglas. Distintivamente encargado de
proporcionar reglas para la protecci6n de victimas y de testigos y como el
primer cuerpojudicial asignado por mandato especifico para perseguir crimenes
de violencia sexual bajo el derecho internacional, desarrollamos medidas
significativas para proteger la identidad de testigos sin infringir los derechos del
acusado de tener un juicio justo. Este equilibrio entre los derechos de las
vfctimas y los del acusado era un desafio extraordinario y una realizaci6n
importante para una instituci6n criminal. Por otra parte, la aplicaci6n de estas
reglas ha producido el primer c6digo intemacional comprensivo de
procedimiento criminal.
Incluso despu6s de adoptar las reglas y los procedimientos para el tribunal,
pasaron muchos meses antes de que cualquiera de nosotros se acercara a una
corte, principalmente porque no existia una y porque no habian fiscales. Sin
embargo, a finales de 1994, la oficina del fiscal ya contaba con un minimo de
personal. Los fiscales ya habfan revisado la evidencia recogida por la Comisi6n
38. Estatuto TCY, supra nota 12, enart. 21; Estatuto TCIR, supra nota 16, en art. 20.
39. Estatuto TCIY, supra nota 12, en art. 24; Estatuto TCIR, supra nota 16, en art. 23.
40. Estatuto TCIY, supra nota 12, en art. 27; Estatuto TCIR, supra nota 16, en art. 26.
41. Estatuto TMIY, supra nota 12, en art. 29; Estatuto TCIR, supra nota 16, en art. 28.
42. ICTY Rules of Procedure and Evidence [TCIY Reglas del Procedirniento y de Evidencia], julio
14, 2000, Reglas 7bis, 11, 13, 59, y 61, disponible en http://www.un.org/icty/basic/ rpc/1T32_rcv I8.htm.
43. Vase S.C. Res. 827, supra nota 1.
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de Expertos, que habia sido creada por el Consejo de Seguridad antes del
establecimiento del tribunal para investigar acontecimientos en la Antigua
Yugoslavia" y para recoger el material suplementario. De tal manera, el 4 de
noviembre de 1994, la primera acusaci6n fue publicada contra Dragan Nikolic,
supuesto comandante de uno de los campos de detenci6n en Bosnia y
Herzegovina del Este, acusindolo con crfmenes de guerra y crimenes contra ]a
humanidad.45 La acusaci6n fue revisada y confirmada por la juez Elizabeth
Odio-Benito de Costa Rica."
Sin embargo, no fue hasta principios de 1995, dos afios despuds de su
creaci6n, que el tribunal finalmente obtuvo la custodia de un acusado. Ese
primer acusado en custodia fue Dusko Tadic." Despu6s de las extensiones de
tiempo solicitadas por las partes, el primer juicio en el TCY comenz6 el 7 de
mayo de 1996."' Presidi el Tribunal integrado con otros dos miembros de la
cdmara, Sir Ninian Stephen de Australia y Lal Chand Vohrah de Malasia' 0 El
dia de la apertura fue un verdadero acontecimiento de prensa; nis de
trescientos reporteros estaban presentes. Dos tiendas de campafia rojas
sirvieron como sus bases, las que casi daban una atm6sfera de circo. La galerfa
ptiblica, la cual estaba separada de la corte por un cristal a prueba de balas que
iba desde el suelo al techo, fue ilenada a su capacidad de ciento cincuenta
asientos.
Sin embargo, despu6s de algunos dfas, la mayorfa de la prensa se habia
ido. Luego me dijeron que buscaban mAs "sangre derramada" que el caso que
el fiscal habia presentado. El juicio continu6 siendo expuesto por Court-TVen
los Estados Unidos. El juicio dur6 unos 86 dias, en un periodo de seis meses,
sobre todo porque la finica sala de la corte tuvo que ser compartida con otros
procedimientos. Escuchamos a ms de ciento venticinco testigos y admitimos
mas de trescientas pruebas51 Muchas cuestiones importantes fueron planteadas
y decididas, las cuales fijaron el tono para los juicios por venir. Estas
cuestiones incluyeron el manejo del "rumor" o prueba por referencia (la cual
44. S.C. Res. 780, U.N. SCOR, 46th Sess., 3119th nitg., U.N. Doc. S/24618 (1992).
45. Fiscal vs. Nikolic, Acusaci6n, Caso No. IT-94-2-1, (Cimarade Enjuiciamiento, Trib. Crim. Int'l
de la Antigua Yugoslavia, Nov. 4, 1994) (enmendado Feb. 12, 1999), disponible en
http://www.un.orgtictylindicenlenglishnik-ii941 104c.htm.
46. Fiscal vs. Nikolic, Revisi6n de la Acusaci6n, Caso No. IT-94-2-I (Cinara de Enjuiciamiento,
Trib. Crim. Int'l de la Antigua Yugoslavia, Nov. 4, 1994), disponible en
http://www.un.org/icty/nikolic/decision.e/41104RIB.htm.
47. Wase Trial Information Sheet, Tadic Caso [FPgina de nformaci6n, Caso Tadic] (IT-94-01),
disponible en http:lwww.un.orglictylglanceltadic.htm (il1tima visita Dic. 8, 2000).
48. Vdase id.
49. Id.
50. Id.
51. Id.
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es admisible),52 tambi6n se trat6 el tema de conflicto de intereses que se cr6a al
proteger a testigos de dafios mientras se trata de preservar los derechos del
acusado a unjuicio justo53 asi como tambi6n el tema de c6mo manejar el acceso
de documentos entre las partes.5' Sin embargo, desde una perspectiva mis
amplia, lo que es de suma importancia es que el juicio de Tadic di6 al tribunal
la primera oportunidad de aplicar las reglas que elabor6, especialmente las
reglas de evidencia, protegiendo de esta manera el derecho de los acusados a
un juicio justo, asi demostrando que la justicia criminal internacional era
posible.
Ciertamente, el TC1Y y el TCIR estdn teniendo un progreso significativo
satisfaciendo sus mandatos respectivos. Desde el juicio de Tadic, la
Comunidad Internacional, ademAs de las fuerzas de la Organizaci6n del Tratado
del Atldntico Norte (OTAN) en algunos sectores, ha dado a los tribunales la
ayuda que necesitan para arrestar a aquellos que son notablemente acusados,
puesto que los tribunales no tienen un poder policial. Los supuestos
perpetradores de algunos de los peores abusos estdn siendo arrestados. Por
ejemplo, de treinta y siete personas que actualmente estdn en custodia del
TCIY, se encuentran incluidos: el delegado de Radovan Karadzic quien es ex-
miembro Serbio Bosnio de la Presidencia Nacional de la Posguerra de Bosnia
(Momcilo Krajisnik);55 un representante politico importante para Croatas
Bosnias (Dario Kordic);56 los generales supuestos responsables de ordenar las
52. Viase TCIY Reglas del Procedimiento y de Evidencia, supra nota 42, en sec. 3, Reglas 89-90
(el preveer la admisi6n de la "evidencia relevante que [un compartimiento] juzga tener valor probatorio");
vlase generalmente Fiscal vs. Tadic, Caso No. TC 171-94-01, (C~rmara de Enjuiciamiento, Trib. Crim. Int'l
de la Antigua Yugoslavia, mayo 7, 1997).
53. Fiscal vs. Tadic, Decision on the Prosecutor's Motion Requesting Protective Measures for
Victims and Witnesses [Decisi6n Sobre el Movimiento del Querellante que Solicita las Medidas Protectoras
para las Vfctimas y los Testigos], Caso No. IT-94-01, (CAmara de Enjuiciamiento, Trib. Crim. Int'l de la
Antigua Yugoslavia, Ag. 10, 1995), disponible en http:/lwww.un.orglicty/tadicl trialc2/decision-
c100895pm.htm.
54. Fiscal vs. Tadic, Separate Opinion of Judge Vohrah on Prosecution Motion for Production of
Defense Witness Statements [Opini6n separada del Juez Vohrah en el Movimiento del Procesamiento para
la Producci6n de las Declaraciones del Testigo de la Defensa], Caso No. I1T-94-01 (CAmara de
Enjuiciamiento, Trib. Crim. Int'l de la Antigua Yugoslavia, Nov. 27, 1996), disponible en
http://www.un/org/icty/tadic/ltriac2ldecision-e61127ws21 .htn(6ltima visita Feb. 17,2001); Fiscal vs. Tadic,
Decision on the Prosecutor's Motion for Production of Defence Witness Statements [Decisi6n sobre el Escrito
del Fiscal para la Producci6n de las Declaraciones del Testigo de la Defensa]; Caso No. IT-94-01 (CAmara
de Enjuiciamiento, Trib. Crim. Int'l de la Antigua Yugoslavia, Nov. 27, 1996), disponible en
http://www.un.org/tadic/trialc2/decision-eJ6ll27ws2.htm.
55. Fiscal vs. Krajisnik, Acusaci6n, Caso No. IT-00-39-1 (CAmara de Enjuiciamiento, Trib. Crim.
Int'l de la Antigua Yugoslavia, Feb. 21, 2000) (enmendado Mar. 21, 2000), disponible en
http://www.un.orgicty/indictmetlenglishkra- aiOOO321 c.htm.
56. Fiscal vs. Kordic & Cerkez, Acusaci6n, Caso No. IT-95-14/2 (C/mara de Enjuiciamiento, Trib.
Crim. Int'l de la Antigua Yugoslavia, Nov. 10, 1995) (enmendado Sept. 30, 1998), disponible en
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operaciones militares Serbias contra Sarajevo y contra Srebrenica (Stanislav
Galic, Radislav Krstic);"5 los comandantes de los campos de detenci6n en
Bosnia del Noreste;" y tres hombres acusados de controlar los centros de
detenci6n y de propagar la esclavitud sexual y otras torturas en Foca.59 Por otra
parte, quince personas ya han sido enjuiciadas en siete juicios conclufdos, °
cuatro casos estdn en apelaci6n,6t cuatro nis estn en curso,62 y nueve estin en
la etapa de ante juicio.63 Cuatro individuos han agotado los recursos de
http://www.un.orglicty/indictmentlenglish/kor- I ai980930c.htm(acusando a Dario Kordic y a Mario Gerkez).
57. Fiscal vs. Galic, Acusaci6n, Caso No. IT-98-29-I, (CimaradeEnjuiciamiento,Trib.Crim. Int'l
de la Antigua Yugoslavia, Mar. 26, 1999), disponible en http://www.un.org/ icty/indictment/engfish/gal-
ii99032c.htm; Fiscal vs. Krstic, Acusaci6n, Caso No. IT-98-33, (Cimara de Enjuiciamiento, Trib. Crim. Int'l
de la Antigua Yugoslavia, Nov. 2, 1998) (enmendado Oct. 27, 1999), disponible en
http://www.un.org/icty/indictment/english/krs-ii981102c.htm.
58. Fiscal vs. Kvocka, Acusacfon, CasoNo. fT-98-30 (Cimara de Enjuiciamiento, Trib. Crim. Int'l
de la Antigua Yugoslavia, Feb. 13, 1995) (enmendado Nov. 9, 1998, mayo 31, 1999), disponible en
http://www.un.org/icty/indictment/english/kvo-2ai99053 lc.pdf(acusandoaMiroslav Kvocka, Mladen Radic,
Milojica Kos, y Zoran Zigic).
59. Fiscal vs. Kunarac,Acusacidn, Caso No. IT-96-23, (Camarade Enjuiciamiento, Trib. Crim. Int'l
de la Antigua Yugoslavia, junio 26, 1996) (enmendadojulio 13, 1998, Sept. 6, 1999, Dic. 1, 1999)disponible
en http://www.un.orglicty/indictmentlenglishlkun-lai980819e.htm(acusandoa Dragoljub Kunarac, Radomir
Kovac y Zoran Vukovic).
60. Fiscal vs. Blaskic, Sentencia, Caso No. IT-95-14 (Mar. 3, 2000); Fiscal vs. Kupreskic,
Sentencia, Caso No. r-95-16 (En. 14, 2000) (procesando a Zoran Kupreskic, Mirijan Kupreskic, Vlatko
Kupreskic, Drago Josipovic, Vladimir Santic, y Dragan Papic); Prosecutor vs. Jelisic, Sentencia, Caso No.
IT-95-10 (Dic. 14, 1999); Fiscal vs. Furndzija, Judgment, Caso No. IT-95-17/1 (Dic. 10, 1998); Fiscal vs.
Aleksovski, Sentencia, Caso No. IT-95-14/1 (junio 25, 1999); Fiscal vs. Delalic, Sentencia, Caso No. IT-96-
21 (Nov. 16, 1998) (procesando Zenjil Delalic, Hazim Delic, Zdravko Mucic, y Esad Landzo); Fiscal vs.
Tadic, Sentencia, Caso No. IT-94-01 (mayo 7, 1997). Para mis informaci6n sobre estos juicios, vdase
http://www.un.org/icty/glance/ profact-e.htm.
61. Fiscal vs. Blaskic, Sentencia, Caso No. IT-95-14 (Mar. 3, 2000); Fiscal vs. Kupreskic,
Sentencia, Caso No. IT-95-16 (En. 14, 2000); Fiscal vs. Jelisic, Sentencia, Caso No. IT-95-10 (Dic. 14,
1999); Fiscal vs. Delalic, Sentencia, Caso No. IT-96-21 (Nov. 16, 1998). Para ms infonnaci6n sobre estas
apelaciones, vdase http://www.un.orglictylind-e.htm.
62. Fiscal vs. Krstic, Acusaci6n, Caso No. IT-98-33 (Nov. 2,1998); Fiscal vs. Kunarac, Acusaci6n,
Caso No. IT-96-23 (junio 26, 1996); Fiscal vs. Kordic & Cerkez, Acusaci6n, Caso No. IT-95-14/2 (Nov. 10,
1995); Fiscal vs. Kvocka, Acusaci6n, Caso No. IT-98-30 (Feb. 3, 1995). Para ms informaci6n sobre estos
juicios, vdase http://www.un.org/icty/glance/procfact-e.htm.
63. Fiscal vs. Plavsic, Acusaci6n, Caso No. IT-00-40 (Abr. 7, 2000); Fiscal vs. Krajisnik,
Acusaci6n, Caso No. IT-00-39 (Feb. 21, 2000); Fiscal vs. Galic, Acusaci6n, Caso No. IT-98-29 (Mar. 26,
1999); Fiscal vs. Brdjanin, Acusaci6n, Caso No. rT-99-36 (Mar. 14, 1999) ( Radoslav Brdjanin y Momir
Talic); Fiscal vs. Martinovic, Acusaci6n, Caso No. IT-98-34 (Dic. 21, 1998) (acusando a Vinko Martinovic
y Miaden Naletilic); Fiscal vs. VasilIjevic, Acusaci6n, Caso No. IT-98-32 (Ag. 26, 1998); Fiscal vs. Kmojelac,
Acusaci6n, Caso No. IT-97-25 (junio 17, 1997); Fiscal vs. Sikirica, Acusaci6n, Caso No. IT-95-8 (julio 21,
1995) (acusando a Dusko Sikirica, Dragan Kolundzija, y Damir Dosen); Fiscal vs. Simic, Acusaci6n, Caso
No. IT-95-9 (julio 21, 1995) (acusando a Milan Simic, Miroslav Tadic, Simo Zaric, y Stevan Todorovic);
Fiscal vs. Nikolic, Acusaci6n, Caso No. IT-94-2 (Nov. 4, 1994). Para mis informaci6n sobre estos juicios,
vdase http://www.un.org/icty/glance/ procfact-e.htm.
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apelaci6n y estAn cumpliendo o han cumplido sus sentencias," mientras que
otros diez estfn apelando sus casos.6 ' Dos individuos han sido absueltos y
puestos en libertad.' Con respecto al crecimiento del TCIY, de virtualmente
no tener ningtin personal, el TCIY ahora cuenta con mis de mil miembros como
parte de su personal quienes proceden de sesenta y ocho diversos paises y el
presupuesto ha crecido de doscientos setenta y seis mil d6lares ($276,000) en
1993, a cerca de cien millones en el afto 2000.67
A pesar de las dificultades afrontadas por los tribunales, incluyendo un
comienzo retrasado dejuicios mientras esperaba que el fiscal fuera nombrado,
el prolongado fracaso de los parses y de las fuerzas de la OTAN para arrestar
a los acusados, y la apatfa general y duda que una instituci6n judicial ayudaria
al esfuerzo por la paz, el TCY y el TCIR han hecho contribuciones importantes
a la justicia criminal intemacional. En detalle, discutir6 algunas de las
decisiones de los tribunales referentes a los crimenes de violencia sexual y
destacar6 lo que considero ser las contribuciones mAs amplias y generales.
II. DETERMINACION DEL TRABAJO DE LOS TRIBUNALES
A. Contribuciones en Cuanto a los CrImenes de Violencia Sexual
Una de las contribuciones ms significativas de los tribunales es que han
abierto un nuevo campo con respecto a crfmenes de violencia sexual; crimenes
que, en su mayor parte, han sido ignorados en los procesos intemacionales.
En el contexto de la guerra, y de otra manera, "la violencia sexual
desmoraliza y humilla a sus victimas. Inculca miedo, c6lera y odio, que puede
durar mAs tiempo que el conflicto existente en las partes que se encuentran en
guerra. Al final, su potencia alcanza mfis all de sus victimas inmediatas para
destruir la familia y la sociedad".' La propagaci6n de violencia sexual se ha
utilizado en conflictos armados como guerra t~ctica, para recompensar a
soldados, para "levantar la moral", o para aterrorizar o destruir a la "gente
64. Estos individuos incluyen: Dusko Tadic, Zlatko Aleksovski, Drazen Erdemovic, Anto
Furundzija. Para rds informaci6n sobre estos individuos, vdase http://www.un.org/ icty/glance/procfact-
e.htm.
65. Estos individuos inicuyen: Hazim Delic, Zdravko Mucic, Esad Landzo, Goran Jelisic, Zoran
Kupreskic, Mirjan Kupreskic, Vlatko Kupreskic, DragoJosipovic, Vladimir Santic, yTihomir Blaskic. Para
rnmAs informaci6n, vdase http://www.un.orgicty/glance/procfact-e.btm.
66. Dragan Papic fue liberado en En. 14, 2000; Zejnil Delalic fue liberado pendiente de apelaci6n
en Nov. 16, 1998. Para mns informaci6n, vdase http://www.un.org/icty/glance/detainees-e.htn.
67. TCIY Figuras Dommantes, en http://www.un.org/icty/glance/keyfig-e.htm (filtima visita En.
23, 2001).
68. M. CHERFn BAsSIOuN & MARCA McCoRMICK, SEXUAL VIOLENCE, AN INVISIBLE WEAPON OF
WAR IN THE FORMER YuGOsLAvIA [VIOLENCIA SEXUAL, UNA ARMA INVISIBLE DE LA GUERRA EN LA
ANTnGUA YUGOSLAvIA] 3 (DePaul Int'l Hum. Rts. L Inst. Occasional Paper No. 1, 1996).
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inferior", como a veces liamaban a las mujeres.69 Desafortunadamente, la
violencia sexual ha existido en gran parte sin ser perseguida en el dmbito
intemacional. Algunos dicen que esto se debe a que la violencia sexual dafia
sobre todo a mujeres y en derecho internacional, son los hombres quienes
principalmente han tornado las decisiones. En cualquiera de los casos, los
tribunales estAn cambiando esta tradici6n desafortunada. Un antecedente
hist6rico ayudard a poner esto en perspectiva.
1. El Procesamiento de Crimenes Contra Mujeres ante el TCIR y el TCIY
La violencia sexual contra mujeres en un contexto intemacional ha
ocurrido siempre. Si estA considerada como consecuencia inevitable de la
guerra o intencionalmente, la violaci6n y otros actos de violencia sexual datan
del tiempo en que surgieron las guerras.7' Sin embargo, el proceso de tal
conducta en un contexto internacional es relativamente un fen6meno nuevo.7'
Despuds de la Primera Guerra Mundial, los aliados establecieron una
comisi6n para investigar informes sobre violaciones masivas de mujeres
francesas y belgas por otras tropas.72 Sin embargo, no se tom6 ninguna acci6n
verdadera.73 Semejantemente, despu~s de la Segunda Guerra Mundial,
evidencia significativa de violaciones masivas fue incluida en el expediente de
los juicios de Nuremberg.74 Sin embargo, el fiscal frances se neg6 a citar
oralmente los detalles de los crimenes de violencia sexual, aunque 61 no tuvo
ningtin problema en citar los detalles atroces de otros crfmenes de guerra.75
Adin asi, losjuicios de Nuremberg no hacen ni siquiera una referencia al crimen
de violaci6n.76
Sin embargo, en contadas ocasiones, la violaci6n fue procesada en el
contexto internacional en el Tribunal Militar Internacional del Lejano Oriente,
el cual se situ6 en Tokio. 7 Este tribunal encontr6 a varios funcionarios de alto
rango, culpables de las violaciones de leyes y violaciones de los usos y
69. Viase generalmente SUSAN BROWNMILLER, AGAINST OUR WILL: MEN, WOMEN, AND RAPE
(CorRA NuEsmA VOLUNTAD: HOMBRES, MUJERES, Y VIOLACI6N] (Simon & Shuster, N.Y. 1975).
70. BASSIOUNI & MCCORMICK, supra nota 68, en 1, 3-4.
71. Vase TheodorMeron, Rape asa War Crime, en WARCRIUMESLAwCoMESOFAGE: (Violacidn
como un Crimen de la Guerra, en LA Izy SOBRE CRIMAENES DE GUERRA SE VUELVE VIEJA] 1998, 204, 206
(Oxford Univ. Press 1998) (discutiendojuicios nacionales de soldados por violaci6n).
72. Catherine Niarchos, Women, War and Rape: Challenges Facing the International Tribunal
for the Former Yugoslavia [Mujeres. Guerra y Violaci6n: Desafos al Frente del Tribunal Internacional
de la Antigua Yugoslavia], 17 HuM. RTS. Q. 649, 663 (1995).
73. BASSIOUNI & MCCORMICK, supra nota 68, en 3-4.
74. Niarchos, supra nota 72, en 663.
75. Id. en 664.
76. Id. en 665.
77. Id. en 666.
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costumbres de guerra por su responsabilidad en la propagaci6n de violaciones
y de asaltos sexuales durante la Segunda Guerra Mundial. A pesar de ello, el
estatuto del Tribunal no penaliz6 explicitamente la violaci6n.78 Estos asaltos
incluyeron la famosa violaci6n de Nanking, durante la cual los soldados
japoneses violaron a aproximadamente veinte mil mujeres y nifios y despu6s
mataron a la mayoria de ellos.79 Sin embargo, el tribunal ignor6 la prostituci6n
forzosa de "mujeres de placer" lo que los soldados japoneses mantenian como
un disfrdz para violar libremente. 80 La Ley del Consejo en Control No. 10,"'
que fue decretada despu6s de la Segunda Guerra Mundial para enjuiciar a los
pocos criminales de la guerra, continu6 este adelanto especificamente
enumerando la violaci6n como un crimen en contra de la humanidad, el cual es
perseguible. Desafortunadamente, no hubo procesamientos bajo esta
disposici6n.
2. La Consideraci6n de Crimenes de Violencia Sexual por el TCIY y el
TCIR
Segfin lo observado anteriormente, el TCIY y el TCIR han avanzado mAs
la jurisprudencia y el procesamiento de los crimenes de violencia sexual. La
violaci6n se enumera explicitamente en los estatutos del TCIY y del TCIR
como un crfmen contra la humanidad.82 Aunque otros crimenes de violencia
sexual no estAn incluidos en los estatutos, los tribunales han sostenido que la
violaci6n y otras formas de violencia sexual pueden constituir graves
incumplimientos de las convenciones de Ginebra de 1949, las leyes o las
costumbres de guerra y del genocidio, asi como crimenes contra la humanidad.8 3
78. Vase id. en 677.
79. Wase IRIS CHANG, THE RAPE OF NANKING: THE FORGOTIEN HOLOCAUST OF WORLD WAR 1I
(LAS VIOLACIONNES DE NANKING: EL OLVIDADO HOLOCAUSTO DE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL] 6
(1998).
80. Niarchos, supra nota 72, en 666.
81. Ley del Consejo de Control Aliado No. 10, Punishment of Persons Guilty of War Crimes,
Crimes Against Peace and Against Humanity [Castigo de las Personas Culpables de Crfmenes de Guerra,
Crfmenes Contra la Paz y Contra la Humanidad], Dic. 20, 1945, reimpreso en VI Trials of War Criminals
Before the Nuremberg Military Tribunals Under Control Council Law No. 10 XVIII [Juicios de Criminales
de Guerra Ante los Tribunales Militares de Nuremberg Bajo Ley No. 10 Del Consejo de Control XVIII]
(1952).
82. Vase Estatuto TCIY, supra nota 12, en art. 5; Estatuto TCIR, supra nota 16, en art. 3.
83. Fiscal vs. Akayesu, Sentencia, Caso No. 96-4-T (CAnara de Enjuiciamiento, Trib. Crim. Int'l
de la Antigua Ruanda, Sept. 2, 1998), disponible en http://www.ictr.org/ENGLISH/
judgements/AKAYESU/akay001 .htm.
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Particularmente tres juicios han demostrado el desarrollo de esta
jurisprudencia: Fiscal contra Akayesu 4 del TCIR y los juicios de Celebici5 y
de Furundzija86 del TCIY.
En el caso de Akayesu, el fiscal proces6 el acusado por las matanzas y los
asaltos sexuales de los residentes de Tutsi en Ruanda durante el 1994.87
Aunque no fue acusado de violar a nadie, la Crnara Judicial encontr6 que
como el bourgmestre de la comuna de Taba en Ruanda, Akayesu "tenfa raz6n
para saber y en verdad sabra que ocurrfa la violencia sexual en o cerca de las
premisas de la oficina comunal y que las mujeres eran sacadas de la oficina
comunal y eran violadas sexualmente". 8' La Cimara determin6 que Akayesu
facilit6 la comisi6n de estos actos con sus palabras de estimulo "las cuales en
virtud de su autoridad, enviaban una seial clara de tolerancia oficial hacia la
violencia sexual, sin la cual estos actos no hubieran tomado lugar".89
Este juicio es enormemente importante por dos razones. Primero, fue el
primer juicio de los tribunales definiendo la violaci6n como una "invasi6n
fisica de una manera sexual, cometido sobre una persona bajo circunstancias
forzosas".9' Este juicio tambidn incluy6 una definici6n de la violencia sexual,
que los jueces determinaron era "cualquier acto de una manera sexual que es
cometido sobre una persona bajo circunstancias forzosas".9 Este juicio
encontr6 que tales actos "no son limitados a la invasi6n fisica del cuerpo
humano y pueden incluir actos que no implican la penetraci6n o ni siquiera el
contacto fisico."92
En segundo lugar, la Cdmara Judicial encontr6 que la violaci6n y la
violencia sexual pueden constituir los elementos efectivos del crimen de
genocidio "en la misma manera que cualquier otro acto, mientras fuese con el
intento especifico de destruir, por completo o en parte, un grupo
determinado".93 Asi, aunque la violaci6n no se enumera especificamente como
un crfmen de genocidio en el estatuto, se ha sostenido que causa "serio dafio
84. Id.
85. Fiscal vs. Delalic, Sentencia, Caso No. IT-96-21,(C maradeEnjuiciamiento, Trib. Crim. Int'l
de la Antigua Yugoslavia, Nov. 16, 1998), disponible en http://www.un.org/icty/
celebici/Itrialc2/jugement/nain.htm [de aqui en adelante Celebici].
86. Fiscal vs. Furundzija, Judgment, Caso No. IT-95-17/1 (CAmara de Enjuiciamiento, Trib. Crim.
Int'l de la Antigua Yugoslavia, Dic. 10, 1998), disponible en http://www.un.org/
icty/furundzija/trialc2/judgrnent/fur-tj981210e.htm.
87. Vase Akayesu, Sentencia, Caso No. 96-4-T, en paffa. 12-12B.
88. Id. en parra. 452.
89. Id. en parra. 694.
90. Id. en parra. 688.
91. Id.
92. Akayesu, Sentencia, Caso No. 96-4-T, en parra. 688.
93. id. en parra. 731.
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corporal o mental a los miembros del grupo" y puede por lo tanto ser procesado
bajo las provisiones aplicables.94
El caso de Celebici fue el siguiente en someter a la justicia crimenes de
violencia sexual. En la acusaci6n de Celebici, uno de los cuatro acusados fue
encausado con sujetar a dos vfctimas en repetidos incidentes de penetraci6n
sexual forzada, un cargo que el fiscal discuti6 se podria considerar tortura segun
lo definido por la Convenci6n de la Tortura e incorporado en el estatuto del
TCIY en los Articulos 2 (graves incumplimientos) y 3 (las violaciones de las
leyes de costumbres y usos de guerra). 9' La Crmara Judicial adopt6 la
definici6n de Akayesu de la violaci6n, 9 y despu6s de buscar apoyo en casos de
la Comisi6n de los Derechos Humanos y de la Corte Europea de Derechos
Humanos,9" encontr6 que una violaci6n podria constituir tortura.9
Especfficamente, la Crmara Judicial declar6 que, para un cargo de tortura bajo
el Artfculo 2 o 3 del estatuto del TCIY: 1) debe haber un acto o una omisi6n
que causa severo dolor o sufrimiento, mental o fisico; 2) el acto debe ser
cometido con una intenci6n especifica; 3) tal como obtener informaci6n o una
confesi6n, castigo, intimidaci6n o discriminaci6n; y 4) el acto o la omisi6n debe
ser sancionado oficialmente por una persona en capacidad oficial. 9
La Cdmara Judicial determin6 en d1tima instancia que la violaci6n, "un
acto despreciable el cual ofende lo mis profundo de la dignidad humana y de
la integridad fisica" satisface un elemento veridico de la tortura. t
Interesantemente, la Cd.mara determin6 que los crfmenes fueron cometidos en
contra de las dos victimas porque eran mujeres, y determin6 que "esto
representa una forma de discriminaci6n que constituye un prop6sito prohibido
para la ofensa de tortura".' Debido a que el sexo no estA identificado en el
estatuto del TCIY como un tipo de grupo identificado que goza de protecci6n
contra la discriminaci6n, esto fue una declaraci6n significativa.'0 2
Esto no significa que solamente las mujeres son victimas de crimenes
sexuales. En el caso Tadic, el primerjuicio conducido por el TCIY, el acusado
94. Id.
95. Fiscal vs. Delalic, Acusaci6n, Caso No. IT-96-21, parras. 24-25 (C4.an de Enjuiciamiento,
Trib. Crim. Int'l de la Antigua Yugoslavia, Mar. 21, 1996), disponible en
http://www.un.org/icty/celebici/trialc2/jugementtpart6.htm.
96. Celebici, Sentencia, Caso No. IT-96-21-T, en parra. 479.
97. Aydin vs. Turkey, 50 Eur. Ct. H.R. (set. A) 1867 (1996) (resultados de las cortes que la
violaci6n podrfa constituir tortura) (citaci6n Mejia vs. Peru, Caso No. 10, 979, (Mar. 1, 1996)).
98. Celebici, Sentencia, Caso No. IT-96-21, en parra. 479.
99. Id. en parra. 494.
100. Id. en parra. 495.
101. Id. en parra. 941. Esta decision fue mas allA que eljuicio deAkayesu, el cual encontr6que las
victimas fueron elejidas por ser mujeres Tutsi. Wase Akayesu, Sentencia, Caso No. 96-4-T.
102. El Estatuto enumera el sexo como la base de la persecuci6n y como un crfmen contra la
humanidad que puede set cometido en el Artfculo 7(l)(h).
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fue condenado por ayudar e incitar en la mutilaci6n sexual de un preso
masculino.0 3 En Celebici, ia Cimara Judicial conden6 a uno de los acusados
de crimenes de guerra y graves incumplimientos de la Convenciones de Ginebra
por forzar presos masculinos a efectuar actos sexuales humillantes el uno al
otro, y encontro que tal conducta constituy6 "por 1o menos, un ataque
fundamental sobre la dignidad humana [de las vfctimas]" °" La Cimara
Judicial encontr6 que el acto cumple con los elementos de Trato Inhumano bajo
el Articulo 2 y Trato Cruel bajo el Articulo 3.105 Importantemente, la Cimara
Judicial not6 que tambi6n este acto "puede constituir una violaci6n",
implicando que una violaci6n puede ser cometida contra hombres o mujeres. "6
El juicio Furundzija es rmrs reciente y estA formado bajo la jurisprudencia
establecida por los tribunales que procesan la violencia sexual. En este caso,
la Cdinara Judicial encontr6 que el comandante de una unidad especial de la
policia militar (ir6nicamente lamada los Bromistas) interrog6 a una mujer (y
a otro detenido) mientras 6sta era golpeada en sus pies con una batuta de mano
y no intervino de ninguna manera mientras la mujer fue "forzada a tener sexo
oral y vaginal" con un oficial subordinado.' 7 El comandante fue encontrado
culpable de dos cargos de violaci6n a las leyes o costumbres de guerra (tortura
y los ultrajes sobre la dignidad personal incluyendo la violaci6n).,18 Ademis,
seglin to notado anteriormente, la CAmara Judicial encontr6 que las definiciones
de violaci6n en los juicios Akayesu y Celebici no eran suficientemente
especfficas, y recurri6 a los sistemas legislativos nacionales para crear una
definici6n mAs amplia.'" De acuerdo con su revisi6n, la Cfmara Judicial
defini6 la violaci6n como:
(i) [U]na penetraci6n sexual no importando que tan leve: (a) en la
vagina o el ano de la vfctima por el pene del perpetrador o cualquier
otro objeto usado por el perpetrador; o (b) en la boca de la vfctima
por el pene del perpetrador; (ii) por coerci6n, o por fuerza, o por
amenaza de fuerza contra la vctima o una tercera persona."0
103. VWase Fiscal vs. Tadic, Opinion and Judgment [Opini6n y Sentencia], Caso No. lT-94-l, parra.
45 (CAmara de Enjuiciamiento, Trib. Crim. Int'l de la Antigua Yugoslavia, mayo 7, 1997), disponible en
http:/www.un.orglicty/tadicltrialc2/Jugement.edtad-tj970507e.htm.
104. Celebici, Sentencia, Caso No. IT-96-21, en parra. 1066.
105. Id.
106. Id.
107. Fiscal vs. Furundzija, Sentencia, Caso No. rr-95-17/1, paras. 39-41, 44-46 (CAmara de
Enjuiciamiento, Trib. Crim. Int'l de la Antigua Yugoslavia, Dic. 10, 1998), disponible en
http://www.un.org/icty/ furundzija/trialc2/judgmentfur-tj981210e.htm.
108. Id. en Disposici6n.
109. Id. en parras. 176-84.
110. Id. enparra. 185.
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Significantemente, esta definici6n incluye penetraci6n sexual en la boca de la
victima por el pene del perpetrador, el cual puede ser clasificado como asalto
sexual en muchos de los sistemas, usualmente llevando una pena mis leve que
la violaci6n." I Finalmente, la C~mara Judicial observ6 que la violaci6n y un
serio asalto sexual tambi6n pueden ser procesados como un grave
incumplimiento, genocidio, y por supuesto, como un crimen contra la
hunanidad, de acuerdo con el artfculo 5 del estatuto.
112
El significado de esta decisi6n no puede ser subestimado. Se reconoce que
la coerci6n - la cual la Cimara Judicial en Akayesu y Celebici encontr6 es
comtin en conflictos armados - existe si es dirigida hacia la vfctima o hacia
terceras personas. Adenmds, la definici6n de la violaci6n es rns explfcita que
las definiciones anteriores en los tribunales e inequivocamente abarca actos
sexuales orales."3
El 21 de julio del 2000, la C~rmara de Apelaciones afirm6 los resultados
de la CArmara Judicial, los cuales fueron desafiados por Furundzija y neg6 la
apelaci6n."4  Mencionar6 solamente tres temas que fueron considerados.
Primero, Furundzija reclam6 que 61 fue perjudicado, porque la Chinara Judicial
confi6 en evidencia de actos que no fueron detallados en la acusaci6n,
incluyendo la complicidad de Furundzija en violaciones o asaltos sexuales por
otro acusado." 5 La Crnara de Apelaciones encontr6 que la acusaci6n s6lo
necesita contener una "breve" declaraci6n de los hechos en la cual el fiscal se
basard, mas no necesita contener cada hecho."6  Adenis, la Cimara de
Apelaciones observ6 que si Furundzija crey6 que en el juicio se present6
evidencia que no estaba bajo el alcance de la acusaci6n, 61 pudo haber
desafiado su admisi6n o solicitado un aplazamiento para preparar su defensa
contra los cargos." 7
Segundo, Furundzija aleg6 que su sentencia era tan excesiva que constitufa
"un castigo cruel e inusitado"." 8 Para rnantener esta alegaci6n, Furundzija
observ6 lo que 61 vio como principios de sentencia que emergfan en el
tribunal. 9 Especificamente, 61 reclam6 que las decisiones judiciales del TCIY,
hasta el momento indicaban que los crimenes contra la humanidad deben tener
I 11. Id. en parra. 174.
112. Furundzija, Sentencia, Caso No. IT-95-17/1,en parra. 172.
113. Wase Fiscal vs. Furundzija, Sentencia de Apelacidn, Caso No. IT-95-17/I-A (CArmara de
Apelaciones, Trib. Crim. Int'l de la Antigua Yugoslavia, julio 21, 2000), disponible en
http:llwww.un.org/icty/furundzija/appeal/judgment/fur-ajOO0721-e.htm.
114. Vase id. en parras. 25, 254.
115. ld. en parra. 25.
116. Id. en parra. 61.
117. Id. en 59, 61, 147.
118. Furundzija, Sentencia de Apelaci6n, Caso No. !T-95-17/1-A, en parra. 216.
119. Id. en parra. 217.
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sentencias ms fuertes que los crimenes de guerra, y que los crimenes que no
involucran la muerte de una victima deben tener sentencias ms leves. 20 De
acuerdo con este razonamiento, y basado en las sentencias impuestas sobre
Tadic, Erdemovic y Aleskovski, 61 reclam6 que su sentencia deberia tener un
ndximo de seis afios.' 2'
El fiscal disput6 la propuesta reducci6n de la sentencia, pero admiti6 que
serfa beneficioso para la CAara de Apelaciones establecer guias de sentencias
para poder mantener una consistencia en las sentencias.' 2 1 La Cdimara de
Apelaciones di6 a entender que tal proceso sera prenaturo, dado que ha habido
solamente tres juicios con sentencias finales, cada uno de los cuales
reconocidamente alter6 la sentencia impuesta por la C~rnara Judicial original.'23
Aderns, la Crnara de Apelaciones observ6 que habfan denasiados ternas
relacionados a las sentencias que no habian sido decididos para fijar tales
gufas 1
24
El d1timo tema al cual me voy a referir se trata de la descalificaci6n de un
juez. Furundzija reclam6 que su convicci6n deberfa ser anulada porque
Florence Mumba, una de los jueces de la Cfmara Judicial, debi6 haber sido
descalificada' 25 Esta demanda fue basada en el hecho de que antes de formar
parte del tribunal, ella habia trabaj ado con la Comisi6n de las Naciones Unidas
sobre el Est~tus de las Mujeres, una organizaci6n la cual, entre otras cosas, se
preocupaba de las alegaciones de la violaci6n sisternAtica y de grandes
proporciones durante el conflicto en la Antigua Yugoslavia. 26 Furundzija
reclam6 que esto constitufa una apariencia de prejuicio, aunque 61 no reclam6
prejuicio real. 12 Al rechazar este reclamo, la C~mara de Apelaciones estableci6
gufas de consulta para la descalificaci6n de jueces cuando se hace tal
demanda La Cnara encontr6 que habia una apariencia inacceptable de
prejuicio cuando:
(i) [U]n juez forma parte del caso, o tiene un interds financiero o
propietario en el resultado de un caso, o si la decisi6n de un juez
conduce a la promoci6n de una causa en la cual 61 o ella esta
involucrado, junto con una de las partes ... [o]
120. Id.
121. Id.
122. Id.
123. Furundzija, Sentencia de Apelaci6n, Caso No. Tr-95-17/1-A, en parra. 237.
124. Id.
125. Id. en parra. 169.
126. Id. en parra. 166.
127. Id. en pafras. 169-70.
128. Furundzija, Sentencia de Apelaci6n, Caso No. IT-95-17/I-A, en par. 179.
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(ii) las circunstancias conducirfan a un observador razonable, y bien
informado, a razonablemente pensar que hay prejuicio. 9
De acuerdo con estos criterios, la Cdnara de Apelaciones no encontr6 ninguln
prejuicio. 10 Observ6 que la Juez Mumba estaba sirviendo como representante
de su pais y no en su capacidad personal, y mantuvo que aunque la Juez Mumba
expresara su apoyo a los objetivos de la organizaci6n, no habfa ninguna base
para encontrar que tal inclinaci6n impediria su imparcialidad en cualquier caso
dado." La C~imara tambi6n precis6 que una de las razones del Consejo de
Seguridad para establecer el tribunal era traer a los perpetradores de crimenes
contra las mujeres a lajusticia. 32 Por consiguiente, el compartir tales metas no
era suficiente para probar prejuicio 3
Cada uno de estos juicios dedican atenci6n significante a los crimenes de
la violaci6n y violencia sexual, finalmente, mostrando que deben ser procesados
tan vigorosamente como otros crimenes cometidos durante conflictos. Aunque
la violaci6n esta enumerada expresamente tan solo como un crfmen en contra
de la humanidad en los estatutos de TCIY y de TCIR, estos juicios reconocen
que la violaci6n y la violencia sexual pueden tambi6n constituir un grave
incumplimiento de las Convenciones de Ginebra, una violaci6n de las leyes o
de costumbres de guerra o un acto de genocidio.
B. Contribuciones Generales de los Tribunales
Quizis la mayor contribuci6n de los tribunales es que su mismo
establecimiento seial6 el principio del fin del ciclo de la impunidad. Aquellos
responsables de cometer o de ordenar la comisi6n de actos horribles de
violencia en contra de personas civiles inocentes, simplemente por las
circunstancias de su nacimiento, de su pertenencia 6tnica, de su creencia
religiosa o de su sexo, est,.n ahora siendo llamados por primera vez para que
expliquen sus hechos criminales. Al asegurar estas explicaciones, los tribunales
demuestran concretamente que los instrumentos internacionales garantizando
los derechos humanos bisicos, son mids que una simple aspiraci6n.
Los tribunales tambi6n han demostrado que el imperio de la ley es una
parte integral del proceso de paz; han ampliado la jurisprudencia de la ley
humanitaria internacional; han levantado el nivel de conscienticismo de la
communidad internacional con respecto a la necesidad de los paises de hacer
valer normas internacionales; y han llevad6 el desarrollo de la Corte Criminal
129. Id. en parra. 189.
130. Id. en parra. 199.
131. Id. enpaffas. 199-200.
132. Id. en parra. 201.
133. Furundzija, Sentencia de Apelaci6n, Caso No. IT-95-17/1-A, en parra. 202.
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Internacional Permanente. AdeniAs, el Programa de Alcance Exterior, que
discutir6 mas adelante, ofrece un mecanismo importante para ayudar al proceso
de la reconciliaci6n en la Antigua Yugoslavia.
La opci6n del Consejo de Seguridad de usar una corte de ley como la
medida para atraer y mantener la paz es una victoria para la ley, el ancla de la
sociedad civil. En los primeros dias del TCIY, se pens6 que el procesamiento
de los supuestos criminales de guerra era contrario a los esfuerzos de traer paz
a la regi6n. Ahora, las metas de paz y justicia criminal intemacional ya no se
consideran como mutuamente exclusivas. Por el contrario, son
interdependientes y complementarias.
Por otra parte, los juicios en los tribunales desarrollan un expediente
hist6rico de lo qu6 sucedi6 en las regiones en conflicto, asi se protejen en
contra del reversionismo. Los juicios, que tipicamente detallan las
circurnstancias del crimen cargado, proporcionan un expediente indiscutible de
la brutalidad causada por los grupos 6tnicos uno contra el otro, por propaganda
incesante, y virulenta. Los juicios tambi~n han tenido resultados substantivos
en innumerables cuestiones legales, la mayorfa de las cuales nunca habian sido
consideradas por una corte. Por ejemplo, las Convenciones de Ginebra de 1949
establecieron un r6gimen de graves incumplimientos que prohibia ciertos tipos
de comportaniento dirigidos contra personas o propiedades protegidas.'34 El
TCIY ha sostenido que el artfculo 2 sobre graves incumplimientos aplica
solamente en el contexto de un conflicto armado internacional. AdemAs, las
victimas deben ser reconocidas como miembros de una clase "protegida" por
la Cuarta Convenci6n de Ginebra.
En el caso Tadic, la Ckmara Judicial, por mayoria, encontr6 que el
conflicto en el irea Prijedor de Bosnia no era internacional despu6s del 19 de
mayo del 1992, fecha del propuesto retiro de las fuerzas del FRY, la milicia
yugoslava. 35 La mayoria tambi6n encontr6 que las victimas no eran miembros
de una clase protegida.' 36 La CAmara de Apelaciones invalid6 este punto y
despu~s de una larga discusi6n de la decisi6n de Nicaragua del Tribunal de
Justicia Internacional, la interpret6 como que solo requeria que las fuerzas
armadas Serbias-Bosnias estuvieran actuando "bajo el control total yen nombre
del FRY".137 Asi, las victimas de Bosnia estaban consideradas como que
estaban en las manos de una fuerza armada de un estado del cual no eran
nacionales y asi, eran personas protegidas. El juicio de Blaskic sigue este
134. Wase Convenci6n de Ginebra Concemiente a la Protecci6n de Personas Civiles en [a Ppoca
de Ia Guerra, supra nota 5.
135. Fiscal vs. Tadic, Sentenciade Apelaci6n, Caso No. IT-94-1, parra. 607 (CAmnara de Apeaciones,
Trib. Crim. Int'l de ia Antigua Yugoslavia, julio 15, 1999), disponible en
http://www.un.org/icty/tadictappeal/judgement/tad-aj990715e.htm.
136. Id. en parra. 608.
137. Id. en parra. 162.
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acercamiento y encontr6 que el r6gimen de graves incumplimientos aplicaba. 3
El TCIY tambi6n interpret6 ampliamente las leyes y costumbres de guerra y
sostuvo que este cuerpo de ley, conocido como la "Ley Haya", aplica a tanto
conflictos armados internacionales como a conflictos internos.39 Los juicios
tambi6n han avanzado significantemente la jurisprudencia con relaci6n a los
crimenes de violencia sexual, un drea no tomada en cuenta en el derecho
internacional.
El trabajo de los tribunales tambi6n ha levantado perceptiblemente el
conocimiento de la importancia del incumplimiento de la ley humanitaria
internacional. Esto ha dado a los muchos instrumentos de los derechos
humanos verdadero significado y potencial. Desde el establecimiento de los
tribunales, la concientizaci6n de la necesidad de hacer cumplir la ley por
violaciones de los derechos humanos en conflictos armados y el procesamiento
real de tales crfmenes ha aumentado. Esto es un desarrollo importante porque
los tribunales ad hoc no pueden tratar todos los posibles procesamientos que
salen de los conflictos en la Antigua Yugoslavia y en Ruanda. Debido a
recursos limitados, los tribunales pueden simplemente aplicar la ley la cual ha
sido ignorada en un foro libre de acusaciones de prejuicios, de tal manera,
desarrollando un cuerpo de jurisprudencia que se pueda utilizar por las cortes
municipales en sus propios juicios. Asi, levantando la consciencia de los
estados y desarrollando un cuerpo de ley que los estados pueden aplicar, los
tribunales le pasaron la antorcha a las cortes nacionales las cuales estdin o
pueden estar mejor equipadas para tratar una gran cantidad de casos.
Otra contribuci6n importante de los tribunales es que han
indiscutiblemente acelerado el movimiento para establecer una corte criminal
internacional permanente. Los tribunales han demostrado que la justicia
criminal internacional es posible. Son prueba positiva que es posible someter
a la justicia a personas acusadas de violaciones serias de la ley humanitaria
internacional en cortes internacionales y que las diferencias en los sistemas de
la ley civil y comiin - sin mencionar las diferencias de pais por pais dentro del
mismo tipo de sistema - no son obsticulos insuperables.
Finalmente, la importancia del Programa de Alcance General no puede ser
exagerada. Aumentar el conocimiento y combatir la falsa informaci6n en TCIY
era una de mis prioridades cuando me eligieron presidente del TCIY en
noviembre de 1997. En vista del extraordinario mandato del TCIY, yo senti
que el TCIY debfa tomar medidas afirmativas para dar a conocer y entender los
138. Fiscal vs. Blaskic, Juicio, CasoNo. IT-95-14, parra. 73 (CAmarade Enjuiciamiento, Trib. Crim.
Int'l de la Antigua Yugoslavia, Mar. 3, 2000), disponible en www.un.org/icty/
blaskic/trialc 1/judgment/main.htin.
139. Fiscal vs. Tadic, Deciscidn, Caso No. IT-94-1, parra. 89 (C umara de Apelaciones, Trib. Crim.
Int'l de la Antigua Yugoslavia. Oct. 2, 1995), disponible en www.un.orglicty/ tadic/appeal/decision-
e/51002.htn.
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procesos y las personalidades, especialmente por la gente de la Antigua
Yugoslavia.
Despu6s de mucha discusi6n, el Programa fue finalmente establecido en
septiembre de 1999. El Programa tiene un coordinador situado en La Haya, con
oficinas en Croacia y Bosnia, por medio de los cuales hay contactos regulares
con la prensa, grupos legales y otros. Hasta la fecha ha organizado
actualizaciones semanales de sus actividades en un programa de televisi6n, ha
difundido sus procedimientos y a menudo ha conducido conferencias e
intercambios regulares de personal y de informaci6n entre La Haya y la regi6n.
Durante mi t6rmino como presidente, muchos de los jueces del tribunal querfan
visitar la regi6n, pero durante ese tiempo las condiciones en el mundo no
pernitian tales visitas. Ahora ha habido visitas a Sarajevo y Croacia y los
intercambios con la gente de la regi6n y de los jueces han sido mutuamente
beneficiosos.
tsto es solamente el primer paso que debe ser consolidado y ampliado.'4
Los Estados Unidos y la Fundaci6n MacArthur respondieron a mi sfplica
personal para financiamiento, y varios paises europeos tambi6n contribuyeron.
Sin embargo, el presente financiamiento solamente llevarA el Programa al final
del afto 2000. Yo contintio creyendo que esto representa un aspecto vital del
trabajo del Tribunal, el cual es mucho mAs diferente que el de las cortes de los
sistemas nacionales que estAn integrados en el marco de la justicia criminal de
la comunidad. La ayuda para esta iniciativa, dentro y fuera del tribunal, no
debe ser corrofda. Si las sentencias emitidas a cientos de millas de distancia de
la escena del conflicto por una corte internacional van a surter efecto en la
comunidad, esa comunidad debe entender y apreciar el trabajo del tribunal; dsta
es la meta del Programa de Alcance General.
111. CONCLUSION
La contribuci6n crftica de los tribunales ha sido fomentar y realizar el
reconocimiento por los Estados de la necesidad de hacer cumplir las normas de
la ley internacional prohibiendo violaciones masivas de los derechos humanos.
Los mecanismos judiciales son ahora un elemento establecido para la
resoluci6n de conflictos, y las propocisiones que estin bajo discusi6n alrededor
del mundo visualizan una gama de tribunales internacionales, nacionales y
mezclados. Por otra parte, siguiendo la iniciativa de los tribunales, la cultura
de impunidad estA siendo desafiada por las cortes nacionales de los estados que
estAn aplicando la ley intemacional. Finalmente, la Corte Criminal
Internacional no estaria tan cerca de la realidad, wAs cerca cada dia, sin la
influencia del TCIY y del TCIR.
140. Justicia, Responsabilidad y Reconstruccidn Social, supra nota 9, en 8-9.
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Las sentencias de los tribunales hacen mis que determinar la culpabilidad
o la inocencia del acusado. Hacen rmAs que establecer un expediente hist6rico
de lo que ocurri6. Hacen mis que interpretar la ley humanitaria internacional.
Mas bien, las sentencias de los tribunales son evidencia de la aplicaci6n real de
las normas intemacionales. tsta es la mejor prueba que las numerosas
convenciones, protocolos y resoluciones afirmando la dignidad humana son m~s
que simples promesas. Mas bien, el imperio de la ley es un componente
importante del proceso de paz.
EstA claro entonces que estamos viviendo en tiempos enormemente
alentadores. No obstante, c6mo situamos el progreso en los filtimos siete afios
a la luz de tanta sangre derramada que ha prevalecido sin serjuzgada desde Iraq
hasta la antigua Yugoslavia; a Somalia, a trav6s de Ruanda, de Afganistin, de
Burundi, de Liberia, de la Sierra Leone, Colombia, el Congo, Chechnya,
Indonesia y Sudlin. Los tribunales han demostrado que el derecho penal
internacional es factible. Adem,-s, hemos visto que el establecimiento de las
cortes de derecho internacional ahora se esti considerando como una opci6n
para responder a la crisis humanitaria. Ninguna corte puede prevenir la guerra.
El desaffo del siglo veintiuno es utilizar opciones para prevenir la destrucci6n
insensible de civiles inocentes que era caracteristica del siglo veinte.
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LO QUE SE NECESITA PARA PROTEGER LOS
DERECHOS HUMANOS INTERNACIONALES EN EL
SIGLO VEINTIUNO*
Doctor Oscar Arias**
El tema de los derechos humanos internacionales es un tema con un
significado especial para mi, como ciudadano y ex presidente de Costa Rica.
Mi pais tiene una larga tradici6n de valorar y respetar los derechos humanos,
mientras al mismo tiempo la regi6n de Centroam6rica conoce muy bien todo el
dolor y sufrimiento causado por las brutales violaciones de los derechos
humanos.'
En Costa Rica, nosotros creemos en que todas las personas deben poder
vivir y expresarse sin niedo de su gobiemo, que todas las personas tienen el
derecho a servicios m&Iicos y educacionales, como tambi~n creemos que todas
las personas tienen el derecho a llevar vidas dignas y productivas. Costa Rica
ha servido a menudo como un ejemplo y ha tornado la iniciativa en llevar el
* The Nova Law Review selected the materials included in the citations of this conversation.
** El Dr. Oscar Arias, ex presidente de Costa Rica y laureado con el premio Nobel de la Paz en
1987, mantiene una posici6n internacional como portavoz del tercer mundo. Defendiendo asuntos tales como
el desarrollo humano, la democracia y la desmifitarizaci6n, ha viajado a travs del mundo divulgando un
mensaje de paz y aplicando las lecciones acumuladas en el Proceso Centroamericano de la Paz a los asuntos
de discusi6n mundial.
El Dr. Arias naci6 en Heredia, Costa Rica, en 1940. Estudi6 derecho y economfa en la Universidad
de Costa Rica. En 1974, recibi6 un doctorado en ciencias politicas de la Universidad de Essex, Inglaterra.
Despuds de servir como profesor de ciencias politicas en la Universidad de Costa Rica, el Dr. Arias fue
designado como Ministro de Polftica de Planeaci6n y Economfa. En 1986, fue elegido como presidente de
Costa Rica y mantuvo esta cargo hasta 1990.
En 1987, el presidente Arias redact6 un plan de paz para terminar una dpoca de gran discordia regional
en Centro America. Su iniciativa, ampliamente reconocida como El Plan de Paz Arias, culmin6 en [a firma
de los Acuerdos de Esquipulas 11, o como el Procedimiento Para Establecer Una Paz Fume y Duradera en
Centroamtrica, por todos los presidentes de America Central el 7 de agosto de 1987. En este mismo afto,
recibi6 el Premio Nobel de la Paz.
En 1988, el Dr. Arias utiliz6 la porci6n monetaria del premio Nobel de la Paz para establecer la
Fundaci6n Arias Por la Paz y el Progreso Humano. Desde las oficinas centrales de la fundaci6n, el Dr. Arias
ha continuado su bdsqueda por la paz global y la seguridad humana.
El Dr.Arias ha recibido doctorados honoris causa de numerosas universidades y muchos premios
honorarios, entre ellos el premio Jackson Ralston, la condecoraci6n Prfncipe de Asturias, el Galard6n de ia
paz Martin Luther Jr., la Condecoraci6n Humanitaria Albert Schweitzer, la Medalla de la Libertad de
Philadelphia, y el premio de las Americas.
1. Latin Am. Trek: Costa Rica, en http://www.worldtrek.org/odyssey/latinamerica/
oscar/oscarbio.html (tltima visita Enero 25, 2001).
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tema de los derechos humanos a la arena internacional. El tratado que establece
instituciones hemisf6ricas para proteger los derechos humanos se firm6 en San
Jos6 en 1969.2 La Corte Interamericana de Derechos Humanos3 tiene su oficina
principal en Costa Rica.4 Una agencia relacionada, La Comisi6n de Derechos
Humanos, tiene sus oficinas principales en Washington, D.C.
6
La preocupaci6n de mi naci6n sobre los derechos humanos nace en parte
porque nosotros hemos sido testigos y hemos aprendido de las experiencias
dolorosas vividas por nuestros vecinos en recientes d6cadas.7 En muchos paises
centroamericanos, las acciones represivas de dictaduras militares y los
escuadrones de muerte patrocinados por el gobierno crearon un clima de miedo
y desilusi6n y ahogaron la creatividad de una generaci6n entera. Durante las
guerras civiles de los afios ochenta8 la violencia insensata tomo las vidas de
centenares de miles de nuestras personas, y millones mis sufrieron penas y
privaciones mientras la lucha y el sabotaje interrumpieron el proceso de
crecimiento econ6mico.9 En una regi6n pobre como la nuestra, no nos podemos
dar el lujo de malgastar oportunidades de desarrollo desperdiciando nuestra
energia en violencia y represi6n. Habiendo visto la destrucci6n causada por los
conflictos internos en Guatemala,"° El Salvador," y Nicaragua, 2 nosotros en
Costa Rica hemos llegado a entender la verdadera importancia de mantener una
cultura que respeta los derechos humanos. Afortunadamente, nuestros vecinos
estdn empezando a entender la importancia de los derechos humanos; con
2. Roy M. Mersky & Jonathan Pratter, The Inter-American Human Rights System: Documents,
Publications and Internet Resources [El Sistema de Derechos Humanos Inter-Americano: Documentos,
Publicaci6nes y Recursos de Internet], 25 INT'L J. LEGAL INFO. 112, 120 (1997).
3. Id. en 121. La corte rinde decisiones en los casos discutibles a cerca de violaciones de derechos
hunanos presentadas ante ella. Id. en 122.
4. Id. en 120; viase tambidn Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos, disponible en
http://www.cidh.oas.org/WhatsthelACHR.htm. (ll(tia visita Ea. 23, 2001).
5. Vase Comisi6n interamericana de Derechos Humanos, supra nota 4.
6. id.
7. Latin Am. Trek: Oscar Arias Sanchez, en http:/www.worldtrek.org/odyssey/
latinamerica/oscar/costarica.html (altimna visita En. 25, 2001).
8. Mersky & Pratter, supra nota 2, en 124.
9. Dr. Oscar Arias, Premio Nobel de la Paz, Discurso de aceptaci6n (Dic. 10, 1987),
http://www.arias.or.cr/fundador/nobel-e.htin.
10. Wase generalmente Susanne Jonas, Electoral Problems in Guatemala, en ELECTIONS AND
DEMOCRACY IN CENTRAL AMERICA, REVISITED [Problemas Electorales en Guatemala, en ELECCIONES Y
DEMOCRACIA EN CENTROAMIRICA, REVISITADO] 32-37 (Mitchell A. Seligson & John A. Booth eds., 1995).
11. Mersky & Pratter, supra nota 2, en 124.
12. Wase Leslie Anderson, Elections and Public Opinion in the Development of Nicaraguan
Democracy, in ELECTIONS AND DEMOCRACY IN CENTRAL AMERICA, REVISITED [Elecciones y Opinidn Piblica
en el Desarrollo Democrdtico de Nicaragua, en ELEcCIONES Y DEMOCRACIA EN CENTROAMIRICA,
REVISITADO], supra nota 10, en 84-86.
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ifderes democriticos que ahora gobieman todos los pafses en el istmo, 13
podemos esperar razonablemente un futuro mis luminoso para nuestra regi6n.
Como el tftulo indica, el enfoque de este articulo es sobre los derechos
humanos en el siglo veintiuno. Sin embargo, yo quiero empezar mi andlisis
evaluando el progreso que se ha hecho en la lucha por los derechos humanos y
la dignidad humana durante los ditimos cien afios. Para aqu6llos de nosotros
que estamos profundamente preocupados por el establecimiento y la protecci6n
de los derechos fundamentales de todas las personas, el siglo veinte ha sido el
mejor y el peor de los tiempos. Por una parte, hemos hecho muchos adelantos
importantes. Por ejemplo, cuando miramos hacia atris en los tiltimos cien afios,
podemos celebrar la adopci6n de la Declaraci6n Universal de los Derechos
Humanos," a trav6s de la cual todas las naciones se han comprometido a
mantener las libertades basicas de todos los seres humanos. 15 En las ultimas
d6cadas, se han promulgado tratados adicionales para proteger los derechos
sociales, culturales y econ6micos de todas las personas.16  Una serie
impresionante de cuerpos internacionales y organizaciones no-gubernamentales
han surgido para proteger y defender los derechos humanos, 17 y la causa de los
derechos humanos ha avanzado mientras gobiernos democriticamente electos
han reemplazado los regimenes represivos en Africa del Sur,"8 Centroamdrica, 9
Europa Oriental,' Indonesia21 y Nigeria.22
13. Viase John A. Booth, Conclusion. Elections and the Prospects for Democracy in Central
America, in ELECTIONS AND DEMOCRACY IN CENTRAL AMERICA, REVISITED [Conclusi6n. Elecciones y
Perspectica Democrdtica en Centroamirica, en ELECCIONES Y DEMOCRACIA EN CENTROAMIRICA,
REVISITADO], supra note 10, at 264.
14. THE UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS: A COMMENTARY [LA DECLARACION
UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS: UN COMENTARIO] 13 (Asbjom Eide et al. eds., 1992) [de aquf en
adelante DECLARACION UNIVERSAL].
15. Id. en 20.
16. Id. en 22-23.
17. VWase id. en 28.
18. VWase L[NDSAY MICHIE EADES, THE END OF APARTHEID IN SOUTH AFRICA [EL FINAL DE LA
SEGREGACION RACIAL] (1999). La primera elecci6n democrdfica tuvo lugar en 1994. ld
19. BOOTH, supra nota 13, en 264-65.
20. Wase WENDY HOLLIS, DEMOCRATIC CONSOLIDATION IN EASTERN EUROPE: THE INFLUENCE
OF THE COMMUNIST LEGACY IN HUNGARY, THE CZECH REPUBLIC, AND ROMANIA [CONSOLIDACION
DEMOCRATICA EN EUROPA OCCIDENTAL: LA INFLUENCIA DEL LEGADO COMUNISTA EN HUNGRIA, LA
REPUBLICA CHECA Y RUMANIA] 213, 443 (1999). Las primeras elecciones democrdticas fueron celebradas
en 1990. Id.
21. Vase INDONESIA BEYOND SUHARTO: POLICY, ECONOMY, SOCIETY &TRANSITION [INDONESIA
MAs ALLA DE SUHARTO: POLITICA, ECONOM1A, SOCIEDAD Y TRANSisON] 359-61 (Donald K. Emmerson ed.,
1999). La primera elecci6n democr"tica tuvo lugar a finales de los 90. Id.
22. Wase ADEBAYO ADEDEj, ET. AL., NIGERIA: RENEWAL FROM THE ROOTS? THE STRUGGLE FOR
DEMOCRATIC DEVELOPMENT [NIGERIA: LRENOVACION DESDE LAS RAICES? LA LUCHA POR EL DESARROLLO
DEMOCRATICO] 45-46 (1997). La primera elecci6n democrdtica tuvo lugar en 1960. Id. en 45.
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Si bien es cierto, que la Declaraci6n Universal de los Derechos Humanos
se firm6, fue s6lo despuds de que seis millones de personas murieron en el
Holocausto. 3 Es triste pensar que la comunidad internacional defini6 y codific6
formalmente los derechos humanos solamente despu6s de la violaci6n mis
sistemdtica y brutal de derechos humanos que el mundo haya visto alguna vez.
Es aun mis triste notar que los derechos humanos han sido descaradamente
violados a lo largo de medio siglo desde la adopci6n de la Declaraci6n
Universal. A pesar del compromiso de todas las naciones de defender los
derechos humanos, dos rnillones de personas perdieron sus vidas durante el
reinado de terror del Khmer Rouge en Cambodia,24 Disidentes y activistas
"desaparecieron" en dictaduras Latinoamericanas 25  y el racismo
institucionalizado prevaleci6 durante d6cadas en Africa del Sur.26
Hasta con el comienzo del nuevo milenio, los derechos humanos contintan
siendo violados y abusados alrededor del mundo. Dentro de los iiltimos afios,
hemos visto un atentado de genocidio en Ruanda," donde casi un mill6n de
personas perdieron sus vidas por violencia patrocinada por el gobiemo.28
Hemos visto las llamadas campaffas de "limpieza dtnica" en los Balcanes,29 y
continuamos recibiendo informes de atrocidades en Chechenia. 30 En China, mis
de un bill6n de personas viven bajo un r6gimen antidemocrAtico que restringe
la libertad religiosa, la cual persigue a sus Tibetanos y minorfas Musulmdnes,
y sostiene prisioneros politicos en campamentos de labor. Incluso en
democracias occidentales como los Estados Unidos, hay casos bien
documentados de brutalidad policiaca y racismo. 3
2
Quizis lo mas lamentable de todo es el hecho que los lideres de algunas
naciones han empezado a cuestionar abiertamente la universalidad de los
23. Viase HowARDBALL, PRosEcUIriNGWAR CRIMES ANDGENOCIDE: THE TWENTIETH-CENTURY
EXPERIENCE [PROCESAMIENTO DECRIMENES DEGUERRA Y GENOCiDIO: LA EXPERIENCIA DEL SIGLOVEINTE]
26 (1999) (discutiendo el genocidio en el siglo veinte).
24. Id.
25. Wase id en 219.
26. Wase EADES, supra nota 18, en 12-13.
27. BALL, supra nota 23, en 155-56.
28. Id.
29. Id. en 128-29.
30. The War in Chechnya: Russia's Conduct, the Humanitarian Crisis, and United States Policy:
Hearing Before the Senate Commission On Foreign Relations (La guerra en Chechenia: La conducta de
Rusia, la Crisis Humanitaria y la Politica de los Estados Unidos: Audiencia Frente la Comisin de
Relaciones Exteriores del Senado], Congreso 106 (2000) (declaraci6n de Jesse Helms, Presidente de la
Comisi6n de Relaciones Exteriores del Senado), http://www.access.gpo.gov/ congress/senate (dlitima visita
Mar. 24, 2001).
31. Wase generalmente Charlotte Wedin, The Human Rights Solution in Tibet [La Solucitn de los
Derechos Humanos en el Tibet], 25 INT'L J. LEGAL INFO. 145-48 (1997).
32. Wase Inter-Am. C.H.R., Rep. No. 19/92, OEA/ser. LJV/II.83, doc. 14' (Mar. 12, 1993).
disponible en http://www.oas.org/cidh/annualrep/92eng/ch3q.htm.
derechos humanos. Ciertos regimes represivos en el lejano oriente han sugerido
que los "valores asilticos" no son totalmente compatibles con los derechos
individuales comprendidos en la Declaraci6n Universal de los Derechos
Humanos,3 3 y los lideres de algunos parses africanos han comentado que la
Declaraci6n Universal no debe aplicar totalmente a su continente porque la
mayoria de los paises africanos no tomaron pane en la redacci6n del documento
en 1948. 34 Para estar seguros, debemos evitar el etnocentrismo cuando
formulamos nuestro concepto de los derechos humanos, pero debemos resistir
fuertemente los esfuerzos de aqu~llos que negarfan la universalidad de esos
derechos. Por su propia naturaleza, los derechos humanos se extienden a cada
hombre, mujer y nifio en el planeta, sin tener en cuenta su grupo dtnico o
posici6n social.
En la promoci6n del respeto mundial de los derechos humanos en el
pr6ximo siglo, debemos tener el mismo coraje y visi6n que los firmantes de la
Declaraci6n Universal tenfan hace medio siglo. A travds de ese importante
documento, las naciones del mundo prometieron que nunca permitirfan otra vez
violaciones a los derechos humanos.35 Los lideres que firmaron la Declaraci6n
en 1948, reconocieron que las violaciones de derechos humanos en cualquier
parte del mundo representan una amenaza a las libertades bisicas de las
personas en todas partes.36 Ellos hicieron un compromiso colectivo de respetar
las libertades humanas fundamentales, e hicieron un Ilamado de acci6n colectiva
para castigar a aqu~llos que las abusaran. 37 No obstante, la experiencia en los
dltimos cincuenta aflos tristemente ha mostrado que esos compromisos solemnes
e intenciones nobles no son suficientes para salvaguardar los derechos de todas
las personas." Por lo tanto, mirando hacia el siglo veintiuno, debemos intentar
crear un nuevo orden mundial bajo el cual los derechos humanos est~n
asegurados de verdad. Yo creo que es posible crear semejante orden si
enfocamos nuestras energfas en construir instituciones internacionales ms
fuertes, reduciendo gastos militares globales, proporcionando un alivio a la
deuda de los paises pobres, controlando la proliferaci6n de armas, y
respondiendo ripidamente y decididamente a la crisis de los derechos humanos.
33. Vase Anita Chan, Labor Standards & Human Rights: The Case of Chinese Workers Under
Market Socialism [Modelos de Trabajo y Derechos Humanos: E1 caso de los Trabajadores Chinos bajo el
Socialismo del Mercado], 20 HUM. RTS. Q. 886, 899 (1998).
34. Prof. H. Gros Espiell, The Evolving Concept of Human Rights: Western, Socialist and Third
World Approaches in HUMAN RIGHTS: THIRTY YEARs AFrER THE UNIVERSAL DECLARATION [El Concepto
Evolutivo de los Derechos Humanos: El Enfoque Occidental, Socialista y del Tercer Mundo en DERECHOS
HUMANOS: TREINTA ANOS DESPU9S DE LA DELCARACIN UNIvERSAL] 61 (B.G. Rancharan, ed., 1979) [de
aquf en adelante Espiell].
35. BALL, supra nota 23; en 91.
36. Id.
37. Vlase Espieil, supra nota 34, en 15.
38. Vase id. en 62.
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El lograr esto, no seri trabajo tinicamente del gobierno. De hecho, si
nosotros esperamos que los gobiernos nacionales tomen la iniciativa para
combatir las violaciones de los derechos humanos en el nuevo siglo, podemos
quedamos esperando por un buen tiempo. Afortunadamente, las organizaciones
no-gubernamentales est~n llegando a ser mas visibles y poderosas en redactar,
promover, y obtener aprobaci6n oficial de iniciativas multilaterales que
contribuyen a la paz, justicia social y la seguridad humana 9 Mientras las
negociaciones en temas sensibles tales como desarmamiento y soberania
nacional fueron una vez exclusivos de los gobiernos, ahora, representantes de
la sociedad civil estdn teniendo un impacto en la elaboraci6n de polfticas
internacionales en distintas dreas. 4
En efecto, las organizaciones no-gubernamentales se han convertido en una
parte integral del sistema internacional y a menudo no nos damnos cuenta de las
muchas maneras en las que 6stas afectan los procedimientos politicos. Grupos
tales como Annistfa Internacional y Vigilancia de los Derechos Humanos hacen
ms que cualquier gobierno para llamar la atenci6n en cuanto a las violaciones
de los derechos humanos en el mundo.41 Las organizaciones no-
gubernamentales o humanitarias tales como la Cruz Roja,42 Doctores Sin
Fronteras43 y Oxfam" -para nombrar algunas- salvan innumerables vidas en
regiones en conflicto.45 Organizaciones como Transparencia Internaciona 46
tratan de luchar en contra de la corrupci6n dondequiera que dsta se encuentra,
y otros grupos organizados defensores del medio ambiente luchan
en6rgicamente por la protecci6n de los ecosistemas del mundo y de los recursos
naturales. 47 Ciertamente, las organizaciones no-gubernamentales son activas en
todas las Areas imaginables de la politica.
39. Vase Jan Mirtenson, The Preamble of the Universal Declaration of Human Rights and the UN
Human Rights Programme [El Predmbulo de la Declaracin Universal de los Derechos Humanos y el
Programa de Las Naciones Unidas para los Derechos Humanos] en DECLARACIN UNIVERSAL, supra nota
14, en 28; viase tambiin BALL, supra nota 23, en 196.
40. BALL, supra nota 23, en 196.
41. Wase id en 196-97.
42. MArtenson, supra nota 39, en 28.
43. Doctores Sin Fronteras, Introduccin, en http://www.doctorswithoutborders.org/ intro.htm
(dltima visita 19 de Enero, 2001).
44. Oxfam Int'l, About Oxfam int'l [Oxfam Internacional, Sobre la Oxfam Internacional] en
http://www.oxfam.org/about/defaulLhtm (61tima visita Feb. 13, 2001).
45. Vase id.; viase tambiin Doctores Sin Fronteras, supra nota 43.
46. Transparency Int'l, Programmes and Activities (Transparencia Internacional, Programas y
Actividades], en http://www.ansparency.de/activities/index.hbtm (tiltima visita Feb. 13, 2001).
47. Vase GREENPEACE, Greenpeace Global Annual Report 1999 (PAz VERDE, Reporte Mundial
Anual de Paz Verde 1999], disponible en bttp://www.greenpeace.org/report99/ html/content/pU.html (tdltima
visita 25 de Enero, 2001).
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En afios recientes, las organizaciones no-gubemamentales estan siendo mds
conscientes de la influencia que tienen en los procedimientos de elaboraci6n de
polftica internacional y han empezado a integrarse para emprender proyectos
ambiciosos." Haciendo esto, han convencido a muchos gobiemos para que
adopten politicas que protejan los derechos humanos y que promuevan el
desarrollo humano. Lo que es alentador es que los ciudadanos comunes, al
unirse para luchar por la dignidad humana universal, han tenido -y contindan-
teniendo un impacto mis all de lo que previamente se crey6 posible. Los pasos
para salvaguardar los derechos humanos en el siglo veintiuno, los cuales
perfilar6 mas adelante, reflejan la manera en la cual las organizaciones no-
gubernamentales y los gobiemos pueden y deben trabajar unidos para librar el
mundo de los abusos en contra de los derechos humanos en el siglo veintiuno.
El primer paso hacia la protecci6n de los derechos humanos en el nuevo
siglo, es la creaci6n de instituciones multilaterales capaces de disuadir abusos
y que a la vez est6n autorizadas para castigar a los violadores de los derechos
humanos. La comunidad internacional ha tornado un paso importante en esa
direcci6n estableciendo tribunales para la investigaci6n de crfinenes de guerra
y las violaciones a los derechos humanos que han tenido lugar en Ruanda 9 y en
la antigua Yugoslavia.5" Sin embargo, el poder disuasivo de estas cortes estA
limitado por el hecho de que su trabajo es completamente retrospectivo.5 Un
sistema internacional comprensivo para tratar con sospechosos violadores de los
derechos humanos se necesita desesperadamente, como se demostr6 claramente
con la confusi6n y controversia que rode6 el arresto del ex dictador chileno,
Augusto Pinochet 2
La creaci6n de una Corte Penal Intemacional53 harfa mucho por la
consignaci6n de las deficiencias del sistema actual. Ya que la Corte Penal
Internacional seria un cuerpo permanente, responsable para procesar a los
sospechosos violadores de los derechos humanos. S61o el hecho de su
existencia, serviria para detener a los posibles violadores de los derechos
humanos que podrian por otra parte actuar con impunidad. Es mds, al
asegurarse de que los perpetradores de crfmenes infames sean presentados
ripidamente ante la justicia, la Corte Penal Internacional ayudaria a poner a las
naciones en conflicto en el camino hacia la conciliaci6n y la recuperaci6n.
Las propuestas para el establecimiento de una Corte Penal Internacional
han estado circulando desde los dfas de los juicios de Nuremberg, pero el
movimiento para preparar semejante instituci6n ha s6lo ganado fmpetu desde
48. VWase BALL, supra nota 23, en 196-97.
49. Id. en 170-71.
50. Id. en 121.
51. Id. en 196-98.
52. Id. en 219.
53. BALL, supra nota 23, en 196.
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la finalizaci6n de la Guerra Frfa.54 Indignados por escenas de derramamientos
de sangre y sufrimiento en lugares como Somalia" y la regi6n de Cducaso,"
varias organizaciones no-gubernamentales e innumerables individuos han
endrgicamente requerido la creaci6n de un tribunal internacional permanente.57
Muchos gobiernos han resistido este movimiento, citando la necesidad de
proteger la "soberanfa nacional."58 Debido a que la voluntad poliftica para crear
semejante instituci6n no existfa en los gobiemos de la mayoria de las naciones,
las organizaciones no-gubernamentales han sido la gufa en la lucha por el
establecimiento de una Corte Penal Intemacional.59 Estos esfuerzos cosecharon
frutos en 1998, cuando una gran mayoria aplastante de los delegados en una
conferencia diplomitica en Roma expres6 su apoyo por la fundaci6n de una
Corte Penal Intemacional. 6°
Desde entonces, noventa y ocho naciones han firmado el llamado Estatuto
de Roma, y catorce paises han ratificado el acuerdo. 61 La coalici6n de
organizaciones no-gubernamentales por una Corte Penal Intemacional contintla
presionando a los gobiernos para que fmnen y ratifiquen el acuerdo, y busca
conseguir un consenso general a favor de una Corte Penal Internacional en
paises alrededor del mundo.62 Para estar seguros, aun queda mucho trabajo por
hacer: cuarenta y seis ratificaciones mis serin necesarias antes de que el
Estatuto de Roma entre en vigor y una Corte Penal Internacional pueda ser
establecida. a Es mis, los que apoyan la Corte Penal Internacional enfrentan
una tarea dificil en tratar de convencer a lderes americanos claves para apoyar
su proyecto. No obstante, es preciso notar que una coalici6n de organizaciones
no-gubernamentales hayan logrado tanto, junto con la colaboraci6n de
gobiernos que estaban ya sea a favor desde el principio, o aquellos que vieron
la luz debido al trabajo de esta uni6n.
El deber de apoyar la ratificaci6n del Estatuto de Roma, continda con
aqu6llos de nosotros qui6nes estamos dedicados a prevenir y castigar los abusos
de los derechos humanos hasta que dste tome efecto con las sesenta
54. Id. en 194.
55. Id. en 188.
56. U.S. Interest in the Caucasus Region: Hearing Before the House of Rep. Comm. on
International Relations [Intereses de los Estados Unidos: Audiencia en la Camara de Representantes,
Comisidn de Relaciones Internacionales], Congreso 104 Sess. 2 (1996).
57. BALL, supra nota 23, en 196-97.
58. Id. en 200-02.
59. Id. en 196-97.
60. Id en 196-205.
61. Coalition for an International Criminal Court [Coalicidn por una Corte Criminal
Internacional], http://www.igc.org/icclindex.htral (ltima visita Feb. 13, 2001). Desde el discurso del Doctor
Arias, 139 naciones ban firmado el Estatuto de Roma y quedan 28 por ratificar. ld.
62. Id.
63. Id. Actualmente, se necesitan 32 firmas adicionales para ratificaci6n. Wase id.
ratificaciones necesarias." Ya que la Corte no serd totalmente effcaz a menos
que todas las naciones reconozcan su competencia judicial y apoyen su trabajo,
activistas y ciudadanos interesados tendrin que trabajar para convencer a los
lfderes de ciertos pafses recalcitrantes que la creaci6n de una Corte Penal
Intemacional es tanto moralmente necesaria como tambidn es polfticamente
deseable. No hace mucho, la idea de una Corte Penal Internacional se habrfa
descartado como una meta idealista imposible. Hoy, gracias a los esfuerzos de
una extensa coalici6n de las organizaciones no-gubemamentales, la meta de
crear un tribunal internacional permanente estd casi alcanzada, aunque queda
mucho trabajo por hacer.
La existencia de una Corte Penal Internacional ciertamente ayudaria a
detener las formas ms ultrajantes de abusos de los derechos humanos tales
como genocidio, los crfmenes de guerra y los crimenes contra la humanidad,
pero asf mismo existen muchos derechos humanos mds simples que necesitan
ser defendidos. Estos derechos bfisicos incluyen el derecho a la educaci6n, al
cuidado de la salud y otros servicios sociales esenciales, sin mencionar otros
como comida y refugio adecuado. Para asegurarse de que todas las personas
tengan la oportunidad de ejercer estos derechos, serd necesario desafiar un
mundo militarmente industrializado, libre de complejos de controles
democrtticos y las normas humanitarias. "Sin duda, el gasto militar representa
la mds significante perversi6n de prioridades mundiales conocida hoy." 5 Los
745 billones de d6lares gastados en armas y soldados en 1998, constituye una
tragedia global.'
En India, PakistAn, en el Medio Oriente, Africa Subsahariana, en Indonesia
y en muchas otras naciones, la inversi6n innecesaria en equipo militar ha
ayudado a perpetuar la pobreza y a crear una crisis global.67 Es una crisis
econ6mica cuando casi un bill6n y medio de personas no tienen acceso a agua
limpia, y un bill6n viven en albergue miserablemente inferiores." Es una crisis
de direcci6n cuando nosotros permitimos que la riqueza se concentre en menos
y menos manos, para que las tres personas rnds ricas del mundo tengan recursos
que exceden la totalidad combinada del producto dom6stico de los cuarenta y
64. Vase Estatuto de Roma de la Corte Criminal Internacional, U.N. Doc. A/Coa. 183/9, pt. 13,
art. 126 (1998), disponible en http://www.un.orgicc/partl.htm.
65. Comunicado de Prensa, ONU, Secretario General Abre Conferencia Anual de ONG, escucha
tambihn a la Reina Noor de Jordania y al Premiado Nobel de la Paz, Oscar Arias (Sept. 15, 1999) [de aquf en
adelante Comunicado de Prensa].
66. Vase Associated Press, Peace Institute Paints Gloomy Global Picture [Prensa Asociada,
Instituto de Paz Pinta una Pintura Oscura Global], FLA. TIMES UNION, junio 18, 1999, en A12.
67. Dorinda G. Dallmeyer, Reexamining Export Controls from the Demand Side [Reexaminando
Controles de Exportacionaes desde el Punto de Vista de ia Demanda], 88 AM. Soc'Y OF INT'L L 552,563-64
(1994).
68. Comunicado de Prensa, supra nota 65.
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tres parses mis pobres.69 Es una crisis espiritual cuando - como dijo Gandhi -
muchas personas son tan pobres que s6lo ven a Dios en la forma de pan, y
cuando otros individuos s6lo parecen tener fe en la "mano invisible" que gufa
el comercio libre.7° Es una crisis moral cuando 40,000 niflos se mueren cada dfa
de desnutrici6n y enfermedad.? Yes una crisis democritica cuando 1.3 billones
de personas viven con un ingreso de menos de un d6lar por dfa y son excluidas
de tomar decisiones publicas por raz6n de la pobreza en que viven.72
Todas estas crisis, en efecto, constituyen una crisis de derechos humanos.
No es s6lo el secuestro, tortura, y asesinato que constituyen un abuso a los
derechos humanos. Para citar el Articulo 25 de la Declaraci6n Universal de los
Derechos Humanos, "'Todos tienen el derecho a un nivel de vida adecuado por
la salud y el bienestar propio y el de su familia, incluyendo comida, ropa,
albergue, cuidado m&lico y servicios sociales necesarios . . 73 La
Declaraci6n incluye en el Artfculo 26 que 'Todos tienen el derecho a la
educaci6n. La educaci6n deberi ser gratis, por lo menos en las fases
elementales y fundamentales. . .. La educaci6n t6cnica y profesional deber'A
ser generalmente accesible y la educaci6n superior deberd ser accesible
igualmente para todos basado en m~rito."'74
,No es una pisoteada de estos derechos cuAndo niveles excesivos de gastos
militares hacen imposible que los pobres reciban los servicios bisicos que ellos
merecen por ser humanos? Trdgicamente, la mitad de los gobiernos del mundo
gastan mis dinero en defensa que en programas de salud,75 y el gasto militar estA
subiendo rnpidamente en los paises pobres como India, Sri Lanka, y China.76
Por su parte, los Estados Unidos esta apenas proveendo direcci6n moral; los
legisladores y candidatos presidenciales americanos parecen propuestos a afiadir
grandes cantidades de dinero a un presupuesto de defensa inflado, ain cuando
69. Id.
70. Id.; MAHATMA GANDHI, ALL MEN ARE BROTHERS [TODOS LOS HOMBRES SON HERMANOS] 123
(Krishna Kvipalani ed., UNESCO 1972) (1958).
71. Comunicado de Prensa. supra nota 65.
72. ERiC ToussAINr, YOUR MONEY OR YOUR LIFE! THE TYRANNY OF GLOBAl. FINANCE [Tu
DiNEROOTU VIDA! LA TIRANIA DE LAS FINANZAS MUNDIALES] 17 (Raghu Krishnan trans., Pluto Press 1999)
(1998).
73. U.N. DIV. OF HUMAN RIGHTS: A COMPILATION OF INTERNATIONAL INSTRUMENTS [NACIONES
UNIDAS DIVISION DE DERECHOS HuMANOS: UNA COMPILACION DE DOCUMENTOS INTERNACIONALES] en 3,
UN. Doe ST/HRPI/Rev.3, U.N. Ventas No. E.83.XIV. 1 (1983) [de aquf en adelante COMPILACION].
74. Id.
75. El C6digo Internacional de Conducta de Transferencias de Armas, disponible en
http://www.arias.or.cr/fundarias/cpr/codel.shtml (tiltima visita 28 de Enero. 2001) [de aqufen adelante C6digo
Internacional de Conducta].
76. Vase generalmente Military Expenditure, Economic Dev. & Soc. Spending [Gasto Militar,
Desarroilo Econ6mico y Gasto Social disponible en http:/lwww.aias.or.crldocumentos/ cpr/guat2-i.htm
(itltima visita Abr. 9, 2001) (discutiento el gasto military sus efectos en palses subdesarrollados).
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millones de nifios americanos crecen pobres y sin seguro m~lico.' Tales
distorsiones en presupuestos nacionales contribuyen a la pobreza y retrazan el
desarrollo humano. Como Dwight Eisenhower una vez dijo:
Cada arma de fuego que se dispara, cada buque de guerra lanzado,
cada cohete disparado significa al final, un robo a aqudllos que tienen
hambre y que no han sido alimentados, a aqudllos que tienen frfo y no
son vestidos.
El mundo no s6lo esti gastando dinero en armas, EstA gastando el
sudor de sus trabajadores, el genio de sus cientificos ......
La guerra, y la preparaci6n para la guerra, estn entre los obstAculos m s
grandes hacia la creaci6n de un mundo en el cual los derechos humanos son
respetados universalmente. Verdaderamente, los gastos militares innecesarios
cr6an un cfrculo vicioso de aumentos de arnas, violencia, violaciones de
derechos humanos y pobreza.
Ademis de los gastos militares, la tremenda carga de deuda bajo las cuales
muchas naciones pobres trabajan, presenta otro impedimento colosal a la
protecci6n de la dignidad humana para sus ciudadanos. En Africa Subsahariana,
la regi6n m s pobre del mundo y la escena presente de una epidemia rabiosa del
SIDA que estA causando la caida de las esperanzas de vida y un nimero
horripilante de nifios convirtidndose en hu6rfanos, los pagos de deuda exceden
los gastos pdblicos para el cuidado de la salud y la educaci6n por un factor de
cuatro.9 En Nicaragua, donde treinta y cuatro por ciento de la poblaci6n de
adultos son analfabetos, el gobierno gasta aproximadamente un mill6n de
d6lares cada dia en el interds de su deuda extema.80
La amplitud del problema es enorme. Se estima que las naciones en vas
de desarollo juntas deben mts de dos trillones de d6lares a los gobiernos de
paises ricos, a bancos comerciales extranjeros y a instituciones financieras
intemacionales.8 ' Lo que es peor, es que nosotros ni siquiera podemos
pretender que el dinero prestado fue usado para su uso propuesto. En muchos
casos, pr6stamos fueron dados descuidadamente a gobemantes corruptos y
regfmenes antidemocriticos que uno u otro se robaron el dinero o lo
77. Oscar Arias et al., Less Spending, More Security: A Practical Plan to Reduce World Military
Spending [Menos gasto, Mas seguridad: Un Plan Prdctico Para Reducir el Gasto Militar del Mundol,
disponible en http'/www.fas.org/pub/gen/mswg/year200G'oped.htm (ditima visita Feb. 2, 2001).
78. Dwight D. Eisenhower, Toward a Golden Age of Peace, Address before the Am. Soc. of
Newspaper Editors [Hacia Una Edad de Oro de Paz, Discurso en la Sociedad Americana de Editores de
Peri6dicos] (Abr. 16, 1953), en PAZ CON JUSTICIA 34, 37 (1961).
79. ToUSSANT, supra nota 72, en 195.
80. Viase CIA, EL MUNDO DEL UBRO DE LOS HECHOS 1999, 355-56 (1999).
81. Viase id. en 531.
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malgastaron en equipos militares innecesarios y proyectos de trabajos ptiblicos
indtiles.82 Ahora, los pagos de prdstamos hechos a los dictadores estAn siendo
exigidos por los gobiernos democriticos que los han reemplazado y que no han
heredado nigtin beneficio de esos prdstamos.
La carga de la deuda de los paises pobres estA creando desesperaci6n y estA
perpetuando la pobreza, epidemias de salud piiblica y falta extensa de acceso a
la educaci6n, todos los cuales son violaciones de la Declaraci6n Universal de
Derechos Humanos.83 Si este documento y los derechos por los cuales fue
creado, es tornado en serio, entonces el alivio de la deuda de las naciones pobres
debe, tambidn, ser tomado en serio y emprendido inmediatamente. Hacia esta
meta, otra coalici6n de naciones no-gubernamentales han dado el ejemplo
requiriendo una soluci6n justa y humana al problema de la deuda. La coalici6n
del Jubildo 2000 es un sistema global de organizaciones no-gubernamentales
que requieren el perd6n de la deuda para las naciones mis pobres y las que
tienen mis deudas del mundo a medida que empieza el nuevo milenio.8 4 Con
el proposito de atraer la atenci6n a la masiva proporci6n del problema, y de
aplicar presi6n a los gobiernos en muchas partes del mundo, los grupos que
componen la coalici6n del Jubildo 2000, esperan poder incitar las naciones
acreedoras a adoptar medidas de alivio de deuda de largo alcance.8 5 Tambi6n
esperan convencer a las naciones en deuda a invertir en el muy necesitado
programa de anti-pobreza a cambio del perd6n de la deuda 6
A la misma vez que pagos de servicios de deuda y gastos militares
contindan robando a los pobres de salud bisica y servicios de educaci6n, las
naciones desarrolladas continian aprovechAndose de esta trngica situaci6n. Asi
como la coalici6n del Jubil6o 2000 estI requiriendo que las naciones adineradas
cancelen la deuda, tambi6n las ventas de armas por estos mismos poderes del
primer mundo se tienen que poner a prueba 6tica. Por mucho tiempo, ha sido
demasiado ficil para los gobiernos que violan los derechos humanos, obtener
armas del extranjero. En los aflos ochenta, los gobiernos Occidentales y
corporaciones contribuyeron significantemente al armamento del r6gimen
desp6tico de Saddam Hussein en Irak 7 Antes de esta d~cada, Francia
82. Wase RUTH LEGER SIVARD, WORLD MILITARY & SOCIAL EXPENDITURES: 198322-26(1983).
83. Wase generalmente COMPILACION, supra nota 73.
84. Jubilee 2000 Coalition: A Debt-Free Start for a Billion People Jubildo 2000 (Coalicidn: Un
Comienzo Sin Devda para un Bill6n de Personas), en http://www.jubilee2000uk.org/home.html (d1ima visita
En. 19, 2001).
85. Id.
86. Id.
87. MARK PHYrHIAN, ARMING IRAQ: HOWTHE U.S. AND BRITAIN SECRETLY BUiLTSADDAM'S WAR
MACHINE [ARMANDO A IRAK: COMO LOS ESTADOS UNIDOS Y LA GRAN BRETARA CONSTRUYERON
SECRETAMENTE LA MAQUINA DE GUERRA DE SADAAM] 28-35 (1997).
proporcion6 significante ayuda militar al gobierno genocida de Ruanda.88
Recientemente, el ejdrcito de Indonesia us6 un equipo Britdnico contra grupos
de independencia en Timor Oriental.89 Cuando ventas de armas a r6gimes
antidemocriticos o represivos son propuestas, las consideraciones humanitarias
son a menudo subordinadas a intereses ciegos estrat6gicos o a un deseo por la
ganancia. Es injusto que los estados antidemocrdticos y gobiernos que abusan
los derechos humanos puedan adquirir armamento sofisticado ficilmente en el
mercado internacional y es ultrajante que las democracias principales como los
Estados Unidos, Francia y Gran Bretafia aprovisionan los conflictos sangrientos
proporcionando facciones belicosas con armamentos.
Por estas razones, un grupo de organizaciones no-gubemnamentales y los
laureados del Premio Nobel de la Paz est~n defendiendo un C6digo
Internacional de Conducta en Traslados de Armas.90 Este acuerdo demanda que
cualquier decisi6n a exportar armas debe tomar en cuenta varias caracteristicas
que pertenecen al pats de destino final.92 ' El pafs del destinatario debe endosar
la democracia, definida en tdrminos de elecciones libres y justas, el estado de
derecho y mando de ciudadanos sobre el ej6rcito y fuerzas de seguridad.92 Su
gobiemo no debe comprometerse en violaciones serias de derechos humanos
internacionalmente reconocidos.93 Asi tambi6n el C6digo Internacional de
Conducta no permitirfa ventas de armas a ningdin pats comprometido en
agresi6n armada -contra otras naciones o contra su propia gente- en violaci6n
de la ley intemacional.9"
Muchos dicen que semejante C6digo es imprdctico, pero yo no estoy solo
al denunciar el status quo y en apoyar un C6digo Intemacional de Conducta en
Traslados de Armas. Los laureados del Premio Nobel de la Paz, Elie Wiesel,
Betty Williams y el Dalai Lama estuvieron conmigo en la presentaci6n del
C6digo en 1997." Tambi6n estuvieron Jos6 Ramos-Horta, Amnistfa
Internacional, el Comit6 de Servicio de Amigos Americanos y los M6dicos
Internacionales para la Prevenci6n de la Guerra Nuclear.96 Desde entonces el
88. Vase ARTHUR JAY KLINGHOFFER, THE INTERNATIONAL DIMENSION OF GENOCIDE IN RWANDA
[LA DIMENSION INTERNACIONAL DEL GENOCIDIO EN RUANDA] 16-18 (1998).
89. Comunicado de Prensa, Amnistfa Internacional-Estados Unidos, Reino Unido y la Uni6n
Europea Armas Usadas en Timor del Este Revisi6n del C6digo de Exportaci6n de Armas Comienza (Sep. 17,
1999), disponible en http:/lwww.amnesty-usa.org/newsl999/ 44503199.htm.
90. VWase generalmente Cddigo Internacional de Conducta, supra nota 75.
91. id.
92. Id.
93. Id.
94. Id.
95. Diputada de la CAmara de Representantes Cynthia McKinney, discurso dado en la Firma Pdblica
del C6digo Intemacional de Conducta en Transferencias de Armas por los laureados con el Prenio Nobel de
la Paz (mayo 29, 1997), disponible en http://www.arias.or.cr/fundarias/cpr/ code 14.shtml.
96. Id.
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Arzobispo Desmond Tutu y Rigoberta Menchil se han sumado a este grupo
impr~ctico, como tambidn Lech Walesa, Adolfo Perez Esquivel, Mairead
Maguire, Borlaug Normando, Joseph Rotblat, Jody Williams y John Hume.97
En total, diecinueve ganadores del Premio Nobel de la Paz han endosado el
C6digo.98 Pero mis importante, miles de individuos, grupos, y lfderes de la
comunidad han expresado su creencia que un C6digo de Conducta es
desesperadamente necesario para asegurar que los derechos humanos esten
asegurados en el pr6ximo siglo. 99 Son estas personas, y la fuerza de sus
convicciones que convierten la posibilidad de progreso, y que convierten ideas
impr~icticas en realidad.
Finalmente, para que este siglo sea menos sangriento que el (iltimo, la
comunidad internacional debe mostrar mayor ganas para intervenir en6rgica y
decididamente a proteger los derechos humanos. Para lograr esta meta, las
naciones principales como los Estados Unidos tendrdn que tomar una parte mis
activa en los asuntos mundiales. Cuando los derechos humanos estn bajo
amenaza en cualquier parte del mundo, las naciones principales necesitarin
tener el testamento politico para tomar acci6n, no unilateralmente sino a travds
de foros multinacionales legftimos como las Naciones Unidas. No se necesita
ningdn tratado internacional o nuevos acuerdos. Como yo dije hace trece afios
cuando recibi el Premio Nobel de la Paz, "[n]osotros ya tenemos una
abundancia de palabras, palabras gloriosas, inscritas en las declaraciones de las
Naciones Unidas, la Corte Mundial, la Organizaci6n de Estados Americanos,
y un sistema de tratados y leyes internacionales. Necesitamos hechos que
respeten estas palabras, que honren los compromisos reconocidos en estas
leyes.' 1°°
Vergonzosamente, la comunidad internacional, a menudo, se ha mantenido
apartada mientras que ciudadanos inocentes han sido encarcelados, torturados
y matados. Estados Unidos pas6 por alto los archivos de los derechos humanos
de muchas dictaduras militares en America Latina, porque consider6 que esos
regimenes serian baluartes fuertes contra el comunismo.'0° El Oeste le di6 la
espalda a Ruanda cuando el gobiemo dominado por Hum se propuso eliminar
la minoria Tutsi del pais.'02 Los Estados Unidos y otras democracias principales
97. VWase generalmente Centro por la Paz y la Reconciliacid6n, disponible en
http:lwww.arias.or.crlfundariascprlenglish-cpr.htm.
98. Vase id.
99. Vase Cddigo Internacional de Conducta, supra nota 75.
100. Arias, supra nota 9.
101. Vase EDMUND GASPAR, UNITED STATES-LATIN AMERICA: A SPECIAL RELATIONSHIP?
[ESTADOS UNIDOS-AMERICA LATINA: LUNA RELACION ESPECIAL?] 80-81 (1978).
102. Frontline: El Triunfo del Mal (Transmisi6n de Televisi6n de PBS, En. 26, 1999) (transcripci6n),
disponible en http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/evil/etc/ script.htnd.
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ignoraron claras evidencias y negaron que el genocidio estaba ocurriendo.'0 3 En
las Naciones Unidas, los gobiernos occidentales obstruyeron activamente las
iniciativas que hubieran podido salvar las vidas de mucha gente inocente. °
Mis recientemente, los conflictos interiores sangrientos en Africa Oriental han
recibido poca atenci6n de los medios de comunicaci6n, y por consiguiente, el
sufrimiento de las personas en esa regi6n casi se ha ignorado completamente.° 5
Cuando se violan los derechos humanos, los gobiernos extranjeros intentan
justificar sus fracasos de acci6n declarando que no tienen intereses estrat6gicos
en el pafs donde se cometen los abusos o alegan que la situaci6n alli es un
asunto puramente interno.) 6 Pero al comienzo del tercer milenio, debemos
sobrepasar estas excusas vacfas. Debemos aceptar la responsabilidad moral que
como seres humanos todos compartimos y debemos tomar acci6n para asegurar
que los derechos humanos bisicos sean respetados en todas partes.
Al pedir un cambio fundamental en la manera en la cual la comunidad
internacional responde a la violaci6n de los derechos humanos, me estoy
refiriendo al cambio que se necesita desesperadamente en el mundo de hoy:
seri sumamente importante para nosotros desechar los valores destructivos que
guiaron en el siglo veinte y serI completamente esencial para nosotros apoyar
nuevos valores basados en amor, compasi6n y respeto mutuo. El egofsmo y el
cinismo que han resultado de dos guerras mundiales, conflictos interiores
innumerables y siglos de explotaci6n econ6mica deben ser puestos a un lado;
un nuevo sentido de altruismo y la preocupaci6n mutua deben tomar su lugar
como las fuerzas que gufan en nuestras sociedades. La codicia y materialismo
que ha resultado en desigualdad y la degradaci6n medioambiental deben ser
reemplazados por desinter6s y solidaridad. La falta de perspicacia que ha, a
menudo, caracterizado los procesos de la fabricaci6n politica de nuestros paises
debe ser reemplazada por un acercamiento mis meditado, en la cual los lideres
toman una perspectiva global a largo plazo. En resumen, tendremos que
cambiar la manera en la que vivimos, la manera en la que pensamos y la manera
en la que actuamos. Tal transformaci6n no serd fhcil, pero serd necesaria para
garantizar la seguridad de los derechos humanos en el siglo veintiuno.
103. Id.
104. Id.
105. Pero vlase The Current Human Rights Situation in Africa: Hearing Before the Subcommittee
on Africa of the Comm. on int'l Relations House of Representatives [La Situacidn Actual de los Derechos
Humanos en Africa: Audiencia ante el Subcomiti de Africa de a Comisitn de Relaciones Internacionales
de la Cdmara de Representantes] Congreso 104, 2d Sess. (1996) (declaraci6n del Hon. John Shattuck,
Secretario Asistente, Departamento de Estado, por la Democracia, los Derechos Humaos y el Trabajo).
106. Frontline: El Triunfo del Mal, Entrevista: James Woods (Transmisi6n de Televisi6n de PBS,
1999) (transcripci6n de la entrevista con James Woods), disponible en http://www.pbs.org/
wsbh/pages/frontline/shows/eviVinterviews/woods.html.
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Los lideres visionarios han, por mucho tiempo, requerido semejante
cambio de valores para poner fin a la disputa y sufrimiento. Hace mds de cien
afios, el Primer Ministro Britinico William Gladstone hizo una apelaci6n no
muy diferente a la que yo he hecho aqui. El dijo, "Nosotros esperamos el
momento cuando el poder para amar reemplace el amor por el poder. Entonces
nuestro mundo conoceri las bendiciones de la paz."
Al comenzar el siglo veintiuno, todavia estamos esperando ese momento
con esperanza. En estajunctura critica en la historia mundial, es mis importante
que nunca, el desarrollar una nueva 6tica global enfocada en la necesidad
humana la seguridad humana, y los derechos humanos. Afortunadamente, el
alba del afto 2000 ha incitado a la gente alrededor del mundo a reflejar en la
direcci6n en la que el mundo va, y estoy esperanzado que estos individuos
pensativos Ilegaran a la conclusi6n que un nuevo espfritu de humanismo se
necesita desesperadamente.
Nosotros enfrentamos grandes desaffos en nuestra batalla por los derechos
humanos. Las rabia de violencia en muchas partes del mundo y la intolerancia,
el odio y la pobreza parecen ser omnipresentes. No obstante, el alba de un
nuevo siglo nos proporciona una oportunidad de comprometernos de nuevo a
los principios envueltos en la Declaraci6n Universal de Derechos Humanos. Al
hacer esto, debemos apoyar iniciativas que permitiran el florecimiento del
espfritu humano. Debemos tener el valor para tomar pasos innovadores para
crear un armaz6n internacional que promoverA respeto por los derechos
humanos. Creando una Corte Penal Internacional, reduciendo gastos militares
y aliviando la deuda en proporci6n a las naciones pobres, llevando a cabo un
C6digo Internacional de Conducta en Traslados de Armas, y respondiendo mis
en6rgicamente a la crisis de los derechos humanos, la comunidad internacional
estarfa tomando pasos sumamente positivos y productivos. Estas deben ser
prioridades para la direcci6n de las naciones del mundo.
Pero la comunidad internacional no debe limitarse a los proyectos que yo
he perfilado aquf. Cada uno de nosotros debemos poner de nuestra parte para
extender la definici6n de los derechos humanos, y nosotros debemos esforzarnos
para acabar con la pobreza, el desespero, la desolaci6n y todas las fuerzas que
impiden a las personas Ilevar vidas dignas. Lectores de esta publicaci6n erudita,
como profesionales especializados en el pais mis rico del mundo, tienen una
oportunidad importante y una responsabilidad para contribuir al bienestar de
aqullos que viven sin esperanza. De hecho, es un deber solemne. El progreso
en la lucha por la paz y los derechos humanos no vendrdn fAcilmente o
automiticamente, pero si trabajamos juntos, no hay limite a lo que podremos
lograr.
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I. INTRODUCCION
Es un placer y un privilegio dirigirme a la Facultad de Derecho, Shepard
Broad Law Center, y estudiantes de Nova Southeastern University, gracias a la
* Dominador Kaisser Bazan es Segundo Vice Presidente de Panam. Bazan fue estudiante de
Westpoint, graduAndose en 1961 con un Diplomado en Ciencias. Continu6 sus estudios en la Universidad
de Stanford donde estudi6 su Maestrfa en Ciencias e Ingenieria Civil. Desputs de su regreso a Panama, Bazan
fue Attach Militar del Presidente de Panamd y subsequentemente fue el Agregado Militar de la Emabajada
Panamefia y Representante ante la Junta de Defensa Interamericana en Washington, D.C. Bazan continu6
sirviendo a la Rep6blica Panamefia durante muchos aflos, tanto en el sector privado como en el sector
gubernamental. Su servicio incluye puestos como los de Ministro de Obras Ptiblicas, Director Ejecutivo de
ia Comisi6n de Carreteras, Aeropuertos y Puertos. Asimismo, fue electo legislador por la Provincia de Col6n
y Director del Seguro Social, la agenda gubernamental mas grande en Panan. En 1964, Bazan fund6 una
firma especializada en construcci6n, Ingenierfa Caribe. En 1986, Bazan sirvi6 como Embajador de la
Reptiblica de PanamA ante los gobiernos de Estados Unidos y Canad,. A su regreso a PanamA, sirvi6 como
Ministro de Relaciones Exteriores. Bazan tambidn ha contribufdo en su pals mediante su envolvimiento en
programas para alta educaci6n. El ha servido como miembro de lajunta de fiduciarios de Nova Southeastern
University en PanarA durante el perfodo de 1983 a 1994. Fue fundador del Programa de Asistencia Educativa
por parte del Sector Privado, el cual proporciona becas a ciudadanos panameflos mediante el sector
empresarial panamefilo. Finalmente, Kaiser Bazan fue juramentado como Segundo Vice Presidente de la
Repbica de PanamA el I de septiembre de 1999.
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invitaci6n de la Asociaci6n de Estudiantes de Derecho, la Asociaci6n de
Estudiantes de Derecho Internacional, La Asociaci6n de Estudiantes
Hispanoamericanos y el ILSA Jomal de Derecho Internacional y Comparativo
de esta distinguida universidad.
Debido a la extensi6n que se estableci6 hace veintitr6s afios en Panama,
Nova Southeastern University es muy conocida en Panam. Este hecho
demuestra que Nova cree en Panama y se identifica con su futuro,
II. RELACIONES ENTRE Los ESTADOS UNIDOS DE AMIRICA Y PANAMA
Desde su independencia el 3 de noviembre de 1903, la Repdblica de
Panama ha tenido una relaci6n tinica y especial con los Estados Unidos de
America debido a la construcci6n del Canal de Panama; el uso del d6lar
americano como moneda de curso legal establecida por un Acuerdo Monetario
en 1904 - una de las inversiones privadas mas altas de los Estados Unidos en
cualquier naci6n - y las amistosas relaciones establecidas por la gente de
nuestros dos parses, entre otras.
Estados Unidos y Panama han tenido contrastes de pareceres e incluso una
confrontaci6n que produjeron tensi6n e incidentes desafortunados entre nuestros
paises. Sin embargo, hemos podido superar estas experiencias y tomar medidas
positivas hacia el establecimiento de una relaci6n constructiva entre nuestras
naciones.
El 31 de diciembre del 2000, Panama asumi6 el completo control del Canal
de Panama y de sus dreas adyacentes, incluyendo las bases militares
estadounidenses. Esto incluye cinco millas de territorio en cada lado del canal,
desde el Oc6ano Pacffico al Oc6ano Atlhntico, drea que estaba bajo el control
de los Estados Unidos desde 1903. Esta transici6n inconsfitil y ordenada
represent6 la culminaci6n de la bdsqueda de Panama, de su soberanfa a trav6s
de la administraci6n del canal, sus instalaciones y territorios.
Asimismo, represent6 un ejemplo de dos naciones, las que adn en
comparaci6n de fuerzas disparejas, pueden resolver sus diferencias con el arte
del didlogo y de la negociaci6n. La comunidad internacional ha reconocido este
logro y ha felicitado a nuestros paises por resolver nuestras diferencias de una
manera ordenada y pacffica.
Tambin, quisiera mencionar al Presidente Jimmy Carter. El fue
instrumental en que Panam lograra esta meta. Recientemente, le pregunte
cuando estaba de visita para el traspaso del Canal a Panama, porqu6
precisamente habfa hecho esto, ya que de cierto modo, esto afect6 su partido
politico, el partido Dem6crata. tl me contest6 de manera humilde pero precisa
"porque era lo moral." Creo que esto delfnea el tipo de persona que es el
Presidente Carter y lo que 61 representa.
Vice President Bazan
Hoy, todavia nos queda un iltimo punto pendiente, la limpieza de esas
reas utilizadas por el gobierno de los Estados Unidos para las pricticas
militares, en donde todavia existen dispositivos de explosivos. Nosostros
contamos con que esto va a ser resuelto de manera satisfactoria.
III. EL COMIENZO DEL NUEVO MILENIO
Panamd entr6 en el Nuevo milenio con muchos objetivos los que tendrdn
un impacto significativo en ]a primera d6cada de este nuevo siglo. Entre los
mis importantes se encuentran:
1) El control completo de la administraci6n del Canal de Panami y de sus
antiguas Areas adyacentes, incluyendo las instalaciones de las antiguas
bases militares estadounidenses;
2) Una nueva administraci6n de gobierno. Juramentaron a Mireya Moscoso
como Presidente de Panam el 1 de septiembre de 1999, la primera mujer
elegida en la historia de Panamd para esta posici6n tan importante;
3) Ser miembro de la Organizaci6n Mundial del Comercio (OMC) a partir de
1999;
4) El compromiso firme a integrar mds la economfa Panamefia en el mercado
internacional, particularmente en el hemisferio occidental, de norte a sur;
5) En septiembre del 2001, la culminaci6n de las renovaciones y de la
modernizaci6n del canal a un costo de mil millones de d6lares americanos,
lo que permitird el transito nis rdpido y mds barcos que cruzen el canal;
6) la expansi6n de la capacidad del Canal de PanamA;
7) La continuaci6n de nuestra economia de mercado abierto;
8) Reforzar el nivel de la democracia polftica; y
9) Llevar el desarrollo econ6mico hacia la reducci6n de la pobreza y aumento
del nivel de la calidad de vida.
Todos estos elementos desempefiarin un papel decisivo en el futuro de
nuestro pafs durante la primera d6cada de este milenio. Tambidn, estamos al
tanto que el cumplimiento de ciertas aspiraciones nacionales dependerfn en gran
medida del escenario internacional, que es un factor ex6geno.
IV. EL ESCENARIO INTERNACIONAL
Hoy, Panamd hace frente a desafios significativos en el campo
intemacional, algunos de los cuales estAn mis alld de nuestro control:
A. Globalizacidn
Una de las realidades de nuestro pals es el proceso de globalizaci6n. Hay
muchas def'miciones e interpretaciones sobre la globalizaci6n. Sin embargo, es
importante reconocer el papel desempefiado por la OMC.
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La OMC es la principal entidad reguladora del proceso de globalizaci6n.
El principio fundamental en el que se basa es que el interds en el comercio
global es de alta importancia. Los poderes investidos de la OMC son mis
amplios de aquellos que historicamente se le ha dado a un cuerpo intemacional,
incluyendo su autoridad ejecutiva, legislativa y judicial. Incluso, existen actos
de la OMC que ya han afectado el medio ambiente, la agricultura, la salud
ptiblica, la cultura, los derechos humanos y otros. Varias naciones, incluyendo
los Estados Unidos de Am6rica, han sido afectadas y han hecho algunos ajustes
para cumplir con los actos de la OMC.
Hoy en dfa, existe la posibilidad que Panamd tenga que ajustar sus leyes
nacionales para tomar en consideraci6n reglas y regulaciones de la OMC,
reduciendo asf su poder legislativo de decretar leyes consideradas beneficiosas
para el pueblo. Este elemento, visto aisladamente, es un variable importante que
afecta nuestros pron6sticos y nuestro proceso en la toma de decisi6nes politicas.
Mts ain, la nueva economfa mundial necesita reestructurar su
configuraci6n financiera. De este modo reduciendo no s6lo las fluctuaciones
de Mercado, como recientemente se vi6 en Asia y Mxico, sino tambi6n
permitiendo que nuestros pafses distribuyan una porci6n mds alta de nuestros
ingresos nacionales y asf solucionar problemas sociales y aumentar nuestro
nivel de tecnologfa. Lo anterior es evidente a trav6s del compromiso de
nuestros paises a pagar la deuda externa. En este respecto, Panamd pide un
esfuerzo comin para una mejor configuraci6n en el sistema financiero
internacional para reducir la inestabilidad politica y financiera.
B. Libre Comercio y Desarrollo
Nunca hemos visto tantas naciones perseguir tan agresivamente una
politica de libre comercio para permanecer al dfa con el proceso de
globalizaci6n.
No obstante, el proceso de globalizaci6n no necesariamente garantiza que
un pais podr, alcanzar y sostener el desarrollo econ6mico, lo cual es uno de los
objetivos mids importantes de cualquier pais en vas de desarrollo. El comercio
no debe ser un fin econ6mico en si mismo puesto que los gobiernos deben
tambidn considerar el medio ambiente, oportunidades de trabajo, salud,
educaci6n, albergues para personas de bajos recursos, agricultura, servicios
pdiblicos y sobre todo, estabilidad social y polftica.
La globalizaci6n ha expuesto a parses a la realidad de la migraci6n de
grandes capitales y ha incrementado las presiones del aumento para estrategias
mis dindmicas en el desarrollo de los recursos humanos y para el mejoramiento
de la red de seguridad social. Asimismo, ha puesto recursos del medio urbano
y rural bajo tensiones cada vez mayores.
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Sin duda, la liberalizaci6n del comercio ha traido cambios significativos
al mundo. Hoy, los parses menos desarrollados estn queddndose atris. Ahora,
los ingresos per capita en los paises ricos es veinticinco veces mayor que en los
parses en desarrollo, cuando en 1968 era s6lo diecis6is veces mts. El ingreso
per cipita en Luxemburgo, el pafs mds rico en 1998, era cuatrocientas diez
veces mis que el ingreso per cipita de la naci6n m~is pobre del mundo. Estas
realidades destacan la necesidad de ser mds capaces en la articulaci6n de
estrategias econ6micas eficaces.
Hoy, la sabidurfa que prevalece es que las estrategias de los "parses
exportadores" son m~is exitosas, esto es evidenciado por los paises orientados
a la exportaci6n, particularmente en el Oriente de Asia. Sin embargo, existe
consenso en que quizis el factor m~is importante que ayuda a las economfas
asidticas orientales estdn alcanzando su meta: "la base de 'empuje de la
exportaci6n' es un sistema de incentivo substancialmente diferente de aquellos
incentivos para producir substitutos de importaciones".
Vale la pena tomar en consideraci6n las lecciones de los parses de Asia
Oriental. No obstante, para obtener los beneficios completos de las
exportaciones, necesitamos mucho mis que incentivos. Necesitamos ventajas
competitivas, t~cnicas altamente productivas y armonfa con los varios sectores
que hacen nuestro marco econ6mico y social.
V. EL PAPEL DEL GOBIERNO
El Banco Mundial, en su informe de 1997, reconoci6 que un estado eficaz
es esencial para un desarrollo econ6mico y social sostenible, pero mds como
socio y consejero.
Consecuentemente, es un hecho muy conocido el que los gobiemos ban
perdido poder y control en los aspectos econ6micos, sociales y politicos de la
sociedad. Sin embargo, la iniciativa privada, las organizaciones no-
gubemamentales y la sociedad civil organizada han tomado la ventaja y han
influido en los resultados mis que nunca. Hoy, la filosofia de un estado
benefactor ha perdido fmpetu, siendo substituido por una filosoffa social y
politica mis individualista y m~is equitativa. El resultado final de este cambio
en la filosoffa politica es ain desconocido, sin embargo, no visualizamos ninguln
cambio significativo durante esta d&cada.
VI. POSICION DE PANAMA
Dentro del marco presentado aquf, desdo sefialar la manera en que Panama
se estA preparando para resolver mis efectivamente los desaffos que vamos a
enfrentar durante la primera d6cada de este nuevo milenio.
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A. Principios Politicos
Antes que nada, nuestro pafs estA en completo acuerdo cQn la posici6n del
Banco Mundial en cuanto a la necesidad de tener un gobierno eficaz, que
fomente el crecimiento y el desarrollo, y el cual actde como catalizador junto
con la sociedad civil y la iniciativa privada en la promoci6n del desarrollo
econ6mico y social.
En este contexto, tambi6n reafirmamos nuestra creencia y la defensa de los
principios de la democracia polftica, el respeto a los derechos humanos y el
logro de un alto nivel transparencia en los actos del gobierno y cualquier otro
agente que afecte a la sociedad.
En la polftica econ6mica, Panamd ha alcanzado un consenso general por
parte del gobierno, sociedad civil, empresarios y trabajadores, para continuar en
el camino de una economia de mercado, donde la actividad de ]a iniciativa
privada sea la fuerza dindinica que gufe la actividad econ6mica, mientras que
el gobierno sirve como facilitador y creador con un componente social de la
legislaci6n requerida y de la infraestructura ffsica y humana que sostiene el
crecimiento socioecon6mico y el desarrollo.
B. Relaciones Internacionales
Durante esta d6cada, Panama continuar- siendo miembro activo de la
Comunidad Internacional, promoviendo y fomentando la democracia, los
derechos humanos y el respecto de todos los estados soberanos. Continuaremos
oponi~ndonos a la guerra como el medio para resolver diferencias. Asimismo,
apoyaremos a la Organizaci6n de las Naciones Unidas como el principal cuerpo
internacional para la soluci6n de diferencias y la promoci6n de la paz, salud
publica, educaci6n y nutrici6n.
Panama se regird bajo el imperio de la ley. A su vez, promoverI el que
todas las naciones apoyen y se gufen bajo las normas de las organizaciones de
derecho intemacional porque es la dinica manera civilizada de mejorar las
relaciones intemacionales.
Panamd tambi~n intentarA mantener o mejorar su relaci6n hist6rica con los
ciudadanos de los Estados Unidos de Am6rica.
C. Comercio Internacional
La administraci6n de la Presidenta Moscoso ha adoptado una estrategia
economica mis orientada al la exportaci6n. Trataremos de celebrar tratados
unilaterales y bilaterales en materia de comercio, particularmente con
Centroam6rica, lo que est, en camino; asimismo con Mxico, lo que estA en
proceso, Chile, MERCOSUR y el Pacto Andino. Firmemente apoyamos
tambi6n la formalizaci6n del Area de Libre Comercio de las Am6ricas (ALCA),
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la que culminara en el 2005. Nos complace reportar que Panama recibird la
Secretarfa Temporal del ALCA por un perfodo de dos aflos contados a partir de
el pr6ximo mes, y esperamos ganamos la confianza de los parses que forman
ALCA y de esta manera eventualmente recibir las Jefaturas Permanentes.
Como miembro de la OMC, respetaremos los acuerdos con esta
organizaci6n, pero nuestro gobierno continuard ejerciendo su poder discrecional
para adoptar las polfticas econ6micas necesarias para el bienestar de nuestra
naci6n.
En el plazo de los pr6ximos cinco aflos, ampliaremos muy agresivamente
nuestra infraestructura marftima sirviendo de esta manera mucho mas eficaz y
eficientemente el comercio mundial.
Panama continuarA ampliando nuestros puertos y terminales tanto en el
Ocdano Atlntico como en el Oc~ano Pacffico. Somos uno de los mas grandes
y mds eficientes centros de trdnsito marftimo en Latinoam6rica y es nuestro
objetivo mantener y consolidar esta ventaja. Estamos tambidn en el proceso de
establecer centros internacionales en el Pacffico y en el Atlitico, recibiendo
carga marftima y a6rea, misma que es transportada a varios destinos. En
consecuencia, podemos decir que en Panama ayudamos a complementar los
esfuerzos de nuestros vecinos en su acoplamiento comercial global. Todos estos
proyectos requieren ayuda logfstica y estamos actualmente en el proceso de
poner al dia nuestro proceso electr6nico de declaraci6n de aduanas usando los
iiltimos progresos de la tecnologfa en computaci6n.
En este contexto, la administraci6n de Moscoso espera construir la
estructura mas moderna y multimodal de Latinoamdrica y el Caribe. De este
modo, tomar completa ventaja de nuestra posici6n geografica asi como tambi6n
del Canal de Panama. A manera de ejemplo, vamos a combinar los puertos mds
eficientes de Latinoamdrica (los puertos panamefios de Evergreen y la Terminal
Internacional de Manzanillo); la via ferroviaria del Canal de Panama que
conecta Panama y Col6n (y la cual pertenece a Kansas City Railway); el edificio
del nuevo aeropuerto disefiado para poder recibir aviones 747 y la autopista
entre las ciudades de Panama y Col6n.
Por supuesto, la zona libre de Col6n, la cual es ]a segunda zona libre mAs
grande del mundo despuds de Hong Kong, continuarA jugando un papel
importante y su aumento en niveles de exportacion, por supuesto, dependeran
en la salud de las economias de nuestro hemisferio, particularmente la de
Venezuela, Colombia, Chile y Ecuador.
Nuestro pais estd considerando actualmente la construcci6n de las terceras
esclusas en el Canal de PanamA. La primera etapa de este proyecto puede tomar
unos diez aios y costarA aproximadamente cuatro billones de d6lares. La
segunda y tercera etapas seguiran posteriormente con un costo adicional de
alrededor de cuatro billones de d6lares americanos. Este proyecto aumentarA
la capacidad del canal para manejar el volumen de trnsito permitiendo naves
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post-Panamax que tienen 150,000 toneladas de capacidad a trdnsitar el canal.
Esto es una inversi6n enorme la cual tendra un impacto importante en el
comercio mundial y ia industria de carga.
Nuestra economia continuara impulsando las exportaciones de productos
no-tradicionales, particularmente del sector agricola, el cual representa un
segmento importante del total de nuestras exportaciones de mercancfas y
servicios. Nuestro gobierno continuard facilitando cr&litos y abriendo mercados
a nuestros variados productores por medio de acuerdos comerciales
multilaterales y bilaterales.
Siendo el turismo uno de los sectores ms dindnicos de la economia
mundial, hemos desarrollado recientemente nuestros recursos portuarios para
cruceros tanto en el Atldntico asf como en el Pacifico, los cuales vendrdn siendo
en un futuro los puntos principales de salida. A su vez, aviones charter estdn
Ilegando a Panama para servir a los hoteles del Pacffico. Nuestro gobiemo se
siente muy optimista sobre nuestra capacidad de desarrollar este tipo de turismo.
Por otro lado, continuaremos promoviendo el turismo ecol6gico y de negocios,
y, junto con el famoso instituto Smithsoniano desarrollaremos el concepto de
TCI (turismo, conservaci6n e investigaci6n). Ademas, estamos planeando
construir, en un futuro cercano, un acuario intemacional en el lado Pacffico, en
la fortaleza Amador, en la entrada del canal. Este acuario sera disefiado por el
famoso Frank Gehry, quien disefi6 el Musdo Bilbao Guggenheim. Una vez que
estdn construfdos esperamos contar con miles de visitantes de Centro y Sur
Am6rica.
Consolidaremos nuestra ventaja geogr~fica en la conexi6n de fibra 6ptica.
De esta manera ampliaremos las telecomunicaciones segdn lo ya evidenciado
por las cinco redes submarinas de cable, algunas de las cuales crusan el itsmo
Panameflo y conectan al mundo a travs de Panami. Estas redes son Pan
American, Global Crossing, Maya, Arcos y Oxygen Networks. En
consecuencia, seremos capaces de desarrollar un centro de telecomunicaciones
para todo el mundo en Panama, mis eficiente y de una manera menos costosa
que en otros paises del mundo. Esto esta ahora en proceso.
VII. ECONOMIA LOCAL
La presidenta Moscoso tambi~n ha establecido las guias claras que
marcardn un camino en nuestra politica econ6mica durante la primera d6cada
de este siglo.
PanamA estA al tanto de que el mundo de hoy no estA solamente dividido
por ideologfas sino tambidn por la tecnologia y que una parte pequefia del
mundo, un 15% de la poblaci6n del mundo, proporciona casi todas las
innovaciones. Sabemos que nuestro pas necesita promover la educaci6n y la
capacitaci6n en los avances tecnol6gicos. Estamos tambidn al tanto que nuestro
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sistema educativo necesita reformas importantes si deseamos aumentar los
niveles en nuestros estndares de vida. El Banco Interamericano del Desarrollo
estd trabajando con nosotros gracias a los resultados positivos obtenidos en
paises como El Salvador.
Para promover la educaci6n y la tecnologfa, hemos establecido la Ciudad
del Conocimiento en las dreas invertidas del Canal. Esta "ciudad" recibird a
universidades y a institutos de todas partes del mundo, asf como tambi~n seri
el hogar de un centro de investigaci6n tecnol6gica, particularmente para las
industrias del alta tecnologfa. Hace seis meses inauguramos nuestro primer
Parque Incubador Tecnol6gico con catorce compafifas y el que se espera seri un
dxito. Panamd espera convertirse en el centro de estudios universitarios del
hemisferio para estudiantes que desdan una educaci6n universitaria
estadounidense o europea, incluyendo postgrados.
Por supuesto, el aumento del nivel educativo y tcnico de nuestros
ciudadanos esta obstaculizado principalmente por nuestro presupuesto nacional
porque un porcentaje significativo de nuestros recursos se usa para pagar la
deuda externa (PIB 21% en 2001).
Estamos tambidn conscientes que el comercio en sf mismo no es un fim y
que necesitamos promover y ampliar los otros sectores de la economia.
La administraci6n de la presidenta Moscoso ha establecido un programa
para desarrollar f'mcas pequefias sostenibles para integrar las necesidades
bdsicas del sector rural asf como tambidn servicios de salud piiblica. Asimismo,
ella ya aprob6 un programa de vivienda popular con la ayuda del sector
bancario estableciendo una meta de tres mil quinientas fincas. Este programa
culminarA en diciembre del aflo 2004. Este programa es para integrar a los
pobres del interior a las Areas urbanas y asf poder darles empleo.
Consecuentemente, estamos organizando fincas con unas cuarenta o sesenta
personas viviendo ahf, contando con compotentes agrfcolas, salud y educaci6n.
Vistamos la primera que se inagur6 hace un aflo. Las familias han tenido ventas
exitosas y han podido ahorrar aproximadamente el equivalente a mil quinientos
d6lares, lo cual no parece set bastante dinero en los Estados Unidos, pero para
esas regiones pobres es una cantidad considerable. Con este dinero estas
familias podrn comprar semillas o productos para contribuir a sus ingresos.
Tambi6n estamos promoviendo inversiones extranjeras en Panami para
aumentar nuestro nivel de desarrollo puesto que somos un pais pequeflo con 2.8
millones de personas, en donde estd escasa la inversi6n de capital local para
materializar nuestro potencial econ6mico. Por eso es que es importante para
nosotros trabajar con otros paises de Centroam6rica lo cual representa un
Mercado de treinta y ocho millones de personas para luego incluir a M6xico que
representa un mercado de sesenta milliones de personas. De esta manera,
aumentaremos nuestra capacidad y nos ayudarA a tomar ventaja de nuestra
industria y localizaci6n geogrffica permitidndonos expandernos a un mercado
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de cien milliones de personas, lo cual hard nuestros productos mis eficientes y
bajari su costo.
En el lado financiero, hemos consolidado nuestro sistema internacional
bancario y nuestro centro de reaseguro, siendo los lfderes en Latinoam6rica.
Tambi6n hemos introducido leyes mis estrictas contra el lavado de dinero, pero
lamentamos que algunas naciones desarrolladas miran equivocadamente a
PanamA como un parafso fiscal, lo que no es totalmente cierto. Nuestras leyes
son basadas en las del estado de Delaware.
VIII. CONCLUSION
Estanos conscientes que Panama harS frente a desaffos significativos
durante esta d~cada y que nuestra poblaci6n estard preocupada durante este
periodo sobre la estabilidad de sus ventajas sociales y su red de seguridad.
Todos ustedes seguramente estan al tanto que mucha gente estA teniendo
reservas sobre el proceso de la globalizaci6n. La gente se siente amenazada.
La tinica alternativa viable para paises como el nuestro es aumentar el nivel de
la educaci6n y de la tecnologfa, atraer rns inversi6n extranjera, aumentar
nuestro turismo y aumentar r&Iitos de exportaciones de bienes y servicios, a la
vez proporcionando seguridad, salud pdblica, educaci6n y estabilidad
econ6mica y social a nuestros ciudadanos. PanamA est, preparada para
satisfacer esta responsabilidad.
Gracias por esta oportunidad maravillosa y buena suerte a Nova
Southeastern University.
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I. INTRODUCCION
Las propuestas legislativas sobre el comercio electr6nico se concentran
principalmente en los Estados Unidos, Europa y varias dreas de Asia.' El uso
* Candidato para el Juris Doctor [Doctorado en Leyes], 2001, Nova Southeastern University,
Shepard Broad Law Center, Fort Lauderdale, Florida. Diplomado en Artes, University of Florida, Gainesville,
Florida, diciembre 1995, concentrando sus estudios en el lenguaje espailol. Estudi6 en la Universidad de
Salamanca, Salamanca, Espafla, enero 1994 - mayo 1994. Ejecutivo Financiero en Gruntal & Co., LLC, West
Palm Beach, Florida, enero 1996 - mayo 1998.
1. VWase Organizaci6n para el Co-funcionamiento y Desarrollo Econ6mico (OCDE), disponible
en http://www.oecd.org/dstilsti/it/eciprod/dismantl/htm (6itima visita En. 3, 2001).
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del Internet y su acceso es sin embargo global y afecta a cada pais en el mundo.
El uso internacional del Internet para el comercio electr6nico ha provocado
problemas sobre la seguridad sobre contratos y fraude. Los expertos no est~n
de acuerdo si este problema deberfa ser resuelto con legislaci6n o con un
enfoque dejando a este sistema sin perturbaci6n alguna.
Este artfculo discutiri varias tecnologias de firmas electr6nicas y modelos
de autoridades certificantes que pueden ser utilizadas para frustrar el fraude
intemacional en la promoci6n del comercio electr6nico. Este artfculo tambidn
se enfocari en Costa Rica, una naci6n que aloja muchas de las compaffias
industriales de alta tecnologfa. Siendo uno de los parses tecnol6gicamente mIs
amistoso para las compafifas fabricantes de productos high-tech, el comercio
electr6nico es el futuro para la exportaci6n internacional de sus productos.
Finalmente, este artfculo analizar- si se necesita legislaci6n para regular el
comercio electr6nico, y especfficamente, se examinar-i si la nesesidad para la
legislaci6n serA en la formualci6n de contratos en forma de red abierta. z
De acurerdo con la Comisi6n de las Naciones Unidas para el Derecho
Mercantil Internacional' (CNUDMI), algunos de los problemas de los contratos
formados por el Intemet son la autenticaci6n de la firma, admisibilidad de la
evidencia, jurisdicci6n de disputas y pagos de disputas.4 Este artfculo se
enfocard principalmente en el Ambito legal ambiguo de las firmas digitales y el
papel de las autoridades certificantes' en el Area de derecho internacional. Este
artfculo tambidn examinari la seguridad del Internet y la respondabilidad legal
creada en relaci6n al comercio electr6nico.
2. El Internet es un sistema abierto, compuesto por una cadena internacional de computadores,
establecida sobre criterios abiertos, pidblicos y tWcnicos. Vase BARRY M. LEINER, THE PAST AND FUTURE
HISTORY OF THE INTERNET; THE NExT 50 YEARS: OuR HOPES, OUR VISIONS, OUR PLANS [LA HISTORIA
PASADA Y FUTURA DEL INTERNET; LOS PR()XIMOS 50 AfqoS: NUESTRAs ESPERANZAS, NUESTRAS VISIONES,
NuESTROS PLANES], 40:2 Comunicaciones del ACM 102 (1997).
3. CNUDMI fue establecido por las Naciones Unidas en 1966. En ese momento, la Asamblea
General "reconoci6 que las desigualdades en leyes [yen prcticas] nacionales creaban obstculos al flujo fibre
de comercio" y asign6 a CNUDMI la meta de quitar, o por lo menos disminuir, esos obsticulos. Wase
generalmente Howard M. Holtzman, Recent Work on Dispute Resolution By The United Nations Commission
on International Trade Law [Reciente Trabajo sobre Resoluci6n de Disputas Por La Comisitn de las
Naciones Unidas sobre la Ley de Comercio Internacional], 5 USA J. INT'L & COMP. L 425 (1999).
4. Naciones Unidas GAOR, 32nd Sess., U.N. Doc. A/CN. 9/457 (1999).
5. Una autoridad certificante es un tercero de confianza, que esti en el negocio de asociar una clave
pwlibica con un individuo particular. Vase, v.g., Jane Kaufmann Winn. Open Systems, Free Markets, and
Regulation of Internet Commerce [Sistemas Abiertos, Mercados Libres y Regulaci6n de Comercio de
Internet], 72 TuL. L REv. 1177 (1998).
II. COSTA RICA COMO PUNTAL EN EL AREA DE ALTA TECNOLOGfA
A. Infraestructura del Sistema de Telecomunicaciones
El cuerpo de revisi6n de politicas de la Organizaci6n Mundial de Comercio
complet6 su primera revisi6n sobre Costa Rica en 1995.6 El presidente de la
Organizaci6n Mundial de Comercio refiri6 favorablemente los esfuerzos de
reforma legislativa de Costa Rica al promover el crecimiento y la estabilidad al
crear un sistema de telecomunicaciones modernas.7 La infraestructura corriente
de telecomunicaciones Costaricense incluye lo siguiente: (1) el poder de marcar
directo hacia todo el mundo; (2) una red de fibra 6ptica redundante; (3) alta
calidad de lineas dedicadas; (4) linqu~os de sat~lite; (5) nodos de internet:
5,600 (16/100 habitantes; segundo en Latinoam6rica); y (6) densidad de uso del
internet: 1.57/100 habitantes (similar al de Estados Unidos y Europa).' El
establecimiento de una infraestuctura de telecomunicaciones moderna es clave
para facilitar el uso del Internet y para alentar el crecimiento del comercio
electr6nico.
B. Educaci6n y las Zonas de Libre Comercio
Costa Rica tiene uno de los mis altos niveles de instrucci6n en el mundo,
con noventa y cinco por ciento de alfabetizaci6n. 9 Junto con su educada mano
de obra y localizaci6n ideal, en medio del norte y del sur de Am6rica (con
puertos en el Caribe y el Pacffico), Costa Rica inici6 su "ley de la zona de libre
comercio". t° La ley de la zona de libre comerico fue creada para animar
inversiones directas del extranjero proveyendo varios incentivos de impuestos
para sus participantes. El sistema de zona libre es parte integral de la
exportaci6n y la estrategia de inversi6n de Costa Rica." El sistema fue creado
para la exportaci6n de materia prima, industria manufacturera asf como tambi~n
6. Grupo de Regulaci6n de Polftica Comercial, Trade Policy Review Body: Review of Costa Rica
[Cuerpo de Revisidn de las Prdcticas y Politicas Comerciale: Revisi6n de Costa Rica] (Julio 18, 1995), en
http://www.wto.orgreviews/6_10_0_w.htm (dltima visita En. 3, 2001).
7. Id. en 2.
8. Wase Unexplored Business Opportunities in Costa Rica [Inexploradas Oportunidades de
Negocios en Costa Rica], en http:/lwww.cinde.or.crrinv opp/ soft attracting.m.html.
9. En 1995, El Acta Equidad y El Acta de Ajuste Fiscal fueron introducidas para reducir ia deuda
tanto del sector ptiblico como del sector domdstico. Entonces, el gobiemo pudo incrementar su gasto de
inversi6n real por mas de 40%, Io que al mismo tiempo conllev6 reformas educacionales. Las reformas
educacionales significaron el 6% el producto interno bruto que se gasto en educaci6n, requiriendo la
ensefianza de computaci6n e inglds en todos los niveles de educaci6n. United Nations Economic Survey of
Latin America and the Caribbean [Informe Econ6mico de las Naciones Unidas sobre Latinoamdrica y el
Caribe] 1997-1998, 181 (1998).
10. Id.
II. Id.
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el ensamblaje y mercad6o de productos y servicios para exportaci6n. Esta
legislaci6n de comercio a creddo el Angulo que ha desarrollado a Costa Rica
como uno de los protagonistas mis importantes en el ,rea de comercio
intemacional."2
En Costa Rica se encuentran ocho zonas de libre comercio. Actualmente
Costa Rica es la sede de compafifas como Intel,"3 Proctor & Gamble y
Panasonic. 4 La zona de libre comercio y las compaffias multinacionales han
permitido que Costa Rica alcanze el nivel mis alto de inversi6n directa
extranjera como porcentaje de producto nacional bruto en Latinoamdrica. 5
Moisds Naim, editor de la revista Foreign Policy y previo ministro de economia
de Venezuela, anot6: "Pafses de Latinoam6rica del norte como Costa Rica, han
parado de resistir las firmas extranjeras y en su lugar han podido unir
satisfactoriamente sus mercados al marca pauta que es la economfa de los
Estados Unidos"
1 6
Con la infraestructura moderna de telecomunicaciones en Costa Rica, el
nivel mis alto de ingreso del pafs viene de la exportaci6n de productos
electr6nicos, sobrepasando la producion del cafd y del plttano. 7 La primera ola
de inversi6n en esta Area de productos electr6nicos ocurri6 en los setenta, 8 y la
segunda ola ocurri6 a finales de los ochenta, la cual dur6 a travds del principio
de los noventa 9 La tercera ola de inversi6n empez6 en 1995 y todavfa
12. Para una descripci6n mis completa de los incentivos proporcionados por la Ley de la Zona de
Libre Comercio, vdase Incentives For Foreign Investment [Incentivos para la Inversidn Extranjera], en
http://www.cinde.or.cr/bus_inf/bus_Incentives_m.html (dltima visita En. 3, 2001) [de aquf en adelante
Incentivos].
13. Discutiendo Intel en Costa Rica, Brad Stone comenta:
Costa Rica estl dando la bienvenida a Intel como un salvador - una compafifa de alto
nivel y tecnologla que podrfa traer al pals un paro en el mundo industrializado .... El
Producto Interno Bruto del pals [de aqui en adelante PIB], ha aumentado a 8.4 por
ciento con el rendimiento de la planta de Intel que constituye la mitad del crecimiento
y cl 37 por ciento de las exportaciones del pals.
Brad Stone, A Silicon Republic [Una Reptiblica de Silicona], NEWSWEEK, 28 de Ag. de 2000, en 42.
14. Vase Incentivos, supra nota 12.
15. Id.
16. Stone, supra nota 13, en 43.
17. Para una descripci6n completa de la Industria Elect6nica, viase Electr6nica, en
http:lwww.cince.or.crlinv-opplelec..electronics-m.html (riltima visita En. 3, 2001). Wase tambiin, Stone,
supra nota 13, en 43.
18. Costa Rica dependfa de los cultivos de caft y cosechas de plitano hasta los aflos setenta, cuando
se extendi6 en las Areas del turismo y la industria textil. Pero el Acuerdo Norteamericano de Libre Comercio
(NAFTA) demoli6 el comercio textil a inicios de los noventa, trasladando las plantas textiles a Mdxico para
tener obreros mis baratos y las condiciones de comercio nals favorables. Involucrado en ia recesi6n a mitad
de los afios noventa, el pals decidi6 usar a su fuerza obrera bien- educada para cortejar a las compalfas de
electr6nica que estaban modificando la economfa al norte de los Estados Unidos. Stone, supra nota 13, en
43.
19. Id.
contintia, resultando en bajos costos de producci6n para ciertos productos
nichos que son dnicos en Costa Rica."
Despu6s del boom de inversi6nes de a mediados de los noventa, Costa Rica
surgi6 como un lider en la industria del desarrollo de software.2' Su bien
adiestrada y educada mano de obra a sido la fundaci6n del pas.22 Hay una
nueva ola de avance tecnol6gico ahora en las Areas de productos electr6nicos y
en la tecnologfa de computadoras que naci6 en Centroamdrica.23 La invercion
total de los Estados Unidos en esta area, se estim6 en 150 millones en 1997 y
es aproximadamente un dos por ciento del producto interno bruto de Costa
Rica.24 En comparaci6n, el promedio de inversi6n en tecnologia de informaci6n
en Am6rica Latina fue s6lo 0.8%.1 Esta estadistica refuerza el papel importante
que Costa Rica juega en la industria de tecnologfa de informaci6n y que sigue
evolucionando. Esto tambi6n sugiere que al mismo tiempo que sigue
emergiendo la industria del comercio electr6nico, Costa Rica seguird
proporcionando sus servicios en esta Area para crear mis inversi6nes extranjeras
directas.
M~s de cien compafifas de software actualmente operan en Costa Rica, las
cuales exportan software a los varios paises de Am6rica Latina, Am6rica del
Norte, Europa y Asia.26 Por consiguiente, con sus exportaciones de tecnologia
de informaci6n, su educada mano de obra, una localizaci6n geogrifica
globalmente central y sus Zonas de Libre Comercio, Costa Rica esti lista para
posicionarse como un jugador reconocible en el resto del mercado global del
comercio electr6nico.
20. Id.
21. Id.
22. Wase Electr6nica, supra, nota 17. Wase tambin, Stone, supra nota 13, en 44. Federico
Fern ndez, un obrero de Intel, quien simplifica la nueva generaci6n de obreros t cnicos: "Los Plitanos serin
plAtanos boy y plAtanos mafhana; cuando usted estA haciendo partes de computadoras . .. usted siempre
aprende algo nuevo". Id.
23. Id.
24. id.
25. id.
26. Electr6nico, supra nota 17. Para una descripci6n completa de la industria del software, vfase
Software, disponible en http://www.cinde.or.cr/invopp/soft_software..m.html (ditima visita En. 3, 2001).
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H. LA ACTUAL LEGISLACI6N DE COMERCIO ELECTRONICO
A. La Necesidad de Legislaci6n Internacional Sobre el Comercio
Electr6nico
Hasta ahora, no hay un acuerdo general sobre legislaci6n internacional con
respecto al comercio electr6nico." Las leyes vigentes, asf como las de contrato
o de comercio, principalmente se enfocan en un medio ambiente no
computarizado.' Ciertas leyes nacionales aprobadas en los Estados Unidos,
como el Acta de las Firmas Electr6nicas en el Comercio Global y Nacional
(ESGNCA por sus siglas en inglds),29 y las varias otras leyes internacionales han
credo varios requisitos aplicables a las transacciones de comercio internacional,
requiriendo documentos "escritos", "originales", o "finnas manuales". Estos
requisitos crdan obst~culos serios para el uso de medios electr6nicos de
comunicaci6n en el comercio internacional.3° Por lo tanto, segdn las Naciones
Unidas, existe la necesidad de crear un marco internacional legislativo para
remover las barreras legales que impiden la dependencia sobre la comunicaci6n
electr6nica en el comercio intemacional.3'
B. El Enfoque Laissez-faire - La Legislaci6n es Innecesaria
Existe un punto de vista diferente el cual es sostenido por algunos que
favorecen un enfoque laissez-faire en la legislaci6n.2 Brad Biddle, autor de
varios artfculos de la firma digital y Vice Presidente del Subcomitd de Comercio
Electr6nico del Comit6 de la Asociaci6n Americana de Abogados (ABA por sus
siglas en inglds) sobre la Ley de Comercio en el ciberespacio, dijo: "Mucho
27. United Nations Conference on Trade and Development, Electronic Commerce: Legal
Considerations [Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo, El Comercio
Electr6nico: Consideraci6nes Legales], en 3, U.N. Doc. UNCAD/SDTEIBFBII (1998) [de aquf en adelante
Consideraciones Legales].
28. Id.
29. En junio del 2000, el Congreso de los Estados Unidos promulg6 la Ley de Firmas Digitales en
el Comercio Mundial y Nacional, que entr6 en vigor el I de octubre de 2000. La Ley afecta a casi todas las
transacciones que involucran comercio interestatal o extranjero. Mark Grossman, From Quill To Mouse; New
Laws make it Safer to Sign on the Dotted Digital Line [De la Pluma al Ratdn; Las Nuevas Leyes Hacen Mds
Seguro Firmar en la Unea Digital Punteada], FLORIDA LAWYER [ABOGADO DE LA FLORIDA], Ag. 2000 en
26. Mark Grossman es socio-accionista y director de la firma de abogados Becker & Poliakoff en el estado
de la Florida.
30. U.N. TDBOR, Electronic Commerce: Legal. Considerations [Comercio Electr6nico:
Consideraciones Legales] en 3, U.N. Doe. SCTE/DFB/I (1998).
31. Id. en 4.
32. Vdase C. Bradford Biddle, Legislating Market Winners; Digital Signature Laws and the
Electronic Commerce Marketplace [Legislando a los Ganadores del Mercado; Leyes de Firmas Digitales y
el Mercado del Comercio Electr6nico], en http:lwww.w3Journal.comi7/ s3.biddle.wrap.html (tltima visita
En. 3, 2001).
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(pero no todo) de las legislaciones sobre las furmas digitales aprobadas hasta hoy
presumen una visi6n acerca del comercio electr6nico que simplemente no es
sostenible. Estas no podrian desarrollarse naturalmente en el mercado".3 a
Biddle agrega que la necesidad de la legislaci6n actual es fidtil porque el
nacimiento de la legislaci6n y regulaci6n es despu6s de la identificaci6n de
problemas que existen en una industria madura y no antes de que la industria
exista.34
C. iNecesita Costa Rica la Legislacidn?
La pregunta de c6mo estos problemas serin resueltos en el contexto de
Costa Rica sigue presente. Costa Rica no tiene ninguna legislaci6n significante
de comercio electr6nico. Su ley de contratos adminisrativos dice:
Cuando la eficiencia del proceso de un contrato requiera la
administraci6n (gobierno) podrd requerir postores y a los varios
proveedores registrados que indiquen el origen electr6nico o los
medios de transmisi6n mis apropiados para enviar comunicaciones
oficiales. Adicionalmente, la administraci6n podrd utilizar cualquier
medio electr6nico que garantice exactitud en la recepci6n y en el
contenido del mensaje.'
La explicaci6n del gobiemo de Costa Rica sobre este c6digo no es explicita
ni precisa. Ademds, no se considera adecuadamente las cuesti6n del comercio
electr6nico. Si Costa Rica quiere ser un participante en el comercio electr6nico
intemacional, necesita aprobar legislaci6n incluyendo asuntos como firmas
digitales en la formaci6n de los contratos electr6nicos y establecer el papel de
las autoridades certificantes.
IV. FiRMAS DIGITALES
El comercio electr6nico debe crear una pldtora de posibilidades
comerciales en un ambiente global. Surgir-n oportunidades nuevas, y por
consiguiente, los negocios se adaptardn al nuevo mercado.36 El Modelo de Ley
CNUDMI en Comercio Econ6mico (Ley Modelo), en su vigdsima novena
33. Id.
34. Id. en 9.
35. Leyes de Contratos Administrativos, No. 7494, art. 40 (mayo 1996) (Costa Rica), (reformado
por la ley No. 7612) (permitiendo al gobierno la promoci6n, construccidn, y contratacifn de nacionales e
intemacionales a travdz de las licitaciones pfiblicas).
36. Comisi6n de Las Naciones Unidas para la Inversi6n, Tecnologfa y Problemas Financieros
Relacionados, 33rd Sess., Asunto Agenda 3, en 43 U.N. Doc. (1998) disponible en
http://www.unctad.org/en/special/issm204.htm#e3.htnd (dltima visita En. 3, 2001).
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sesi6n, reconoci6 que las normas legales son necesarias para predecir el
comercio electr6nico y reforzar asf el comercio en todas las regiones.3 La
capacidad de confiar en firmas digitales, asi como la capacidad de transferir los
derechos de productos y bienes a travds de los medios de comunicaci6n
electr6nicos, es primordial para el desarrollo del comercio electr6nico."
El Grupo de Trabajo del Comercio Electr6nico (Grupo de Trabajo) define
las finnas electr6nicas como:
[I]nformaci6n en forma electr6nica la cual: (a) inclufda, adjunta, o
16gicamente asociada con un mensaje de datos; (b) proporcionada por
un firmante como una forma de identificaci6n; (c) usada por un
firmante para indicar su aprobaci6n de la informaci6n en el mensaje
de datos; y (d) puede usarse para verificar esa identificaci6n.39
El prop6sito de las firmas digitales se puede definir, pero la posibilidad de
fraude impide su desarollo. ° Un mensaje original es indistinguible de una copia
en un ambiente electr6nico, lo cual es opuesto a un ambiente basado en papel.4 '
Debido a que un original y una copia son indistinguibles, la posibilidad de
alterar e interceptar informaci6n en forma electr6nica sin detecci6n aumenta,
por lo tanto aumentando las oportunidades para fraude.42
37. El Modelo de Ley CNUDMI en Comercio Econ6mico, es facifitar el comercio electr6nico
proporcionando tin juego de reglas intemacionalmente aceptadas que puedan ser usadas por Estados
promulgando legislaci6n para superar los obsticulos legalese incertidumbres que pueden existir con relaci6n
al uso de medios electr6nicos de comunicaci6n en el comercio intemacional. VWase U.N. GAOR, UNCrrRAL
Ley Modelo sobre el Comercio Electr6nico con Gufa para la Promulgacion, 29th Sess., 712-6, (1996) [de aquf
en adelante Ley Modelo]. Adicionalmente, las Firmas Electr6nicas en la Ley del Comercio Global y Nacional
perfilan cuatro disposiciones crifticas: (1) no se le puede negar efecto legal, validez, o aplicabilidad a una
firma, contrato, u otro registro solamente por el hecho de estar en forma electr6nica; (2) tun contrato no puede
carecer de efecto legal solamente porque us6 un registro electr6nico o fue sellado por una firma electr6nica;
(3) la ley prohfbe a los gobiernos locales promulgar cualquier ley que s a incoherente con provisiones
federales o con legislaci6n estatal modelo la que varios estados, incluyendo la Florida, ya hayan promulagado.
La ley garantiza que el comercio electr6nico (digital) interestatal, serA govemado por leyes consistentes a
travOs de los cincuenta estados; y (4) la ley requiere que aquillos que usan contratos electr6nicos, los archiven,
de tal manera que puedan ser retenidos y reproducidos con prsici6n para referencias posteriores. Esto es para
prevenir el fraude y asegurar exactitud de los documentos elecbr6nicos. Grossman, supra nota 29, en 26.
38. U.N. GAOR, Comisi6n de las Naciones Unidas para la Ley de Comercio Intemacional, Grupo
de Trabajo en Comercio Electr6nico, 31st Sess., en 2 U.N. Doc. A/CN.9/WG.IV/EP.71 (1996) [de aqui en
adelante Comercio Elect'6nico].
39. U.N. GAOR, Comisi6n de las Naciones Unidas para ia Ley de Comercio Internacional, Gnmpo
de Trabajo en Comercio Electr6nico, 34th Sess., en 6 U.N. Doc A/CN.9/457 (1999).
40. Comercio Electr6nico, supra nota 38, en 4.
41. Id.
42. Id.
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A. Criptografta
Hay nuevas tecnologfas, como criptografia que pueden usarse para
verificar firmas y eliminar la posibilidad de fraude.43 La criptograffa, la forma
mis ampliamente reconocida de comprobaci6n de la firma, es una rama de
matemAtica que se aplica para transformar mensajes en una forma
aparentemente inintelegible, y entonces se convierte a la forma original." En
varios paises, el uso de criptografia para prop6sitos de confidencialidad estA
limitada por la ley domdstica, por razones de polftica pdiblica, como por ejemplo
la defensa nacional."
B. Criterio de la Firma Digital
Hay varios puntos de vista intemacionales opuestos en lo que actualmente
constituye una firma electr6nica vilida. La Ley Modelo es la autoridad mds
reconocida en la comunidad internacional como gufa para parses."
El artfculo 7 de la Ley Modelo establece una orientaci6n para lo que
constituye una firma digital. El artfculo 7 adopta el enfoque "equivalente-
funcional".47 Este enfoque describe las funciones principales de la firma. El
artfculo 7 requiere identificaci6n del autor de un documento y la indicaci6n de
la aprobaci6n del autor de sus contenidos como elementos principales de una
firma electr6nica.49  Artfculo 7 no prescribe un mdtodo particular de
autenticaci6n; mis bien, acepta y promueve cualquier mtodo confiable que es
apropiado con el prop6sito de generar o comunicar un mensaje teniendo en
cuenta todas las circunstancias pertinentes' 0 Ademis, algunos practicantes
internacionales consideran el artfculo 7 como uno que instituye un estndar
b.sico de autenticaci6n para los mensajes de informacion.5
Debido a que la Ley de Contrato Administrativo de Costa Rica carece de
requisitos detallados para constituir una firma digital vilida, Costa Rica debe
considerar la adaptaci6n de varias provisiones de la ley Modelo de la CNUDMI.
La Ley Modelo puede ayudar a remediar desventajas que provienen de la
legislaci6n inadecuada en Costa Rica.5 2 De otra manera, ESGNCA no le
conviene a Costa Rica porque estA basado en las polfticas nacionales de los
43. Id. Para una explicaci6n de criptograffa y otras formas de verificaci6n, viase id.
44. Comercio Electr6nico, supra nota 38, en 4.
45. Id.
46. Id.
47. Id.
48. Id.
49. Comercio Electr6nico, supra nota 38, en 4.
50. Consideraciones Legales, supra nota 27, Parra. 107, 37.
51. Ley Modelo, supra nota 37, en 24.
52. Id. en I1.
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Estados Unidos. Esas polfticas no pueden coincidir con las polfticas nacionales
de Costa Rica porque el ESGNCA se basa en la filosoffa de una naci6n,
mientras que la Ley Modelo se cre6 con la aportaci6n de representantes de todo
el mundo. lsto no sugiere que la ESGNCA no serfa una alternativa viable; mas
bien, puede haber ms contribuciones de la polftica ptiblica que se encuentran
en la Ley Modelo y que sean consistentes con la politica pdblica de Costa Rica.
Las discrepancias e incertidumbres entre regfmenes legales nacionales qud
gobiernan el uso de tales t~cnicas de comunicaci6n pueden limitar hasta que
punto los negocios pueden tener acceso a los mercados internacionales,"3 por lo
tanto inhibiendo el potencial para el 6xito de Costa Rica en comercio
electr6nico.
El articulo 11 de la Ley Modelo dirije "la formaci6n y validez de
contratos".' La intenci6n no es de interferir con la ley nacional con respecto
a la formaci6n de contratos de cualquier naci6n en particular. Mds bien, esto
busca promover el comercio internacional manteniendo un aumento de certeza
legal para la conclusi6n de contratos electr6nicos.55 El Grupo de trabajo des~a
preparar reglas legales uniformes para las firmas digitales. El Grupo de trabajo
necesita continuar examinando varias t6cnicas, incluyendo la dependecia en
criptografia.' El prop6sito de examinar tales t~cnicas es proporcionar funciones
equivalentes a las firmas escritas a mano y otros tipos de mecanismos de
autenticaci6n usados en un ambiente basado en papel.57
C. Tcnicas de la Firma Digital
Ademws de la criptograffa, otros mecanismos de firma electr6nica existen,
los cuales crean un equivalente a las firmas escritas a mano. Las actuales
53. Id. en 12.
54. U.N. GAOR, CNUDMI la Lcy Modelo sobre el Comercio Electr6nico con Gufa para la
Promulgacidn, 29th Sess., en 29, en www.uncitral.org (6ltima visita En. 3, 2001) [de aquf adelante Gufa para
[a Promulgaci6n].
55. Id. Wase tambiin U.N. GAOR, CNUDMI Reporte del Grupo de Trabajo de Comercio
Electr6nico, 33rd Sess., en 3 U.N. Doc AJCN.91467 (2000). El Grupo de Trabajo ha formulado las Reglas
Uniformes. Las Reglas Uniformes deben ser consistentes con la metodologfa neutral tornada de la Ley Modelo
sobre el Comercio Electrdnico de CNUDMI. Como se ha podido preveer por el Grupo de Trabajo, las Reglas
Uniformes ban impuesto un nfasis excesivo en las t&cnicas de las firmas digitales -dentro de la misma esfera
de firmas digitales- sobre la aplicaci6n especffica que involucra certificaci6n de terceros. De acuerdo con esto,
fue sugerido que el trabajo de las firmas electr6nicas debe limitarse a los problemas legales en cuanto a la
certificaci6n del cruce fronterizo o debe posponerse totalmente hasta que las prkticas de mercado esten mejor
establecidas. Un punto de vista relacionado expresa que, para los prop6sitos de comercio internacional, la
mayorfa de los problemas legales que surjan del uso de firmas electr6nicas se han contemplado ya en la Ley
Modelo.
56. Id.
57. Comercio Electr6nico, supra nota 38, en 5.
58. Id. en 6.
firmas electr6nicas de tecnologia incluyen: (1) los aparatos biom6dicos; (2) la
criptograffa; (3) las claves ptiblicas y privadas; (4) las funciones hash; y (5) la
infraestructura de la clave pdiblica y autoridades certificantes. 59 Debido a la
amplia serie de tecnologia de los aparatos biom6dicos, estos estn mis alli del
ambito de este articulo. Antes de que discuta el pr6ximo tema sobre las
autoridades certificantes, es necesario examinar las otras tecnologfas de las
firmas digitales ya mencionadas.
La criptografia usa matemdtica para transformar mensajes inintelegibles a
signos comprensibles. ° Una clave cr6a una firma digital, y la otra clave cr6a la
forma para verificar una firma digital o devolver el mensaje a su forma
original.6 Sin embargo, un problema es que la criptograffa no hace ninguna
informaci6n totalmente confidencial en el proceso de comunicaci6n, lo cual
puede impedir su uso como un medio de comercio electr6nico.62
La confidencialidad se transforma en sub-tema porque la tecnologfa,
cuando es implementada propiamente, permite al emisor de una pareja de claves
retener o recrear la clave perdida.63 Esta habilidad de recrear las claves reducirfa
la confianza de un usuario ya que le causarfa miedo de manipulaci6n, fraude u
otras circunstancias imprevistas." Por consiguiente, otras tecnologias necesitan
ser empleadas para expander el comercio electr6nico en la drea de comercio
internacional.65
La tercera tecnologfa consiste en "las claves privadas y ptiblicas". Las
correspondientes claves usadas para las firmas digitales son "privadas", usadas
solamente por el firmante y la clave "ptiblica"," mis ampliamente conocida es
usada por un tercero confiable para verificar la firma digital.' Aunque el uso
de "las claves privadas y pdblicas" est, ganando una amplia aceptaci6n, todavfa
hay un alto grado de experimentaci6n con esta tecnologia. El Grupo de Trabajo
ha determinado que serfa imposible para CNUDMI especificar la preparaci6n
apropiada de normas tdcnicas que son necesarias. 68 El Grupo de Trabajo agreg6
que no se involucrarfa en los problemas t6cnicos de firmas digitales.69
59. Id. en 7.
60. Wase id. en 5.
61. Comercio Electr6nico, supra nota 38, en 5.
62. Id.
63. Id. en 6.
64. Id.
65. Id.
66. Comercio Electr6nico, supra nota 38, en 6.
67. id.
68. Id. Otras t6cnicas matemAticas actualmente estin siendo usadas o estin en desarrollo, tales como
los criptosistemas de curvas elfpticas, los cuales muchas veces son descritos como proveedores de alta
seguridad a travds de un uso de claves significativamente reducido.
69. Id.
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Ademfis de "las claves pdiblicas y privadas", la cuarta tecnologia, la funci6n
hash, se usa en ambas para crear y verificar las firmas digitales.7' La funci6n
hash, "es un proceso matemitico basado en un algoritmo que cr6a una
representaci6n digital o una forma reducida del mensaje en la forma de un 'valor
hash' o 'resultado hash' de una longitud normal". 7' El prop6sito de la funci6n
hash es proporcionar seguridad que ninguna modificaci6n del mensaje ocurri6
despu~s de la firma digital del documento.72 La firma digital se adjunta a su
mensaje y se guarda o es transmitida con el mensaje. 7' Asi, la firma digital, el
mensaje y la clave privada, es dnica para ambos.74 Por consiguiente, la firma
no es ditil si es permanentemente desasociada del mensaje. Estas tecnologias
pueden proveer la promesa para el futuro, pero, en este momento, el Grupo de
Trabajo no ha adoptado ninguna de ellas. Todavia existe la necesidad de
verificar las firmas digitales para asegurar un ambiente comercial fidedigno.
La quinta tecnologfa disponible consiste en "infraestructuras de claves
ptiblicas" y "la autoridad certificante". Para verificar una firma digital, el
verificador debe tener acceso a la clave ptiblica del firmante y recibir seguridad
que esa clave corresponde a la clave privada del firmante.76 Un par de claves
pdblicas y privadas no estA asociada con ninguna persona porque simplemente
son un par de ndmeros. 7 Para funcionar apropiadamente las cifras de la clave
pdblica necesitan proveer una manera de enviarles claves a varias personas,
muchas de las cuales son desconocidas para el remitente. Aliviando el miedo
del usuario de fraude acerca de este ejemplo puede ser dificil de lograr.78
La confianza puede estar presente para los grupos que ya han establecido
una relaci6n comercial o quienes han operado previamente dentro de un grupo
cerrado. El mismo nivel de confianza no puede estar presente cuando los
grupos acuerdan entre si infrecuentemente o por primera vez. Si una entidad
comercial en los Estados Unidos que utiliza el comercio electr6nico inicia una
oferta para un contrato en Costa Rica, ambas partes deben mantener un nivel
igual de confianza en la validez legal de la oferta. Una posible soluci6n a este
problema es el uso de uno o mas grupos terceros confiables para unir a un
firmante identificado, o al nombre del firmante, con una clave pdiblica especifica
Ilamada una autoridad certificante.79
70. Id.
71. Comercio Electr6nico, supra nota 38, en 6.
72. Id.
73. Id.
74. Id.
75. Id.
76. Comercio Electr6nico, supra nota 38, en 6.
77. Id.
78. Id. en 1.
79. Id. en 8.
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V. AUTORIDADES CERTIFICANTES
La mayorfa de los parses organizan a las autoridades certificantes
jerfrquicamente en la infraestructura de claves pdblicas.' El Grupo de Trabajo
sugiere que los asuntos de la infraestructura clave pueden actuar globalmente
como un obstAculo para crear un acuerdo general sobre la legislaci6n del
comercio electr6nico. El Grupo de Trabajo afirma que un estado particular
puede querer reforzar los asuntos de la politica pdblica cuando considera la
forma y los niveles de autoridad comprendidos en una infraestructura de clave
pdiblica.8 ' Por ejemplo, el gobiemo costarricense y otro grupo contractual
deberfan considerar lo siguiente: (1) la sofisticaci6n del equipo usado por
ambos grupos; (2) la naturaleza de su actividad comercial; (3) la frecuencia con
que estas transacciones se dan entre los grupos; (4) la naturaleza de la
transacci6n; (5) la importancia y el valor de la informaci6n contenida en un
mensaje de datos; y (6) la aceptaci6n del mdtodo de identificaci6n en la
industria pertinente cuando el mensaje de datos es comunicado.82
Otro asunto de la infraestructura de la clave pdblica son los factores no-
tdcnicos que pueden afectar la formaci6n de contratos por medio del comercio
electr6nico.83 El articulo 4 de la Ley Administrativa de Contratos de Costa Rica
establece que:
La participaci6n de los postores extranjeros seri regulada por el
principio de reciprocidad el cual dice que los postores recibirnn las
mismas consideraciones que reciben los postores costarricenses en el
pals de los postores extranjeros. La Rama Ejecutiva estableceri, a
travds de regulaciones, los decretos necesarios que gufen la aplicaci6n
total del principio que se establece en este pirrafo."
Mis adelante el artfculo 109 establece que: "Donde quiera que no exista alguna
regulaci6n especial por parte de cualquier entidad u organismo, el poder
regulador de la Rama Ejecutiva prevalecerd."8 5 El hecho de que el gobierno
Costaricense posda tal mando sobre la distribuci6n y la concesi6n de varios
contratos, posde un obstuculo adicional a la implementacion de la legislaci6n del
comercio electr6nico, porque el gobierno pudiera darle la prioridad a un postor
domdstico sobre un contratista extranjero.
80. Id. en 8.
81. Comercio Electr6nico, supra nota 38, en 8.
82. Gufa para la Promulgacifn, supra nota 54, en 24.
83. Comercio Electr6nico, supra nota 38, en 8.
84. Ley de Contratos Administativos, supra nota 35, en art 4.
85. Id. en 19.
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La Ley Modelo ha reconocido la posibilidad que la autoridad certificante
puede operar tanto en el sector pdblico como en el privado. Dependiendo de la
estabilidad econ6mica y politica de un pais, el Grupo de Trabajo propone que
las autoridades certificantes puedan ser tanto organizaciones privadas,
posiblemente con licencias otorgadas por sus gobiernos nacionales o controladas
completamente por sus propios gobiernos. El Grupo de Trabajo, sin embargo,
advirti6 que, "en un ndmero de paises se considera que por razones de polftica
pdiblica solamente entidades gubernamentales deben ser autorizadas para operar
como autoridades certificantes. En algunos otros parses se cree que los servicios
de certificaci6n deberian ser abiertos a la competencia del sector privado".86
C6mo las autoridades certificantes actuaran entre ellos provoca otra
preocupaci6n. Por ejemplo, en una infraestructura de clave pdblica hay una
estructura jerdrquica donde algunas de las autoridades certificantes solamente
certifican a otras autoridades certificantes.8 ' En cualquier infraestructura grande
de la clave pdblica, hay probablemente dos autoridades certificantes
subordinadas y superiores 8 No obstante, la ausencia de una infraestructura
ptiblica genera preocupaci6n sobre el reconocimiento de certificados por las
autoridades certificantes en los parses extranjeros8 9 El reconocimiento de los
certificados extranjeros es a menudo referido como "la certificaci6n mtitua".
De ahf, la meta es de crear armonizaci6n internacional de certificaci6n mditua,
de esta manera usuarios pueden comunicarse unos con otros eficientemente y
con mayor confianza en la confiabilidad de los certificados que son emitidos.9"
El Grupo de Trabajo no ha adoptado ni ha propuesto una estructura
uniforme para una autoridad certificante.' Sin embargo, en 1995 CNUDMJ
observ6 que la legislacion aprobada en Utah podrfa servir como un modelo
posible.93 El Acta de Utah sobre la Firma Digital promulgada en marzo de
1995, propuso que una agencia gubernamental asuma las obligaciones de ser
"una autoridad" certificante de alto nivel, encargada de la formulaci6n de la
polftica, facilitando la implementaci6n de la tecnologfa de las firmas digitales
y proporcionando una vigilancia reguladora de autoridades certificantes del
sector privado a travds de un esquema de autorizaci6n completa. 4 El Acta de
Utah impone deberes detallados en las autoridades certificantes, subscriptores
y los grupos que son consistentes con las pautas de la Asociaci6n Americana de
86. Comercio Electr6nico, supra nota 38.
87. Id.
88. Id.
89. Id.
90. Id.
91. Comercio Electr6nico, supra nota 38.
92. Id.
93. Biddle, supra nota 32, en 4.
94. Vase id.
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Abogados (ABA por sus siglas en inglds). De hecho, el Acta de Utah es casi
iddntica al acta de la ABA, todavfa no realizada, lamada el Acta Modelo de La
Firna Digital.95 El Acta de Utah puede ser un modelo influencial a nivel
internacional porque legislaci6n similar esui siendo considerada en Australia,
Canada, Alemania, Singapur y la Uni6n Europda.9
El Acta de Utah y las pautas del ABA no han sido las tinicas legislaci6nes
revisadas sobre la autoridad certificante. Massachusetts propuso una legislaci6n
con el objetivo de eliminar barreras legales que impidan el desarollo del
comercio electr6nico.97 Aunque estas dos medidas legislativas se crearon en los
Estado Unidos, dstas se han reconocido como modelos intemacionales para
ayudar al ptiblico a encontrar la cuesti6n entre el debate sobre la autoridad
certificante pdblica contra la privada.98 No obstante, estos modelos todavia no
han podido proporcionar una norma legftima que pueda ser aceptada por
cualquier autoridad legislativa internacional. 9
VI. LA CLASIFICACI6N Y SEGURIDAD DE LOS CONTRATOS EN LiNEA
Para grupos deseando solicitar negocios por el Internet y entrar en
contratos con personas desconocidas, las precupaciones de seguridad surgen y
pueden ser diffciles de resolver.'°° Los grupos que entran en contratos tendr n
que decidir si ellos pueden confiar en la infomaci6n que se intercambia a travds
del Internet. Los grupos tambidn tendrdn que decidir si el Internet se usard
como un medio de transacci6n o simplemente como un suplemento a los medios
actuales de comunicaci6n comercial como el teldfono, el corro o el fax.' 0'
Porque la seguridad es crucial, es importante diferenciar entre una red cerrada
y abierta. Una red cerrada se ha definido como un sistema "en el cual un
contrato o una serie de contratos se indentifican a ]a vez que se definen los
derechos y responsabilidades de todos los grupos en una transacci6n
95. Id.
96. Id. Estos paises estan en el proceso de desarrollar legislacion sobre comercio electronico y han
usado el Acta de Utah como una guia. Vase tambiin MA: Productos de Tecnologfa de lnformaci6n (ITA
por sus siglas en ingis); The Singapore Declaration [La Declaracidn de Singapur], en
http://www.wto.org/eol/e/wto02/wto2_68.htn (iltima visita En. 3, 2001). La participaci6n y contribuciones
por parte de los siguientes palses es importante para el aumento en el desarrollo del comercio internacional:
Australia, Canada Hong Kong China, Islandia, Indonesia, Jap6n, Corea, Noruega, Taipei Chino, Singapur.
Suiza, Turqula, Estados Unidos, Costa Rica, la Reptiblica Checa, El Salvador, Estonia, Israel, India, Macau,
Malasia, Nueva Zelandia, Filipinas, Polonia, Rumania, Slovaquia, y Tailandia. Los actuales cuarenta y tres
participantes, representan un 92.5% del comercio mundial en productos de tecnologfa de Informaci6n. Id.
97. Biddle, supra nota 32, en 4.
98. Wase Biddle, supra nota 32.
99. Vase id.
100. Winn, supra nota 5, en 14.
101. Id.
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particular". 0 2  Una red abierta se refiere al Internet, el cual es una red
internacional de computadoras (y grupos) basado en normas t6cnicas, abiertas
y pdiblicas. °3
La profesora Jane Kaufman Winn sugiere que hay varias formaciones del
contrato que existen dentro de la red abierta, cerrada y las infraestructuras de
claves pdiblicas." 4 La primera formaci6n es la transacci6n bilateral cerrada,05
donde un grupo como una unidad gubemamental con poder de trato persuasivo,
estA de acuerdo en aceptar mensajes electr6nicos con importancia legal de
grupos que ban estado de acuerdo en seguir las reglas del gobiemo.'° En este
modelo, los grupos privados pueden definir sus propios derechos y
obligaciones10 7 Aunque el grupo que decide la norma puede disfrutar de bajos
costos en la transacci6n, los diferentes sistemas de seguridad requieren que los
clientes tengan sistemas que no concuerdan, probablemente aumentando sus
costos a la larga y haciendo el sistema bilateral cerrado imprictico.' 8
La segunda formaci6n del contrato que la Profesora Winn describe es la
comunidad de limite cerrado."°9 La comunidad de limite cerrado es una forma
de contrataci6n que relaciona a un grupo preexistente con una asociaci6n de
comercio, o grupo de industria, que decide mover las comunicaciones en lfnea.
Esta actividad requiere que la asociaci6n de comercio u otros grupos designen
una organizaci6n central para actuar como el administrador del sistema."0 El
beneficio de este modelo es que hay un procedimiento de seguridad uniforme,
asf los costos por transacci6n bajan para los miembros del grupo. Sin embargo,
si los miembros pertenecen a vatios grupos, los costos por transacci6n pueden
aumentar porque los niveles de seguridad tendrfan necesariamente que
aumentar."' Dependiendo de la industria, las desventajas de este modelo
pueden ser mis que sus ventajas.
El tercer modelo de la profesora Winn es el de la subscripci6n cerrada.'" 2
Este tipo de transacci6n estA basada en la tecnologfa de la Transacci6n
102. Biddle, supra nota 32, en 7.
103. Vase Leiner, supra nota 2.
104. Winn, supra nota 5, en 15.
105. Id.
106. Id.
107. Wase ABA Electronic Messaging Service Task Force, MODEL ELEcTRONIc DATA
INTERCHANGE TRADING PARTNER AGREEMENT AND COMMENTARY [Grupo de Servicio de Mensajerfa
Electr6nica, MODELO DE INTERCAMBIO COMERCIAL DE DATOS ELECTRONICOS, ACUERDO DE COMPARJEROS
Y COMENTARI1O] (ABA Sec. of Bus. L 1992).
108. Winn, supra nota 5, en 15.
109. Id.
110. Id.
111. Id.
112. Id.
Electr6nica Segura desarrollada por Visa y Master Card." 3 La tecnologia de la
Transacci6n Electr6nica Segura todavfa sigue desarrolhindose y adn restringe
muchas transacciones en lfnea como la compra de ropa o la apertura de una
cuenta bancaria o de inversiones. Su meta es de proveer al consumidor un alto
nivel de confianza y la seguridad que su informaci6n no serd obtenida por
personas no autorizadas antes o despuds de la compra. Este modelo se
promueve como una aplicaci6n segura del Intermet para cualquier tipo de tarjeta
de banco o de cr&lito. "4 Este tipo de transacci6n puede ser viable en Costa Rica
si se aprueba legislaci6n sobre el comercio y publicidad, para que las
instituciones financieras puedan buscar y desarrollar una base de clientes a
travds del Internet. Sin embargo, hasta la fecha esta tecnologfa sin legislaci6n
sobre el comercio electr6nico o la adopci6n de normas 6ticas comerciales entre
los grupos que entran en contratos, podri tener poca aceptaci6n en Costa Rica.
La seguridad del servidor abierto es el cuarto modelo contractual." 5 Bajo
este modelo se introducen con el intercambio de mensajes encriptados por
corr6o electr6nico a los grupos que no han tenido contacto anteriormente.
Cuando los grupos fimalmente deciden entrar en un contrato para la compra de
mercancfa o servicios," 6 usardn la tecnologfa de la firma digital pero tendrin un
mecanismo para identificar con certeza al posible cliente." 7 Debido a su alto
riesgo los negocios estarfan renuentes a emplear este modelo de transacci6n."18
El quinto modelo, la seguridad de cliente abierto, incluye aplicaciones que
requieren del cliente asf como del servidor de la red, tener su propia fh'ma
digital. La seguridad de cliente abierto, visto por algunas personas como el
modelo dominante en el futuro, localiza la informaci6n de los probables
compafieros comerciales en lIfnea facilitando la formaci6n de contratos por la
misma via." 9 El papel de la autoridad certificante (privada o pdiblica), explicada
en el acuerdo entre los grupos involucrados, se usarfa para unit la identidad real
de un firmante con la de otro firmante con otra identidad.12° La seguridad del
cliente abierto, actualmente inexistente, a simple vista, probablemente serfa el
modelo de comercio electr6nico mis ventajoso que Costa Rica podria adoptar
porque tiene la menor cantidad de regulaciones y no es de una industria-
especffica.
Al mismo tiempo, la idda de una "autoridad certificante universal" naci6
para unir la identidad de una persona a una identidad en linea para cualquier
113. Winn, supra nota 5, en 15.
114. Id.
115. Id. en l6.
116. Id.
117. Id.
118. Winn, supra nota 5, en 16.
119. Id. en 17.
120. Id.
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prop6sito."' El concepto de la autoridad certificante universal, en el contexto
de seguridad de cliente abierto, crea una autoridad certificante general teniendo
autoridad de supervisi6n sobre todas las transacciones a trav6s del mundo. Por
lo tanto, el pas de origen de cada uno serfa insignificante.
Esta id6a es sin embargo problemdtica y demasiado elemental por las
razones siguientes. Primero, porque personas en los Estados Unidos y muchos
otros paises no pos6en tarjetas de identidad para el internet y la oposici6n de los
activistas de libertades civiles a la emisi6n de tales tarjetas fue anticipada 2 1
Segundo, la autoridad certificante necesitaria establecer la identidad de una
persona para prop6sitos legales y comerciales.'3 Debido a que ningtin sistema
de tarjetas de identidad nacionales existe, no es claro cuil norma serfa necesaria
para una autoridad certificante universal para probar que hicieron todo lo
posible por establecer la identidad de una persona." Por consiguiente, el
modelo de seguridad de cliente abierto no es en este momento la selecci6n mis
ideal para Costa Rica hasta que no haya normas que est6n establecidas.
Finalmente, el sexto modelo es la administraci6n del cliente cerrado
local. Este modelo reduce la complejidad administrativa del modelo de
seguridad del cliente abierto. " La autoridad certificante central mantendria la
lista de revocaci6n de certificados y daria certificados en respuesta a las
demandas de las autoridades registradas locales.2 6 Los grupos que entran en
contratos, dando s6lo un espectro de servicios limitado, determinarfan la
autoridad del registro local.'27 La administraci6n local de cliente cerrado podrfa
ser el modelo mis ideal para Costa Rica, por su similitud con el mundo real
entre las autoridades del registro local y las del dmbito comercial local en el cual
operarfan los posibles subscriptores, ya que estos pudieran ofrecer mis servicios
de revisi6n completa.l 2 Asi, los participantes en el sistema probablemente
estarfan mas dispuestos a pagar el precio. 9
Estos modelos s6lo fueron establecidos para servir como posibilidades para
el futuro del comercio electr6nico. No hay un m6todo fijo de desarrollo para el
modelo de legislaci6n sobre el comercio electr6nico en Costa Rica, pero algunos
modelos pueden satisfacer de mejor manera las necesidades de Costa Rica que
otros. Antes de evaluar la legislaci6n que beneficiarfa a Costa Rica, el problema
de la responsabilidad legal debe ser discutida.
121. Id.
122. Id.
123. Winn, supra nota 5, en 17.
124. Id.
125. Id.
126. Id. en 18.
127. Id.
128. Winn, supra nota 5, en 18.
129. Id.
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VII. RESPONSABILIDAD LEGAL
Bradford Biddle reclama que las autoridades certificantes no saldr n bajo
el regimen legal actual porque ellos enfrentan responsabilidades inciertas y
posiblemente inmensas.' El regimen legal al que Biddle se refiere es el
empuj6n legislativo intemacional para un imbito de comercio electr6nico. El
cree que ninguna legislaci6n es necesaria porque el mercado se desarrollard
suficientemente y se adaptari con el paso del tiempo.'3 Adicionalmente, 61
alega que "esta legislaci6n crda el posible riesgo de afectar profundamente el
nuevo mercado y de atar modelos de negocios que son daffinos para los
consumidores y para el futuro desarrollo del comercio electr6nico"' La
responsabilidad legal es el problema principal que existe con la reforma
legislativa del quinto modelo (la seguridad del cliente abierto).
Los delineantes de la legislaci6n digital han presumido que la posible
responsabilidad de las autoridades certificantes es de algdn modo el fallo del
actual r6gimen legal.'33 Biddle afirma que 6sta es una presunsi6n err6nea
porque la posible responsabilidad legal en el modelo de la "infraestructura de
la clave pdblica abierta" es producto de un modelo comercial que no puede
digerir sus costos asociados.J34
Benjamin Wright de la Divisi6n de Informaci6n Tecnol6gica de la Secci6n
Legal del estado de Massachussets, reclama que "generalmente, la ley de hoy
dia es bastante flexible y favorece a los nuevos m~todos comerciales".'35 El
agrega que "es aconsejable, en su debido momento, que los Estados adopten
legislaci6n que reafu-me las prncticas de comercio electr6nico. Sin embargo la
legislaci6n debe ser hecha con cuidado y con entendimiento, tomando en cuenta
a qui~n se estA afectando con la misma. La legislaci6n que se crda en detalle es
ms fdcil de delinear que las legislaciones hechas en t6rminos generales porque
afectan s6lo algunas transacciones"' 36
El argumento de Biddle sugiere que las f'rmas digitales serdn
indudablemente una parte del mundo del comercio electr6nico, pero, se
utilizarfa mejor un sistema de "infraestructura de la clave piblica cerrada." El
sistema de infraestructura de la clave pfiblica cerrada crda un mdtodo m~s
130. VWase Biddle, supra nota 32, en 2.
131. Id.
132. Id.
133. Id.
134. Id.
135. Commonwealth of Massachusetts, (Information Technology Division Legal Department) [El
estado de Massachusetts, (Divisidn de Tecnologta de Informacidn, Seccain Legal)], en
www.state.ma.us/itd/legal (tiltima visita En. 3, 2001).
136. Id.
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eficiente para el manejo de las resonsabilidades,' pero los problemas de dstas
son diversos. Primero, si un delincuente defraud a una autoridad certificante y
la induce a emitir un certificado falso, el delincuente podria imponer perdidas
a un gran nimero de terceros que confiarfan en el certificado err6neo.' 38 Si cada
grupo que confi6 en el certificado tuviera una demanda contra la autoridad
certificante para cualquier perdida consecuente, la responsabilidad potencial de
]a autoridad certificante podrfa ser casi ilimitada. Para evitar la posible
responsabilidad, las autoridades certificantes, serfan obligadas a extenderse a
pasos extraordinarios para confirmar la identidad del usuario en cada
situaci6n. 139
Segundo, las autoridades certificantes podrfan enfrentar reclamos por
responsabilidad por grupos que confian en un certificado despuds de que la
clave privada ha sido robada por un delincuente que crda documentos falsos
firmados digitalmente.'" Esta situaci6n serfa dificil de prevenir porque la
autoridad certificante tiene poco control sobre el cuidado que un subscriptor
toma para proteger su clave privada del mal uso.'4 ' Si la autoridad certificante
tiene el riesgo de responsabilidad para este tipo de demanda, esto se reflejarl en
el precio del certificado e impedird el progreso del comercio electr6nico en el
futuro. 1
42
La responsabilidad es un problema importante debido al problema de las
relaciones comunes contractuales entre la autoridad certificante y sus
subscriptores. Idealmente, la autoridad certificante contratarfa de una manera
que reducirfa el riesgo entre 61 y el subscriptor, y limitarfa la responsabilidad
subsecuente en un acuerdo de cierta cantidad, normalmente basado en la
cantidad de la transacci6n. 43 Los Abogados que han estado estudiando este
problema concluyeron que la autoridad certificante no podrfa establecer una
relaci6n contractual con su subscriptor. 44 Estos abogados sugirieron que la
legislaci6n es necesaria para delinear todas las responsabilidades de los grupos
en la infraestructura de la clave pdblica para dirigir el problema de
responsabilidad legal. 45
El modelo de infraestructura de la clave pdblica cerrada ofrece algunos
importantes beneficios cuando es comparado con el modelo del mercado abierto
en t6rminos de responsabilidad. El drea de diferencia mis critica entre las
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infraestructura abierta y cerrada es la administraci6n del riesgo. Dentro del
sistema cerrado, los problemas de asignaci6n de responsabilidad, dificiles bajo
el modelo abierto, son manejables, principalmente porque la posible
responsabilidad es medida y limitada en su alcance.'" Por ejemplo, en un
sistema cerrado, la autoridad certificante no s6lo conoce de antemano el uso
exacto de los certificados emitidos, pero tambien puede predecir y manejar
p6rdidas potenciales. 47
A pesar del reconocimiento de los problemas asociados con el modelo de
infraestructura de la clave pdiblica abierta, legislaci6n apoyando este modelo
sigue siendo propuesta"4  Biddle sugiere que: "[la promulgaci6n de
legislacion, incluyendo legislaci6n que no ha sido bien entendida, satisface la
urgencia del poder legislativo por 'hacer algo' enfrentado al rdpido cambio del
ambito econ6mico"' 49 Adicionalmente, Biddle ha expresado que: "[e]n
intentar la resoluci6n de un problema sin resoluci6n, las actuales leyes de firma
digital han substituido la inmensa carga de responsabilidad sobre los
consumidores que usan la infraestructura creada por estas leyes, con lo cual,
estimulan al consumidor a rechazar transacciones en el mercado".'"
Vi. CONCLUSION
El internet ha permitido la explotaci6n del comercio electr6nico en el
Afmbito del comercio internacional. Todavfa esti por verse si el comercio
electr6nico va a sobrevivir en una red abierta. Las actuales resoluciones de las
Naciones Unidas sugieren la necesidad de legislaci6n para fomentar el
desarrollo del comercio electr6nico. Sin embargo, algunos critican y sugieren
que la legislaci6n es innecessaria porque el movimiento va a tomar lugar por sf
mismo a travds de la adaptaci6n del mercado. Ambos puntos de vista presentan
inciertos problemas, y esos problemas van a crear muchos problemas todavia no
descubiertos. Para proponer una soluci6n es necesario entender que el comercio
electr6nico esti todavia en su infancia.
Costa Rica, como otras naciones, se ha posicionado con fundamentos
econ6micos para volverse uno de los mayores contribuyentes en el comercio
internacional. El comercio internacional de Costa Rica va a intensificarse, sin
duda alguna, con los recursos que el Internet ofrece.
El planteamiento de Biddle de "no tocar" en el contexto internacional
posiblemente podrfa dejar demasiadas preguntas sin contestar y crear un
sentimiento nacional de aprensi6n en cuanto a c6mo moverse hacia un ambiente
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contractual electr6nico. Sin embargo, la Ley Modelo de CN1JDMI proporciona
una estructura a seguir por cualquier naci6n enfrentada con problemas de
comercio electr6nico. No obstante, el sistema de mercado cerrado propuesto
por Biddle podrfa proporcionar una oportunidad mas amplia para Costa Rica en
la implementaci6n de una industria especifica para el comercio electr6nico.
Utilizando conjuntamente el sistema de mercado cerrado y la Ley Modelo,
como reconocidas guias internacionales, Costa Rica podria formular su propia
legislaci6n para el comercio electr6nico.
Este modelo hfbrido podrfa atender el problema de las firmas digitales
haciendo que las firmas s6an reconocidas y aceptadas internacionalmente para
la formaci6n de contratos en linea. Tambi6n proporcionarfa la informaci6n y
recursos necesarios para la creaci6n de una autoridad certificante combinando
las preocupaciones de la polftica pdblica en Costa Rica con otras prdcticas
internacionales. Esta hibrida propuesta podria atender problemas de seguridad
y responsabilidad, fortaleciendo la seguridad sobre la plataforma de una
industria especifica, que a su vez, crearfa confianza en el sistema y promoverfa
un m6todo maneijable para reducir la responsabilidad de las panes. Por estas
razones, Costa Rica deberia adoptar una forma de la Ley Modelo de CNUDMI
a cambio de aplicarla a una inmensa e incierta red abierta, el gobierno, deberia
implementar su plan para el comercio electr6nico en un dmbito basado en una
red cerrada.
